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:1c o t r a s 
A s u n t o s 
d e l D i a 
S o b r e e l s e r v i c i o , o , p a r a h a -
b l a r c o n p r o p i e d a d , s o b r e e l d e -
s e r v i c i o d e C o r r e o s : 
P á r r a f o s d e u n a c a r t a f e c h a d a 
e l 3 d e l c o r r i e n t e y d i r i g i d a p o r 
u n a c a s a d e c o m e r c i o h a b a n e r a a 
u n a c a s a d e c o m e r c i o c a r d e n e n -
s e : 
C o r r e s p o n d e m o s a s u a t e n t a c a r t a , 
de f e c h a 2 d e l c o r r i e n t e y c o n f i r m a -
m o s n u e s t r o t e l e g r a m a d e e s t a f e c h a , 
i n f o r m a n d o a us t edes c o n J a r a p i d e z 
n e c e s a r i a d e lo s i g u i e n t e : " P e d i d o 1 7 
no r e c i b i d o . P o r c a r t a d e l 2 r e c i b i d a 
h o y d e s p a c h a r e m o s . L a m e n t a m o s e x -
t r a v í o a n t e r i o r . ' 
P o r e l a n t e r i o r texto d e n u e s t r o te-
l e g r a m a c i t a d o , h a b r á n u s t e d e s c o m -
p r e n d i d o , de q u e l a ú n i c a c a u s a d e 
no h a b e r d e s p a c h a d o e l p e d i d o d e e s a 
e s t i m a d a f i r m a , h a s ido p o r q u e a ú n 
n o l l e g ó a n u e s t r o p o d e r s u p e d i d o 
e n c u e s t i ó n , d e f e c h a 17 de a b r i l . 
A noso tros y a n o n o s s o r p r e n d e n a -
d a , d e l p é s i m o s e r v i c i o de c o r r e o s q u e 
t e n e m o s . F i g ú r e n s e u s t edes q u e c o n 
f e c h a 3 d e a b r i l , q u e fue p r i m e r s á -
b a d o d e m e s , h e m o s e c h a d o a l c o r r e o 
u n s o b r e c o n t e n i e n d o u n c h e q u e p o r 
e l i m p o r t e d e u n a c u e n t a q u e t e n í a -
m o s q u e s a t i s f a c e r e n e s t a c i u d a d . P a -
s a r o n d í a s y m á s d í a s , y e n v i s t a d e 
q u e el d e s t i n a t a r i o no r e c i b í a e l c h e -
U N T R E M E N D O H U R A C A N A Z O T A E L E S T R E C H O D E G I B R A L T A R 
L a j u r a d e l n u e v o g o b i e r n o , - L a s r e l a c i o n e s H i s p a n o - G e r m a n a s . - D e c l a r a c i o n e s d e P u i g 
L a m o d e r n i z a c i ó n d e l a M a r i n a . 
C A D I Z , M a y o S. 
U n f u r i o s o h u r a c á n a z o t a en e s t o s 
m o m e n t o s e l e s t r e c h o de G i b r a l t a r , 
h a b i e n d o c a u s a d o y a m u c h o s d a ñ o s . 
D í c e s e q u e q u i n c e e m b a r c a c i o n e s pes -
q u e r a s s e h a n h u n d i d o . L a c o m u n i c a -
c i ó n t e l e g r á f i c a y f e r r o v i a r i a e&tá i n -
t e r r u m p i d a a l r e d e d o r de e s t a c i u d a d . 
E n T á n g e r e] c i c l ó n de a n o c h e h i z o 
i m p o s i b l e p r o v e e r l a c o r r i e n t e e l é c -
t r i c a p a r a el a l u m b r a d o de l a c i u -
d a d . 
P R E S T O J U R A M E N T O E l M E T O 
G O B I E R N O 
M A D R I D , M a y o 6. 
E l n u e v o M i n i s t e r i o p r e s i d i d o p o r 
e l s e ñ o r E d u a r d o D a t o , p r e s t ó j u r a -
m e n t o a n o c h e , y m á s t a r d e s e c e l e b r ó 
c o n s e j o de M i n i s t r o s p r e s i d i d o p o r el 
R e y D o n A l f o n s o . E l R e y p r o n u n c i ó 
u n b r e v e d i s c u r s o e n q u e d i ó l a b i e n -
v e n i d a a l o a v a r i o s m i n i s t r o s q u e f o r -
m a b a n e l n u e v o g a b i n e t e y r e c o r d ó 
l o s s e r v i c i o s d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , 
e l c u a l d i j o , h a r í a c u a l q u i e r s a c r i f i -
c i o p a r a o b t e n e r u n a s o l u c i ó n de l o s 
p r o b l e m a s a q u e a h o r a t i e n e q u e h a -
c e r f r e n t e e l p a í s . 
B l a n c o H e r r e r a , N y e v o P r e s i -
d e n t e d e l o s R o t a r l o s . 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n l a n u e v a D i r e c -
t i v a d e l C l u b R o t a r l o de l a H a b a n a , 
e n l a c u a l figuran c o m o P r e s i d e n t e y 
q u e e n c u e s t i ó n , n o s d i r i j i m o s e n q u e - i ^ c e P 1 ; 6 8 ^ 1 1 . 1 * . dos m i e m b r o s t a n en 
¡ t u s i a s t a s y t a n v a l i o s o s d e l a i n s t i t u -
j a a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s . c.6n> ^ ]os 8 e ñ o r e s ^ 0 B l a n c o 
C o m o q u e e l c h e q u e n o p a r e c í a , l e H e r r e r a y A v e l i n o P é r e z , l o s c u a l e s 
" E n c o n t e s t a c i ó n e l s e ñ o r D a t o d i . 
j o que e l p r o g r a m a d e s u M i n i s t e r i o se 
b a s a b a e n e l p r i n c i p i o de l a p a z y 
dt; l a J u s t i c i a . 
D I P O R T A N T E D E C L A K U I O N 1 > £ l 
S E 5 0 R P U I G 
B A R C E L O N A , M a y o 6 . 
U n a d e c l a r a c i ó n de l s e ñ o r Puig , , 
j e f e d e l a M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a , 
e n l a c u a l d i c e q u e l o s c a t a l a n e s 
b u s c a n l a s e p a r a c i ó n de E s p a ñ a , c u -
j ' a b a n d e r a s e g u i r í a n r e s p e t a n d o 5 i n 
d e j a r de h o n r a r a s u p r o p i a n a c i o n a -
l i d a d , h a e v o c a d o c o n s i d e r a b l e s c o -
m e n t a r i o s . E s t a e s l a p r i m e r a d e -
c l a r a c i ó n d i r e c t a d e u n j e f e c a t a l a -
n i s t a c o n t r a l a i d e a de l a c o m p l e t a 
s e p a r a c i ó n e n t r e C a t a l u ñ a y E s p a ñ a . 
E n s u d e c l a r a c i ó n e l s e ñ o r P a i g d i -
c e , e n t r e o t r a s coscas; 
" D u r a n t e l a r e r i e n t e d e m o s t r a c i p ^ 
u n s o l o g r i t o , e l de " ¡ m u e r a E s p a -
ñ a ! " , f u é c o n d e n a d o p o r m i i n m e d i a -
t a m e n t e . E s u n e r r o r y u n a i n s e n s a -
t e z d e c i r q u e e l m o v i m i e n t o c a t a l a -
n i s t a s i g n i f i c a u n a a g r e s i ó n a E s p a -
ñ a . E l m o v i m i e n t o s i m p l e m e n t e s i m -
b o l i z a l a c o m u n i d a d e s p i r i t u a l de lo-J 
c a t a l a n e s , " 
s e h i z o c a r g o d e l M i n i s t e r i o de ¿ l a -
r i n a h o y , d e c l a r ó q u e e r a s u p r o p ó -
s i t o r e t e n e r e s a c a r t e r a a d e m á s d". 
l a J e f a t u r a d e l g o b i e r n o , m i e n t r a s 
o c u p a s e e l p o d e r . A g r e g ó que s u d e -
seo e r a m o d e r n i z a r l a m a r i n a e s p a -
ñ o l a , a p r o v e c h á n d o s e de l a s l e c d o u e s 
de l a g r a n g u e r r a . 
L O S P A T R O N O S A B R E N S U S F A -
B R I C A S 
S A L A M A N C A , M a y o 6 , 
L o s p a t r o n o 8 s e r e u n i e r o n h o y / 
r e s o l v i e r o n a b r i r s u s f á b r i c a s m a c a -
n a a t o d a s l a s p e r s o n a s d e s e o s a s l o 
' t r a b a j a r , a d e s p e c h o de l a c o a c c i ó n 
e j e r c i d a p o r l o s a g r e m i a d o s . 
H a n ped ido a l g o b e r n a d o r q u e 
a d o p t e m e d i d a s p a r a p r o t e g e r a i ¿ s 
o b r e r o s q u e d e s e e n r e a n u d a r s u s i a -
r e a s . 
D A T O E S P E R A M O D E R N I Z A R L A 
M A R D i l A E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , M a y o 6 . 
C u a n d o e l s e ñ o r E d u a r d o D a l o e 
I r a d i e r , e l n u e v o j e f e d e l goBie . 'Uo, 
U N O B I S P O J E S U I T A E N L A 
H A B A N A 
D e p a s o p a r a R o m a , h a l l e g a d o a 
m a n d a m o s e l i m p o r t e e n e f e c t i v o a l i n - [ f u e r o n s a l u d a d o s c o n g r a n d e s a p l a u - - H a b a n a , e l I l t m o y R e v d o , S r . C h i s 
po d e G u a y a q u i l , d o c t o r A n d r é s M a 
t ' a n ' i e l e c t o s e l j u e v e s a n t e r i o r . 
E l n u e v o P r e s i d e n t e , s e ñ o r B l a n c o 
H e r r e r a , a b r i ó l a s e s i ó n y c o n b r e v e s 
y c o r t e s e s f r a s e s d l ó l a s g r a c i a s p o r 
,811 e l e c c i ó n , m a n i f e s t a n d o q u e h a r í a 
C u a n d o y a n i n o s a c o r d á b a m o s d e l ¡ t o d o lo p o s i b l e p o r c o r r e s p o n d e r de-
<eresado , a n u l a n d o e l r e p e t i d o c h e q u e ¡ s o S a l c o n o c e r s e s u s r e s p e c t i v a s de 
• y a v i s a n d o c o m o es n a t u r a l a ' 
c o , d e q u e n o p a g a r a n e l c h e q u e re 
f e r i d o , e n c a s o de q u e lo p r e s e n t a r a n 
a l c o b r o . 
c h a d o , d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , 
S e h o s p e d a e n e l C o l e g i o de B e l é n , 
E l p r ó x i m o d o m i n g o p r e s i d i r á l a 
g r a n fiesta q u e a l a I n m a c u l a d a V i r -
g e n M a r í a o f r e c e r á n l o s c o n g r e g a n t e s 
C o n s e j o N a c i o n a l 
d e M a t e r n i d a d 
A i n d i c a c i ó n de p r e m i o s l o c a l e s j 
p a r t i c u l a r e s 
S e e T i n d a r e u n i ó n d e l C ^ n ^ r e s o N a d o . 
. . , " a l d e l a P r o t e c c i ó n a l a 
t r i t o s a d y a c e n t e s , a e s t a c i u d a d , p o r . g o b i e r n o p o r l a U n i ó n C o m e r c i a l I n f a n c i a 
l a s c i a s e s a c a i u i a l a d a s , c u y o o b j e t o H i s p a n o - M a r r o q u í s a l i c i t a n d o l a a o o - I E n e l d í a de a y e r t u v i e r o n l u g a r en 
e s p r e s c i n d i r de l o s s o m b r e r o * y l i c i ó n d e los d e r e c h o s de i m p o r t a c i C n l a S e c r e t a r i a de S a n i d a d y B e n e f i c e n 
u s a r a l p a r g a t a s de c á ñ a m o c o m o i m p u e s t o s a l o s a r t í c u l o s p r o c e d e n , c i a d o s i m p o r t a n t e s r e u n i o n e s r e l a c i o . 
p r o t e s t a c o n t r a l o s a l t o s p r e c i o s , s e t e s d e l a s C a n a r i a s y de l a Z o n a e s - n a d a s c o n l a s p r ó x i m a s fiestas d e l a 
¡ M a t e r n i d a d , 
S o l i c í t a s e t a m b i é n e n e s t a p e t i c i ó n j L a p r i m e r a d e e l l a s , f u é l a J u n t a 
e s t á p r o p a g a n d o p o r todo e l s u r - i e i p a ñ o l a de M a r r u e c o s 
E s p a ñ a . C e n t e n a r e s de p e r s o n a s s e ' 
h a n a d h e n d o a e s t a s ' l e u c i o s a p r o - ; q u e s e g s ^ b ^ z c a u n a t a r i f a e s p e c i a l P a r a a d j u d i c a r l o s p r e m i o s l o c a l e s 
t e s t a , q u e e s t a c a u s a n d o c o n s i d e r a - i 
b l e p e r t u r b a c i ó n c u t r e l o s c o m d -
c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . 
S A L I O E L M A R I S C A L J O E F l . E T V -
H A P A R I S 
B A R C E L O N A , M a y o 6, 
E l M a r i s c a l J o f f r e , q u e - d u r a n t e 
l o s ú l t i m o » d i e z d í a s h a e s t a d o v i s i -
t a n d o a E s p a ñ a s a l i ó a n o c h e p a r a 
P a r í s . A n t e s de s u p a r t i d a p r e s i d i ó 
u n b a n q u e t e d a d o en h o n o r s u y o p o r 
l o s p e r i o d i s t a s c a t a l a n e s y l o s f r a n -
c e s e s q u e v i s i t a n a e s t a c i u d a d . 
S E S O L U C I O N O L A H U E L G A D E 
L O S T A L A B A R T E R O S 
S A L A M A N C A , M a y o 6, 
L a s d e m a n d a s d e l o s t a l a b a r t e r o s 
R A U L D E L A K I V A 8 Ü S U K A E > 
L I B E R T A D 
M A D R I D , M a y o 6 . 
ü n p e r u a n o n o m b r a d o R a ú l de I * 
R i v a G u e r r a , a c u s a d o de h a b e r d i s -
p a r a d o c o n t r a u u a m u l t i t u d d u r a n t e 
l a c e l e b r a c i ó n d e l d í a de M a y o e n ¡ a 
l a c a l l o E e a l , h a s i d o p u e s t o e u l i -
b e r t a d p o r f a l t a de p r u e b a s . 
1 p a r a los a r t í c u l o s de M a r r u e c o s y e l j E l r e s u l t a d o d e l a p r i m e r a s e l e c c i ó n 
" e s t a b l e c i m i e n t o de u n s e r v i c i o de co- y a d j u d i c a c i ó n d e p r e m i o s , f u é e l a i -
r r e s p o n d e n c i a d i a r i o , p o r m e d i o de g u í e n t e : 
a e r o p l a n o s , e n t r e A l g e c i r a s , M e l U l a , | E n r i q u e P é r e z G o n z á l e z , b l a n c o , de 
C e u t a , M á l a g a y T á n g e r y a d e m á s e! m e s e s , 15 y m e d i o l i b r a s , 
e s t a b l e c i m i e n t o de p u e r t o s l i b r a s en ¡ F l o r e n t i n o F e r n á n d e z C a s a d e v a l l , 
M e l ü l a y C e u t a p a r a l a s m e r c a n c í a s j b l a n c o , de 4 m e s e s , 17 l i b r a s de peso , 
e n t r á n s i t o . J e s ú s O t e r o D o m í n g u e z , b l a n c o , d e 6 
j m e s e s , 17 y c u a r t o l i b r a s de p e s o . 
J u a n M a r c o s M e n d o a a , m e s t i z o , 7 
P A R A I N V E S T I G A R L A S I T U A C I O N m e s e s , 22 Ü b r a s de p e s o s . 
( O M I S I O N A B R U S E L A S 
M A D R I D , M a y o 6 . 
U n a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a f o r m a d a 
p o r C á r l o s P r a s t y J o s é M a r í a G o n -
z á l e z , h a ido a B r u s e l a s a a y u d a r a 
l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l C o m i t ó p e r m a -
n e n t e d e c o n g r e s o s i n t e r n a c i o n a l e s 
q u e c e s ó de f u n c i o n a r c u a n d o e s t a d ó 
l a g u e r r a e u r o p e a . 
C O M E R C I A L V P O L I T I C A D E A L -
( . E C I R A S Y O R A " N 
M A D R I D , M a y o 6. 
E l d i p u t a d o F r a n c i s c o R o d r í g u e z , 
Y E v e l i o B u e n o C a r b o n e l l , b l a n c o , 
10 m e s e s , 21 l i b r a s d e peso . 
S E P I D E L A A B O L I C I O N O E L O S 
D E R E C H O S A L A S M E R C A N C I A S 
l ' R O Í E O E N T E S D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , M a y o C , 
S e h a p r e s e n t a d o u n a p e t i c i ó n a l 
P r e m i o s p a r t l c n l a r e s 
D e s p u é s el J u r a d o e f e c t u ó u n de te -
e x - M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , n ido e x a m e n de t o d o s los n i ñ o s q u e s e 
h a s a l i d o p a r a A l g e c i r a s y O r á n , p o r ¡ p r e s e n t a r o n a c o r d a n d o p o r • • - o t a c l ó n 
i n v i t a c i ó n de l a s C á m a r a s de C o m e i - n o m i n a l d i s t r i b u i r log p r e m i o s e n l a 
c i ó E s p a ñ o l a s , a f in de i n v e s t i g a r l*1 f o r m a s i g u i e n t e ; 
s i t u a c i ó n c o m e r c i a l y p o l í t i c a de a l ; ] . | P r i m e r premio . - 50 p e s o s , a l n i ñ o 
| ¡ E n r i q u e P é r e z G o n z á l e z r b l a n c o , 5 m e . 
' ses , 15 y m e d i a l i b r a s de peso, h i j o de 
P r e s e n t ó s u s C r e d e n c i a l e s e r ^ j . ^ 
S e g u n d o p r e m i o ; 50 p e s o s , a l n i ñ o 
F l o r e n t i n o F e r n á n d e z C a s a d e v a l l , b l a n 
ico, 4 m e s e s , 17 l i b r a s de p e s o , h i j e de 
A n t e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a Re . . ¡ C a r m e n y F l o r e n t i n o , v e c i n o d e M o n -
p ú b l i c a , l o s S e c r t t a i ios del D e s p a c h o ' J?44 , 
N u e v o M i n i s t r o d e S u i z a 
e n h u e l g a h a n s i d o c o n c e d i d a s p o r j S U B A S T A D E L O S B U Q U E S I N - y d e m á s f u n c i o n a r i o s y p e r s o n a l i d a - 1 T e r c e r p r e m i o ; 50 p^sos . a l n i ñ o J e . 
l o s p a t r o n o s , s i e n d o e s t o u n a g r a n 
s o r p r e s a p a r a l o s m i s m o s i n t e r e s a d o s . 
L o s p a t r o n o s h a n dado u n v o t o de 
c o n f i a n z a a u n a c o m i s i ó n e n c a r g a d a 
de a d o p t a r e n é r g i c a s m e d i d a s c o n t r a 
l o s p r o m o t o r e s de l a h u e l g a . 
d i c h o s o c h e q u e , a l l á p o r e l 2 6 d e ' b i d a m e n t e a l h o n o r q u e s e l e h a b í a m a r i a n o s d e l C o l e g i o d e B o l ó n . 
a b r i l , l o r e c i b e e l d e s t i n a t a r i o . ' c o n f e r i d o . S e g u i d a m e n t e e x p u s o que 
c . n j i - j i*0s p u n t o s p r i m o r d i a l e s de s u p r o g r a -
p a r a l l e g a r a s u d e s t i n o d e n t r o ima) s e r í a n l a s o l u c i ó n d e l v i e j o p r o -
d e e s t a c i u d a d , n e c e s i t a u n a c a r t a 2 3 b l e m a d e l a g u a ; l a a m p l i a c i ó n dlel 
d í a s , c a l c u l a m o s q u e d e s d e C á r d e n a s , ' p u e r t 0 de l a H a b a n a de a c u e r d o c o n 
n c o e s i t a r á e l p e d i d o d e u s t e d e s 2 3 [ ^ . n e c ^ a d I e A d e l ? ? S 2 g ? Í . J ? ú l 
m e s e s p a r a l l e g a r a n u e s t r o p o d e r 
D e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a en l a H a -
b a n a a l i l u s t r e P r e l a d o . 
(•ríti<"> 
ion d© 
M a r t í n , 
en lo. 
n'i.-tirH - U " ! 
I>i; K U A K -
>"9ptlinO). , 
O N U A-495S. 
I n d . ab \ 
Y v a y a o t r o c a s o i n s ó l i t o d e es te c o -
r r e o d e n u e s t r o s p e c a d o s . H e m o s c o m -
p r a d o h a c e u n a s s e m a n a s , u n a p a r t i -
d a de m a í z d e l p a í s , e n l a p a r t e d e 
O r i e n t e . E l v e n d e d o r l o e m b a r c a p o r 
f e r r o c a r r i l a n u e s t r a c o n s i g n a c i ó n , n o s 
m a n d a los d o c u m e n t o s c o r r e s p o n d i e n -
tes a d i c h o e m b a r q u e — e s d e c i r , s u -
p o n e m o s q u e los h a b r á m a n d a d o — 
l lega l a f r a g a t a d e l f e r r o c a r r i l a l a 
b i d a r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d e 
c a r r e t e r a s ; e l a r r e g l o de c a l l e s , p a r -
q u e s y a c e r a s e n e s t a c i u d a d , y e l m e -
j o r a m i e n t o s a n i t a r i o de l a m i s m a . 
H s t e p r o g r a m a í u é a c o g i d o c o n 
g r a n d e s a p l a u s o s . 
A c t o c o n t i n u o u s ó d e l a p a l a b r a 
d o n A v e l i n o P é r e z , s o l i c i t a n d o q u e s e 
p u s i e r a a d i s c u s i ó n l a c o n v e n i e n c i a 
de i n i c i a r u n a c a m p a ñ a e n p r o d e l 
a b a r a t a m i e n t o de l o s t r a j e s , c o m p r o -
m e t i é n d o s e l o s r o t a r i o s a i n t r o d u c i r 
e n C u b a e l u s o d e l " o v e r a l l ' ' ( p a n t a -
l ó n c o n u n a p r o l o n g a c i ó n e n f o r m a de 
> E l . A M A 
D I A R I O DE 
a r e r a . 
i s i t o de sus-
A g u a r flj 
t é r m i n o W 
)20, 
J O X T E R O , 
o t a r i o . 
: p e c h e r a y t i r a n t e s , g e n e r a l m e n t e de 
t s t a c i o n de l a H a b a n a — d e s p u é s d e l c o l o r a z u I y m u y u t i i ¡ z a d o p o r l o * 
todas l a s d e m o r a s p r o p i a s d e l t a m b i é n j o b r e r o s n o r t e a m e r i c a n o s ) y e l c u b r e -
m a l s e r v i c i o d e l f e r r o c a r r i l — y n o s - ; P o l v 0 . e n s u s t i t u c i ó n de l o s t r a j e s a c -
otros s in s a b e r u n a p a l a b r a . L a mer-1*11*1*8' ^ en l03 
l ' j f a u i c . , E s t a ( j o g u n i d o s , l o s b a n q u e r o s , p e n o -
c a n c i a e c h á n d o s e a p e r d e r e n l a L s - ! d i s t a s y o t r o s e l e m e n t o s . D i j o t a m -
t a c i ó n d e l a H a b a n a y d e v e n g a n d o b i é n d o n A v e l i n o , q u e e n L o n d r e s , l o s 
gas tos d e d e m o r a y de a l m a c e n a j e s y m i e m b r o s de l a C á m a r a do l o s C o m u -
nosotros n e c e s i t a n d o d e l a m e r c a n c í a . f08' « o ^ P ^ e a u s a r i g u a l m e i - t c e l 
• * . . , , 7 ^ " o v e r a l l " y e l c u b r e - p o l v o p a r a d a r 
r n c a s a , s in t e n e r n o t i c i a s d e l e m b a r - e j e m p l o a l a s d e m á s c l a s e s s o c i a l e s , 
q u e e n c u e s t i ó n . D e s p u é s d e t o d a s l a s M r . R o e l a n d t , d i j o q u e a u n c u a n d o 
é l e s s a s t r e , no t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e 
e n u s a r e l " o v e r a l l " , s i s e p r o b a b a 
q u e c o n e s o se c o n s e g u i r l a r e a l m e n t e 
e l a b a r a t a m i e n t o d e l a r o p a , p e r o 
a ñ a d i ó q u e p a r a l o g r a r esto ñ n , se 
n e c e s i t a r í a u s a r p o r e s p a c i o de dos 
a ñ o s a l o m e n o s d i c h a i n d u m e n t a r i a ; 
i l luego h a y q u i e n q u i e r e q u e l a ¡ q u e l a p r o d u c c i ó n d e t e j i d o s d e l n _ 
¡ d a se a b a r a t e a m e d i d a d e sus d e - g l a t e r r a , e s t á y a v e n d i d a a p r e c i o s 
seos ! Y a l l e v a t r a z a s , y a . Y b a s t a d e ¡ a u n m a y o r e s q u e l o s de a h o r a y q u e 
„ 1 . j - • Hos o b r e r o s d e s a s t r e r í a h a n s o l i c i t a -
e j e m p l o s y d e c a s o s e x t r a o r d i n a r i o s (d0 u n a u n i e n t o de u n 60 p o r c i e n t o 
s o b r e s u s j o r n a l e s . 
L o s s e ñ o r e s A l z u g a r a y y C á r d e n a s , 
c o m b a t i e r o n l a i d e a ; o t r o s s o c i o s h a -
j b l a r o n t a m b i é n s o b r e e l a s u n t o , y é s t e 
q u e d 5 s o b r e l a m e s a p a r a s e r t r a t a d o 
m i e n t r a s ¡ n u e v a m e n t e e n l a p r ó x i m a s e s i ó n 
L a e x p o s i c i ó n d e l o s c u a -
d r o s d e l n o t a b l e p i n t o r i t a -
l i a n o , P i e r e t t o B i a n c o , e s -
t a r á a b i e r t a t o d o s l o s d í a s 
e n n u e s t r o s s a l o n e s , d e 4 
a 6 d e l a t a r d e , y d e 8 a 
1 0 d e l a n o c h e . 
I I A L M I R A N T E ( FI \ ( O N S U C E D E -
K V A L A L M I R A N T E P I D A L 
M A D R I D , M a y o 6. 
E l A l m i r a n t e J o s é C h a c ó n , e x - M i n i s -
t r o de M a r i n a , h a s i d o i n v i t a d o a 
a c e p t a r e l p u e s t o de j e f e d e l a E s c u a - p u b l i c a d o en i a G a c e t a O f i c i a l 
d r a e s p a ñ o l a c o m o s u c e s o r de l A l -
m i r a n t e P i d a l , c u y a d e f u n c i ó n s e a n u n 
c i ó a y e r . 
C A U T A D O S 
dos q u e .segi'wi e l P r o t o c o l o a s i s t e n ; s ú s O t e r o D o m í n g i l ^ a , b l a n c o , de 8 
o r d i n a r i a m e n t e a e s ^ a c t o s , p r e b t l , - l m e 8 C 8 ' 17 y c u a r t o l i b r a s , h i j o d r B e . 
n i g n a y J e s ú s , v e c i n o d « G l o r i a 19. 
E s t o s n i ñ o s que o b t u v i e r o n lo s t r e s 
p r i m e r o s p r e m i o s de l a I l a b a H a y que 
o p t a r á n a los p r e m i o s n a c i o n a l e s de 
E l p r ó x i m o l u n e s a l a s d i ez de l a i t ó a y e r 81,8 C a r t a s C r e d e n c i a l e s e l 
' M i n i s t r o d e S u i z a en C u b a , s e ñ o r Me 
P e t e r . 
S O C 1 E D A D H I S P W O - G K K M A X A 
E \ M V P i n i ) 
M A D R I D , M a y o 6. 
S e e s t á n h a o i e n d o p r e p a r a t i veo 
p a r a f o r m a r en M a d r i d u n a s o c i e d a d 
h i s p a n o - g e r m a n a , p a r a p r o m o v e r l a s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e los dos 
p a í s e s . M u c h o e d e l o s p r i n c i p a i c s 
i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s de E s p a -
ñ a e s t á n r e l a c i o n a d o s c o n e l m o v í 
m i e n t o . 
S I N S O M B R K K O S Y C O N A L T A R -
G A T A S 
C O R D O B A , M a y o 6 . 
ü n m o v i m i e n t o i n i c i a d o e n l o s dis-
m a ñ a n a s e r e u n i r á e n n d e s p a c h o d e l 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , l a C o m i s i ó n 
d e s i g n a d a p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de i , 0 « b a t o U * . de a r t i l l e r í a y i m a ^ ¡ S X r S 
l a R e p ú b l i c a p a r a f^jar l a s c o n d i c i o - ' ^ t t b n ^ i r e W f a 8 ^ p X P o r ^ a s e ñ o r a ' ' p é ' r e 
r e V f n c ^ ^ ^ ^ ^ C h ? l , , n o " t de T r u f f i n ' c i n c o p r e m i o s de 
n e s i n c a u t a d o s p o r e l G c l n e r n o , do ^ c x p l ! e s a d ü d i p l o m á t i c o , que ^ M p e s o s y a s e ñ o r a L d y H u l a l g o 
a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o e n el d e c r o - a c o m p a ñ a d o p o r e l I n t r o d u c t o r C o n i l l uno de 50 p e s o s , 
to p r e s i d e n c i a l de f e c h a 4 de M a y o de M i n i s t r o s , el S e c r e t a r i o de l a L e - I'K,H seif, P r « i n i 0 8 f u e r o n d i s ' r i h u í d o s 
¡ g a c i ó n y un a y u d a n t e de l J e f e d e l i c n t r c l o s s e i s n i ñ o s q u e í:e p r e s e n t a r o n 
L a c o m i s i ó n de subaf i ta e s t á i n t e g r a . ' E s t a d o , p r e c e d i e n d o a l c a r r u a j e que a l C o n c u r s o L o c a l de M a t e r n i d a d de 
du p o r l o s s e c r e t a r i o s de H n c i e n d a , lo c o n d u j o , u n e s c u a d r ó n d e c a b a l l o - . 1 3 H a b a n a . 
G u e r r a y M a r i n a y A g r i c u l t u r a . 
M I E N T R A S D U R E L A E S C A -
S E Z D E P A P E L , L O S A N U N -
C I O S E V E N T U A L E S E S T A -
R A N S U J E T O S A P R E C I O S 
C O N V E N C I O N A L E S 
N O T I C I A S D E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
¡ r í a . . 
1 A I p r e s e n t a r l a s C r e d e n c i a l e s , se I _ . O t r o s p r e m i o s 
c - u n b i a r o n e n t r c U s e ñ o r M i n i s t r o v ! T o r n , 1 " a d a l a s e l e c c i ó n d c los p r o -
el g e n e r a l M c n o c a l , los s i g u i e n t e s d i s - .Ini,0s A c a l e s de l a I l a b a ' - a s e p r o c e d i ó 
c u r s o s - a 1:1 s e l e c c i ó n de los c n c o p r e m i o s do-
'. J . , n a d o s p o r l a s e ñ o r a M e r c e d e s L a p a de 
S e ñ o r P r e s i d e n t e : ' M o n t a l v o . c o n s i s t e n t e en l a j a n t i d a o 
T e n g o 0] h o n o r de p r e s e n t a r l e l a s de 50 p e s o s c a d a u n o . 
i L e t r a s P a t e n t e s p o r l a s c u a l e s e l l* K s t a s e l e c c i ó n s e r e a l i z ó e n t r e l á s 
^ o n s e j o F e d e r a l S u i z o m e a c r e d i t a en |doge m a d r e s q u e n i d s se d i s t i n g u i e r o n 
¡ c a l i d a d de E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y y q u e 8U8 h i j 0 8 r e u n í a n l a s c o u ^ i c i o n e s 
¡ M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de l a C o n - C x ¡ g i d a s p a r a o p t a r a los p r e m i o s de 
i f e d e r a c i ó n S u i z a a n t e e l G o b i e r n o de M a t e r n i d a d , c o r r e s p o n d i é n d o l e s a l o s 
l a R e p ú b l i c a de C u b a . ' n i ñ o s s i g u i e n t e s : 
S i e n t o u n v e r d a d e r o p l a c e r , s e ñ o r ¡ A l n i ñ o P a b l o O . C a s a n o v a , b l a n c o , 
Í P r e s i d e n t e , e n r e p r e s e n t a r a S u i z a ea de 10 m e g o s ; S i l v i o H e r n á n d e z , n e g r o , 
¡ v u e s t r o h e r m o s o p a í s q u e , b a j o el r é - 5 m e s e s ; M a j í n F r a n c i s c o C r u z , Vj lan . 
g i m e n -verdadcrainfc i te r e p u b l i c a n o Co, 9 m e s e s ; O b d u l i a B o s q u e t . b l a n c a , 
dc que goza , h a s a b i d o a l c a n z a r r á p i - de 8 m e s e s y M a n u e l A n g o s , b l a n c o , de 
I d a m e n t e u n a d m i r a b l e d e s a r r o l l o eco- 7 m e s e s . 
I n ó m i c o . I L a s e ñ o r a M i n a P c r c z C h a u m o n t d e 
; E n c a r g a d o p o r m i G o b i e r n o dc Truff in> v o c a l (,0] j u r a ( j 0 x a c i o n a l , en 
• m a n t e n e r y a u m e n t a r a u n m á s l a s r e - i e l a c t 0 de l a s f . i , . c c i ó n d o n ó un p r e m i o 
, l a c i o n e s d e a m i s t a d q u e e x i s t e n e n t r e i e g p e c ¡ a , de 50 a 1r n}fla 
¡ n u e s t r a s dos n a c i o n e s , h a r é c u a n t o 
d i l i g e n c i a s q u e s e p r e c i s a h a c e r p a r a 
s a c a r l a m e r c a n c í a s i n d o c u m e n t o s d c 
la E s t a c i ó n ¿ q u i é n n o s i n d e m n i z a d e 
todos estos t r a s t o r n o s y g a s t o s e x t r a o r -
H i n a r i o s ? 
p o r h o y 
E s p e r a m o s r e c i b i r e l p e d i d o de u s -
tedes a l l á p a r a 1 9 2 1 , j u n t o c o n l a 
d o c u m e n t a c i ó n d e n u e s t r o m a í z . 
L e s r e c o m e n d a m o s q u e 
m i 
s u b s i s t a este e s t a d o de c o s a s h a g a n ! A p r o p u e s t a d e l P r e s i d e n t e , se 
uso d e l t e l é g r a f o e n l u g a r del* c o r r e o . | a c o l í 6 ^ s p u é s d e j a r s i n e f ec to los 
f _ i 1 * ., . c u " c u » n o m b r a m i e n t o s d e l a s c o m i s i o n e s q u e 
i o a a s l a s v e c e s q u e sea p o s i b l e . P u e s | v e n í a n g e s t i o n a n d o d i s t i n t o s a s u n t o s 
a u n q u e e l s e r v i c i o a q u é l s e a a l g o m á s y n o m b r a r o t r a s — d e t r e s m i e m b r o s a 
lo s u m o — e n l a p r ó x i m a s e s i ó n . 
E l c o r o n e l E u g e n i o S i l v a , q u e a s i s -
t i ó a l a c t o , d ¡ ó c u e n t a de h a b e r s e 
c o n s t i t u i d o u n a s o c i e d a d en e s t a c a -
N i . : p i t a l , p a r a f o m e n t a r los d e p o r t e s h í -
o n o s q u e d a y a e s p a c i o p a r a p i c o s , c o m o e l po lo y o t r o s y l a s e x -
c l c o m e n t a r i o . D e s p u é s d e t o d o p o s i c i o n e s de c a b a l l o s c o n v i s t a s a i 
• J - l i a ' • , m e j o r a m i e n t o de l a e s p e c i e . D i j o t a m -
n o e s i n d i s p e n s a b l e . A q u í V i e n e d e b i é n , que p o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s e 
p e r i l l a l o d e " c a r t a r a n l n " Y r a n lxan c e d i d o 160,000 m e t r o s c u a d r a d o s 
1 c a n de t e r r e n o en el C a m p a m e n t o d e C o -
c a r o q u e este y q u e t a m p o c o a n d e 
c o n t o d a l a r a p i d e z q u e d e b i e r a a n -
d a r , s i e m p r e s e r á a l g o m e j o r . 
t a c l a r o , a l t o y b i e n . 
P e r o e n l a S e c r e t a r í a d e l a G o -
l u m b i a a l a n u e v a s o c i e d a d , c u y a s a c 
t i v i d a d e s h a n de t r a e r u n " tour i smo* ' 
¡ s e l e c t o a e s t a c a p i t a l y e l P r e s i d e n t e , 
b e r n a c i ó n p a r a e s t a s m e n u d e n c i a s E e ñ o r B l a n c o H e r r e r a , o f r e c i ó e l a p o -
1 1 . • . 1 1 f i 'yo del C l u b R o t a r l o p a r a el m e j o r 
a e l s e r v i c i o p o s t a l n o h a y h l a r m o - é x i t o de l a s finalidades que p e r s i g u e 
n í a q u e v a l g a . A l l í n o s e o v e , n o 1 1 " u e v a i n s t i t u c i ó n , * . 
1 0 . ^ B l s e ñ o r C a r l o s M a n u e l d e l a C H i z , 
p o r s o r d e r a , s i n o p o r q u e n o s e d i ó c u e n t a de q u e l a , C o m i s i ó n N a -
q u i e r e o i r . ¡ Y u n a t r a n s f e r e n c i a ^ 0 0 * 1 , ^ A m e n t o H e i T o u r i s m o , 
, i- , . h a d e d i c a d o l a s u m a de 13.500 a l a 
d e c r é d i t o , a u n q u e r u e s e m e n u d a , i n p r e s i ó n de u n fo l l e to dc p r o p a g a n , 
p o d r í a r e m e d i a r , o s i n o r e m e d i a r d a .a ^ y o r de C u b a , c u y o s e j e m p l a r e s 
j r- • 1 .iV'"tv'*-""* s - r a n d i s t r i b u i d o s p o r los r o í a n o s en 
a t e n u a r t a n t a s d e h c i e n c i a s ! A t l a n t i c C i t y , d u r a n t e l a p r ó x i m a 
t ' ü " , „ J 17 \ n • C o n v e n c i ó n d e l R o t a r i s m o . H a b l ó a d e -
L n M a r r u e c o s , d e h e z a M e q u i - n á s c l 8 e ñ o r d c l a C r u Z t de l p r o p ó s i -
n e z , d e M a r r a q u e s a T e t u á n y a 1' de d i c h a C o m i s i ó n en e l s e n t i d o de 
T ' r . • • • 1 ' h a c e r t a m b i é n u n a p e l í c u l a c i n e m a -
I a n g e r , t u n c i o n a y a u n s e r v i c i o d e t e g r á f i c a de p r o p a g a n d a c u b a n a , p a -
c o r r e o s r e g u l a r y d i a r i o . Y e n e l ' r a e x h i b i r í a e n d i s t i n t o s p a í s e s de 
n f . 1 1 ^ E u r o p a y A m é r i c a . 
L o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e L o m u - ( ú l t i m a m e n t e s e a c o r d ó d e s t i n a r l a 
n i c a c i o n e s P o s t a l e s 
b r a r á e n M a d r i d e n 
e s t e a ñ o h a r á M 
U N M A N I F I E S T O D E O B R E G O N 
S A N A N T O N I O , T e j a s , M a y o b . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l A i v a i u O b r j -
g ó n , e n u n m a n i f i e s t o p u b l i c a d o e n ul 
E s t a d o d e G u e r r e r o , d e l c u a l h a l l e -
g a d o u n a c o p i a a S a n A n t o n i o h o y , 
e x h o r t a a l p u e b l o m e j i o a n o p a r a que 
a p o y e l a r e v o l u c i ó n c o n t r a e l P i c ó í -
d e n t a C a r r a n z a , y d e s m i e n t e los f l r 
m o e r s d e que é l a s p i r e a l p o d e r 
s i d e n c i a l . 
en 
C O N C E N T R A C I O N D E T R O P A S E N 
C I U D A D M E X I C O 
W A S H I N G T O N , m a y o 6 . 
L a c o n c e n t r a c i ó n de t r o p a s de C a -
r r a n z a e n l a c i u d a d de M é x i c o h a d a . 
d o o r i g e n a q u í a l a c r e e n c i a e n t r e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l o s r e b e l d e s y a l -
g u n o s o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o a m e r i c a n o 
de Que p o d r í a i n d i c a r l a d e t e r m i n a -
c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e r e u n i r e n t o r n o 
s u y o u n a t u e r z a b a s t a n t e p o d e r o s a 
p a r a p o d e r t r a s l a d a r el c e n t r o d e l go-
b i e r n o . E l p r o p ó s i t o e v i d e n t e de s e m e -
j a n t e c o n c e n t r a c i ó n , s e d i j o , s e r í a l a 
d e f e n s a de l a c a p i t a l ; p e r o s e g ú n los 
p e r i t o s m i l i t a r e s , l a c i u d a d de M é x i c o 
es t a n d i f í c i l de d e f e n d e r q u e p o d r í a 
e s p e r a r s e q u e C a r r a n z a e m p l e a s e l a 
m i s m a t á c t i c a q u e e m p l e ó c u a n d o V i -
l l a o b t u v o l a a s c e n d e n c i a e n 1914, e s . 
t a b l e c i e n d o n u e v a m e n t e s u c a p i t a l en 
V e r a c r u z . 
L o s a g e n t e s r e v o l u c i o n a r i o s de a q u í 
e s t á n de a c u e r d o e n q u e s e r í a p o s i -
b l e p a r a C a r r a n z a u t i l i z a r u n a f u e r z a 
r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ a d e t r o p a s l e a -
l e s p a r a h a c e r r e s i s t e n c i a e n a l g u n a 
p a r t e f u e r a d e l a c a p i t a l y h a s t a q u e 
s e r í a p o s i b l e p a r a é l a b r i r s e p a s o a l a 
f u e r z a h a s t a s u v i e j a c a p i t a l t e m p o r a l 
de V e r a c r u z , d i r i g i e n d o desde a l l í u n 
c o n t r a - m o v i m i e n t o . 
S e r í a p o s i b l e p a r a C a r r a n z a l l e v a r 
c o n s i g o a V e r a c r u z o a l g ú n o tro p u n 
y q u e s e h a r e f u g i a d o 
T l a x c a l a . 
O t r a s n o t i c i a s de c i u d a d M é x i c o d i . 1 
c e n Que ! a A s a m b l e a L e g i s l a t i v a t le l I 
E s t a d o d c M é x i c o s e h a d e c l a r a d o en 
Qui tV' i i e s . b l a n c a de 11 m e s e s 
a p í » ~ . | E L M A N I F I E S T O D E C A R R A N Z A ^ ^ T S ^ o * ] 
C I U D A D M E J I C O . M a y o 6. ¡ f ie l i n t é r p r e t e no s o l a m e n t e del C o n -
P e d e c a l Siii/.<> s i n o k a m U é a del E n s u -manif losto e l P r e s i d e n t e Ca- 'S(>J0 
r r a n z a d e c l a r a q u e n e r á i m p o s i b l e c e - Í P u , b l0 u n á n i m e . 
P r e m j o g d c F e c u n d i d a d 
K l J u r a d o en pl^no p a s ó a los s a l o -
ü e a d o n ~ e se c n c « > i i t r a b a n a c o m o d a d o s 
los m a t r i m o n i o s {|ue o p t a b a n a l o s p r e -
. t, t n a . íTona l o b r a r l a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s el 1 A l t e r m i n a r , s e ñ o r P r o s i d e u t o , es de f e c u n d i d a d , q u e h a d a n u n to-
f a v o r do l a r e v o l u c i ó n y q u e c l g e n e - ^ 4 d e ^ como s0 cspera(IO> l p a r a mf u n v e r d a d e r o p l a c e r c l f o r t a l dc s i e t e . 
r a l de l a T o r r e h a b í a s i d o e n v i a a o a j D j c e ^ m b i é n q u e todo lo o c u r r i d o no m u l a r m i s vo tos m á s s i n c e r o s p o r l a ¡ D e s p u é s d r u n e x a m e n c o m p l o t 
r e c o n q u i s t a r a T o l u c a , c a p i t a l d e l E s - l e a m á s q u e u n a c o n s p i r a c i ó n de los 1 f e l i c i d a d y p r o s p e r i d a d de V u e s t . a ; p r o C e d j ó a , a a e i c c c l 6 n d e l o s p r e . 
t a d 0 - ¡ p a r t i d a r i o s d e l g e n e r a l O b r e g o n p a r a E x c e l e n c i a y de l p u e b l o c u b a n o . ' m iOS q u e r e s u l t a r o n r e c a e r en l a t o r . 
O a x a c a , c a p i t a l d e l E s t a d o d e l m i ó . a p o d e r a r s e de l a p r e s i d e n c i a p o r m e . I " S e ñ o r M i n i s t r o : j n i a s i g u i e n t e : 
m o - n o m b r e , T u x p a n y P a n u c o , c e r c a d i o s v i o l e n t o s . M e e s m u y g r a t o r e c i b i r de m a n o s P r i a M p p r e m i o : 300 p e s o s , a l a s e . 
de T a m p i c o . s o n p o b l a c i o n e s q u e a h o . I Ide V u e s t r a E x c e l e n c i a l a C a r t a C r c - ñ o r a V j c e n t a v á l d é s . m e s t i z a , do en 
r a l o s r e b e l d e s r e c l a m a n c o m o s u y a s , ' t r o p a S R E B E L D F S E N F I P 4 S O d e n c i a l p o r l a , c u a l 61 Col ,seJ0. ^ e c j a l a g o s e s p o s a do E m i l i o C a s t a n ó . v c -
S u i z o o s a c r e d i t a c o m o E n v i a a o k ^ - , n a d e S a n N i c o l á s 310. c o n 15 h i j o s q u e d i c i e n d o q u e l a m i s m a g u a r n i c i ó n f e . ¡ D E P U L P I T O 
d e r a l q u e r e c i e n t e m e n t e se d e c í a q u e U G U A P R I E T A , S o n o r a , M a y o 6. r o n f P d o S r i ó n S n i / a ' ^ n t e s c n o n , b r a " . v ' m i " " R o b e r t o « 0 » t ñ o B . 
h a b í a r e s i s t i d o l o s a t a q u e s d e l g e n e r a l U n a v a n g u a r d i a d i r i g i d a p o r v a r i o s «i rv^hí orn ^ do i f Rpnrt bl i r a - M i g u e l A n g o i de 20 a ñ o s . J u l i o C é s a ' 
M a n u e l P e l a e z , se h a b í a i n c o r p o r a d o a ' m i e m b r o s d e l E s t a d o M a y o r de l I r T ^ S m J i * » » \ ^ ^ t i k o n a e x i s - d e 18: B f l | l W Í * P de Mni ÍH L u i s a d « 
l a r e v o l u c i ó n . | l U P . E l l a s C a l l e , j e f e d e l a s t r o p a s U ^ f ^ 1 0 ! ; ^ r l h ™ . » v ' 1 5 ; . f r i q u e _de^ 1 4 ; B á r b a r a A n t o n i a 
c a r r i l 
t r a o f i c l a l e s 
^ine h a y t e r r u p ^i*-**^*»^!!*», u v ^ u ^ av. cinipci- a m i s t a d que 
c i ó n de l t r á f i c o en l o s f e r r o c a r r i l e s J S 2 ¡ Solda<l03 q u e s a l i e r o n c l o n e s o s s e i T s u m a m e n t e f á c i i , P J - . » ^ 
e n t r e c i u d a d M é x i c o v V e r a c r u z P u e , d e a q u í hoy . (Hendo a s e g u r a r o s , q u e e n o o n t r a r é - . s E s t a s e ñ o r a l u \ o 16 Hijos y u n o f a . 
^ S S ^ ^ i í ^ S r t n a í i L ™ ^ n e r a l C a l l e p e r m a n e c e r á e n ^ r p a r t e d ? i G o b i e r n o y p u e b l o d e ' H e c i ó ; l o s d e m ; S e s t á n v i v o s y e n 
a N ^ t e de T o r r e ó ^ T a l ^ ^ ^ ^ C u b a t o d o s los m e d i o s q u e o s p e r m i . ; p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s d e s a l u d e t u . 
a l N o r t e de T o r r e ó n y a l O e s t e oe u u a ^ p r e p a r a n d o l a i n v a s i ó n d e C h i h u a - t a n r e a l i z a : 
QcLIHjcLia . 
 r r t a n n o b l e s p r o p ó s i t o s . g i ene . 
h u a y u n a t a q u e c o n c e n t r a d o a T o . A g r a d e z c o s i n c e r a m e n t e a V u e s t r a , S e g u n d o p r e m i o : 200 p e s o s , a l a s c -
¡ r r e ó n . T r o p a s a d i c i o n a l e s d e los p u n - E x c e l e n c i a l o s a m a b l e s v o t o s q u e h a - ñ o r a E n r i q u e t a G a v a l d á . de 33 a ñ o s . 
L 4 S A L I D 4 D E C A K R 4 \ Z . 4 P 4 R A i*08 d e l i ^ e r i o r e n S o n o r a h a n r e c i b i d o I c é i s p o r l a f e l i c i d a d y p r o s p e r i d a d b l a n c a , v i u d a y v e c i n a de J u a n B r u n o 
T E R A C R U Z ¡ ó r d e n e s de m o v i l i z a r s e e n A g u a P r i e t a ^ e l p u e b l o c u b a n o y l a m i a p e r s o n a l , Z a y a s e n t r e A c o s t a y E s p a d e r o ^ V í b o -
E L P A S O , T e j a s , m a y o 6 . 
S e e s p e r a b a q u e e l P r e s i d e n t e C a -
r r a n z a s a l i e s e de c i u d a d M é x i c o p a r a 
V e r a c r u z h o y , s e g ú n t e l e g r a m a r e c i b í , 
do de N o g a l e s , A r i z u n a . e s t a n o c h e p o r 
L a P a t r i a , s e g ú n p e r i ó d i c o q u e s e p u . | 
b l i c a a q u í en l e n g u a e s p a ñ o l a . 
E L G E \ E R 4 L C A L L E S R E P U D I A A 
T I L L A 
D O U G L A S , A r i z o n a . M a y o 6. 
L o s r e v o l u c i o n a r i o ^ de S o n o r a p o r 
n i n g ú n c o n c e p t o a c e p t a r á ^ l a c o o p e . 
r a c i ó n de F r a n c i s c o V i l l a n i s i q u i e r a 
to a l o s m a g i s t r a d o s d e l T r i b u n a l S u - ' c o n s e n t i r á n e n c e l e b r a r u n a c o n f e r e n , 
c i a c o n é l , s e g ú n d e c l a r a c i ó n h e c h a e n 
q u e s e c e l e - i E U T , 1 a d c $200.00. c o m o e n a ñ o s a n t e -
O L J Ti,ireR- P a r a c o n t r i b u i r a los p r e m i o s C t u b r e d e de l C o n c u r s o d e M a t e r n i d a d , 
a r r u e c o s a e s t e ' Y t e r m i n a l a s e s i ó " . no s i n q u e a n . 
, * . , ¡ l ' s e l P r e s i d e n t e s a l u d a r a e n . n o m b r e 
r e s p e c t o , u n p a p e l p r e s e n t a b l e . doi C l u b i ' l / e t r a d o C o n s u l t o r . d e l 
E l q u e l l a g a C u b a . . . ( A q u í h a B a n c o N a c i o n a l d e C u b a y a n u e s t r o 
^ . 0 . , 1 1 1 c o m p a n e r o s e ñ o r L i n a r e s , l o s c u a l e s 
c o r t a d o e l a r r e g l a d o r d e l a p l a n a , a s i s t i o r o n c o m o i n v i t a d a s : y a d e m á s , 
p o r n o q u e d a r v a s i t i o p a r a e l r e - l i n d a r á t a m b i é n a l a p r e n s a e" n o m -
' 1 1 - r \ hCae de l a n u e v a D i r e c t i v a d c l a i n s -
m a t e d e l p á r r a f o . ) u i t u c i ó " . 
p r e m o j u n t o c o B u n a c a n t i d a d c o n s i -
d e r a b l e d e p r o v i s i o n e s y de d i n e r o , pe 
r o l o s o b s e r v a d o r e s d i c e n Que s u p o - E l i a s C a l l e , j e f e de l a s f u e r z a s r e b e l -
s i c i ó n e n t o n c e s n o s e r í a m á s f u e r t e es . 
q u e l a de V i l l a o de c u a l q u i e r o t r o " \ ; o podemos ni por u n m o m e n t o p e n . 
j e f e a l f r e n t e de o p e r a c i o n e s i n d e p e n - e n a c e p t a r los S e r v i c i o s d e V i l l a o | 
d i e n t e s . E l é x i t o p o s i b l e de s e m e j a n t e d e l o s q u e p u e d a r e u n i r como s e c u a c e s ' 
t á c t i c a , s e g ú n d e c l a r a r o n d e p e n d í a e u ' s u y o s , d i j o e l g e n e r a l . R e p u d i a r í a m o s 
t e r a m e n t e d e u n c a m b i o r a d i c a l e n l a i n u e s t r a d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s y 
o p i n i ó n p o p u l a r . s e r í a m o s c u l p a b l e s de u n a g r a v e a f r e n • 
i n f o r m a c i ó n b a s a d a e n n o t i c i a s c o n t a a l p u e b l o de l o s E s t a d o s L n i d o s , s i 
t e n i d a s e n l o s p e r i ó d i c o s d e c i u d a d e n t r á s e m o s en t r a n s a c c i o n e s de c u a l -
E S S de r e c i e n r e f e c h a i n d i c a n que ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ! 
C a r r a n z a s e p r e p a r a b a p a r a f ™ ^ * ' n N u e s t r o p l a n es s a l v a r a M é j i c o d e l 
g e n e r a l y . - r g u i a a l S u r , h a s t a d e n t r o huPrnil lante s i t u a c i ó n , y n o s ' 
d e l E s t a d o de P u e b l a , a l a c a b e z a de : i i c a l n . n a r í a n J 0 S en u n a d i r e c c i ó n , 
u n a f u e r z a c o n s i d e r a b l e p a r a a t a c a r a 0 p u e s t a Bj a b r i é s e m o s los b r a z o s a V i - ¡ 
l o s r e b e l d e s q u e s e h n u n i d o a l l í a l j j a >;osotros t e n e m o s todos los h o m - j 
m a n d o d e l g e n e r a l P a b l o G o n a á l e z q u e n e c e s i t a m o s e n e s t o s m o m e n . 
q u e r e c i e n t e m e n t e se i n c o r p o r ó a l a Log^ p e r o s i no i o s t u v i é s e m o s s e r í a m e 
r e b e l i ó n . L a g u a r n i c i ó n f e d e r a l de I a | j o r d e j a r q u e f r a c a s a s e n u e s t r o propO 
c i u d a d de P u e b l a se d i c e que se r e t í . | 8 i to q u e p e r m i t i r que s e m a n c h a s e c o i 
r ó e l l u n e s a l a p r o x i m a r s e G o n z á l e z ' l a a y u d a d e V i l l a . 
d o n d e s e l e s d a r á l a . o p o r t u n d a d p a r a h a c i é n d o l o s a m i v e z m u y s e n t i d o s p o r r a , c o n o c h o h i j o s , q u e so n o m b r a n : 
d e s c a n s a r , p l e n a m e n t e e q u i j a d a s p a r a iel e n g r a n d e c i m i e n t o de l a n a c i ó n S u i - L a u r e a n o de 14 a ñ o s , E l i s a d c 13 ; A m . 
Za y l a v e n t u r a p e r s o n a l de V u e s t r a p a r o de 12; L u i s de 1 0 ; L a u r a d e 8 : 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a ' E x c e l e n c i a . ' ' i R u b e n s d e 5 ; A r m a n d o de 4 y A í d a de 
^ — ^ — — — 2 a ñ o s . 
T o d o s los h i j o s s e e n c u e n t r a n s a n o s 
y l o s p r e s e n t a e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o . 
n^s d e h i g i e n e . 
T e r c e r p r e m i o : 100 p e s o s , l e c o r r e s -
i p o n d i ó a l a s e ñ o r a C a r m e n C a m e r o , 
¡ m e s t i z a , de 38 a ñ o s , e s p o s a de F r a n -
c i s c o D í a z , m e s t i z o , de 42 a ñ o s , v e c i n a 
:de l a C a l z a d a d e l C e r r o 537. con d i e z 
h i j o s q u e s e n o m b r a n ¡ F r a n c i s c o d e 
17 a ñ o s , F e r n a n d o de 15, R o g e l i o do 
¡ 1 4 , J u l i o de 12, M a t i l d e de 10, C a r m e l a 
d e 9, L u i s d e 7, R a f a e l de 3, P e d r o y 
P a b l o d e 1 a ñ o y m e d i o . 
E s t a s e ñ o r a t i e n e d i e ? h i j o s y l o s 
ü o s ú l t i m o s g e m e l o s todos s a n o s y r o -
b u s t o s . 
i 
E L N U E V O M I N I S T R O D E S U I Z A , E N L O S M O M E N T O S D E S A L 1 F 
D E P A L A C I O D E P R E S E N T A R S U S C R E D E N C I A L E S 
P r e m i o s de h h d e n e p e r s o n a l 
T e r m i n a d o los p r e m i o s de f e c u n d i -
d a d , s e p a s ó a l a s e l e c c i ó n dc -los p r e -
mios p a r a e l m a t r i m o n i o q u e c o n m e -
n o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s t e n g a n s u ^ 
h i j o s i n s c r i p t o s e n c o l e g i o s y los pr- -
E ? n t e e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s d e s a . 
l u d , d e b u e n a c r i a n z a y e d u c a c i ó n h i -
g i é n i c a , a c o r d á n d o s e r e p a r t i r l o s p r e -
m i o s de l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
P r i m e r p r e m i o , de 300 pesos , a l a 
s e ñ o r a R o s a S o t o , e s p o s a dc A n t o n i o 
v á z q u e z , v e c i n a d c 10 e s q u i n a a l l«, 
r a el V e d a d o , e n s i e t e h i j o s , t o d o s e n 
P e r f e c t a s c o n d i c i o n e s d e s a l u d . 
S e g u n d o p r e m i o , de 200 pesos , a l a 
i » e ñ o r a D o l o r e s M o n t e de O c a , e s p ó s a 
C o n t i n » T E R C E R . 
A G i í i A D G S . « J i / x K i u < é L L A j L ^ K i í t A M a y o / a e i ^ ^ w 
N O T I C I A S D E L A . . . 
el o b s e q u i o . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
\ a c o p t a r 
i e r a n : 
| " 1 . M a l p r e c e d e n t e . P a r í s 
c e n t r o de l a m o d a . 
2 . A m é r i c a s e a p r o v e c h ó d e 
E s t o s p u n t o s 
ú n i c o 
l a 
l a c a m p a ñ a d a 7 luego s e r á n e n v i a d a s ' g u e r r a p a r a a v e n t a j a r a P a r í s , 
a r c f o d z a r l a s t r o p a s de C h i t u a h u a . ; 3 . L o s a m e r i c a n o s t i e n e n r e c u r s o s 
e s p e c i a l m e n t e e n e l d i s t r i t o d e T o - m u y p e l i g r o s o s . 
r r e ó n . 4 . P a r í s n u n c a p r o d u j o u u s o m -
g a n a d o l a n a r , y q u e do h a b í a l a u a ¿ i 
c a r n e r o e n s u f á b r i c a . 
E l d o c t o r R o b e r t s o n d i j o que no 
c r e í a q u e l a e n f e r m e d a d s e p r o p a g a -
s e m á s a l l á de l a f á b r i c a . 
i > F R A t ' c i o > d e l a l l y r ; : O H i -
B I C I O M S T A 
N E W Y O R K , M a y o 6 . 
L o 3 a g e n t e s f e d e r a l e s a n u n c i a r o n 
E l g e n e r a l C a l l e a n u n c i ó h o y q u e l o s j b r e r o t a n c o s t o s o c o m o es te de c i n . ^ E J j P * * ^ a b í a ^ m ^ ? Í ^ t p r ó x J m a -
p r e p a r a t i v o s p a r a l a g u e r r a e n S o n o r a c o ^ 1 p e s o s , n o v e d a d t a n a l t a c o m o 
e s t a b a n y a c a s i c o m p l e t o s . D i j o q u e l a s i a de i a T o r r e d e E i f e l . 
h o s t i l i d a d e s e m p e z a r í a n t a n l u e g o c o - j - l j & s B 0 m b r e r e r a s de P a r í s s e 
m l a s f u e r z a s de S o n o r a l l e g a s e n a 
l o s b a l u a r t e s de C a r r a n z a . 
S e d e c l a r ó en e l c u a r t e l g e n e r a l m i . 
l i t a r de a q u í h o y q u e es i n m i n e n t e u n a 
b a t a l l a e n M a z a t l a n d e n t r o de l o s p r ó -
x i m o s d í a s . 
( A R R A E Z A > 0 A B A > D O > ' A R A L A 
P R E S I D E N C I A 
C I U D A D M é j i c o , M a y o 6. 
S u a c t i t u d r e s u e l t a m e n t e o p u e s t a a 
a b a n d o n a r Ja P r e s i d e n c i a f r e n t e a l a | 
a m e n a z a de l a r e b e l i ó n e s l a n o t a | 
s a l i e n t e d e u n m a n i f i e s t o p u b l i c a d o 
a y e r e n l a o c a s i ó n d e l d í a d e f i e s t a 
n a c i o n a l p o r e l P r e s i d e n t e C a r r a n -
z a . 
E l P r e s i d e n t e a n u n c i ó que c o m b a , 
t i r f a h a s t a e l f i n p a r a s o f o c a r l a r e -
b e l i ó n y q u e n o e n t r e g a r í a l a P r e s i -
d e n c i a a n a d i e « x c e p t o t a l s n c e s o r 
l e g a l m e n t e e l ec to . E n u n c i a e l p r i n c i -
p i o de l a e l i m i n a c i ó n de l o s g o l p e s 
de E s t a d o e n l a p o l í t i c a m e j i c a n a , a s e 
g u r a n d o q u e l a P r e s i d e n c i a n o d e b e 
s e r e l b o t í n de n i n g ' i j e f e m i l i t a r . 
> ' A L T A N P R O M S I O N K S E > C I U D A D 
M E J I C O 
E L P A S O , M a y o 6. 
T e m e r o s o d e q u e s e d e c l a r e e l h a m -
b r e e n s u c a p i t a l , e l P r e s i d e n t e V e . 
n u s t i a n o C a r r a n z a h a t r a t a d o de e f e c -
t u a r u n a t r a n s a c c i ó n c o n í a s f u e r z a s 
r e v o l u c i o n a r i a s , s e g ú n d e c l a r a c i o n e s 
p u b l i c a d a s h o y p o r T . R . B e l t r a n d , 
a g e n t e c o m e r c i a l d e l P a r t i d o C o n s t i t u -
c i o n a l L i b e r a l de E l P a s o . 
D i c c s c q u e l a e s c a s e z d e a r t í c u l o s d e 
o p o n e n a s e m e j a n t e c a p a c i d a d e n e l 
s o m b r e r o . 
6 . S e m e j a n t e r e g a l o es c o m o l l e v a r 
c a r t ó n a N e w C a s t l e . 
7 . C o m e r c i o S u d A m e r i c a n o r o b a -
do p o r N e w Y o r k a P a r í s . 
8 . P r o h i b i c i ó n a m e r i c a n a a y u d a r á 
a P a r í s a r e c o n q u i s t a r e l c o m e r c i o 
S u d . A m e r i c a n o . 
9 . L o s a m e r i c a n o s n o d e b e n r e g a -
l a r lo q u e no q u i e r e n c o m p r a r ; E l 
P a r a í s o . 
1 0 . L a s s o m b r e r e r a s a m e r i c a n a s de 
b íaJ i c o n t e n t a r s e c o n c o m p r a r i o s 
d i c t a d o s de P a r í s . 
1 1 . L o s c o m p r a d o r e s a m e r i c a n o s 
y a p r o c e d e n d e u n a m a n e r a t e a t r a l h a -
c i a l o s c r e a d o r e s de P a r í s . Q u i e r e n lo 
q u e e l los l l a m a n e s t i l o a m e r i c a n o . E á . 
to debe c e s a r . 
1 2 . L a e t i q u e t a " h e c h o e n P a r í a " 
d e b e i n c l u i r s e e n todos l o s e s t i l o s 
m u n d i a l e s . 
1 3 . A m é r i c a no t i e n e a t m ó s f e r a a r -
t í s t i c a , s i n o ú n i c a m e n t e r i q u e z a c o l ó , 
s a l . 
14 . E l t i p o d e l c a m b i o d a a l a A i í i é 
r i c a u n a i n j u s t a v e n t a j a s o b r o los 
c r e a d o r e s de P a r í s . 
F A L L E t D I I E H T O D E O N O T A B L E 
A R T I S T A 1 
P A R I S , m a y o 6 . 
H o r t e n s e S c h n e i d c r , l a o r i g i n a l B e -
l l a E l e n a d e l a f a m o s a ó p e r a do O f f e n 
b a c h , f a l l e c i ó a q u í e s t a m a ñ a n a a l a 
p r i m e r a n e c e s i d a d h a l l e g a d o a a s u m i r e d u d d e 82 a ñ o s . L a ó p e r a s e e s t r e g ó 
u n g r a v í s i m o a s p e c t o e n l a c a p i t a l . ' en P a r í s e n 1864 . 
L a s p r i v a c i o n e s q u e s u f r e l a p o b l a c i ó n 
s o n t a n i n t e n s a s q u e v a r i a s o r g a n i z a -
c i o n e s de o b r e r o s se h a n d i r i g í d o a 
C a r r a n z a p i d i é n d o l e q u e d é p a s o s p a r a 
r e m e d i a r l a s i t u a c i ó n e s t a b l e c i e n d o p a . 
n a d e r í a s donde s e p u e d a c o m p r a r p a n 
b a r a t o . 
A g r é g a s e que l a a c t i t u d de l a s c l a -
s e s o b r e r a s e s a m e n a z a d o r a y s e e s p e -
r a q u e o c u r a n g r a v e s d e s ó r d e n e s e n 
s u a l q u í e r m o m e n t o . 
. E l P r e s i d e n t e C a r r a n z a , s e g ú n so 
d i c e h a ^ c e l e b r a d o c o n f e r e n c i a s c o n R o -
b l e s D o m í n g u e z , j e f e d e l a o p o s i c i ó n , 
c o n e l obje to de a p a c i g u a r a los r e v o -
í u c i o n a v i o a . I g n ó r a s e , s i n e m b a r g o , e l 
r e s u l t a d o de l a s n e g o c i a c i o n e s . 
L a s d e t e n c i o n e s e s t á n a l a o r d e n d e l 
d í a e n l a c i u d a d de M é j i c o , d i j o e l s e -
ñ o r B e l t r a n d . R e c i e n t e m e n t e J o s é C a s -
t i l l e j o d i p u t a d o a l C o n g r e s o , f u é e n c a r -
c."ludo p o r s o s p e c h a s de f a v o r e c e r a l 
p a r t i d o d e l ten ¡ c u t o c o r o n e l A l v a r o 
M a d a m o # S c h o n e l d e r h i z o p r o f u n d a 
i m p r e s i ó n en e l p a p e l de l a p r o t a g o . 
n i s t a y m a n t u v o s u p o p u l a r i d a d en 
l a s ó p e r a s de O f f e n b a c h h a s t a r t t i -
r a r s e de l a e s c e n a e n 1881 . N a ^ ó e n 
B u r d e o s y ' i n p e z ó a t r r ^ ^ r e n e l 
t e a t r o a l a e d a d de q u i n c e a ñ o s . 
U > D I S C U R S O D E L > ' I M S T R O D E 
H A ( I K N D A F R A N C E S 
P A R I S , m a y o 6 . 
F r e d e r í c k F r a n c o i s M a r s h a l l , m i u i s 
t r o do H a c i e n d a e n u n d i s c u r s o p r o . 
n u n c i a d o e n u n a l m u e r z o d a d o p o r l a 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a A n g l o A m e r i -
c a n a h o y p i d i ó Que l o s a l i a d o s de F r a u 
c í a en l a g u e r r a t u v i e s e n c o n f i a n z a 
e n " n u e s t r a d e t e r m i - n a c i ó n , n u e s t r o 
a m o r , n u e s t r o t r a b a j o y n u e s t r o r e s p e 
to a l a p a z y a l a j u s t i c i a , 
r c h a b - l i t a c i ó n d e l t i e m p o de p a z . 
" N u e s t r o s al i ftdos d u r a n t e l a g u e . 
r r a 1103 a v u d a r o n e c o n ó m í c - i y f i n a n . 
m e n t e c i n c u e n t a l i b r a s de c o c a í n a 
a v a l u a d a e n m á s de d o s c i e n t o s m d 
pesos y s e i s c i e n t a s c i n c u e n t a y o c i o 
b o t e l l a s d e c o ñ a c y d e w h i ^ l i o y a 
b o r d o 'del v a p o r i t a l i a n o " P r e s i d e n t e 
W i l s o n " , a t r a c a d o e n B r o o k l y n . 
M a t e o B e l l i c h , j e f e de l o s fogone-
r o s d e l b a r c o , e n c u y o c a m a r o t e s e 
d i c e q u e e s t a b a n o c u l t a s l a s d r o g a s , 
f u é a r r e s t a d o b a j o l a a c u s a c i ó n d«í 
v i o l a r l a l e y p r o h i b i c i o n i s t a n a c i o n a l 
y l a l e y do A d u a n a . 
EH c a p i t á n d e l b a r c o h a s i d o c i t a d o 
p a r a q u e c o m p a r e z c a e n l a a J a a n » ; 
p a r a s e r e x a m i n a d o y s e lo e x i g i r á 
f i a n z a a n t e s de que s e l e p e r m U a i a 
s a l i d a de s u b a r c o . 
C u a n d o e l b a r c o e s t u v o a q u í e n s u 
ú l t i m o v i a j e , l o s i n s p e c t o r e s de I a 
a d u a n a c o n f i s c a r o n m i l c u a t r o c i e n t a s 
b o t e l l a s de l i c o r a b o r d o d e l m i ^ m o . 
C u a n d o e l b a r c o l l e g ó a q u í o t r a •t*. 
e l l u n e s de I t a l i a , s e e s t a b l e c i ó u n a 
v i g i l a n c i a c e r c a de é l . 
C u a n d o l o s i n s p e c t o r e s e n t r a r o n e n 
e l c a m a r o t e , t u v i e r o n q u e v i o l e n t a r 
u n a p u e r t a c e r r a d a c o n c a n d a d o . D i -
j e r o n h a b e r e n c o n t r a d o l i c o r d e b a j o 
de l a l i t e r a . A r r a n c a r o n p a r t e út> l a 
m a d e r a y a l l í e n c o n t r a r o n o c u . t a l a 
c o c a í n a . 
F A L L E C I O L A E S P O S A D E S A M U E L 
G C M P E R S 
W A S H I N G T O N , M a y o 6. 
L a e s p o s a de S a m u e l G o m p e r s , P r e -
s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
d e l t r a b a j o f a l l e c i ó a q u í e n s u d o m í c l . 
l io e s t a n o c h e d e s p u é s de u n a p r o -
l o n g a d a e n f e r m e d a d . T e n í a 69 a ñ o s de 
e d a d y s e c a s ó h a c e m á s de m e d i o 
s i g l o . L o s f u n e r a l e s se c e l e b r a r á n a q u í 
y e l c a d á v e r s e r á c o n d u c i d o a N e w 
Y o r k p a r a s e r e n t e r r a d o a l l í e l do-
m i n g o . 
I . A P R O P A G A M ) A C V T O L I C A E > 
L O S E S T A D O S ü M D O S 
C H I C A G O , M a y o 6. 
U n fondo de 25,000,000 de p e s o s p a r a 
r e s p a l d a r l a s a c t i v i d a d e s de l a s o r g a . 
n i z a c l o n e s c a t ó l i c a s en A m é r i c a y e n 
l o s p a í s e s e x t r a n j e r t s se l e v a n t a r á p o r 
e l C o n s e j o C a t ó l i c o N a c i o n a l s e g ú n se 
a n u n c i ó h o y . E l p r o g r a m a a d o p t a d o es 
e l s i g u i e n t e : 
I n f o r m e s de r e p r e s e n t a n t e s do c a d a 
o r g a n i z a c i ó n r e s p e c t o a l o s t r a b a j o s 
e s p e c i a l e s de l o s c a t ó l i c o s . U n m e n s a j e 
¡ e s p e c i a l de c a d a m i e m b r o d e l a c o n -
f e r e n c i a r e s p e c t o a l a c o n s t r u c c i ó n de 
p a r r o q u i a s , e s c u e l a s p a r a i n s t r u i r y 
p r e p a r a r a l o s t r a b a j a d o r e s s o c i a l e s . 
J U V E N T U D 
L a e s p e r a n z a m á s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a . 
L o s n i ñ o s de h o y s o n l o s c i u d a d a n o s d e m a ñ a n a . E l l o s c o n s t i t u y e n 
l a e s p e r a n z a m a y o r de l a n a e j ó n . N o h a y l a b o r m á s i m p o r t a n t e n i d e b e r 
m á s nob le e i m p e r a t i v o , q u e e l c o n v e r t i r l o s n i ñ o s y j ó v e n e s de l a a c t u a l 
g e n e r a c i ó n , en l o s m á s p e r f e c t o s c i u d a d a n o s . C a d a d í a n o t a m o s m á s l a 
n e c e s i d a d ÓM h o m b r e s y m u j e r e s i n t e l i g e n t e s , b i e n p r e p a r a d o s , l l e n o s de 
f u e r z a c í v i c a y m o r a l , q u e t e n g a n p e n s a m i e n t o s y a c c i o n e s p r o p i o s . S o -
l a m e n t e u n a p e q u e ñ a p a r t e d e e s t a e d u c a c i ó n , s e ob t i ene e n l a e s c u e . 
l a . T r e s c u a r t a s p a r t e s d e b e n s e r a d q u i r i d a s c o n l e c t u r a , c o n v e r s a c i o -
n e s , e n t r e t e n i m i e n t o s y o c u p a c i o n e s a p r o p ó s i t o e n e l h o g a r . 
" E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D " e s l a m á s c o m p l e t a o b r a de 
e d u c a c i ó n , p a r a d e n t r o y f u e r a d e l h o g a r . C o n m á s d e 1 0 . 0 0 0 i n s t r u c t l , 
v a s l á m i n a s e i n t e r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s q u e p r o v e e n a l o s n i ñ o s , de 
t o d a s l a s c o s a s que e l l o s n e c e s i t a n y d e s e a n s a b e r , e n c l a r o y s e n c i l l o 
l e n g u a j e . E s e l p r i m e r l i b r o de r e f e r e n c i a s q u e r e a l m e n t e e n c a n t a a l n L 
ñ o , c o n é l s u i m a g i n a c i ó n c r e c e , l a s f a c u l t a d e s v a n d e s a r r o l l á n d o s e c o a 
a s o m b r o s a r a p i d e z , e n c a m i n á n d o l a s a l o s m á s a m p l i o s c a m p o s d e l a s a -
b i d u r í a ú t i l . 
O b r e g o u , c a n d i d a t o a l a p r e s i d e n c i a J o . c . i e r a m c n t o lo m i s m o que m i l i t a r m e n t e 
l a R e p ú b l i c a . I d jo M . M a r s h a l l . L a v i c t o r i a h a s l -
A g r c g ó q u e C a s t i l l e j o s es u ' i a de l a s do c o m ú n p a r a todos , p^ro l a s r u i n a s 
m u c h a s v i c t i m a s do l a t i r a n í a c a r r a n , de l o s C a m p o s de b a t a l l a s o l o so v e n 
C i s t a que no r e s p e t a r a n g o s " i los de - en F r a n c i a . N u e s t r o s a l i a d o s y n u e s -
b e r e i q u e c u m p l e n los d e t e n i d o s b a j o • t r o s c a m a r a d a s j a m á s d u d a r o n de n ú e s 
l a C o n s t i t u c i ó n . t r 0 v a l o r c n ] a t e r r i b l e c r i s i s , y h o y 
D u r a n t e t r e s d a s l a c i u d a d de G u a - 1 p(1(liino.j q u c t e n g a n p l e n a c o n f i a n z a 
d i J a j a r a e n e l E s t a d u de J a l i s c o h a es 
t a d o s i n e l e c t r i c i d a d y s i n a g u a c o m o 
resultado do l a s a c t i v i d a d e s d"' u n a c o . 
l u n m a m a n a d a P 0 r e l c o r o n e l F é l i x B a -
r a j a s q u e h a e s t a d o o p e r a n d o en e s e 
B s t a d o d u r a n t e a l g ú n t i empo . 
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L o s a g ó u t e s do l o s r e b e l d e s m e j i c a -
nos que s e e n c u e n t r a n e n e s t a c a p i t a l 
a n u n c i a r o n e s t a n o c h e h a b e r r e c i b i d o 
u n t e l e g r a m a de c i u d a d M é j i c o q u e fll-
(•'• que e l P r e s i d e n t e de l A y u n t a m i e n . 
to p; taba. o r g a n i z a n d o u i i a g u a r d i a c i -
Víl c o n e l p r o p ó s i t o ' d e p r o t e g e r l a c i u 
u; (J e n l a e v e n t u a l i d a d de s u e v a c u a -
c i ó n . 
Eteté i n f o r m e d i c e n l o s a g e n t e s , se 
i n t e r p r e t a c o m o p r u e b a de que C a r r a . M -
z a h a d e t e r m i n a d o a b a n d o n a r l a c a p i -
t a l p o r q u e l a o r g a n i z a c i ó n de s e m e j a n , 
t e f u e r z a p r o b a b l e m e n t e no s e em-
p r e n d e r í a s i n yu c o n s e n t i m i e n t o y s e -
g u r a m e n t e s i n que é l t u v i e s e c o n o c i -
m i e n t o do e l lo . 
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g u n a a q u í " , d i j o u n f u n c i o n a r i o d e l a 
batfe d^ D o w n i n g h o y a l a P r e n s a 
A s o c i a d a . H a c e t i e m p o que h e m o s i 
Heg-ado a c r e e r q u e l a s ic-n.MUCujnes 
y m e n s a j e s q u e p r o c e d e n d e A m e r i c a 
no s o n 2nas q u e m a n i o b r a s p o l l t i c u a 
y n o r e p r e s e n t a n e l a o u t i r a m e r i c í i , -
"o. p o r lo c u a l s o n de m u y p o c a i m -
p o r t a n c i a . ' ' 
M S E i í \ O U Í R I D O K M I ' R A K 
e n n u e s t r a d e t e r m i n a c i ó n , n u e s t r o 
a m o r , u e s t r o t r a b a j o y n u e s t r o r e s p e -
to a l a p a z y a l a j j u s t i c i a . 
A R R K S ' l O D E O C O . N S I M R A D O R 
P A R I S , M a y o 6 
H a s i d o a r r e s t a d o en e s t a c a p i t a l 
K r u e s t o L o r i o t , p r o m i n e n t e m i e m b r o 
s o c i a l i s t a de l a F e d e r a c i ó n d e l S e n u , 
a c u s a d o 'do c o n s p i r a c i ó n c o n t r a l a 
s e g u r i d a d d e l p a í s en c o n e x i ó n c o a 
l o b h u e l g u i s t a s f e r r o v i a r i o s . 
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W A H I N G T O N . M a y o tí-
A l n e g a r q u e le a n i m e n sen 
tos c o n t r a l o s b r i t á n i c o s , é l 
r a n t o W i l l i a m L . B e n s o n , h a d e c l a -
r a d o h o y a n t e l a c o m i l ó n de m v e s -
t i g a d o " ' ' ? n a v a l e s d e l S e n a d o q u e ¡se 
lo h a h e c h o u n a g r a n i n j u s t i c i a m i • 
d iauto l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a t in .J-
t r u c c i o n e s d e l A l m i r a n t e S i m b r e c i -
l ; idas a n t e s de p a r t i r a l e x t r a n j c i o -
D i j o e l A l m i r u n t e B e n s o n q u e no p a -
do p r e c i s a r s i en s u s i n s t r u c c i o n e s 
f i n a l e s a l A l m i r a n t e S i m * , e l h a d i -
c h o : "No s e p e r m i t o a l o s u r i t á ^ i c c B 
p o n e r l a v e n d a sobro, s u s c J o s ; n o s o -
i r o s r iodr íamo13 t a n p r o n t o l u c h a r 
c o n t r a e l l o s c o m o c o n t r a los í ' i c m a -
n e s ' ; p e r o a g r e g ó q u e s i bu. u ? d d u 
t a l l e n g u a j e h a s i d o c o n e l p r ü i i o s i t o 
de c a u s a r i m p r e s i ó n s o b r e ol a i m l 
r a u t e r e s p e c t o de l h e c h o de q u e . c j 
E s t a d o s U n i d o s a ú n t e n í a n l a c o n d i -
c i ó n de n e u t r a l e s . 
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E l g r a n c u l t i v a d o r 
A l g u n o s de l o s f r a c a s o s que en e s t a v i d i r e c i b i -
m o s , se deben a l a f a l t a d e o p o r t u n i d a d , p e r o a ú n 
m á s a l h e c h o , d e q u e n o e s t a m o s b i e n p r e -
p a r a d o s p a r a c u a n d o l a o p o r t u n i d a d l l e g a . C a d a 
m o m e n t o o p o r t u n o debe s e r a p r o v e c h a d o e n e l h o g a r , 
p a r a p r e p a r a r e s m e r a d a m e n t e l a v o c a c i ó n q u e cn l a 
v i d a h a de t e n e r e l n i ñ o . E l t e r r e n o q u e e s t á c u l t i v a -
do , p r o d u c e m u c h o m á s f r u t o q u e e l q u e n o s e c u l t i v ó 
" E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D " es e l g r a n c u l t i v a -
d o r , 10,000 a t r a y e n t e s p á g i n a s d i c e n h i s t o r i a s y h e -
c h o s en u n a f o r m a , q u e j a m á s h a n de s e r o l v i d a d o s . 
E l t i e n e el p o d e r y s u g e s t i ó n d e d e s a r r o l l a r e l i n t e -
l e c t o , c o m o n i n g ú n o t r o l i b r o . E l es e l l i b r o de r e f e -
r e n c i a de l j o v e n que l ee a n s i o s a m e n t e , c u y a l e c t u r a 
r e p i t e u n a y o t r a v e z , e n b u s c a de c o n o c i m i e n t o s i m . 
p o r t a n t e s y p r á c t i c o s . 
N o i m p a c i e n t e a s u h i j o , e & p e r a n d o u n d í a m á s . 
A p r o v e c h e l a g r a n o p o r t u n i d a d que u s t e d p u e d e d a r -
l e hoy , c o n e l " T E S O R O D E L A J U V E N T U D " en 
h o g a r . 
W . M . J a c k s B D . C u b a 6 2 , e n t r e O ' i t e i i i y 
y E m p e d r a d o . - H a b a n a . 
T e l e f o n e A - 9 0 3 5 A p á r t a l o 2 1 2 9 . 
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E x t e n s o s c o n o c i m i e n t o s . 
E l " T e s o r o de l a J u v e n t u d " , e s -
t á d i v i d i d o e n 14 i n t e r e s a n t e s s e c . 
c - o n e s : 
L a H i s t o r i a de l a T i e r r a : 50 a r -
t i l l e s , 149 i l u s t r a c i o n e s . — A m é r i -
c a L a t i n a : 41 a r t í c u l o s , 640 i l u s -
t r a c i o n e s . — C o s a s q u e d e b e m o s s a -
b e r : 85 a r t í c u l o s i m p o r t a n t e s , 
12S9 g r a b a d o s . — L o s 4'Por q u é * ' : 
1057 p r e g u n t a s de n i ñ o s , c o n t e s -
t a d a s . — L i b r o s C é l e b r e s ; R e s ú -
m e n e s de 50 l i b r o s y d r a m a s . — 
X u e s t r a " V i d a : 49 a r t í c u l o s c o n 87 
i l u s t r a c i o n e s y d i a g r a m a s . — A n L 
m a l e s y P l a n t a s : 64 a r t í c u l o s y 
1229 t u a d r o s d e a n i m a l e s , p á j a -
r o s , p e c e s , i n s e c t o s , f l o r e s y p l a n , 
t a s . — H o m b r e s y X u j e r e s C é l e . 
b r e s : 243 H o m b r e s y M u j e r e s f a -
m o s o s , 308 i l u s t r a c i o n e s . — \ a r r a -
c l o n e s I n t e r e s a n t e s : 249 C u e n t o s 
i n c l u y e n d o f á b u l a s . C u e n t o s de 
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h i s t ó r i c a s , e tc . , c o n 374 i l u s t r a c l o . 
n e s . — L o s P a í s e s y s o s C o s t u m . 
b r e s : 75 a r t í c u l o s r e f e r e n t e s a to -
dos los; p a í s e s d e l m u n d o c o n 1091 
i l u s t r a c i o n e s . L a P o e s í a : 907 P o e . 
m a s c u i d a d o s a m e n t e s e l e c c i o n a -
d o s . - J u e g o s y P a s a t i e m p o s : 65 
P r o b l e m a ^ . 32 S u e r t e s , 140 J u e -
gos , 51 l a b o r e s de n i ñ a s . 186 m i s -
c e l á n e a s , c o n 784 i l u s t r a c i o n e s . 
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i n m o r t a l e s . — L e c c i o n e s r e c r e a t i -
v a s : 37 a r t í c u l o s i n s t r u c t i v o s s o . 
b r e d i b u j o y m ú s i c a . H i s t o r i e t a s 
cn I n g l é s y F r a n c é s . 
C u r i o s i d a d . - L a g r a n m a e s t r a . 
C o n c u r i o s i d a d p r i n c i p i a n t o d o s l o s c o n o c i m í e n . 
tos . ¿ S a b e u s t e d d e a l g ú n a s u n t o a c e r c a d e l c u a l , s u 
n i ñ o no l e h a y a p r e g u n t a d o u n a d o c e n a d o v e c e s ? 
P e r m í t a l e p r e g u n t a r c u a n t o é l q u i e r a y e s t é s e g u r o de 
q u e l a c o n t e s t a c i ó n q u e s e l e d é s e a c o r r e c t a . S i u s t e d 
d e s a n i m a o e n g a ñ a l a c u r i o s i d a d d e s u s n i ñ o s , u s t e d 
i n j u r i a s u s b r i l l a n t e s y s o ñ a d o r a s m e n t e s h a c i e n d o a l 
n i ñ o o n i ñ a , i g n o r a n t e e i n d i f e r e n t e . A t r a v é s d e l a 
c u r i o s i d a d , C r i s t ó b a l C o l ó n d e s c u b r í ^ e l N u e v o M u n . 
do. " E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D " , e s e l m é t o d o 
m á s s e n c i l l o y n a t u r a l , p a r a a y u d a r a l n i ñ o a e d u c a r -
s e a s í m i s m o . D a r e s p u e s t a a t o d a s l a s p r e g u n t a s que 
u n n i ñ o p u e d e h a c e r , e n f á c i l e i n t e r e s a n t e l e n g u a j e . 
T a n e n c a n t a d o r a eg e s t a o r i g i n a l o b r a , p a r a l a m e n t e 
d e l n i ñ o , q u e e l l a a b s o r b e c o n p e q u e ñ o e s f u e r z o , l a s 
p r o f u n d a s v e r d a d e s y g r a n d e s h e c h o s d e l M u n d o da 
l a s a b i d u r í a , m i e n t r a s d e l e i t a d o l ee l a s i n s t r u c t i v a s 
p á g i n a s y c o n t e m p l a l a g r a n s e r i e d e s u s l á m i n a s 
e d u c a t i v a s . 
L l e v e p r o n t o a s u h o g a r , e l a p o y o d e q u e y a h o y 
d i s f r u t a n m á s de m e d i o m i l l ó n d e p a d r e s p r e v i s o r e s . 
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.,1 c r i b i ó c o m o u n s e n t i m i e n t x E l JeCo d e l G o b i e r n o , M r . L l o y d 
G e o r g o u u h a q u e r i d o e n t e r a r s e d e l 
m e n s a j e de los e x - c o u g r e s i s t a s a m e -
r i c a n o s c o n c e r n i e n t e a l o s a p u n t o J 
do I r l a n d a . 
L O S C A T O R C E P U N T O S D E U S 
S O M B K E K E R A S f r a n c e s a s 
N E W Y O R K , m a y o 6 . 
E l P r e s i d e n t e D e s c h a n c l , do F r a n -
c i a , no h a q u e r i d o d a r p e r m i s o a M a . 
d a m e D e s c h a n c l p a r a q u e a c e p t e e l 
s o m b r e r o de c i n c o m i l pe sos quo 1c 
u f r e c e n t r e s m i l s o m b r e r a s a m c r í c a . 
"as , a c a m b i o de q u e d é s u s a n c i ó n a 
" l a s c u a t r o t e m p o r a d a s do s o m b r o -
r o s " . 
E s t o se a n u n c i ó h o y en l a c o n v e n , 
c i ó u c e l e b r a d a a q u í do l a A s o c i a c i ó n 
d e r e v e n d e d o r e s de s o m b r e r o s , a l l e e r -
s e u n a c a r t a d e l e m b a j a d o r J u s s e r a n d , 
r e c h a z a n d o e l p r o d u c t o a m e r i c a n o h e . 
c b o c o n m a t e r i a l s u m i n i s t r a d o p o r 
c a d a u n o de l o s c u a r e n t a y o c h o e s -
t a d o s y a d o r n a d o c o n n u e v e p l u m a s 
flél p a r a í s o , c a d a u n a p o r v a l o r do 
500 p e s o s . 
L a c a r t a de l e m b a j a d o r d i r i g i d a a 
H c n r y S . B e r n h a r t d , p r e s i d e n t e de l a 
A s o c i a c i ó n , d e c í a : 
" T e n g o I n s t r u c c i o n e s de l P r e s i d e n , 
te de l a R e p ú b l i c a do m a n i f e s t a r l e 
' luo é l s i n c e r a m e n t e a p r e c i a l o s m o t l . 
v o s de s u o f e r t a e n n o m b r e de l a s s o m 
b r e r e r a s a m e r i c a n a s , do u n s o m b r e r o 
i a l h e c h o p a r a M a d a m c D e s c h a -
n c l . E l a b u n d a en los m i s m o s s e n t r . 
m i e n t o s d o l o s i n t e r e s a d o s c n e l p r o -
y e c t o a l e s p e r a r q u e I03 dos p a í s e s 
t r a b a j a r á n c a d a v e z c o n m á s a r m o n í a 
p a r a s u c o m ú n v e n t a j a . E n c u a n t o a l 
m i s m o r e g a l o , p u e s t o que no es p o s i b l e 
q u e m a d a m e D e s c h a n e l r e c i b a b a j o t a . 
c o n d i c i o n e s n i n g ú n o b s e q u i o de 
d o s i o s b a r r i o s y r e p a r t o s . R e s i d e n c i a s 
y s o l a r e s a p l a z o s y a l c o n t a d o e n los 
m e j o r e s l u g a r s e d e l a H a b a n a . R e a l 
E s t a t e . G ó m e z , A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 , 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , H a b a n a . 
, i t i -nr-n-ri ¡1 T ' r _ 3 
A T J T O M O V T L E S 
D i n e r o e n h i p o t e c a . D e s d e $ 1 0 0 h a s t a 
m e n t e . D i s c u t i ó e l « « u n t o c o n e l • 
p r i m e r o t i c i a l e n L o n d r e s , d i j o , y p o » 1 • v v » ^ r 
t e r i o r m e n t e c n P a r í s . E x p U c ó u u ^ ¡ a n u a l , s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n to-
q u e d c ¿ - ' 
o n a c i e u i e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s r e f e r e n t e a 
que e l A l m i r a n t e S i m s h a b í a p e r m i -
t i d o p o r «?u a m i s t a d a l o s i n g l e s e s 
que é s t o s l e i n f l u e n c i a r a n d e b i d a -
m e n t e a l u s a r l o s d c s t r o y e r s a m e r i -
c a n o s p a r a p r o t e g e r e m b a r q u e s i n -
g l e s e s ; e n n i n g u n a o c a s i ó n , d i j o e l 
A l m i r a n t e B e n s o n , u s é e l l e n g u a j e 
q u e so m e h a a t r i b u i d o p o r e l A l i m . 
r a n t o S i m s . 
E l A l m i r a n t e S i m s , d e c l a r ó e l t e s -
t igo, t í e n u l a a b s o l u t a c o n f i a n z a d e l 
D e p a r t a m e n t o , y a s u s r e c o m e n o a -
c i o n e s so l e s h a d a d o " t o d a s l a s c o n -
s i d e r a c i o n e s c o n s i j t e n t e s en la p o l í t i -
c a g e n e r a l t e n d i e n t e a d a r l e t o d a l a 
a y u d a p o s i b l e a l o s a l i a d o s . " I r - ? -
g u n t a d o p o r el P r e s i d e n t e p o r q u e , 
e s to e r a c i e r t o , t o d a s l a s r e c o m e n d a -
c i o n e s d e l A l m i r a n t e S i m s no f u e r o n 
I n m e d i a t a m e n t e 8 e g u l d a 5 . 
E l t e s t i g o d i j o q u e s o b r e e l A l m i -
r a n t e S i m s n o p e s a b a l a r e s p o n s a b i -
l i d a d f i n a l y q u e l o s a c t o s d e l D e -
p a r t a m e n t o t e n í a n q u e i n s p í r e r s e en 
l a s i t u a c i ó n g e n e r a l . 
R A R Á " e n f e r m e d a d e n l o s 
E S T A D O S U N I D O S 
C H I C A G O , M a y o 6 . 
E n u n a f á b r i c a de c a b e l l o s r i i a d o ? 
h a n r e s u l t a d o c i n c o d e f u n c i o n e s de-
b ida9 a " A n t h r a x " . r a r a i n f e c c i ó n do 
l a s a n g r e . L a f á b r i c a h a s i d o c e -
r r a d a h o y p o r o r d e n d e l C o m i s i o n a d o 
de S a n i d a d J o h n D U l R o b e r t s o n . 
L a p r i m e r a m u e r t e o c u r r i ó e l d o c e 
d e l m e s d e D i c i e m b r e p a s a d o , s e g u Q 
l o s a r c h i v o s de s a n i d a d . L a q u i u t a 
•viclflura, L e o p o l d K r e m c z i e n , m u r l á 
e l m a r t e s . 
E l d o c t o r R o b e r t s o n d i j o q u e c r e í a 
q u e l a e n f e r m e d a d s e c o n t r a j o a l m a -
n e j a r e l c a b e l l o I m p o r t a d o de l a A r -
B A R C O S D E G U E R R A P A R A 
C H I L E 
L O N D R K S . M a y o « . 
E l a l m i r a n t e L u i s G ó m e z , jeft . cit 
l a m i s i ó n n a v a l c h i l e n a , b a e x p r e s a 
do s u s a t i s f a c c i ó n b o y p o r e l p i o g r c -
!'ú de l o s tra'oajoj:; e n I03 c a ñ o u o r o j 
c h i l e n o s L í u c o n t o " . E H c u r a , C o l ó c e -
lo y C ' r e w p e ü o . P r e c i s a m e n t e a c a b a 
•je r e ^ r é é a r de u n v í n j c fie t n a p i ¿ o c l 0 4 
a C o w e » , d o n d e so e s t á n p r e p a r d M a o 
l a s e m b a r c a c i o n e s e n e l a r s e n a l p a -
r a l a c o n d u c c i ó n a gU p a t r i a deonu-'S 
riel S e r v i c i o a c t i v o en a g u a s c u r o -
p e a s . 
E l A l m i r a n t e fue a c o m p a ñ a d o e n 
s u v i a j e p o r e l c o m a n d a M e . l u l i c M e 
r i ñ o , m i e m b r o de l a c o m i e l ó n . 
I x j s c a ñ o n e r o s m e n c i o n a d o s s o n 
a p a r e n t e m e n t e b u c i u c s d^ g u e r r a . 
A c u s a n a l o s e x p e r t o s 
~ ~ < w * - ^ * - j v w r f » 
de f i a n z a . E s t o s i n d i v i d u o s mAU;la-
i h a n e l a u t o m ó v i l q u e d i ó m u s i t e «a 
Ha m a d r u g a d a d e l d o j d e l % c t u a l ai 
M a n u e l A r i a s S u - o , E d u a r d o A r - c o n o c i d o d e l i n c u e n t e " E l D e s d i c n a -
m a s T o r r e s , J o s é V U e l l a y A n g e l d o . " 
A d o l f o P o r t o G o n z á l e z y A u t o u j o I A l f r e d o G a r c í a Y i f t e z , p o r u n del»-
t ' r u z B á e z s e p r e s e n t a r o n a y e r a n t e ' to de h u r t o c u a l i f i c a d o c o n d o s mil 
•1 s e ñ o r J u e z d o I n s t r u c c i ó n de l a 1 p e s o s d e fianza, f u é p r o c e s a d o p o r «4 
J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l a t i ece f in 
R U S O S Y P O L A C O S 
Y A R S O V I A . m a y u r.. 
L a c a b a l l e r í a p o l a c a , q u e o p e r a a 
l a o f e n s i v a c o n t r a l o s b o l s h c v i k i s h a 
o c u p a d o a S k v i r a , e n s u u j o v í m i e n t o 
h a c i a *1 D n i é p e r . 
D p a r t o p o l a c o de h o y a n u n c i a q u e 
l a s d"8 d i v i H Í o n e a r o j a s f u e r o n a n l . 
q u i t a d a s l a s e m a n a p a s a d a . 
L o s . c o m b a t e s c o n t i n ú a n t o d a v í a , 
d i c e el p a r t o , d ^ f r n d i e u d o t e n a z m e n . 
te l o s b o l s h c v i k i s s u s p o s i c i o n e s , a u n -
q u e l o s p o l a c o s e s t á n a d e l a n t a n d o a l -
go . 
S e c c i ó n T e r c e r a , d e n u n c i a n d o q u o 
s o n v e c i n o s d e l a c a s a E s p a d a n ú -
m e r o s 3, 3VÍ! y 4» y que a n t e s de a n o . 
c h e se l e s p r e s e n t a r o n v a r i o s I n d i v i -
d u o s d i c l é n d o l e s q u e e r a n e x p e r t o s 
d « l a p o l i c í a n a c i o n a l y p r a c t i c a r o n 
u n r e g i s t r o p o r q u e d e c í a n q u e t e n í a n 
n o t i c i a s de q u e a l l í so h a c í a n a p u n -
t a c i o n e s de r i f a y q u e m i e n t r a s . i a -
c í a n e l r e g i s t r o , u n o d e e l l o s q u e e s -
t a b a e n m a n g a a de c a m i s a c o l j c ó s o -
b r o l a c a m a u n r o l l o d e U s t a s y d o i 
l á p i c e s , d i c i e n d o m á s t a r d e q i e l a a 
h a b í a e n c o n t r a d o c n l a c a s a , a pe-
s a r de q u e M a n u e l A r i a s l e l laruf l l a 
a t e n c i ó n c u a n d o lo v i ó s a c á n d o s e l a s 
l i s t a s d e l b o l s i l l o . 
P R O C E S A D O S 
J u a n A n d r é s C a m p o y Z e q u e l r a y 
J u a n R o d r í g u e z Dfttz f u e r o n p r o c e -
H a ü o s a y e r p o r e l s e ñ o r J u e z de I n a . 
t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a p o r 
h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a , s e ñ a i é u . 
d o s e l e a c a d a u n o d o s c i e n t o s p e s o » 
C u a r t a . 
J u a n & M e . C o r m a c k , A p a r t a d o nú-
m e r o 364, S a n t i a g o d e C u b a , c o n ex-
p e r i e n c i a p o r t r e s a n o s e n m a n e j o d« 
s e g u r o s d e I n c e n d i o , y c o n s e g u r i d a d 
d e p r o p o r c ' o n a r s e g u r o s a l m o m e n t o , ¡ 
d e s t í a n e n c o n t r a r C o m p a ñ í a d e Se-
g u r o s d e I n c e n d i o I n g l e s a q u © l e qnle-
r a c o n f i a r s u s I n t e r e s e e e n aque l la 
P r o v i n c i a . S u m i n i s t r a n b u e n a s refe. 
r e n d a s b a n c a r l a s y c o m e r c i a l e s . 
C 1 0 S O i 5 d . - T 
C A M I S E R O 
S e s o l i c i t a e n " L A R E - T R E - T A ' 
M O N T E 3 3 Y 3 5 
q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e d o n d e h a y a t r a b a j a d o . 
16165 S - M 7 . 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
Q V . V E N D E I X E L E G A N T E A L T O M O -
O v i l F i a t , propio p a r a part icu lar , con 
un m a g n í f i c o fuelle V i c t o r i a , gomas y 
p i n t u r a nuevaf». P a r a v e r l o : G a r a g e San-
t a Clot i ld*! E u a c e s *. Su d u e ñ o : ¡suspi-
ro 8. a l tos , 5 a 8 p. m-
i•; tsa ^ 
T í A Q C I N A S F O R D B S V E X D K N D K 
i T L Ti ir los p r e c i o s ; c n el m l e m ^ un 
"Briscoe", c a s i nuevo, m u y barato. A p r o -
vceben ganga. San J o s é , Ott, garage. 
ItttSO 10 m-
E N D E U N A C T O M O V I E KILLT.-», 
i snteramente nuevo. I n f o r m a n : B a n -
co d© C a n a d á , a p a r t a m e n t o 213. 
O E V 
O cu  
SE V E N D E E N ' lers A E T O M O V I E C H A N D -í , en magnif ico estado', tipo Sport. 
Informa-n en Banco do C a n a d á , a p a r t a -
mento 213. 
E n m í deseo de o f r e c e r c u a n t a s f a c i l i d a d e s p u e d a n s e r o f r e c i d a s a l p ú -
b l i c o , s i n l a m o l e s t i a de a c u d i r a l a s t a q u i l l a s o s o p o r t a r e x i g e n c i a s d e 
o t r a í n d o l e q u e no e s t á e n m i s m a n o s e v i t a r , a n u n c i o d e s d e a b o r a e l o r d e n 
de l a s f u n c i o n e s , c o n bu r e p a r t o , a s í c o m o e l d í a e n que c a d a r e p r e s e n t a -
c i ó n , s a l v o c a s o de f u e r z a m a y o r , h a b r á de e f e c t u a r s e 
O C H O F U N C I O N E S > 0 C T t R > A S 
D E B C Ü T 10 d e M a y o : M A R T A : C A R U S O , B A R R I E N T O S , P E R l M , P A R -
T I S . 
, E L I S I R D ' A M O R : C A R U S O , B A R R I E N T O S . 
, B A L L O e n M A S C H E R A : C A R U S O , S T R A C C 1 A R I , 
B E S A N Z O N I , E S C O B A R . 
, T O S C A : C A R U S O , S T R A C C I A R T , M E U I S . 
F O R Z A d e l D E S T I N O : C A R U S O , S T R A C C I A R I , 
B E S A N Z O N I . M A R D O N E S , E S C O B A R . 
P A G L I A C C I y S E C R E T O de S U S A N A ( E s t r e n o : ) 
C A R U S U , S T R A C C I A R I , M E L . 1 S , P A R V I S . 
1 de J u n i o C A R M E N : C A R U S O , S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I , 
M A R D O N E S , E S C O B A R , 
4 „ A I D A : C A R U S O , S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I , M A R -





SE V I lujo. E N ' D E N ' V A R I O S M U E B L E S D E muy buenos, pero no en ganga. 
I n f o r m e s : B a n c o do C a n a d á a p a r t a m e n - ; 
to 2 n . 
1010 10 m . I 
P R I M E R A M A T I N D E : 
R R I E N T O S , P E R I N I . 
d í a 16 d e M a y o : M A R T A : C A R U S O , B A -
B n l a s e g u n d a m a t í n é c , t o m a r á n p a r t e , a d e m á s d e C A R U S O . S T R A C ' 
C I A R I . B E S A N Z O N I , M A R D O N E S E S C O B A R . 
N O T A . — C o m o c o n s e c u e n c i a d e m i o f r e c i m i e n t o , p a r a h a c e r e f a c t l ^ » 8 
l a s f a c i l i d a d e s q u e b r i n d o , d e s d e e l d í a V E I N T I N U E V E d e l c o r r i e n t e 
e s t a r á n a l a v e n t a e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o N a c i o n a l , d e l o a 1 2 7 d« * 
a 4 de l a t a r d e , l a s l o c a l i d a d e s d i s p o n i b l e s . 
L O S S E Ñ O R E S H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A \ 
q u e l o d e s e e n , p u e d e n h a c e r c o n a n t i c i p a c i ó n s u s p e t i c i o n e s d e l o c á i s 
des . a c o m p a ñ a n d o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s o g i r o s p o s t a l e s a m i o r d e n , 
doler, r e m i t i d a s d i c h a s l o c a l i d a d e s b a j o s o b r e c e r t i f i c a d o , o d e v o i e l t o í 1H; 
c h e q u e s o g i r o s e n e l c a s o de no p o d e r s a t i s f a c e r s u s s o l i c i t u d e s . 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S D I S P O N I B L E S : 
P A L C O S P L A T E A Y P R I N C I P A L ( s i n e n t r a d a s ) . . $ 2 5 0 . 0 0 
L U N E T A C O N E N T R A D A v w 3 5 . 0 0 
B U T A C A C O N E N T R A D A . . . . v . . . s v v ^ 3 0 . 0 0 
D E L A N T E R O T E R T U L I A C O N E N T R A D A . * y , 1 6 . 0 0 
D E L A N T E E R O C A Z U E L A C O N E N T R A D A . * •, , 1 0 - 0 0 
E N T R A D A G E N E R A L . . . , > , . . > . * . . v ¥ « 1 0 . 0 0 
E N T R A D A A T E R T U L I A 8 . 0 0 
E N T R A D A A C A Z U E L A . . > • . . . . . . . . . . . 6 . 0 0 
N O T A . - Q U E D A A L A V E N T A E L A ^ f / C ^ ™ ^ A S G E N E R A L . & \ 
T R A D A A T E R T U L I A Y E N T R ^ A D O L F O B R A C A L E . 
C . 3766 I N . 2 7 A b . 
v a l o r , e l P r e s i d e n t e os s u p l i c a que no í g e 3 ? , a * -cv „ j •„ j 
lo e n v i é i s a l m i s m o t i e m p o q í e o s J S ^ M J f S S & ^ ^ 
W c e s u s m á s s i n c e r a s g r a c ¡ ¿ 0 1 f d a d ' sC ^ « « ¡ 0íuf ^ P n m e r a v . c 
a ^ o o » , „ k „ \ ™ r 7 , t i m a y m u ñ ó a l a » t r e s h o r a s de h a . 
^ I Z l í . , ° ? U d,0 ' r ^ b e r s i d o c o n d u c i d o a u n h o s p i t a l 
de e s t a c a r t a , s e l o y ó a l a A s o c i a c i ó n | o t r a v { c t l m a se c r e e q u e c o n t r a j e 
un c a b l e de l a S o c i e d a d p a r a l a m e j o . I ta e n f e r m e d a d m e d i a n t e e l u5o d e l 
r a d e l a r t e de s o m b r e r o s e n F r a n c i a , j u n a b r o c h a de a f e i t a r , 
e x p o n i e n d o c a t o r c e puntos'* p o r l o s - m p r o p i e t a r i o de l a f á b r i c a d i j o 1 
t u a l e a m a d a m c D e s c h a n e l no d e b í a ' h o y q u * e^a e r a u n a e n f e r m e d a d d e l l 
C O R O N A S 
d e B í s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y c a 
P A G I N A T R E S . 
b r a de 
5 t r u c t l -
i o s , de 
J e n c i l l o 
i a l n i . 
s o c o n 
l a s a -
a . 
j c l m i e n -
^ u a l , s u 
v e c e s ? 
g u r o d « 
3 i u s t e d 
s, u s t e d 
e n d o a l 
3 d e l a 
'o M u n , 
m é t o d o 
e d u c a r -
l a s que 
e n g u a j e . 
a m e n t e 
r z o , l a s 
a n d o de 
r u c t i v a s 
l á m i n a s 
» y a hoy 
f i s o r e s . 
H a b a n a , 
© s a o e r . 
E Í S ' T ü l ) , 
Q f o r r a c í , 
»• • • « ' • • • 
•s m a i i : ] i -
m u e x t e & 
a c t u a l al 
>r u n de l . - ' 
n d o s r c i l . 
a d o i x ; r «4 I 
l a t s e c c . ó n I 
h a r t a d o nú. 
• a , c o n ex-
t n a n e j o de \ 
s e g u r i d a d 
I m o m e n t o , 
í a d e Sd-
Lu© l e qnle-
e n aque l la 
t e n a s re ía . 
T é l a l e s . 
15d.-7 
7 R E T A 
V 3 5 
i j a d o . 
S . M 7 . 
o , s t r a c -
r efectlTS* 
T i e n t e Dle, 
> X 2 y d i í 
l e l o c á i s » -
> r d e n , ¿It11' 
í v u e l t o B 1°» 
s . 
5 0 . 0 0 
3 5 . 0 0 
8 0 . 0 0 
1 6 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
8 . 0 0 
6 . 0 0 
C A L E 
2 7 A b . 
c a 
L o s t r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i o s 
D e todos los p u n t o s de l a I s l a , d e s -
d e S a n t i a g o de C u b a a P i n a r d e l R í o , 
r e c i b i m o s q u e j a s d i a r i a s d e c o m e r -
c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s sobre el d e p l o -
r a b l e s e r v i c i o d e los t r a n s p o r t e s t c - j 
r r o v i a r i o s . 
L a s . m e r c a n c í a s s u f r e n d e m o r a s des -
e s p e r a n t e s . E s u n a e m p r e s a r o m a n a 
e l e n c o n t r a r V a g o n e s d i s p o n i b l e s , y 
c u a n d o se c o n s i g u e n , no s a l e n a l a 
h o r a c o v e n i d a . E n g r a n p a r t e d e l a s 
e s t a c i o n e s se v e n s o l i t a r i a s l a s c a s i -
l l a s d e l a s m e r c a n c í a s , s i n e m p l e a d o s 
q u e l a s a t i e n d a n . S e e x t r a v í a n f r e c u e n -
t e m e n t e l a s c a r g a s y v a n a o tro p u n -
to d i s t i n t o d e l d e s u d e s t i n o . N o s o t r o s 
s a b e m o s d e a l g u n a s q u e h a n r e c o r r i -
d o e r r a n t e s d e e s t a c i ó n e n e s t a c i ó n , 
d e p u e b l o e n p u e b l o c a s i l a I s l a en te -
r a , h a s t a l l e g a r d e n u e v o a l l u g a r d e 
d o n d e s a l i e r o n . 
O c u r r e n c o n l a s c a j a s y los e n v a s e s 
f e n ó m e n o s e s t u p e n d o s . U n c o m e r c i a n -
te d i r i g i ó u n a c a j a d e c o g n a c p o r 
el E x p r e s s a S a n t o D o m i n g o . L a r e c i -
b i ó , e n e f e c t o , e l d e s t i n a t a r i o . L l e g a b a 
p e r f e c t a m e n t e c e r r a d a , c o n t o d o s los 
r e q u i s i t o s . L a a b r i ó ; e n c o n t r ó d e n t r o 
se is l a d r i l l o s y se is b o t e l l a s . 
E s t a s i r r e g u l a r i d a d e s , e s ta s a n o m a -
l í a s , d e m o r a s y o b s t r u c c i o n e s , p r o d u -
c e n p é r d i d a s i n c a l c u l a b l e s , n o s o l a -
m e n t e a l c o m e r c i o y a l a i n d u s t r i a , s i n o 
t a m b i é n a l p a í s . E l l a s i m p i d e n e l d e s -
a r r o l l o d e l a v i t a l i d a d y d e l a rique-
z a d e C u b a . E l l a s s o n c a u s a p o d e r o s a 
d e l a c a r e s t í a d e l a s s u b s i s t e n c i a s . P o r 
es tas d e f i c i e n c i a s d e los t r a n s p o r t e s 
f e r r o v i a r i o s c a r e c e n a l g u n o s l u g a r e s 
de l a I s l a h a s t a d e a r t í c u l o s de p r i m e -
r a n e c e s i d a d . P o r e l l a s se v e n o b l i g a -
dos los c o m e r c i a n t e s a e n c a r e c e r l a s 
m e r c a n c í a s p a r a s u p l i r l a s p é r d i d a s 
q u e Ies h a p r o d u c i d o s u c o n d u c c i ó n . 
L o s g a n a d e r o s a d u c e n c o m o u n o de 
los m o t i v o s de l p r e c i o e x o r b i t a n t e do 
l a c a r n e l a s t a r d a n z a s y o b s t r u c c i o n e s 
c o n q u e t r o p i e z a n p a r a e l t r a n s p o r t e 
de l a s reses . 
N o h e m o s d e c a r g a r , p o r esto n u e s -
t r a s i n c u l p a c i o n e s s o b r e l a s e m p r e -
s a s f e r r o v i a r i a s . E l l a s d e s e a r í a n , s i n 
d u d a , v i v a m e n t e , a u m e n t a r e l s e r v i -
c i o de c a r r o s p a r a l<js t r a n s p o r t e s . 
P e r o p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s p r e s e n t e s 
c a r e c e n de m a t e r i a l e s p a r a su c o n s t r u c -
c i ó n . L a s d i l a c i o n e s , los o b s t á c u l o s y 
l a s i r r e g u l a r i d a d e s de q u e se q u e j a n 
los c o m e r c i a n t e s n a c e n p r i n c i p a l m e n -
te de e m p l e a d o s p o c o c e l o s o s p o r e l 
c u m p l i m i e n t o d e su d e b e r ; d e e m p l e a -
d o s q u e , n o c o n t e n t o s c o n e l s u e l d o 
q u e g a n a n , q u i e r e n p e r c i b i r o t r o s e m o -
l u m e n t o s e x t r a o f i c i a l e s ; d e e m p l e a d o s 
q u e a p e l a n a todos los m e d i o s q u e es-
t á n a s u a l c a n c e p a r a p r o p o r c i o n a r 
v a g o n e s a los c o m e r c i a n t e s m á s g e n e -
rosos c o n e l l o s ; a l m e j o r pos tor . S ó l o 
a s í se c o m p r e n d e , p o r e j e m p l o , q u e 
u n t ren d e c a r g a c o n t r a t a d o p o r u n o 
se le s u m i n i s t r e a o t r o . S ó l o a s í se ex-, 
p l i c a q u e c a r r o s c o n t r a t a d o s p a r a u n a 
h o r a d e t e r m i n a d a p a r t a n l a e s t a -
c i ó n d e s p u é s q u e o tros c u y a s a l i d a , 
s e g ú n c o n v e n i o , e r a p o s t e r i o r . 
T a l v e z e l t e m o r de s u s c i t a r e n o j o -
sos c o n f l i c t o s i m p i d a a l a s e m p r e s a s 
f e r r o c a r r i l e r a s e l u s a r el n e c e s a r i o ri-
g o r p a r a e x i g i r a c a d a u n o de s u s e m -
p l e a d o s e l e x a c t o c u m p l i m i e n t o d e s u 
d e b e r . P e r o es m u y l a m e n t a b l e q u e 
p a g u e n s u s c u l p a s los c o m e r c i a n t e s e 
i n d u s t r i a l e s d e l a I s l a y e l p u e b l o , tor -
t u r a d o p o r l a c a r e s t í a i n s o p o r t a b l e d e 
l a s s u b s i s t e n c i a s . R e c i b a todo e s t í m u -
l o , t o d a j u s t a r e m u n e r a c i ó n el e m p l e a -
d o p r o b o , l a b o r i o s o y l e a l . P e r o s u f r a , 
a s u v e z , su c a s t i g o , c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e s u p r o c e d e r , el e m p l e a d o d í s -
c o l o y a m i g o de c i e r t o s e n j u a g e s y c o m -
b i n a c i o n e s t a n p e r j u d i c i a l e s p a r a los 
in tereses d e las e m p r e s a s c o m o p a r a 
los d e l p a í s . 
J a r i c o J i ^ ^ i a c i o n a l 
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Saau* Je ríñame 
Sagú. U Grande 
Saii Amonio Je loa BaíVoa 
San lo-< de iaa Laiaa. 
San luán de loa Yeraa 
San Luía (Orleme) 
Santa leabel de lai Laja 
Santiago de Cuba 
Samu. 
L'niOn da Reyea. 
Velncu 
Victoria da Iaa Tuna* 
Ya«uaM«. 
Zaxa del Medio. 
¿ O L I E N H I Z O t > E L M L N D 0 n a d a I G U A L ? 
^fiez, h i j a d e l e x - S e c r e t a r i o d e S a n i d a d 
d o c t o r E n r i q u e N ú ñ e z . 
F i n a l m e n t e i n f o r m o e l S e c r e t a r i o de 
S a n i d a d q u e l a e x p o s i c i ó n n a c i o n a l d t 
n i ñ o s , e l c o n c u r s o d e m a d r e s , y l a u e s . 
t a n a c i o n a l de l a M a t e r n i d a d s e c e l e » 
b r a r á n e l p r ó x i m o d f a 15 d e l p r e s e n t e 
m e s e n e l t e a t r o P a y r e t ¿ e 9 a 12 a . 
m . ; e n e s e a c t o s e e n t r e g a r á n l o s p r e -
m i o s n a c i o n a l e s y p a r t i c u l a r e s a s i c o . 
m o lo s d e m á i e s p e c i a l e s c r e a d o s c o m o 
e s t í m u l o s y q u e se e n t r e g a r á n a l a s 
m a d r e s p o b r e s q u e m á s s e h a y a n d i s -
t i n g u i d o e n l a c r i a n z a h i g i é n i c a de s u s 
h i j o » . 
M I M B R E S . 
L a h u e l g a d e l e s o p e r a r i o s d e 
S a s t r e r í a 
A y e r t a r d e , b a j o l a p r e s i d e n c i a de l . 
s e ñ o r P é r e z Z a y a s , j e f e d e l N e g o c i a d o I 
d e C o l o n i z a c i ó n y T r a b a j o de l a S e . 
c r e t a r l a d e A g r i c u l t u r a , s e r e u n i e r o n j 
l o s c o m i s i o n a d o s d e l g r e m i o d e o p e r a - i 
r i o s s a s t r e s , y los de l o s d u e ñ o s de s a s -
t r e r í a s , c o n o b j e t o d e v e r l a m a n e r a 
n e l l e g a r a u n a c u e r d o q u e p o n g a fin 
a l a h u e l g a q u e l o s p r i m e r o s T i e n e n 
s o s t e n i e n d o d e s d e h a c e v a r i o s d í a s . 
D e s p u é s de a m p l i a d i s c u s i ó n , l o s co -
m i s i o n a d o s de l o s p a t r o n o s p r e s e n t a -
r o n u n a s p r o p o s i c i o n e s , a c c e d i e n d o en 
p a r t e a l a s p r e t e n s i o n e s de l o s o p e r a -
r i o s s a s t r e s , q u e d a n d o l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de e s t o s ú l t i m o s e n s o m e t e r d i -
c h a s p r o p o s i c i o n e s a l a c o n s i d e r a c i ó n 
de u n a a s a m b l e a g e n e r a l de s u g r e -
m i o , q u e se c e l e b r a r á en b r e v e . 
D e s p u é s q u e é s t o s e e f e c t ú e , e l s e ñ o r 
P é r e z Z a y a s c i t a r á n u e v a m e n t e a a m . 
h a s c o m i s i o n e s , p a r a c o n o c e r e l a c u e r -
do de los o p e r a r i o s e i n f o r m a r a los 
p a t r o n o s . 
C a r t a A b i e r t a 
S e ñ o r E u s e b i o M a r t í n e z , 
( H o t e l " a s a j e . " ) H a b a n a , 
M i e s t i m a d o a m i g o : 
S u a p r e c i a d a c a r t a d e l d í a 12 d e l 
p r e s e n t e mes , e s t á en m i s m a n o s , en 
l a c u a l me e x p l i c a u s t e d l a s d i f i c u l . 
t a d e s que se l e s p r e s e n t a n p a r a c o n -
s e g u i r p e t r ó l e o c r u d o p a r a e sos "que-
m a d o r e s " q u e h a n i n s t a l a d o . 
E s o quo u s t e d me e x p l i c a r e f e r e n -
te a l a e s c a s e z de p e t r ó l e o , n a d a me 
s o r p r e n d e , p u e s e r a m u y d e e s p e r a r . 
Y a m u c h o a n t e s de a h o r a h e l l a m a d o 
s u a t e n c i ó n a a l g u n o s s e ñ o r e s H a c e n -
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r « 
e n g r a i 
p r o f u s i ó n 
J , P A S C D A l - B A l t m 
O U s p o l O L 
C o n s e j o N a c i o n a l . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
de F u l g e n c i o G a r c í a , v e c i n o s d e V a p o r 
36, c o n d i e z h i j o s , t odos r o b u s t o s y s a -
nos. 
T e r c e r p r e m i o , d e 2 0 0 p e s o s , a l a se-
ftora M a r í a L u i s a G r a n a d o s , e s p o s a de 
J u a n D o m í n g u e z C a r b a l l o , v e c i n o s de 
S a n L á z a r o 104 A , , p o r M a l e c ó n , c o n 
o n c e n i ñ o s , t o d o s e n p e r f e c t a s c o n d i . 
c i ó n o s de s a l u d e h i g i e n e . 
C u a r t o p r e m i o , d e 200 pesos a l a se-
ñ o r a C o n s u e l o de l a T o r r e , e s p o s a de 
J o s é T o r r e s , v e c i n o s de L e a l t a d 132, 
c o n n u e v e h i j o s , t o d o s r o b u s t o s y s a -
n o s . 
P a r a e s tos p r e m i o s s e p r e s e n t a r o n 
s i e t e m a t r i m o n i o s . 
r e u n i r á n de n u e v o m a ñ a n a * a r a l a se -
l e c c i ó n de l o s p r e m i o s d e " H i g i e n e P e r . 
E o n a l " , 
( ' o m i s i ó n de h o g a r e s 
U n a .vez t e r m i n a d a s l a s s e l e c c i o n e s 
q u e a n o t a m o s a n t e r i o r m e n t e , e l J u r a -
d o a c o r d ó n o m b r a r u n a c o m i s i ó n c o m . 
p u e s t a p o r el d o c t o r A n t o n i o F . B a r r e -
r a s , Je fe de H i g i e n e I n f a n t i l , y l a s e -
ñ o r a M e r c e d e s L a s a de M o n t a l v o , M i n a 
P é r e z C h a u m o n t de T r u f f i n y M e r c e d e s 
M a r t í d e B a g u e r p a r a q u e i n s p e c c i o n e 
los d o m i c i l i o s de l a s p e r s o n a s q u e o p . 
t a n p o r l o s p r e m i o s de " H i g i e n e P e r -
s o n a l " . 
E l J u r a d o t e r m i n ó s u s t r a b a j o s , de 
s e l e c c i ó n d e s p u é s de l a s d o s de l a t a r -
de del d í a de a y e r , y p r o b a b l e m e n t e s e 
P a r a c o m p e t i r a 1 ° » p r e m i o s n a c i o n a l e s 
A y e r f u e r o n e n v i a d a s a l o s d i s t i n t o s 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s q u e h a n c e l e b r a -
do c o n c u r s o s l o c a l e s de M a t e r n i d a d , en 
s u s r e s p e c t i v a s l o c a l i d a d e s , l a s ' bo le -
t a s de p a s a j e p a r a e l n i ñ o q u e o b t u v o 
el p r i m e r l u g a r y p e r s o n a s q u e lo a c o m 
p a ñ e n p a r a c o m p e t i r a l o s p r e m i o s n a . 
c l ó n a l e s d é m a t e r n i d a d y a s i s t i r a l a 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de n i ñ o j q u e se 
e f e c t u a r á e l d í a 15 d e l m e s a c t u a l . 
¿ V a V í / . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A u o t r o s 
p a í s e s ? 
H a g a s u v i a j e a g r a d a b l e l l e v a n d o u n o s g e m e l o s m a r i n o s d e l a 
O p t i c a 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
D o c e a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
C 3 9 8 8 24.-7 
M A R T I 
s e ñ o r a M i n a P , C h a u m o n t de T r u f f i n . 
a c o r d á n d o s e p o r u n a n i m i d a d . 
S e d ¡ ó c u e n t a d e los iu fo i 'mes e n v i a -
dos p o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a r e s . 
p e c t o a los l i n d o s r e c a u d a d o s de 
a c u e r d o c o n ' l a L e y de] T o u r i s no que 
c r e a d i c h o C o n g r e s o . ' E l d o c t o r M é n d e z 
C a p o t e i n f o r m ó a c e r c a de d e t e r m i n a , 
d o s p u n t o s y e l a l c a n c e de l o s m i s m o s 
q u e figuran e n l a r e f e r i d a L e y de 8 
Qé A g o s t o de 1919. a s í c o m o do los no-
b l e s y l e v a n t a d o s fines que p o r l a m i s -
m a se c o n f í a n a l a c o m i s i ó n , D e t a l U ó 
los f r a b a j o s q u e h a s t a e l p r e s e n t e h a 
h e c h o l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d a c e r c a 
de los t r a b a j o s d e H i g i e n e i n f a n t i l v j e x i s t e u n r e s i d u o c o m o 
q u e t i e n e n c o n e x i ó n d i r e c t a c o n l a | i a c a f n p e r o en d o m l e 
i n . f 
Á I C o m e r c i o 
A s u n t o s g r a v e s m e h a n o b l i g a d o a 
h a c e r a l g u n o s c a m b i o s e n e l p e r s o n a l 
de l a C o n s u l t o r í a q u e b a j o m i d i r e c -
c i ó n f u n c i o n a e n e s t a c a p i t a l , e* 
e d i f i c i o p r o p i o e n R a y o n ú m e r o 37 , 
t e l é f o n o A - 0 3 6 2 , y p o r e l lo r u e g o a 
l o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s de e s t a c a -
p i t a l y de P r o v i n c i a s m e i n f o r m e n ^ s 
a s u n t o s que e d i c h a C o n s u l t o r ! » 
t e n g a n p e n d i e n t e s d e r e s o l u c i ó n p^-
r a p r e s t a r l e s en s e g u i d a l a d e b i d a 
a t e n c i ó n . 
T a m b i é n l e s h a g o s a b e r q u e deben 
r e c h a z a r todo r e c i b o p o r l a s u s c r i p -
c i ó n a d i c h a C o n s u l t o r í a q u e o v a y a 
a u t o r i z a d o c o n m i f i r m a . 
D r , R E N E A C E V E D O . 
15544 9 m 
M E D I C O S . . . H O S P I T A L E S 
T r a t a m i e n t o de l a A v a r i o s i s . G r a n -
des e x i s t e n c i a s d e N e o - S a l v a r s á n E r _ 
l i c h . T u b o s de 4.50 g r a m o s , i n y e c c i o ' 
d a d o s s o b r e los m i s m o s p u n t o s q u e ! nes en s e r i e , 20 d o l i a r s tubo . P e d i d o s : 
u s t e d e x p l i c a , p o r que me d e c í a n e l i « ' s | D r , A r r e s e , B i l b a o , E s p a ñ a , 
q u e con e l p e t r ó l e o c r u d o se s u p r i - ¡ A l t , 15d.-15. 
m í a t o t a l m e n t e y a m u y b a j o p r e c i o , 
e l c o n s u m o de l e ñ a en l o s C e n t r a l e s . 
S i a h o r a que son pocos a ú n l o s C e n . 
t r a l e s que u s a n p e t r ó l ' ^ ' , y a s e c o n . 
s i g u e d i c h o c a l d o en e l p a í s , i Q t e é ] 
s u c e d e r á c u a n d o lo u s e n t o d o s J o s j 
C e n t r a l e s ? . , . ¿ Q u i é n p o d r á g a r a n t í - | 
z a r e l a b a s t e c i m i e n t o de p e t r ó l e o ? . . . • 
¿ C u á l s e r á «'1 p r e c i o de | p e t r ó l e o e n -
t o n c e s , s i endo m u y g r a n d e l a ( l i m a n - : 
d a ? * P u n t o s son e s t o s q u s "o s e d e - ¡ 
ben o l v i d a r . ; 
E s t á bien ii.s;ir p e t r ó l e o en loconio-> 
t o r a s y en l a s i n d u s t r i a s en que " o ' 
« i b a g a z o uo I _ 
e x i s t í el i m . i C A T E D R A r h i 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f ^ í c : C o l ó n , 1.5. T e l é f o n o 5 0 
S a n t a C l a r a . 
D r . H s n r i i , 
a t 
5 9 * 
p r o t e c c i ó n a l a M a t e r n i d a d y a i a i . Igazo , no es n e c e s a r i o e l . p e t r d l e « 
f a n c i a . P i d i ó q u e l a c o m i s i ó n a d o p t e I L a , c o n s t a n t e c o n g e s t i ó n d e l t r á f i c o 
a c u e r d o s p r á c t i c o s e n b i e n de l a jn . . j en l o s f e r r o c a r r i l e s de) p a í s , s e r á , 
f a n c i a 6 i n d i c ó l a s n u e v a s o r i e n t a c i o - j o t r a g r a n d í s i m a d i f i c u l t a d p a r a el • 
nes q u e deben de s e g u i r s e p a r a l a efi- ! a b a s t e c i m i e n t o de l p e t r ó l e o , B n i VÍ 
c a z d e f e n s a de l o s n i ñ o s y s u m e j o r a , f i n c a t e n e m o s u n m o t o r de 35 c a b a - i 
m i e n t o f í s i c o y c u l t u r a l . • Hos de f u e r z a p a r a e x t r a e r a g u a de ¡ 
S e a c o r d ó d e s i g n a r u n a p o n e n c i a !un r i o ; p u e s en e s t a z a f r a h a s i d o 
r a l e a , M a r g a r i t a A z c á r a t J e V i u d a de , l ioso c o n c u r s o a l m e j o r é x i t o de l a s l a f o r m a d a p o r e] d o c t o r A r ó s t e g u i y l a ¡ p r e c i s o u s a r p e t r ó l e o re f inado , de l 
bores del C o n g r e s o , , s e ñ o r a H o r t e n s i a S c u l l de M o r a l e s y . a l u m b r a d o , por q u e no se pudo c o n s a -
P o s t e r i o r m e n t e l a s 
P r a d o . 3 1 : d e l i a . i 
Jes s i g u i e n t e s ; s e ñ o r a s M a r í a H e r r e r a C a p o t e , t u v o f r a s e s de a g r a d e c i m i e n t o 
v i u d a de S e v a . H o r t e n s i a S c u l l de M o - p a r a l a s d a m a s que p r e s t a n s u v a - 1 
V A P O R 
£ 1 J u r a d o 
B l J u r a d o que s e l e c c i o n ó l o s n i ñ o s 
y los p r e m i o s l o c a l e s y p a r t i c u l a r e s , 
lo f o r m a b a n l a s s i g u i e n t e s d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a l i d a d e s : 
D r . L ó p e z de l V a l l e , p r e s i d e n t e ; D r . 
A n t o n i o F . B a r r e r a , s e c r e t a r l o ; d o c t o r 
J u l i o C a r r e r á . d o c t o r S a n t i a g o V e r d e , 
j a , d o c t o r E n r i q u e S a e z , s e ñ o . - M a r i a n o 
R o c a f o r t , d o c t o r F r a n c i s c o H e r n á n d e z , 
s e ñ o r a M i n a P é r e z C h a u m o n t de T r u -
ffin, s e ñ o r a M e r c e d e s L a z a d e M o n t a l -
v o , s e ñ o r a M e r c e d e s M a r t í de . B a g u e r , 
s e ñ o r a M i c a e l a A c o s t a . 
C o n g r e s o \ a o i o n a I 
P o r l a t a r d e s e r e u n i ó el C o n g r e s o 
N a c i o n a l de P r o t e c c i ó n a l a M a t e r n i d a d 
y de l a I n f a n c i a , 
D i c h o ac to f u é p r e s i d i d o p o r e l S e -
c r e t a r i o de S a n i d a d d o c t o r M é n d e z 
C a p o t e c o n l a a s i s t e n c i a d e los v o c a -
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
S e h a c e s a b e r a l o s t e n e d o r e s d e 
C e r t i f i c a d o s de p a r t i c i p a c i ó n de B o -
nos de l M e r c a d o d e M a t a n z a s , <iu« e n 
el s o r t e o c e l e b r a d o e n 3 0 de A b r i l d e 
1920, p o r a n t e e l N o t a r l o d o n J u a n 
R a m í r e z |de A r e l l a J i o , c o r r e s p o n d i ó 
s e r r e d i m i d o s a l o s d e l a S e r t e " A " de 
a 500 p e s o s , — N o m i n a l e s , c a d a u n o , 
n d m e r o s 4 2 ; 7 0 ; 7 1 ; 1 2 1 ; 146; 1 6 1 ; 
229 y 239, y a l o s de l a S e r i e " B " de 
50 p e s o s . N o m i n a l e s , c a d a u n o n ú m e . 
r o s 297; 317 y 329, en n u e s t r o e s -
* * * * * * ^ ^ ^ " ' r * * * * * * * * * J - ^ w r * 
E N G L I S H S P O K E N 
c r l t o r i o d e N e w Y o r k , 64 W a l l S t r e e t , 
o e n e l de n u e s t r o s a p o d e r a d o s e n l a 
H a b a n a , s e ñ o r e s N , G e l a t s y C o m -
p a ñ í a c a l l e de A g u i a r 106 y 108 d o c o n 
f o r m l d a d c o n l a p r e v i s t o e n l a s e s c r i 
t u r a s d e 26 de A g o s t o de 1907 a n t e e l 
N o t a r l o L e d o . J o s ' í R a m í r e z de A r e . 
l l a n o . 
H a b a n a , M a y o 5 de 1920, 
L a w r e n o e T u r n a r © a n d 0 o 
3973 
G e l a t s y C a . 
l d - 7 . 
P . p , , N 
O N P A R L E F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
d e O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A 2 9 9 8 
M A s d e l O O e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o e i n o d o r o p r i v a d o y e l e v a d o r . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
R e s t a n r a n t y R e s e r v a d o s a b i e r t o s h a s t a l a s 12 d a l a n o c h e . 
C2717 I n d , 19mz 
F o o d , E m i l i a d e S a r d i n a s y l o s d o c t o -
r e s G o n z a l o A r ó s t e g u i , S e c r e t a r i o de I l  r e f e r i d a s d a m a s 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; L ó p e z d e l V a l l e , t o m a r o n p o s e s i ó n de s u s c a r g o s . 
J e f e L o c a l de S a n i d a d y S e c r e t a r i o de l | E l S e c r e t a r i o de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
C o n g r e s o ; J u l i o C a r r e r a , y E n r i q u e d i ó l a s g r a c i a s p o r h a b e r a c e p t a d o s u 
S a e z . . d e s i g n a c i ó n y propone p a r a o c u p a r el 
A b i e r t a l a s e s i ó n e l d o c t o r M é n d e z ' c a r g o v a c a n t e que e x i s t e de v o c a l a l a 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de a c u e r d o a d o p -
t a d o p o r l a C o m i s i ó n de es te C e n t r o , 
e n c a r g a d a de o r g a n i z a r l a f u n c i ó n de 
h o m e n a j e a l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s , s e 
c o n v o c a a los s e ñ o r e s P r e s i d e n t e s de 
l a s S o c i e d a d e s G a l l e g a s , e s t a b l e c i d a s 
en e s t a c a p i t a l p a r a que t e n g a n a b ien 
c o n c u r r i r a u n a r e u n i ó n que se ce l e -
b r a r á en el P a l a c i o s o c i a l , s a l ó n de 
fiestas, e l p r ó x i m o v i e r n e s 7, d e l que 
c u r s a , a l a s S d e l a n o c h e , c o n e l 
p r o p ó s i t o de t r a t a r d i v e r s o s p a r t i c u -
l a r e s r e l a c i o n a d o s c o n d i c h o h o m e . 
n a j e 
H a b a n a , m a y o 5 de 1!>20. 
J o s é G r a d a i l l c , 
S e c r e t a r i o . 
2d 6 
y , 
de l d o c t o r L ó p e z de l V a l l e p a r a q n e ¡ 
r e d a c t e n u n a n t e . p r o y e c t o de o r g a n i z a - 1 
c i ó n de los s e r v i c i o s y n u e v a s i j i s t i t u - 1 
c l o n e s p a r a l a p r o t e c c i ó n de l a m a t e r . , 
u i d a d y de l a i n f a n c i a . 
P o r el s e c r e t a r i o de l C o n g r e s o s e I * ! 
f o r m ó a c e r c a d e l o s d o n a t i v o s ú l t i m a , ; 
m e n t e r e c i b i d o s en l a S e c r e t a r í a de I 
S a n i d a d d e s t i n a d o s a p r e m i o s p a r t i . ¡ d e m o s t r a d o m i l 
c u l a r e s p a r a e l c o n c u r s o de* M a t e r n i - j ^ c i ó " r a c i o n a l 
d a d : 250 p e s o s de l a s e ñ o r a M i n a P . c a r ^ b a g a z o a n t e s de e c h a r l o , eij los 
de i a i h o r n o s . L o s s e ñ o r e s b a c » n d a i l o s no 
n e c e s i t a n b u s c a r n a d a f u e r a de s u 
c a s a p a r a s u i n d u s t p i a ; en s u c a s a 
t i e n e n todo lo q u e n e c e s i t a n . 
S o y . s u m u y a f e c t í s i m o a m i g o , 
D é t M A r a n g o . 
A b r i l 22 de 1920, 
I n f a n t a I s a b e l 
C , 396'. 
S e c r e t a r i a 
C o n c u r s o p i r a c u b r i r u n a p l a z a d e M e d i c o i n t e r n o e n l a C a s a 
d e S a l u d 4 < C o v a d o n & a . " 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
es to C e n t r o , s e a n u n c i a q u e se a b r e 
u n c o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a 
d e M é d í c o i n t e r n o en l a C a s a de S a l u d 
" C o v a d o n g a . " 
L o s a s p i r a n t e s d e b e r á n d i r i g i r s u s 
I n s t a n c i a s a l s e ñ o r D i r e c t o r de l a C a -
s a de S a l u d " C o v a d o n g a , " d o c t o r A g u s -
t í n de V a r o n a , y u n i d o s a e l l a s , e n . 
T i a r á n s u s e x p e d i e n t e s u n i v e r s i t a r i o 
y p r o f e s i o n a l , c o m o r e q u i s i t o s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a figurar en e l c o n c u i " 
so . 
E l p l a z o de a d m i s i ó n de s o l i c i -
t u d e s t e r m i n a r á e l d í a s i e te d e l p r ó -
x i m o m e s de M a y o , a l a s c i n c o de l a 
t a r d e . 
H a b a n a , 29 de a b r i l de 192f, 
K . G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r l o , 
3901 8d-30 
M a l e c ó n 
c o n f r e n t e a e s t a A v e n i d a y c o n s a l i d a 
p o r 
S A N L A Z A R O 
S e v e n d e p a r c e l a c o n 6 5 0 m e t r o s 
e n $ 1 3 0 , 0 0 0 . I n f o r m e s s o l o d i r e c t a -
m e n t e a C o m p r a d o r e s e n 
R A Y O N U M . I I O . 
C h a u m o n t de T r u f f i n ; 250 pesos 
¡ s e ñ o r a M e r c e d e s L a s a de M o n t a l v o ; 
| 100 p e s o s d e l d o c t o r K r n e s t o S a r r á ; 50 
p e s o s de l a s e ñ o r a L ü y H i d a l g o d e C o . 
¡ n i l l ; 25 p e s o s de l d o c t o r E m i l i a n o N ú . 
j ñ e z de V i l l a v i c e n c í o a n o m b r e de s u 
j i i i e t e c i t a , l a s e ñ o r i t a M a r í a E l e n a N ú -
I n m e j o r a b l e 
R e m e d i o 
D o c t o r J u s t i n o V a l d é s C a s t r o , M é . 
d i co de l a F a c u l t a d de F i l a d e l f i a y d e 
V i s i t a s de l H o s p i t a l de S a n t a I s a b e l 
y S a n N i c o l á s de M a t a n z a s . 
C E R T I F I C A : 
Q u e v e n g p t i s a n d o c o n f r e c u e n c i a 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e c o n 
n o t a b l e é x i t o en l a s e n f e r m e d a d e s d i -
g e s t i v a s y e s p e c i a l m e n t e e n l a d i s p e p -
s i a e n t o d a s s u s f o r m a s e n q u e o t r o s 
m e d i c a m e n t o s no m e h a n d a d o r e s u l * 
l a d o s s a t i s f a c t o r i o s , 
Y p a r a c o n s t a n c i a e x p i d o l a p r e -
s e n t e en M a t a n z a s , M a r z o % de 1919, 
D r . J u s t i n o Y a l d é s C a s t r o . 
por 
S u i r p e t r ó l e o c r u d o p o r n i n g ú n l a a o . 
B i e n e s t a r í a m o s s i l a m a r c h a de l C e n - j 
t r a l d e p e m i i e a e d e l p e t r ó l e o c r u d o . > N o t i f i c a m o s p o r e s t e m e i H c a l o a 
en s u s t i t u c i ó n dg l a l e ñ a : e s t a s c a ñ a s p a 8 a j e r o s qu0 h a n de e m b a r c a r c a 
se q m d a r í a n s i n m o l e r , d i c h o b u q u e , que y a e s t á n a l a v e n t a 
C r é a l o u s t e d , a m i g o m í o ; m i s 40 los b i i i e t e s de p a s a j e s , h a b i e n d o ó r -
a n o s de c o n s t a n t e o b s e r v a c i ó n y p n i c . . K a I l i z a l l o el dt .Spacho en i a s i g u i e n i - , 
t i c a en l o s C e n t r a l e s de t u b a , mo h a n iüXm,K. Io8 , , , X K S v J U E V E S J e c a 
cia s' m a n a S e r á " d e d i c a d o s a los p a -
s a j e r o s de c ú m i í r a , de 8 a 11 i ie l a 
m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a t a r d e , y \VA 
d e m á s d í a s h á b i l e s a los de t c r c e i a 
c l a s e . 
S A N T A M A R I A V C I A . 
Ag' -ntes G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o 1S T e l é f o n o A - 3 Ü S 2 . 
c 3903 lOd i 
vocea qu ' í l a ú n i c a s o . 
y m u y p o s i b l e es se -
/ 1 I R I M A N O 
\ j genclaa j 
K 
D E L 
del 
H O S P I T A L H E KM I R< 
Hosp i ta l NAmeru L n u 
B A L N E A R I O D [ M A D R U G A ! O í * . S m h P ñ í l r O S C 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Y 
C o n 1 0 . 6 0 0 m t r s . p r o p i o s y f r o n -
d o s a a r b o l e d a j a r d í n y g a r a j e 
• 8 P B C I A L 1 S T A E N \ I K I N A I t l . V 
enfermedades VcnércaH. C l s to sro 
pia, c a t e r l s m e de li>s iir<'-terc« y exumci 
del r i ñ ó n por los Uayo.s X . 
O C I O M S a D K . \ K U S A I . \ A K * W r u n M i o N s a u k i 
C a s i m i r o S u a r d i a z . 
A d m i n i s t r a d o r , 
e 80S1 A l t S M - 4 
D r . C l a u d i o F o r t ó o 
D R . F E D S R l ' J O T 0 R R A L B A i 
L S T 0 M A G 0 . I N T E S T I N O Y S L í : 
A N E X O S 
C o a s d t a s : d e 4 a b p . m e n E j e -
p e d r a t í o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e i é f o i i o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . J U Y O N 
D E L A F A C C L T A D D E J A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a r u r a e d d * . r a d i c a l 
de 114 h o m o r r o l d e s , s i n d o l o r n i e m -
p!#»o '"^ a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e » . 
C o n s u l t a s de 1 a S n. m . d i a r i a * . 
B e w e m e l o s i l « n o » . 
T r a t a m i e n t o espec ia l de l a s afeccio-
nes de la aanffre. T e n é r e o a , a l / l l l s . d r a -
p í a . partos y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s . 
Inyecc iones I n i r a r e n o s a s , sueros , r a -
cunas . ete. C l l n k a para bombres , 7 y 
m e d i a a 9 y m e d i a de l a ñ o c h a . C l í n i -
ca p a r a mujexeg: 7 y m e d i a a í y m * . 
dta de la m a C a n a . 
C o n s u l t a » : da ' * 4. 
C a m p a n a r i o . 142, T e L A-flWtt 
_y S n 6 p. n 
DM IU A 1? 
en la cal le 
M . V i>K 
C u b a . CU. 
SO ab 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
E n f e r m e d a d e s de l o s o jo s . 
E x - j e f c d e l a c l í n i c a d e l d o c t o r 
C h a r l e s H . M a y en e l H o s p i t a l B e l i e -
v u e , N ^ w Y o r k , 
C o n s u l t e s , de 1 a 4, T e l é f o n o 
A - 5 9 6 1 , A m i s t a d , 81. 
16218 9Jn . 
16142 9 M y , 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A C O Í I P A S U A C E I T E R A D P C U B A 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
A c u e d u c t o d e M a r i a n a o . 
P l u m a s d e A g u a , 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 . 
A L O S H A C E N D A D O S , 
C O L O N O S 0 P E R S O N A S 
P U D I E N T E S 
S e v e n d t í u n m a g n í f i c o s o l i t a r i o de 
b r i l a n t e en $3.600. C o s a de g u s t o . P a -
r a s e r •vista e i n f o r m e s : A g u i l a , 126, 
e s q u i n a a E s t r e l l a . 
4d,-6 
D o c t o r a A m a d o r . 
KapedAllata • • l a * «vX.rmKJad*» dal «• 
t ó m a a e . T r a t a por ua proTtKÜm^aUj • • -
pecUi Iaa dlspapaUa. ¿ l e C U ' d — t f -
B a g o y l a enterit is crOnlca. a a M u r a » * * 
la enru. C o n s u l t a » : da 1 • 1. B « t a a . Me 
T e l é f o n o A-a0OO G r a t i s a lea robra* . I * -
aes M i é r c o l e s » 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a -
b a n a y A l m a c e n e s d e R e g l a , 
L i m i t a d a . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o de l C o n s e j o d e l a n -
d r e s en s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 22 de l 
a c t u a l , s e p r o c e d e r á a l r e p a r t o d e ¡ 
D i v i d e n d o p a r c i a l n ú m e r o 31 , d e 2 
p o r c i e n t o , p o r c u e n t a de l a s u t i l i d a -
d e s d e l a ñ 0 s o c i a l q u e t e r m i n a r á en 
30 d^ J u n i o p r ó j i m o , s o b r e c | S t o c k 
O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o $0,82 m o n e d a 
o f i c i a l a c a d a £ 1 0 de S t o c k . 
o L s T e n e d o r e s d e d i c h o s T í t u l o s 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o des -
de e l d í a 10 d e l e n t r a n t e m e s de M a -
y o l o s c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s ai 
D i v i d e n d o n ú m e r o 31, l o » M a r t e s 
M i é r c o l e s y V i e r n e s de c a d a s e m a n a 
de 1 a 3 p, m , en l a O f i c i n a de A c -
c i o n e s . s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n . 
t r a l . D e p a r t a m e n t o de C o n t a d u r í a 
T e r c e r P i s o , n ú m e r o 309, r e c o j i e n d e 
s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s en c u a l q u i e i 
L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 26 de A b r i l de 1 ? 2 0 , 
E n s e b i o J . P é r e z . 
S e c r e t a r l o I n t e r i n o 
C 3 9 4 9 10d.-6 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F o m e n t o 
U r b a n o , c o n c e s i o n a r i a de e s t e A c u e -
d u c t o , p a r t i c i p a a los p r o p i e t a r i o s de 
fincas s i t u a d a s e n e | T é r m i n o M u n i c i -
p a l d e M a r i a n a o , que d u r a n t e todo e l 
p r e s e n t e m e s d e M a y o p u e d e n a c u d i r 
a s u s o f i c inas s i t u a d a s en M a r i a n a o , 
c a l l e de S a n J o s é n ú m e r o 6. b a r r i o 
d e C o c o - S o l o , a s a t i s f a c e r , s in r e c a r . 
go, l a s c u o t a s p o r s u m i n i s t r o d^ a g u a 
C o r r e s p o n d i e n t e s a l S e g u n d o T r i m e s -
t r e de 1920, todos los d í a s h á b i l e s 
de 8 a 11 a. m. y d e 1 a 4 p , m . , y los 
s á b a d o s de 8 a 11 a . . m . 
L o s q u e n o p a g a r e n en e l m e s de 
M a j o i n c u r r i r á n en e l r e c a r g o de d iez 
p o r c i e n t o 
M a r i a n a o l o . de M a y o de 1920, 
M a n n e l O r t i z , 
A d m i n i p t r a d o r . 
C . 3SRS 3d,-6. 
I A S M A T I C O S 
N O P I E R D A N T I E M P O E L 
C U R A T I V O 
A N T I A S M A T I C O 
Cara •« Asm, BraaqaWs, LartacMs y tadat 
las tfactlaMt tfa las vtis 
c 
0€ VOTTA EN LAS PfiWCIPALES 
D R O G U E R Í A S Y F A R M A C I A S 
C o r a p a n í a d e C o n s t r o c c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n 
S e c r e t a r í a . 
15 d-4. 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a 
y de o r d e n d e l P r e s i d e n t e d e l a C o m -
p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s y U r b a n i z a -
c i ó n , s e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s se-
fiores a c c i o n i s t a s p o r a c c i o n e s P r e f e -
r i d a s v C o m u n e s de d i c h a C o m p a ñ í a 
p a r a c e l e b r a r J u n t a G e n e r a l O r d i n a -
r i a a n u a l e l d í a 18 d e l m e s a c t u a l , a 
l a s t r e s de l a t a r d e , en e l s a l ó n de 
S e s i o n e s de l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s -
l a de C u b a , c a l l e A g u i a r 81-83, en 
j e s t a C i u d a d , 
j P a r a t e n e r d e r e c h o l o s a c c i o n i s t a s 
| a a s i s t i r a l a m e n c i o n a d a J u n t a o a 
h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r o t r o a c c i o -
1 n i s t a , h a b r á n de d e p o s i t a r en l a S e . 
( c r e t a r l a de l a C o m p a ñ í a , c a l l e d e C u -
j h a n ú m e r o 16. t a m b i é n en e s t a c i u -
i d a d , s u s c e r t i f i c a d o s de a c c i o n e s , a l 
I menos c o n c i n c o d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
a l a f e c h a s e ñ a l a d a p a r a l a J u n t a < 
a c r e d i t a r en d i c h a S e c r e t a r í a con U 
p r o p i a a n t e l a c i ó n h a b e r d ep os i t ad a 
s u s a c c i o n e s en l a O f i c i n a P r i n c i p a 
d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a de C u -
b a , o en c u a l q u i e r a de s u s S u c u r s a 
l e s e n l a R e p ú b l i c a , r e c i b i e n d o de 
S e c r e t a r i o , l a c o r r e s p o n d i e n t e t a r j " 
ta de a d m i s i ó n p a r a l a J u n t a en U 
c u a l s e e x p r e s a r á el n ú m e r o de a c c i o . 
nes p r o p i a s y r e p r e s e n t a d a s en s u c a 
so , q u e h a y a n d e p o s i t a d o y s i n q u » 
p u e d a n r e t i r a r s e l a s a c c i o n e s h a s t ? 
el d í a s i g u i e n t e de h a b e r t e r m i n a d » 
l a r e f e r i d a J u n t a . 
H a b a n a , 3 d e M a y o de 1920, 
M . J . H a n d n l c y . 
S e c r e t a r l o . 
3d . -5 , 
P A G I N A C U A T R O 
l E T L A P R E N S A O J 
L a o p o s i c U i n a r e c e » t iene v i t u p e . 
n o s i n o c c a t a s . T o f e j e m p l o » c u a a U o 
a c u s ó a E s t r a d a C a b r e r a de l o s t e r r c . 
m o t o s d e G u a t e m a l a . C u a n d o f u l m i n ó 
s u s d a r d o s c o n t r a e l g e n e r a l M e n o c a l , 
p o r l o s d e s b o r d a m i e n t o s r e c i e n t e s de 
l a s a g u a s de l G o l f o . . . 
P e r o l a p r e n s a o f i c i o s a le o f r e c e a 
• v e c s a l E j e c u t i v o u n o s e log ios e x c e . 
s i v a m e n t c e n t e r n c e c d o r e s . 
C o m o e s t e : 
— ' " S e g u i m o s en p l e n a o p u l e n c i a . E l 
á u r e o r í o — e s c r i b e " E l D í a " — q u e c o . 
r r e p o r n u e s t r a s f e r a c e s c a m p i ñ a s c a -
d a d í a a u m e n t a s u c a u d a l . L a z a f r a 
de es te a ñ o h a de s e r e l e x p o n e n t e 
m á s f i r m e de n u e s t r a c a p a c i d a d p a r a 
e l t r a b a j o . D e j a d q u e l o s n ú m e r o s h a -
b l e n c o n s u e l o c u e n c i a i r r e f u t a b l e . 
E l l o s , p o r s í s o l o s , d i c e n m á s q u e to-
d o s l o s d i s c u r s o s - H a s t a e l 2 d e l 
c o r r i e n t e m e s l o s i n g e n i o s de l a R e -
p ú b l i c a h a b í a n e l a b o r a d o m á s de c u a -
u o m i i l o u o s de t o n e l a d a s de a z ú c a r , 
tíon d a t o s o f i c i a l e s de l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a q u e no d e j a n l u g a r a 
l a m e n o r d u d a . Y l a m a g n a e m p r e -
s a , e l f o r m i d a b l e e s f u e r z o de n u e s t r o s 
a z u c a r e r o s , a u h no h a t e r m i n a d o . S i -
g u e l a m o l i e n d a en c a s i t o d a s l a s f á -
b r i c a s de l a n a c i ó n . M u c h a s de e l l a s 
m o l e r á n todo e l m e s de m a y o y e l de 
j u n i o y a l g u n a s h a s t a e n j u l i o . S u p o , 
ned lo q u e esto s i g n i f i c a . C ó n r a z ó n 
s e e s p e r a que e s t a z a f r a p a s e de l o s 
c i r c o m i l l o n e s de t o n e l a d a s . L o s 
L a c r ó n i c a s o c i a l d é n u e s t r o s p r i n -
c i p a l e s d i a r i o s v a c o n v i r t i é n d o s e , p a u -
l a t i n a m e n t e e n u n a s e c c i ó n m u y in te -
r e s a n t e . 
E s t a e s b e l t e z d e p a l m e r a p r o m e -
te m u c h o y a r r o j a l u z s o b r e l a b o d a . 
T i t u l o de u n e d i t o r i a l de " E l H e . 
ra ido '": • 
— " L o s z a y i s t a s v a c i l a n . . . " 
( E n e l t ex to se a f i r m a q u e c ] d o c . 
t or A l f r e d o Z a y a s so lo a c e p t a r á l a 
P r e s i d e n c i a . ) i 
S i es to e s v a c i l a r . . . 
P r o s i g u e e l e s t i m a d o c o l e g a : 
— " N a d a r e h a b i l i t a r á m e j o r a l d o c . 
t o r Z a y a s . . . V o l v e r a l a s f i l a s l i b e r a -
l e s . . . e t c . i 
— " N o h a y que e n c a r e c e r l a i m p o r -
t a n c i a m o r a l que p a r a los l i b e r a l e s 
t e n d r í a u n a c o n j u n c i ó n de t o d a s s u s 
f u e r z a s . S e r i a , s i n - d i s p u t a , e l a f i a n . 
z a m l e n t o de bu t r i u n f o . " 
E m p i e z a n a h a c e r l e J u s t i c i a . T p o r 
ese c a u c e v a n l a s a g u a s y » . . . 
E l C o n g r e s o s i g u e s i n r e u n i r s e . ¿ E s 
es to b u e n o ? ¿ E s e s t o m a l o ? E s I n d i , 
f é r e n t e . , 
L a p r o p i a p r e n s a l i b e r a l d u d a . No 
e t i l ó g i c o p o r tan to q u e n o s o t r o a i n . 
u i r e g u e m o s . 
E l " H e r a l d o " - - erb i g r a c i a , e s c r i b e : 
— " L a a c t i t u d de p r o t e s t a c í v i c a y 
p a t r i ó t i c a de l a m i n o r í a , c n n g . r e s b t a s , 
c á l c u l o s h a c e n a g u a r d a r q u e l a v é n . es d e c i r , d e l a o p O t c C ^ n , t i ene p u n t o s 
t a p r o d u z c a l a s u m a de m i l t r e s c i e n . 
tos mi l lono.s de p e s o s . ' ' 
Y c o m e n t a " E l D í a " , i n c e n s a n d o a l 
G o b i e r n o . 
— " H e a h í l a o b r a d e l o r d e n , de l a 
p a z y de l a g a r a n t í a d e l t r a b a j o . 
Nos e n c o n t r a m o s en e l p e r í o d o d e m a -
y o r f l o r e c i m i e n t o p a r a C u b a . T ó c a l e 
e s t a g l o r i a a l g o b i e r n o de l g e n e r a l 
M e n o C a l , e l p a t r i o t a i l u s t r e . " 
A l b r i c i a s ! ! L"n e l o c i o m u y a l m i b a -
r u d o , c a r g a d i t o de a z ú c a r - . . P e r o . . . 
; r e p r e s e n t a m i l l o n e s ! O a l g o m e -
n o s . . . 
d.' m i r a p a r a j u z n - t i i a 
L a p r o t e s t a c o n s i s t e n t e en a b s t e n e r -
s*1 de c o n c u r r i r a l a s s e s i o n e s l e g i s . 
l a t i v a s es j u s t a o I n j u s t a s e g ú n se l a 
m i r e . S i e s a b s o l u t o e l r e t r a i m i e n t o 
p o r u n a c a u s a p a r c i a l p o r m u y g r a n , 
de que^gea, es c e n s u r a b l e ; s i se l l m i . 
t a a e v i t a r l a c o r r e s p o n s a b í H d a d de 
c i e r t a s i n m o r a l i d a d e s es p l a u s i b l e . . . " 
D e t o d a s m a n e r a s es c e n s u r a b l e . 
E s t a s p a l a b r a s no s o n de n u e s t r a c o . 
s e c h a . S e l a s h e m o s o í d o — e n e l p r o . 
p í o h e m i c i c l o de l a C á m a r a — a l d ó c . 
t o r O r e s t e s F e r r a r a . E l r e t r a i m i e n t o 
es u n a r m a q u e h i e r e a l m i s m o q u e l a 
P r i n c i p i o de u n a n o t a s o c i a l . " U n a e m p l e a y l a s t i m a a d e m á s l o s s a g r a d o s 
b o d a de l g r a n m u n d o . . . e t c . " . 1 i n t e r e s e s de l p a í ¿ . 
Y h e a q u í el f i n a l d e d i c a d o a l n o . ' L a v i d a a d m i n i s t r a t i v a s i g u e en t a n 
v i o : i 
— " . . . n o es o t r o Que e l in te l i gente 
y e s b e l t o j o v e n e t c . e t c . 
P r o n t o se v e r i f i c a r á l a b o d a . " 
to s u c u r s o . No se n u b l a n l o s c i c l o s , 
no se a p a g a n l a s e & t r e l l a s , no d e j a de 
b r i l l a r e l s o l . ¿ E l C o n g r e s o c e r r a d o ? 
B i e n . E l p u e b l o , p o c o a poco , s e p e r . 
© MtSHKfN 
T a n r á p i d o c o m o u n a e x h a l a c i ó n 
es, e l e f e c t o d e l a s t a b l e t a s B a y e r d e I N S T A N T I N A . 
E s t e n u e v o p r o d u c t o e s u n a c o m b i n a c i ó n a b s o l u t a -
m e n t e i n o f e n s i v a d e l o s t r e s a g e n t e s q u e c o n 
m a y o r é x i t o u s a h o y l a c i e n c i a m é d i c a , a s a b e r ; 
a s p i r i n a , e l m á s p o d e r o s o d e l o s a n a l g é s i c o s ; f e n a c e t i n a , 
e l f e b r í f u g o y c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a , y c a f e í n a » e l 
m e j o r t ó n i c o g e n e r a l . C o m o b i e n s e c o m p r e n d e , e s t a s 
s u b s t a n c i a s , a l r e f o r z a r s e e n t r e s í y o b r a r s i m u l t á n e a -
' m e n t e , a l c a n z a n u n a p o t e n c i a c u r a t i v a n o l o g r a d a 
n u n c a p o r n i n g u n a p r e p a r a c i ó n s i m i l a r y , e n 
c o n s e c u e n c i a , t r a t á n d o s e d e d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s , 
o í d o s y g a r g a n t a , n e u r a l g i a s , l u m b a g o , c i á t i c a , m a l e s t a r 
o c a s i o n a d o p o r e x c e s o s a l c o h ó l i c o s , d e p r e s i ó n m e n t a l , 
e t c . , p r o p o r c i o n a n a l i v i o i n s t a n t á n e o , p e r o s i n a f e c -
t a r e n a b s o l u t o n i e l e s t ó m a g o n i e l c o r a z ó n . 
E n i o s c a s o s d e i n f l u e n z a , g r i p e , d e n g u e , t r a n c a z o y 
r e s f r i a d o s , l a I N S T A N T I N A o b r a d e u n m o d o v e r -
d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o , p o r q u e a t a c a l a e n -
f e r m e d a d p o r t o d o s l o s p u n t o s o u e e s n e c e s a r i o , l a 
c o r t a e n p o c o s m o m e n t o s y d e v u e l v e r á p i d a m e n t e l a s 
f u e r z a s . 
P a r a e l r e u m a t i s m o , l a g o t a y l o s e x c e s o s d e á c i d o 
ú n c o , l a I N S T A N T I N A s u p e r a a t o d a s l a s p r e -
p a r a c i o n e s c o n o c i d a s , p o r q u e n o s ó l o c a l m a l o s 
d o l o r e s i n m e d i a t a m e n t e s i n o q u e c o n t r i b u y e , c o n e x -
t r a o r d i n a r i a e f i c a c i a , a l a e l i m i n a c i ó n d e l a s t o x i n a s . 
L a s t a b l e t a s d e I N S T A N T I N A s o n d e c o l o r r o s a d o 
y l l e v a n l a C n i z ¡ | B a y e r , c o m o g a r a n t í a d e s u e x c e l e n c i a 
y l e g i t i m i d a d . 
E N L A N O C H E D E H O Y 
B l a n q u i t a P o z a . f f f l M ñ o J u d í o como fln de fiesta. 
~ ^ _ . o « • E n e l a l e g r e M a r g o t , d e s p u é s del 
D a s u benef i c io h o y e n P a y r e t . \ ó ^ j 0 B i e p j j o í p o r l a t a r d e . 
A l a v e z ofrefce su^func i f in de g r a C i a i a I l ü n c i a s e p a r a l a n o c h e L a A b u e l l f c , 
en M a r t í e l s i m p á t i c o a c t o r V a l e n t í n . c o m c d . a en treg a c t : s de n u e s t r a t a -
G o n z á l e z . 
B l a n q u i t a P o z a , l a s i m p a t í a de P a y -
r e t , h a c o m b i n a d o e l p r o g r a m a c o n l i 
r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de L a C h i c h a r r a y 
i • M a de los P l a c e r e s , s e g u i d a de L a 
R ^ r í s t a dp P a y r e t , c o m p l e t a n d o e l 
e s p e c t á c u l o e l e s t r e n o de B l a n c a y > o . 
g r o , o b n . en u n a c t o de S e r g i o A c e b a l 
en cu3'o d e s e m p e ñ o toma p a r t e é s t e 
c o n l a g e n t i l í s i m a b e n e f i c i a d a . 
C u a n t o a V a l e n t í n G o n z á l e z , d i r e c t o r 
de l a C o m p a ñ í a d e V e l a s c o . h a e l e g i d o 
l a v i e j a y s i e m p r e b e l l a z a r z u e l a L a s 
C a m p a n a s de t a r r i ó n a c o m p a ñ a d a de 
I c n t o s a y a d m i r a d a c o m p a ñ e r a E v a 
C a u e l . 
O b r a m a g n í f i c a que s e r á i n t e r p r e t a -
d a p o r los p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de l a 
C o m p a ñ í a de S e r r a d o r . 
V a F l s u e ñ o d o r a d o a l final. 
P i e z a m u y d i v e r t i d a . 
Y n o c h e de m o d a en R i a l t o . e s t i ^ 
n á n d o s e £ t m a t r i m o n i o de O l i m p i a , 
c i n t a l l e n a de b e l l e z a s . 
E l p a p e l c u l m i n a n t e d e l a p e l í c u l a lo 
i n t e r p r e t a A l m i r a n t e M a n z i n i . 
A c t r i z g e n i a l . 
c a t a , a s í de l a i n u t i l i d a d de e s t a r u é . z a d o s p a r a d e c o r a r e l ed i f ic io de l a 
d a , y a <lue j a m á s f u n c i o n a . Y u n P o . . c i t a d a L e g a c i ó n . 
d e r S u p r e m o — e l m á s a l t o y d e m o c r á . I — A u m e n t a n d o en 2,000 p e s o s l a do-
t i c o de l a R e p ú b l i c a — v a e n t o n c e s c a J t a c i ó n s e ñ a l a d a en e l P r e s u p u e s t o p a 
i y e n d o en d e s u s o . Y es el E j e c u t i v o r a ^ a S . l 0 ! de r e P r e s c n t a c i ó n 
! q u i e n t o m a en e s t a s a z ó n , y r e c t a m e n . 
i t e . l a s r i e n d a s . . , . 
D e f e n s o r , P o l a 
C o n t r a A r m a n d o R u í z p o r l e s i o n e s . 
P o n e n t e . H e r n á n d e z . 
D e f e n s o r , C a r r e r a s . 
D E P A L A C I O 
S o l i c i t u d d e n e g a d a , P r ó r r o f M S 
A p r o p u e s t a de l S e c r e t a r i o de 
' O b r a s P ú b l i c a s , el J e f e del E s t a d o h a 
d i s p u e s t o p o r m e d i o de los c o r r e s -
p o n d i e n t e s d e c r e t o s ; 
— D e n e g a r l e s o l i c i t u d f o r m u l a d a 
p o r e l s e ñ o r J u a n C a b e z a s , p a r a c o n s -
de l E n -
i v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l e -
i n i p o t e n c i a r i o de C u b a , en l a R e p ü b l i -
' c a A r g e n t i n a . 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U I H K M 1 \ 
P o r 
E n l i b e r t a d 
p r o v i d e n c i a d i c t a d a a y e r p o r 
D i s t r i b u i d o r d e l a 
V í c t o r T a l k í n g M a c h i n e C o . 
S a l u d a c o r d i a l m e n t e , a l e x i m i o c a n t a n t e 
C o m m . E N R I C O C A R O S O 
y h a c e v o t o s f e r v i e n t e s p o r q u e s u e s t a n c i a 
e n C u b a l e s e a a g r a d a b i l í s i m a y q u e l e p r o -
p o r c i o n e e l p l a c e r i n m e n s o d e u n i r a s u c a -
d e n a d e t r i u n f o s , n u e v o s e s l a b o n e s . 
C u a E q u i e r " A r l a " d e e s t e g l o r i o s o a r t i s t a 
l a e n c o n t r a r á n e n d i s c o s " V I C T O R " 
E H U M A R A 
R i e l a , 8 5 - 3 7 . T l f . A - 3 4 9 8 
q u e 
d i ó 
t r u i r un m u e l l e y t e r r a p l é n en l a e n - , 1 a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l s e n a 
• s e n a d a de M a r i n í e l e n a . l i t o r a l de R e . » d i s p u e s t o l a i n m e d i a t a l i b e r t a d d e l 
í g l a . • p r o c e s a d o J o s é A u r e l i o A c o s t a , 
1 - I c o n c é d e r a l a C o m p a ñ í a de M u e J e n e l p o b l a d o de S a n X i c o l á s 
l i e s de R e g l a , u n a p r ó r r o g a de s e i s m u e r t e a M i g u e l M e s a T r o y a 
¡ m e s e s p a r a t e r m i n a r l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d o l a e s t a c a d a y r e l l e n o en i a enge-
¡ n a d a de G u a s a b a c o a . 
! — C o n c e d e r a T h e C u b a n C e n t r a l , 
p r ó r r o g a de u n a ñ o p a r a c o m e n z a r y 
t r e s . p a r á t e r m i n a r , l a s o b r a s q u e fue -
r o n a u t o r i z a d a s en l a I s a b e l a de S a -
g ú a . 
S e f i a f e m i e n t o s p a r a "noy 
S a l a P r i m e r a : 
J u l i á n P e ñ a C a m a c h o , p o r d i s p a -
r o s . 
P o n e n t e , V . F a u Ü . 
D e f e n s o r , R o s a d o . 
C o n t r a L u c i a n o E x p ó s i t i 
p o r r a p t o . 
P o n e n t e , G . R a m i s . 
D e f e n s o r , D e m o s t r é . 
C o n t r a M a n u e l G o i r i g o l z a r r i y 
S A L A I ) K L O c r v a 
N o r t e . L.a C o m p r n í a U n i ó n H i s p a n o 
A m e r i c a n a d e S e g u r o s S . A . c o n t r a l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s S u n L ' f e A s s u -
ii!>ic;p C o m p a i i y of C a n a d á . M a y o i 
c u a n t í a . 
j P o n e n t e , P o r t u o n d o . 
i L e t r a d o s ; R o s a í n s y D o m í n g u e a 
; R o l d á n . 
P r o c u r a d o r e s . ; G r a n a d o s y L l a m a . 
I .Vur.'ienc-iii. P l o r e n o i o P e f . a c o n t r a 
¡ r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n S e r v i c i o C i v i l . 
: C d n t c n c l o s o . a d m i n ¡ s t r a t ¡ v o . 
P o n e n t e , P o r t u o n d o . . 
L e t r a d o s , M e n é n a e z , D í a z C r u z y 
s e ñ o r F i s c a l . 
P r o c u r a d o r , S t e r l i n j s . 
O e s t e . L a M e t r o p o l i t a n a ( C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l d e S e g u r o s S . A . ) , c o n t r a 
R i c a r d o P a l l i e n c o b r o do posos . M e -
n o r c u a n t í a . 
Ponente . , P o r t u o n d o . 
L e t r a d o s , d e l a C a r r e r a . 
P a r t e , P r o c u r a d o r , C a r r a s c o . 
V E A N D E S T B O S I N T E B b S A f í T E S 
V O I I E S 
E S T A M P A D O S Y C O L O R E Ü T E R 3 
L A B P * * n a o u i l * 
N o t a b l e C u r a c i ó n 
R i v e r o , 
dos 
No ge a c c e d e 
P o r o t r o d e c r e t o p r e s i d e n c i a l se de-
c l a r a no h a b e r l u g a r a c o n c e d e r l a 
c o n d o n a c i ó n q u e i n t e r e s ó oí s e ñ o r | 
i H a r o l d H a r t y , A d m i n i s t r a d o r de l a ' m á s ' d a n ° a l a C o m p a ñ í a de P e a 
¡ U n i t e d F r u l t C o . , de s i e t e m u l t a s d«. c a >• N a v e g a c i ó n , 
c i e n pesos c a d a u n a , q u e le f u e r o n P o n e n t e , G R a m i s 
¡ i m p u e s t a s a d i c h a C o m p a ñ í a p o r no D e f e n s o r , B u s t a m a n t e j o t r o s . 
I h a b e r p r o d u c i d o , d e n t r o del t é r m i n o A c u s a d o r , C a s t r o , 
¡ q u e s e ñ a l a d a l a L e y , e l p a r t e de a c c i - , S a l » S e g u n a a 
d e n t e s o c u r r i d o s a v a r i o s de s u s o b r e . 1 C o n t r a J o a q u í n S a n o l 
I f a l s e d a d . 
¡ l u a ' 1 P o n e n t e , M , E s c o b a r . 
D e f e n s o r . P ó r t e l a . 
C o n t r a C a r l o s J u l i o 
> o t i f l r n o l o n e s 
H o y t i e n e n q u e n o t i f i c a r s e en l a S a -
l a de lo C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o . a d - . 
m i n í s t r a t í v o de « a t a A u d i e n c i a , l a s 
p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
A l f r e d o C a s u l l e r a p , B e r n a r d o L a -
¡ t o r r e , P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o , R a -
' m ó n G . B a r r i o s , O s c a r P e r e i r a , J o s / ; 
1M. V i d a ñ a , A l f r e d o Z a y a s , A n t o n i o 
M o n t e r o S ú n c h e J . R . A n i l l o , M i g u e / 
D S . B A F A M i V . L O M E I P R O F E S O R J O A Q Ü I N 
S V > L A Z A R O . U S , H A B A N A . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
No t engo p a l a b r a s p a r a e x p r e s a r a 
u s t e d e s m i i n m e n s o a g r a d e c i m i e n t o 
I por" h a b e r m e c u r a d o « n t a n p o c o t í e n u 
j po de u n m a l q u e m e t e n í a h a c í a v a -
1 r i o y a ñ o s p o s t e r g a d o , n o d e j á n d o m e 
n i c a m i n a r , t a n t o es a s í q u e y a no 
p o d í a t r a b a j a r p a r a p o d e r s o s t e n e r 
a m i f a m i l i a . H a b i e n d o s i d o r e c o n o -
c i d o en m u c h a s o c a s i o n e s p o r b u t m o s 
e s p e c i a l i s t a s , t o d o s e s t a b a n e n c o n -
f o r m i d a d c o n o p e r a r m e , a lo que 
s a e m p r e t u v e m u c h o m i e d o , p u e s s e . 
g d n d i a g n ó s t i c o s de v a r i o s m é d i c o s , 
m i e n f e r m t i d a d e r a H l d r o c c l e y u n 
m a l e s t a r g e n e r a l ; p e r o l l e v á n d o m e de 
ios s a n o s c o n s e j o s de u n b u e n a m i g o , 
m e h i z o f u e r a a v e r m e c o n u s t e d e s , 
q u l u n e s m e h i c i e r o n u n r e c o n o c í m l e n . 
To y 6 i n o c u p a r s e de l o s d i a g n ó s t i -
c o s de l o s a n t e r i o r e s m é d i c o s , m e I m -
p u s i e r o n u n p l a n c u r a t i v o y en m u y 
p o c o s d í a s y c o n u n a s o l a s e s t í ó n , h e 
v u e l t o a s e r e l m i s m o q u e e r a a n t e s , 
p u e * debo d v c i r l e s a t o d a s l a s p e r s o -
h e s :do c u r a . 
S . T A Z Q U E Z . 
Papros a d i p l o m á t i c o s i 
H a n s i d o firmados l o s s i g u i e n t e s 1 
d e c r e t o s , a p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o e s t a f a , 
de E s t a d o : P o n e n t e . P ^ c h a r d o 
— A u t o r i z a n d o el pago de 2.590 pe -
s o s a l d o c t o r A l b e r t o I z q u i e r d o , a c -
t u a l S e c r e t a r i o de p r i m e r a c l a s e de 
l a L & g a c í ó n d e C u b a , en R o m a , p o r 
c o n c e p t o de d i e t a s y g a s t o s de v i a j e 
o r i g i n a d o s p o r s u t r a s l a d o a B e r l í n 
e n c o m i s i ó n . 
- ^ A u t o r i z a n d o e l p a g o a l d o c t o r 
C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s , M i n i s t r o j 
d e C u b a en W a s h i n g t o n , d e 4,625 p e . , 
s o s a fin de q u e c o n d i c h a s u m a a b o -
n e c u e n t a s q u e t i e n e pendienueg la1 
L e g a c i ó n de C u b a e n a q u e l l a C i u d a d , ] 
c o n l a r a z ó n s o c i a l L . C a r r o l o y C o m 
p a ñ í a , p o r t r a b a j o s de t a p i c e r í a r e a l ú 
ñ a s q u e s u f r e n q u e yo 
. , r . * tr / i r, j» i-w do s i n o p e r a c i ó n , a l a ouo t a n t o t é * A n g e l , B u s q u e t . V í c t o r M . C a n d í a . O s * i , F . " . T * I ^ „ 
L e a n é s , O z e g u e r 
dos , D a u m y , R u b i d o 
D e f e n s o r , D e m o s t r é . 
S a l a T e r c e r a : 
O o a t r * jl^ao de l a T o r r í e n t e , ' p o r 
e s t a f a . 
P o n e n t e , B . G o n z á l e z . 
D e f e n s o r , P . H . S o t o l o n g o . 
S p í n o l a , G r a n a - | 
S t e r l i n g , R . C o . 
R e q u e i r o p o r l r r o l i g . M a t a m o r o s , R - ' g u e r a , A r r o y o , ; 
i F r a n c i s c o D í a z , P e r d o m o , J o s é Z a y a s ; 
¡ B a z á n , R o u c o , E . A l v a r e z . R i n c ó n , B a . j 
• r r e a l , M o r e u , L l a n u s a , J u a n A n t o n i o ' 
R u i z . 
l o c o n el p l a n q u e m u I m p u s i e r o n u s -
t e d e s m e v e o l i b r e d e l m a l q u e t a n t o 
m e a q u e j a b a p o r lo c u a l , y e n a g r a -
d e c i m i e n t o a -us tedes , m i s s a l v a d o -
r e s , les h a g o e s t a c a r t a c o m o t e s t i -
m o n i o de m i g r a t i t u d , a u t o r i z á n d o l o s t 
s i lo t i enen a b i e n , d a r l o p u b l i c i d a d ! 
e n i o s d i a r i o s de e s t a c a p i t a l , p u e s 
b u e n o s e r í a que m u c h o s de l o s p a -
c i e n t e s q u e no h a n p o d i d o « n c o n t r a r 
n i n g u n a m e j o r í a c o n o t r o s t r a t a m i e n -
t o s , a c u d a n e n b u s c a d e s a l u d a t a t 
n o t a b l e C l í n i c a , y s e s o m e t a n c o m o yo 
a s u b i e n p o n d e r a d o p l a n c u r a t i v o » 
p u e s n o d u d o q n e t e n d r á n l a m i s m a 
q u e y o h e t e n i d o , p u « a h o y me e n -
c u e n t r o d i s p u e s t o p a r a t r a b a j a r e n 
l a s f a e n a s m á s p e s a d a s y p a r a m á s 
p r u e b a s , l a s erttoy e j e r c i e n d o , c o s a 
q u e n u n c a lo p u d e h a c e r a n t e s de m i 
c o m p l e t a c u r a c i ó n . 
S i a l g u n a p e r s o n a d u d a de c u a n t o 
d e j o d i c h o , p u e d e p a s a r p o r e s t a s u 
c a s a , S a n N i c o l á s , n ú m e r o 7, d o n d a 
t a m b i é n l e s t>nedo f a c i l i t a r l o s n o m -
b r e s de c i e n t o s de p e r d o n a s que me 
c o n o c i e r o n en m i e n f e r m e d a d y qne 
h o y e s t á n e x t r a ñ a d o s p o r m i r á p i d a 
y d e f i n i t i v a c u r a c i ó n . 
S i n m á ? , q u e d o de u s t e d e s m u y 
a t e n t o v S . S . , 
R u f i n o G o n z á l e z . 
S a n N i c o l á s , 7. 
H a b a n a , 24 de A b r i l d « 1920. 
16292 7 » . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
C é s a i r V í c t o r M a z a , F Y a n c á s c o G . 
Q u í r ó s , L u i s M á r q u e z . R a m i r o M o n , 
¡ f o r t , F r a n c i s c o M . D u a r t e , R a m ó n 
D r . J . V e r d u g o 
fispenaliau d « P a r í s . E s t d m a c o » 
I n t e s t l a o s p o r m e d i o d e l a n á l l a i a de l 
j u g o g á a t r í c o . C o n r u l t a s d e 1 1 a & 
C o n t r a H u m b e r t o P é r e z , p o r e s t a l a . ¡ I l l a , M a r í a Z a b a l a , R i c a r d o R . P a l l i , 
P o n e n t e G a s t ó n . I F e r n a n d o G . T a r i c h e , T o m á s A l f o n s o , . 
~ J o s é S . D e l g a d o . E . V i v o , B e r n a b é i C Q a s n l a d o . 75. T e l é f o n o A - 6 U 1 . 
V e g a , J o a q u í n G . S a e n z . I C 3 2 7 7 a'.L I n . - 1 8 a t 
S í r a V d . a N u e v a Y o r k 
E l D I A R I O D E 1 A M A R I 
H A k> e n c u e n t r a C d , t * 
d a s l a s p o b l a c l o n e i á t l a 












B a n c o A g r í c o l a d e P t o . P r i n c i p e 
A T I S 0 
c 3987 I d -
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o de 
D i r e c c i ó n de e s t e B a n c o que ge e fec-
t u é l a J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s 
q u e p r e v i e n e n lo s E s t a t u t o s , se c i t a 
a d i c h o s a c c i o n i s t a s p a r a « lúe c o n c u -
r r a n a l a c t o de l a r e f e r i d a J u n t a , que 
h a b r á de c e l e b r a r s e e n el d o m i c i l i o 
de l B a n c o ©n l a C i u d a d d e C a m a g i l e y , 
s i t u a d » « n l a c a l l e C i s n e r o s n ú m e r o 
t r e c e , e l p r ó x i m o d í a v e i n t e y u n o de 
M a y o a l a a d o s de de l a t a r d e . 
H a b a n a , M a y o i de 20 . 
I ) r X a r l o R E Í ' I O . 
{ D e l e g a d o . 
3937 5 d . 6 . 
V i s i t e d n u e -
v o e d i f i c i o d e l 
L O S P O D E R O S O S 




H o t e l A m é r i c a 
C a l l e 4 7 y 
L a s O f i c i n a s d e l N u e v o B a n c o 
d e 
4 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o , 
O b i s p o y A g u i a r , E s t a r á n l i s t a s p a r a J u n i o 
A d e m á s d e l a s O f i c i n a s i n d i v i d u a l e s , t o d a v i a s e p u e d e n d i s p o n e r 
d e a l g u n o s P i s o s e n t e r o s . I n f o r m a n : M u r a l l a N ú m 5 7 . 
a l t . 
S o t e l e s p a ñ o l c o n 
c o n e l l u j o y e l 
c o n í s r t d e l e s g r a n -
d e s H é t e l e s a m e r i -
c a n o s , = = = = = j 
E n d c o r a z ó n d e l a g r a n I m p o r t a n t e v e n t a j a p a r a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
C i u d a d . ^ \ C a r r o c e r í a s d e t o d a s c l a s e s , t o d a s s u s p i e z a s s o n c o n s t r u i d a s p a r a 
r e s i s t i r e l t r a b a j o m á s r u d o , d e 1 , l a , y 2 y 5 t o n e l a d a s . 
P i e z a s d e R e p u e s t o e n e x i s t e n c i a 
Z a l d o M a r t í n e z y C o . 




t r l 
y 
le í 
Y A L L E G O 
i L A T I N T U R A F R A N C E S A 
u T o s s A ^ ^ 
I N S U P E R A B L E . 
| U s á n d o l a , s u s c a b e l l o s v o l v e -
r á n a s u a n t i g u o c o l o r . 
P í d a l a en B o t i c a s y S e d e r í a s C3054 7d.-7 
A f l O L X X X V Ü I 
m u y 
D I A R i O D E L A m t S H X M a y o 7 d e 1 9 2 0 
P A G I N A C I N C O 
• 
C A R U S O E N E L U N I O N C L U B 
^ t a l a s a z ó n , como e l s e ñ o r E l o y M a r t t 
P o r q u e n o lo s a b r á n todos . !nez . h i c i e r o n a l e m i n M e t e n o r l o s h o -
R a r a . m u v r a r a v e z v i s i t a n el U n i ó n . n o r é s d e b i d o s . 
C l u b , d e s p o j á n d o s e d e s u c o n a i c i ó n a r - ! S o c i o s n u m e r o s o s , q u e lo r o d e a b a n , 
t í s ú c a , a c t o r e s y c a n t a n t e s d e l o s q u e ¡ d i s f r u t a r o n de l a s i e m p r e a m e n a c h á r -
a c t ú a n e n n u e s t r o s t e a t r o s . i l a de C a r u s o . . 
H a c e v a r e m o t o s a ñ o s q u e e s t u v o e n I E n s u o b s e q u i o s e s i r v i ó u n p o n c h e 
a a u e l l o s " s a l o n e s e l i n o l v i d a b l e C o q u e , ^ e c b a m p a g n e e n l a s a l a p r i n c i p a l 
¡ m i e n t r a s e l m a e s t r o L a u r e a n o F u e n t e s 
' , ^ ; t . n rnn e l ^ 0 f e s t e j a b a d e s d e e l p i a n o de l a s o c i e . 
í l i ^ S ^ f i ? Í L r e o b i r - c o n i a e j e c u c i ó n d e v a r i a d a s y bo-
c r e a d o r de C ^ r a n o , s i f m f i c a b a r e c i b i r p r o d u c c i o n e s de n u e s t r o r e p e r t o . 
l o s u n a l to h o n o r . ! r i , , 
NO c o n s t a en e l l i b r o d e J ¡ * £ £ \ Y a de* n o c h e , y m o s t r á n d o s e m u y 
n T i í n m i n a o t r a . ' c o i n P l a c i ( i o de s u v i s i t a , a b a n d o n o e l 
| n J - ? I ^ . « h w é » C l u b p a r a — 
n a d a e n a u t o m ó v i l 
l a a n t i g u a s o c i e d a d q u e l a f r e c u e n t a » ; 
s e f s P a é s de C ^ n e l i n m n w n a o t r a , ^ ^ a e m d u n a 
d e l a s c e l e b r i d a d e s t e a t r a l e s que e n ^ T Z ñ ñ Á + n 
e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o h a n p a s a d o 
p o r l a H a b a n a . 
V a n a l l í so lo l o s a r t i s t a s a t o m a r 
p a r t e e n l a s ñ e s t a s q u e p u d i e r a n y a 
c o n s i d e r a r s e como t r a d i c i o n a l e s . 
C a r u s o , p o r todo lo q u e e s y t o d o 
lo q u e s i g n i f i c a , h o n r a b a a l I ' a i ó n C l u b 
c o n s u p r e s e n c i a . 
E n t e n d i é n d o l o a s í q u i s e t e n e r e l g u s . 
to de i n v i t a r l o a y e r , d e s o b r e m e s a e n 
e l S e v i l l a , p a r a q u e v i s i t a s e e l l e g e n -
d a r i o c í r c u l o . 
A c e p t ó . 
Y a l l á se f u é p o r l a t a r d e . 
A c o m p a ñ a d o l l e g ó d e l s e ñ o r S e g u . 
r o l a , s o c i o e n u n t i e m p o d e l C l u b , d o n 
S a l i ó h a c i a l a P l a y a c o n s u i n s e p a -
r a b l e , e l s e ñ o r S e g u r ó l a , p a r a c o m e r 
e n e l C a s i n o . 
H o y , p o r l a n o c h e , lo t e n d r e m o s e n 
e s t a c a s a . E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A s e h o n r a r á c o n l a v i s i t a d e l g r a n 
c a n t a n t e , a l que r i n d e l o s t r i b u t o s To-
d o s q u e m e r e c e s u a r t e i n c o m p a r a b l e . 
C u m p l i d o e s t e det>er d e d e f e r e n t e 
c o r t e s í a h a c i a e l D L \ R I O , v i s i t a r á C a -
r u s o l a n o t a b l e e x p o s i c i ó n de p i n t u r a 
de P i e r e t t o B l a n c o , i n s t a l a d a c o m o y a 
e s s a b i d o e n e l s a l ó n de r e t o s d e l 
p e r i ó d i c o . 
A p r o v e c h a r é y a p a r a d e c i r , a u t o r i . 
z a d o p o r e l m a e s t r o B r a c a l e , q u e ha-
de se le r e c u e r d a s i e m p r e c o n a f e e - h i é n d e s e t r a n s f e r i d o l a p r i m e r a f u n . 
t u o s a s i m p a t í a . 
I b a e n c o m p a ñ í a t a m b i é n d e s u s e . 
c r e t a r i o p a r t i c u l a r , s e ñ o r B r u n o Z i r a -
to. j o v e n i t a l i a n o m u y c u l t o y m u y 
a f a b l e . e n l a s f e c h a s , a u n q u e no e n l a s o b r a s . 
E l r e c i b i m i e n t o q u e s e l e h i z o f u ó p u b l i c a d a s a n t e r i o r m e n t e , 
c o r d i a l , f u é c o r t é s y f u é s e n c i l l o . S e d a r á a c o n o c e r m a ñ a n a . 
E n c o n f i a n z a . L o a c o r d a d o , de t o d a s s u e r t e s , e s 
C o m o m á s p o d í a a g r a d a r l e . ¡ q u e e l d e b u t s e v e r i f i q u e e l m i é r c o l e s 
E l c a b a l l e r o s o p r e s i d e n t e de l U n i ó n p r ó x i m o . 
C l u b , s e ñ o r R e g i n o T r u f f i n , y a l g u n o s C o n M a r t h a e n e l c a r t e l , 
m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a , p r e s e n t e s I C o m o p r i m e r a noche d e a b o n o . 
c i ó n d e C a r u s o s e p r o r r o g a r á h a s t a e l 
l u n e s e l a b o n o d e l a s m a t i n é e s . 
C u a n t o a l o r d e n l e l a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s se h a h e c h o u n a m o d i f i c a c i ó n a u t o r i d a d e s y a l pueb lo , p a r a p r o v o c a r 
M i 
j J a i - A l a i 
L u c e n a - C o n c o r d i a 6-11 p . m . 
P r i m e r o . D e 25 t a n t o s . L o j u e g a * , d e 
b l a n c o L u c i o y A l b e r d í , c o n t r a l o s d e 
a z u l , H i g i n i o y E r m u a , L o g a n a r o n j u -
g a n d o m u y b i e n lo s b l a n c o s . L o s a z u -
l e s , q u e e s t u v i e r o n a l a a l t u r a d e l a 
c a r n e de c u e l l o f l a c o , s e q u e d a r o n e n 
10. M e n u d e a r o n l a s o r a c i o n e s d e l or-
f e ó n de l o s s i l b a t o s . 
B o l e t o s b l a n c o s ; 336. 
P a g a r o n a $3 .68 . 
B o l e t o s a z u l e s : 3 3 3 . 
P a g a b a n a $3 .71 . 
— I r e m o s — m a n i f e s t ó a s u h i - | L l e g a r o n l a s r e v i s t a s d e m o d a s 
a e l n o b l e c a b a l l e r o — , i r e m o s a l ^ ^ E n f a n l s , H a r p e n B a z a r , T o n -
t a l a M o d e y R o y a l . 
D e v e n t a e n n u e s t r o D e p a r t a -
< — A c o n s e c u e n c i a Qe u n a c a í d a de l 
c a b a l l o q u e m o n t a b a , de l a c u a l se 
p r o d u j o a l g u n a s l e s i o n e s , h a i n g r e s a d o 
p a r a s u a s i s t e n c i a , e n e l S a n a t o r i o d e l 
C e n t r o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , e l P . 
V i c t o í l a B o T o i r á n , C a p e l l á n d e l S a n -
t u a r i o d e l a V i r g e n d e l C o b r e . 
— A n o c h e se d e s p i d i ó d e l p ú b l i c e 
s a n t l a g u e r o , l a c o m p a ñ í a de ó p e r a q u h 
d u r a n t e e s t o s d í a s t r a b a j ó c o n é x i t o 
e n e l t e a t r o O r i e n t e , s a l i e n d o a n o c h e 
p a r a C a m a g ü e y . 
C A S A Q U I N . 
b a i l e d e l a s flores; p e r o q u e d e 
t i s e p u e d a r e p e t i r a q u e l l o q u e e s -
c r i b i ó C a m p o a m o r u n d í a : 
" ¡ M a g n í f i c o e s t á e l b a i l e ! ¡ E n -
c a n t a d o r a 
s e h a l l a p r e n d i d a a s í ! 
R e s u m e n d e l a v i d a e n u n a h o r a 
e s l a e x i s t e n c i a a q u í . " 
— L u c i r é c o m o u n á n g e l , p a p á . 
T o d o l o c o m p r é e n E l E n c a n t o . Y a 
v e r á s , y a v e r á s . . . 
V e n d e m o s e n t r a d a s p a r a e l b a i -
l e a $ 5 - 0 0 . 
m e n t ó d e M o d a s y P a t r o n e s . 
C 3 9 7 5 l d . - 7 1 U 7 






P a t f o s 
4 . 5 3 
8 . 0 1 
3 . 9 6 
6 . 1 4 
8 . 0 6 
J o s i e P u j o l . I1^© l a e n c a n t a d o r a n i ñ a M a r í a A n t o -
L a b e l l a v i o l i n i s t a c u b a n a . i n i a A l v a r e s P o l l á n d e s u p r i m e r a c o -
O f r e c e s u s e g u n d o r e c i t a l e s t a t a r - j m u n i ó n , e f e c t u a d a a n t e a y e r , e n c e r e . 
de , a l a s c i n c o y m e d i a , e n l a s a l a de m o n i a s o l e m n e , l u c i d í s i m a e n l a C a p i l l a 
M a r g o t . | d e l E x t e r n a d o . 
A c o m p a ñ a d a d e l a d i s t i n g u i d a p i a - M a r í a A n t o n i a , l a h i j a a d o r a d a de 
n i s t a M a t i l d e G o n z á l e z d e M o l i n a e j e - j l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s P e l a y o A l v a 
c u t a r á , e n t r e o t r a s s e l e c t a s p i e z a s , l a i r e z y F l o r i n d a P o l l á n , r e c i b i ó l a s a c r a 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
e s t a c o r p o r a c i ó n , s e c o n v o c a a los s c -
a l J u e z E s p e c i a l , a c u s a n d o a P e n i c h e t ¡ ( ñ o r e s A m i g o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
y a o t r o s como a u t o r e s de l a c a m p a ñ a r e g l a m e n t a r i a q u e s e e f e c t u a r á e s t a 
t e r r o r i s t a . ¡ t a r d e a l a s 5, e n l a c a s a A m a r g u r a 
D u r a n t e el d í a de a y e r e l s e ñ o r j u e z " ú m e r o 66 . 
e s p e c i a l e x a m i n ó v a r i o s t e s t i g o s , p e r o 
D a n z a E s p a ñ o l a del m a e s t r o R e h f e l d 
q u e f u é t a n a p l a u d i d a e n e l p r i m e r 
r e c i t a l . 
M i s s M a r g h e r i t e R i n g o , n o t a b l e s o -
p r a n o a m e r i c a n a , t o m a p a r t e eii e l 
c o n c i e r t o . 
C a n t a r á «I A v e M a r t a d e G o u n o d . 
D e l m u n d o e l e g a n t e . 
M a r í a O j e a , l a s i e m p r e i n t e r e s a n t e 
d a m a , s u s p e n d e h o y s u r e c i b o c o r r e s -
p o n d i e n t e a l o s v i e r n e s p r i m e r o s d e 
m e s . 
L o q u e t r a s l a d o a s u s a m i s t a d e s . * 
E n e l A n g e l . 
U n a b o d a m a ñ a n a . 
A l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e , y 
a n t e e l a l t a r m a y o r d e l a b e l l a p a r r o -
q u i a , u n i r á n s u s d e s t i n o s l a s e ñ o r i t a 
M a r í a H e r r e r a P i e d r a y e l s e ñ o r J e s ú s 
V i l l a m a r i n C a s t r o . 
A g r a d e c i d o a l a I n v i t a c i ó n . 
U n a f e l i c i t a c i ó n . 
• E s p a r a e l d o c t o r C a s t e l l L 
E l d i s t i n g u i d o f a c u l t a t i v o , q u e s i n 
v i ó d u r a n t e l a g u e r r a en e l E j é r c i t o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , a c a b a d e r l v a l i d a r 
s u t í t u l o d e m é l i O o e n n u e s t r a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l . 
A p r o p ó s i t o d e l d o c t o r c a s t e l l i d i r é 
que so p r o p o n e d a r u n a c o n f e r e n c i a en 
l a S o c i e d a d de E s t u d i o s C l í n i c o s . 
S e r á e n f e c h a p r ó x i m a . 
S o b r e u n a r i f a . 
R i f a d e m u ñ e c a s . 
F u é l a e f e c t u a d a r e c i e n t e m e n t e e n 
l a l u c i d a fiesta d e l C o l e g i o d e l S a g r a -
do C o r a z ó n e n e l C e r r o . 
D o s d e l a s d o n a d a s p o r l a s e ñ o r a 
R o s i t a P e r d o m o d e d e l V a l l e , l a s q u e 
e s t a b a n v e s t i d a s d e n o v i a y d e h o l a n -
d e s a , t o c a r o n e n s u e r t e , r e s p e c t i v a m e n -
te , a l a s p a p e l e t a s m a r c a d a s c o n l o s 
n ú m e r o s 311 y 106. 
P u e d e n p a s a r a r e c o g e r l a s , q u i e n e s 
p o s e a n d i c h a s p a p e l e t a s , e n e l t é r m i n o 
de d i ez d í a s . • 
P l a z o ú l t i m o . 
m e n t a l g r a c i a de m a n o s d e l O b i s p o de 
l a H a b a n a . 
R e c o n o c i d o q u e d o a l a a t e n c i ó n . 
F e l i z o p e r a c i ó n . 
U n a m á s d e l d o c t o r N o g u e i r a . 
L e f u é p r a c t i c a d a e n u n a m a n o , e n 
l a s m á s d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s , a l a 
g e n t i l s e ñ o r i t a M a r í a C r i s t i n a Z a m o r a . 
H á l l a s e m u y m e j o r a d a . 
L o q u e c e l e b r o . 
A l c o n c l u i r . 
U n a n o t a d e e l e g a n c i a . 
E s e n e s t o s m o m e n t o s u n a de l a s 
c a s a s m á s v i s i t a d a s p o r l a s s e ñ o r a s 
L a V i l l a d e P a r í s en e l g r a n b o u l e v a r d 
d e O b i s p o . 
E s t á n e n s u s e s c a p a r a t e s , e s p l é n d i -
d o s y a t r a y e n t e s , l o s v e s t i d o s f r a n c e -
s e s l l e g a d o s p a r a l a e s t a c i ó n e n r e m e , 
s a f a s t u o s a . 
B o r d a d o s a m a n o todos . 
E l e g a n t í s i m o s ! 
E n r i q u e F O X T A Y T L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S U L -
T I M O S M O D E L O S E N V A J I L L A S 
D E P O R C E L A N A F I N A D E 
L I M O G E S . 
V a j i l l a s d e c r i s t a l c o m p u e s t a s d e 60 
p i e z a s d e s d e $ 2 0 . 0 0 en a d e l a n t e . 
V a j i l l a s de l o z a i n g l e s a d e c o r a d a 
c o n 103 p i e z a s a $49.00. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E I L L Y , 5 1 . 
V a l d i v i a . 
N u e s t r o M i n i s t r o e n N o r u e g a . 
E n c o m p a ñ í a de s u d i s t i n g u i d a e s p o . 
« a , l a s e ñ o r a C o n c h i t a H . d e V a l d i v i a , 
e m b a r c ó a y e r p a r a N u e v a Y o r k . 
S a l d r á d e s p u é s p a r a C r i s t i a n í a . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
B a i l e b l a n c o . 
E n l o s j a r d i n e s de M I r a m a r . 
I /> o f r e c e m a ñ a n a , s e g ú n a t e n t a I n v i -
t a c i ó n q u e r e c i b o , e l S o d a l S p o r t C l u b 
q u e p r e s i d e e l j o v e n P e d r o G o n z á l e z 
A l v a r e z . 
F i e s t a de s o c i o s . 
A c a b o d e r e c i b i r l a . 
U n a l i n d a e s t a m p a d e l C a r m e n . 
E s e l s o u v e n i r q u e s e s i r v e e n v i a r . 
D e l J u z g a d o E s p e c i a l 
E l s e ñ o r j u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
/ s e c c i ó n t e r c e r a d i c t ó a y e r t a r d e a u t o 
i p r o c e s a n d o c o n e x c l u s i ó n de fianza a 
I p e d r o G o n z á l e z G ó m e z , p o r i n f r a c c i ó n 
¡ d e l a l e y d e e x p l o s i v o s . A G o n z á l e z 
j G ó m e z lo h a l l ó u n v i g i l a n t e de l a p o -
l l o c í a n a c i o n a l o c u l t o e n u n a a l c a n t a -
¡ r i l l a c e r c a d e l p u e n t e de A g u a D u l c e 
y p r ó x i m o a l o s f e r r o c a r r i l e s d e l O e s -
te , m o m e n t o s d e s p u é s de h a b e r e x p l o -
;tado u n a b o m b a q u e v o l ó p a r t e de l a 
¡ c e r c a d e l s o l a r s i t u a d o e n C r i s t i n a y 
C o r t a , p r o d u c i é n d o l e d a ñ o a l a l m a c é n 
'de l S r . G ó m e z M e n a , s i t u a d o e n C r i s -
t i n a 62 y 64. 
I G o n z á l e z G ó m e z , que t i ene a n t e c e -
d e n t e s p e n a l e s h a s i d o a c u s a d o p o r e l 
. d e t e c t i v e de l a p o l i c í a s e c r e t a s e ñ o r 
P i t a r i d e p e r t e n e c e r a l " G r u p o R o j o " 
|que d i r i g e n lo s s e ñ o r e s A n t o n i o P e -
' n i c h e t y M a r c e l o S a l i n a s , y o t r o s , q u i é -
j n e s d i c e s e p r o p u s i e r o n c o n e s t a s b o m -
I b a s y p e t a r d o s l l e v a r e l p á n i c o a l a » 
I N i B o m b a , n i B o m b o : 
e s l a v e r d a d q u e e l m e j o r c a f é l o v e n d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l i y a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
S e v e n d e u n a F i n c a d e R e c r e o a 
25 m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l , t e r r e -
no m u y alt/> c o n f r e n t e a b u e n a C a l -
z a d a c o n C h a l e t m a n i p o s t e r í a e s t i lo 
C a l i f o r n i a , c o n todo c o n f o r t , l u z e l é c . 
t r i c a , a g u a , f r u t a l e s h e r m o s o s j a r d í n 
y T e n i s . R o d e a d o d e h e r m o s o s c h a -
l e t s , b e l l o p a n o r a m a y p r o p i o p a r a 
^ r i v i r t o d o e l a ñ o . S e p u e d e v e r a 
c u a l q u i e r h o r a . I n m e d i a t o a l t r a n v í a 
e l é c t r i c o . P a s a j e 6 c e n t a v o s . P r e c i o 
$ 2 7 . 0 0 0 f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . M a s 
i n f o r m e s s e ñ o r " i . A p a r t a d o 2 7 8 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
P . ' í . a l t 2d-7 
7d.-7 
C E N T R O D E P A R I S 
3 Í E P T U X O . 19 
E s p l é n d i d o s u r t i d o en m o d e l o s d e s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s , en t o d o s 
l o a c o l o r e s . L o s h a y e l e g a n t í s i m o s . 
F o r m a s de p a j a s , f l o r e s y a d o r n o s . 
S o m b r e r o s p a r a l u t o , t e n e m o s l a m e j o r c o l e c c i ó n q u e se f a b r i c a . 
V e l o s de c a r a , a 30 c e n t a v o s . 
N a c a r i n a p a r a h e r m o s e a r e l c u t i s y q u i t a r l a s a r r u g a a . 
. N E P T U N O , 19r— T E L E F O N O A . 4 2 5 2 . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A O F I C I A L A . 
C 3 6 9 8 a l t , 15d..21 
u n l e v a n t a m i e n t o y p o r c o n s i g u i e n t e 
d e r r o c a r a l a c t u a l g o b i e r n o . " 
U n i n f o r m e s e m e j a n t e a l de l d e t e c t i -
v e P i t a r i h a e n v i a d o e l S e c r e t a r i o d e 
l a P o l i c í a S e c r e t a D o m i n g o R o d r í g u e z 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
s u s d e c l a r a c i o n e s no r e v i s t e n i m p o r -
t a n c i a . S e c o n c r e t a r o n a r a t i f i c a r lo 
q u e a n t e s h a b í a n d i c h o an te l a p o l i c í a . 
S i i s c r í b a * e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
e n v q e c e 
e l c u t i s c u a n d o e n s u t r a -
t a m i e n t o s e e m p l e a l a m a -
r a v i l l o s a e s p u m a 6 e m i 
j a b ó n s u a v e 7 u n t u o s o , 
n e u t r o 6 e r e a c c i ó n ? 6 * 
m u v a g r a ó a b l e c o n t a c t o . 
T C a t e x s e l i m p i a p e r f e c t a m e n t e 6 e I m p u r e a r a s f 
r e c o b r a a p o c o t e r s u r a y c o l o r i d o j u v e n i l e s . 
~ £ n t r e t o ó o s s u s s i m i l a r e s n a c i o n a l e s v e x t r a n j e -
r o s ó e s t a c a p o r s u h i g i e n e v f r a g a n c i a e l e x q u i s i t o 
H a b ó n 
' f l o r e s 6 e l ( L a m p o " 
" p e r f u m e r í a 
^ l o r a l i a 





N o s o t r o s l a T e n e m o s . 
S i u s t e d q u i e r e c o n v e n -
c e r s e h á g a n o s u n a 
v i s i t a 
E u a n f i n e l a a n n e v a a c r e a c i o n e s p a r a e l v e r a n o e n 
e s t d d o a , s o m b r e r o s , s a y a s 7 b l n s a a \ 
j t a m b i é n l o s r e g i o s m o d e l o s d e v e s t i d o s 7 
s a l i d a s p a r a l a t e m p o r a d a d o ' C a r o s o . 
t a M o ú a l m n H r m m 
I 
C H A R L E S B E E K O W T T Z , P R E S I D E N T E 
S A N R A T A E I j 2 2 , E S Q U I N A A A M I S T A D 
T E L E F O N O A 3 7 5 4 A 
I 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
T t o s 
M i l l á n . . . . . .. . 6 
E r m u a . . . . . . . 5 
H i g i n i o . . . . . . 2 
¡ E l o l a M e n o r . t , 3 
A l b e r d i . . . . . . 3 
G a n a d o r ; M i l l á n a $ 4 . 5 3 . 
S e c u n d o . D e 30 t a n t o s . 
B l a n c o s ; A m o r o t o - L i t ó r r a g a . 
A z u l e s ; P e t i t y M a r t i n . 
P e l o t e a n . P e l o t e a n de p o d e r a p o d e r 
y c o n g r a n d e s b r í o s t o d o s l o s t a n t o s de 
l a p r i m e r a e n f r e n t á n d o s e e n u n a , t r e s , 
c u a t r o , c i n c o , o c h o y d i e z . P a l m a s | D e s -
c a n s a n . 
I n s i s t e n en l^ , t e n a c i d a d y e n l a r u d e -
z a . Y r e p i t e n l o s c a p s n s b e l i e n d o c e 
y e n t r e c e . E n c a t o r c e s e J u e g a u n t a n . 
to c o l o s a l p o r todo, de g r a n d u r a c i ó n 
y d e I n c i d e n t e s b o n i t o s . L o g a n a n los 
a z u l e s , q u e s e a c o j e n a l d o m i n i o y n o 
lo s u e l t a n h a s t a l l e g a r a l t a n t o 30, 
p o r q u e M a r t i n h a b í a m a n i f e s t a d o q u e 
se a c a b ó t o q u e s e d a b a . Y d a n d o m a r ^ 
t i l l a z o s s i n i e s t r o s , m o s t r á n d o s e u n z a . 
g ü e r o e s t u p e n d o , d e s t r i p ó a L i z á r r a g a 
y v o l v i ó l o c o a A m o r o t o q u e c e r r ó c o n 
s u c a t á s t r o f e . Q u e d a r o n e n 2 1 . 
P e t i t . b u e n o , g r a c i a s . Q u e s i g a , M a r -
t i n e n f e n ó m e n o y e n e l e f a n t e , toda, l a 
p e l e a . L i z á r r a g a m u y s e g u r o - p e r o f lo-
j o . 
¡ B r a v o , M a r t i n c h o » 
B o l e t o s b l a n c o s : 7 1 8 . 
P a g a b a n a $4 .19 . 
B o l e t o s a z u l e s ; 926. 
P a g a r o n a $3.31. 
S e g u n d a q u i n i e l a -
T t o s 
C a z a l i s M a y o r . . O 
P e t i t P a s i e g o . , . o 
A m o r o t o , . , A , o 
M a r t i n . , , . , . 5 
G a b r i e l g 
A l t a m i r a o 
P i d i e n d o u n e x p e d i e n t e 
E l S e c r e t a r i o de . G o b e r n a c i ó n h a 
e n v i a d o u n e s c r i t o a l a A l c a l d í a , i n -
t e r e s a n d o l a r e m i s i ó n a a q u e l c e n t r o 
d a l e x p e d i e n t e q u e 'dio o r i g e n a l 
a c u e r d o de s a c a r a s u b a s t a l a v e n t a 
d e l a e s t r u c t u r a d e h i e r r o d e l c l a u . 
I s u r a d o M e r c a d o de T a c ó n , a fin de 
¡ p o d e r e x a m i n a r l o d e t e n i d a m e n t e , p a -
r a r e s o l v e r s o b r e l a a p r o b a c i ó n o 
s u s p e n t t o n d e l r e f e r i d o a c u e r d o . 
V e s t i r a l a 
U l t i m a M o d a 
V e s t i d o s de t u l p a r a s e ñ o r a s * v e s t i -
d o s d e t u l p a r a n i ñ a s , d e t o d a s e d a -
d e s , de v o i l e e s t a m p a d o de t e l a l a v a , 
biles p a r a d i a r i o , b a t a s d - s e l l a r a s 
en e s t i l o s e n c i l l o o de l o s m á s c o m -
p l i c a d o s . 1 
T r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s , m a m e l u c o s , 
d e l a n t a l e s , b l u s a s s a y a s , e n a g u a s , 
g u a r d a p o l v o s y o t r o s a r t í c u l o s de l a 
m e j o r c a l i d a d . 
A p r e c i o s i n c o m p e t e n c i a . 
A l m a c e n e s d e I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 19 e s q u i n a a C u b a , 
i . I . 2 d - 7 . 






G a n a d o r ; G a b r i e l a $4.47 
1071 
P a g o s 
3 . 7 2 
8 . 4 1 
6 . 2 6 
5 . 0 3 
4 . 4 7 
4 82 
D . F . 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
S a n t i a g o de C u b a , M a y o 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a s i d o r e c i b i d a e n e s t a c i u d a d , d « 
d o n d e e r a n a t i v o , c ^ n g r a n s e n t l m i e n . 
to , l a n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i -
d o e n e s a c a p i t a l , d e l s e ñ o r M i g u e l 
G o n z á l e z G ó m e z . 
— E l a u t o m ó v i l d e l a p r o p i e d a d d e l 
C o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r M a -
n u e l B a r r e r a , a r r o l l a en l a c a l l e de 
L a c r e t , a l j o v e n e s t u d i a n t e d e l J n s t i t u . 
to, M a n u e l Q u i ñ o n e s G a r c í a , p r o d u -
c i é n d o l e t a n g r a v e s t r a u m a t i s m o s q u e 
le s o b r e v i n o c a s i I n s t a n t á n e a m e n t e l a 
m u e r t e . A s u s e p e l i o c o n c u r r i e r o n to -
d o s l o s a l u m n o s d e l I n s t i t u t o . 
— E n h o n o r d e l a V i r g e n d e l o s D e -
s a m p a r a d o s , c e l v ü r a n t f n J a s S l e r v a s 
d e M a r í a g r a n d e s fiestas r e l i g i o s a s . 
— H a s i d o o p e r a d o e l R . P . P e d r o J . 
V i l l a l o n g a , S e c r e t a r i o d e l A r z o b l s p a , 
d o d e e s t a D i ó c e s i s . 
C r e a s y 
W a r a n d o l e s 
Y a l l e g a r o n l a s t a n e s p e r a d a s c r e a s 
d e h i l o , i n g l e s a s y c a t a l a n a s y t a m -
b i é n w a r a n d o l e s p a r a s á b a n a s , do 
h i l o y u n i ó n . M a d a p o l a n e s y T e l a R i -
c a , s i e m p r e t e n e m o s . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
L A Z A R Z U E L A . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
• E N F A R M A C I A S 
E l G r a n H o t e l 
' ' S a n L u i s " , 
d e M a d r u g a . 
t i e n e n u e v o y c o m p l e t o todo s u p e n 
s o n a l , p r o c e d e n t e d e l C o u n t r y C l u b i 
d e l H o t e l B ü t m o r e , de N e w Y o r k , y d< 
l a s m e j o r e s c a s a s d e l a H a b a n a . L o * 
p r e c i o s n o h a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n . ES 
nuevo a d m i n i s t r a d o r y m u c h o s e n v 
p i c a d o s h a b l a n i n g l é s y e s p a ñ o l . P r » 
c i ó m í n i m o p o r e l p l a n a m e r i c a n o , f 
p e s o s p o r dfa . P r e c i o m í n i m o d e l p l a i 
e u r o p e o , 4 pesos . 
E l C o n c u r s o M u s i c a l , l a fiesta d i 
l o s s e ñ o r e s C r o n i s t a s S o c i a l e s de los 
p e r i ó d i c o s h a b a n e r o s , l a o f e r t a de a l 
m i l pe sos a l d i r o u n i c o , \ C a r u s o , qua» 
d a n e n p i e . T o d o s e r á c u m p l i d o o p o r , 
t u n a m e n t e . 
Sd. -28. 
O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B Í L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
HUI 
P A R A 
MPOBAECIHIBfTI Di 
S A N G R E 
NSnMOMNtimOSA 
MtOlHKIARinONAL 
MODA Da APETITO 
n n p K D N D E F i c m 
n m E O M c o i K i s 
V 
Dí BtUOAl GENERAL 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L Á , 
" S A L V I T A E " I 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g i s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m a n d o , d e p ó -
s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n í a d e v a l o r a s p ú b l i c o s , p i g -
n o r a c i o n e s , d e s c a e m o s , p r é s t a m o s c e a g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i -
d a d p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , c o e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
L « P l u s G r a n d S n c c é s 
C A R U S O 
C u a n t o s u i m a g i n a c i ó n p u e d a c o n c e b i r e n m o d e -
l o s d e V E S T I D O S , p a r a l a O p e r a , d e l a s m e j o r e s c a s a s 
d e P a r í s , l o s t i e n e 
M L L E . C U M O N T 
' S o m b r e r o s , V e s t i d o s y C o m b i n a c i o n e s d e 
L e n c e r í a f i n a p a r a e l V e r a n o . 
L o s C O R S E T S - C I N T U i í A S s o n , e l é x i t o m a y o r 
d e l a M o d a P a r i s i e n s e , e l l o s o f r e c e n e l e g a n c i a y d i s -
t i n c i ó n . 
U s e l o s d e l i c i o s o s y a c r e d i t a d o s p e r f u m e s U A R Y S " 
d e l a R u é d e l a P a i x . 
M l l e . C u m o n t . P r a d o 9 6 
2 d . . l 6 
T E A T R O " M A R T I " 
V I E R N E S 7 . 
B E N E F I C I O 
E ) E V A L E N T I N G O N Z A L E Z 
E s p l é n d i d o p r o g r a m a : D o s R e e s t r e n o s : 
" L A S C A M P A N A S D E C A R R I O N " 
" E L N l R O J U D I O " 
c 3944 3d-5 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 d e 1 9 2 0 A f í O L X X X V i n 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
' 111 1|8 anedan<3b d « 111 US a 113. 
Sa vend ieron en la a p e r t u r a d n c w e n -
ta comunes de l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a a 
21. M á s t a r o y en e l acto de l a c o t í -
r a c i ó n of ic ia l se v e n d i e r o n o t r a s d n -
( l e n t a accione* a 21 y c e r r a r o n quie tas 
d « 20 3|4 a 21 1!4. L a s pre fer idas de 
e s t a C o m p a ñ í a es tuvieron quietas todo 
el d ía . A b r i e r o n de 80 718 a «2 T c e r r a -
I ron de 60 3,4 a 61 314 i n operaciones. 
i L a s c o m u n í s de l T e l é f o n o a b r i e r o n a 
I 9<. compradores, v e n d i é n d o s e a este pre -
I <-io cose ientas acciones. M á s tarde se 
comentaba en los c í r c u l o s b u r s é t i l e » e l 
; texto de u n a c i r c u l a r que rec ib ieron los 
acc ion i s tas de T b e Cuban Te lephone 
j Co., suscr i to por s u s dlpectores' danfi0 
c r e n t a de u n proyecto p a r a la forma-
c i ó n de una nueva C o m p a ñ í a I n t e r n a -
c i o n a l A l a c i r c u l a r acomnafia u n po-
der p a r a que previa c o n f o r m i d M d e l 
acc ion i s ta , lo f irme y s i r v a p a r a r e p r e -
sentarlo en l a J u n t a Que se h a dis cele-
b r a r en N e w Y o r k e l d í a 26 d e l p r e -
sente mes. 
L l e g a d a l a h o r a de l a c o t i z a c i ó n d e l 
c ierre el papel de dichti c o m p a ñ í a af lo-
j ó , v e n d i é n d o s e c incuenta acciones a 
i© 112 y sucesivamente o t r a s c incuenta 
a 95, quedando de 95 a 96 112. 
L o s d e m á s va lores no se a l t e r a r e n y 
c e r r ó el m e r c a d o quieto. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m h e c h o d e 8*r e e i a l a ú n i c a o a a e C a b a n a c o n P « M t o « • l a 
B o b a de V a l o r e s d a N u o r a Y o r k ( N H W T O R K S T O C K F X C H A N -
Q B ) n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n v w n t a . W s i i n a p a r a l a e j e c u c i ó n a e ftr-
• e a e e de c o m p r a y v e n i a d e v e l o r t a . E s p e c i a l i d a d e n i n v e r s i c a e e d a 
t n r l m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a * , 
5 A C E P T i M O S C T E l í T A S i M A R G E N . 
P E t t Á N O S C 0 T I Z A C I 0 H E 8 A N T ¥ S V E > D i : B S U S B O N O S D E 
L i L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : S ¿ 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
<Cable recibido por nuestro tono a i r é e t e ) 
V a l o r e s 
iS'EW Y O R K , mayo 6.—! (Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a s acciones estuvieron irreguOarmen-
te m á s a l tas a l a b r i r s e e l mercado d" 
boy, vac i lantes o inc ier tas a m e d i t a o s 
de l a s e s i ó n y pesabas a l f ina l , cuando 
l a r e a l i z a c i ó n de la» gananc ias m o t i v ó 
i>na c a n c e l a c i ó n general de todas las 
u t i l i d a d e s , excepto las de l a s emisiones 
m á s especulat ivas . L a s ventas ascendie-
ron a 900.000 acciones. 
L a s t ransacc iones se tanimaxon p o r 
las mismas i n f l u e n c l y que h a n d « 8 v i ' v 
dc a l mercado de s u rec ieute curso des -
c e n d e n t e ; pero l a fa l ta de i n t e r é s pu-
blico o do una a o s t e n i d « d i r e c c i ó n a l c i s -
ta redujo f inalmente las t ransacc iones 
a dimensiones p e q u e ñ a s . 
L o s pools nuevameme t ra taron d e ele-
v a r a l a s emisiones m á s populares de l a 
d i v i s i ó n i n d u s t r i a l , especialmente ace-
ros, equipos v p e t r ó l e o s , abarcando oes-
p u é s las m a r í t i m a s y v a r i a s e spec ia l ida-
d e s entre el las lo sgrupos de los abonos 
pero su o p e r a c i ó n f r a c a s ó a f a l t a de 
apovo exter ior . 
E l mercado monetario estuvo menos 
t i rante , por cuanto l a p r o v i s i ó n de d i -
nero a l siete por ciento e x c e d í en to-
cias las ocasiones a l a demanda. 
E n u n examen genera l do l a s i t u a c i ó n 
de los pr imeros cuatro meses del a ñ o 
e l B a n c o local de l a Reserva F e d e r a l ex-
p r e s a l a o p i n i ó n de que ''poco progreso 
se ha real izado h a c i a u n a r e d v c c i ó n de 
loa precios <ie los a r t í c u l o s o d e l vo lu-
r .en del c r é d i t o " . 
E l mercado do bono? se p r e s e n t ó en 
mejor forma, tendiendo los f errocarr i l e -
ros a u n a c o t i z a c i ó n m á s a l ta p r e a n i -
r u í n d o s e los de l a L i b e r t a d notablemen-
te los d|el tres y medio que se e levaron 
n 91.50 o sea el 2 115 por ciento sobre 
f>i]8 rec ientes bajos records. T-aa ventas 
totales ascendieron a 13. .350.000 d e pe-
sos. L o s v iejos bonos de los B s t n d o s 
U n i d o s no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
J 
A z ú c a r e s 
N E W T O R K . mayo 6,— (Por la P r e n s a 
Asoc iada) . 
E l mercado loca l ,le a z ú e n r crudo s i -
gue firme y aunque los '. e f inadores lo-
ca les se dice que eatrtn dispuestos a p a -
g a r dieciocho y medio centavos por los 
de Cuba, costo y flete, p a r a pronto y cer-
cano embarque, parece quo no h a y n a -
d a u t i l i zab le a este n ive l , p id iendo to-
d f v i a los tenedores precios m á s -iltos. 
N o se a n u n c i ó venta n i n g u n a en lo lo-
c-. i idad, aunque so d e - í i i que rec iente-
mente c ien mil sacos de azocares de C u -
ba so vedieron o operadores de N e w 
O r l e a n s a dieciocho centavts costo y f le-
te p a r a junio, jul io y ogosto. N a d a so 
sabe oficialmente n c c r c i de la conferen-
c i a e n t r e los ref inadores proiri lnentes 
y l a s autor idades d e l rroM^rno. E l mer-
cado c e r r ó f irme n dieciocho y mef\lo 
centavos paro los de C u b a , costo y fle-
te, lerual a 19.5(; p a r í lacentr i fuga . 
L o s precios p a r a el refino se van 
aumentando sradualrmmte en conformi-
d a d con los precios d0 l08 crudos y hoy 
se r e g i s t r a r o n nuevos aumentos , f luc-
turnrto a h o r a la l i s t a enter dieciocho y 
medio y 23 centavos para el granu lado 
fino. L a demanda s i f f n siendo a c t i v a y 
¡ o s re f inadores e s t á n t o d a v í a l lmi tan-
ido su d i s t r i b u c i ó n por m á s Que l a s en-
t r e g a s contlnuon mejorando ut i l i zando 
los ref inadores todos los medios pos i -
bles p a r a d i s t r i b u i r su ar.ücar por un 
terr i tor io m á s extenso . 
N o hubo mucha a c t i v l d á d en los « z ü -
cares futuros y loa prcr ios fueron I r r e -
g u l a r e s . ' 
M E R C A D O D a D I N E R O 
(Por la P r e n s a N E W Y O R K , mayo 6.-
A 9 o c i a d a ) . 
P a p e l mercant i l d e fí 3!4 a 7 . 
L I B R A R K S T E R L I N A S : 
( C a m b i o s d-bl les ) . 
60 d.fas, l e t r a s , 3.8S. 
Comercial , 60 d í a s l e tras aobre >)ancoa, 
3.88. 
Comerc ia l , 6 d í a s , l e t r a i , 5.SO. 
P e m a n d a , 3.84. 
Cable , 3.85 1|4. 
F R A N C O S : 
D e m a n d a , 16.40. 
Cable , 16.38. 
F R A N C O S B E L O A l : 
D e m a n d a , 15.42. 
Cable. 15.40. 
F L O R I N E S : 
D e m a n d a . 36 6|8. 
C a b l e . 36 3,4. 
L I R A : 
Demanda, 50.8* 
Cable . 20.78. 
W A R C O S : 
Demanda . 1.89. 
Cable. 1.00. 
H O N O S : 
D e l gobierno, fuertes. 
F e r r o v i a r i o s , I r r e g u l a r e s 
P l a t a en barras , 105 112. 
. Peso mejicano, 79 618. 
P r é s t a m o s , f u e r t e s ; 60 d í a s . 90 d í a t J 
B meses S.l|2. 
Ofer tas de dinero, fuertes . 
L a m á s a l ta , 7. 
L a m á s baja . 7. 
Promedio , 7. 
C ierre f ina l , 7. 
Ofer ta» , 7. 
U l t i m o p r é s t a m o , i . 
Aceptac ionus d * los ban('OÍ> 
B O L S a T Í E P A R I S 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l mercado de a z ú c a r en N e w P o r k 
cont inua firme, con tendenc ia favorable 
a los venderiores. 
E n e l raercadb local se nos dice haber-
se vendido quinientos saces de a z ú c a r 
ref inado p a r a l a e x p o r t a c i ó n a 25 cen-
tavos l i b r a . 
P A R I S , mayo 6. 
ciada.) ) 
( P o r l a P r e n s a 
estuvieron v i v a s h o j L a s operaciones 
en l a B o l s a . 
1^ R e n t a d e l 3 por ciento a» c o t i a » 
a 57 francos . 
Cambio sobre L o n d r e s a 63 f rancos y 
SO c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 por 100 a 87 f rancos 
55 c é n t i m o s . 
E l peso americano se c o t i z ó a 19 
francos 44 113 c é n t i m e s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
C A M B I O S 
Nf>*r Y o r k , cable . 100. 
Idem, v i s ta , 114 Ac to . 
L o n d r e s , cable , 3.85. 
L o n d r e s , v i s ta , 3.84. 
L o n d r e s , 60 ^Iv , 3.81. 
P a r í s , cable, 30 3!4. / 
P a r í s , v i s t a , 30 112. 
M a d r i d , cable. 85 112. 
M a d r i d , v i s ta , 85. 
Hamburgo , cable, 9 1|2. 
I d e m , v i s ta . 8. 
Z n r i c h ; cable, 89 114. 
I d e m , v i s ta . 89. 
M i l a n o , canle, 25. 
Idem, v i s t a , 24 112. 
L O Z A N O , V E G A Y Q . S . e n C . 
Con f e cha 7 de a b r i l p r ó x i m o p a s a d © 
quedO d l s u e l t a de c o m ú n acuerdo l a so-
ciediad que g i raba en e s ta p l a z a con l a 
d e n o m i n a c i ó n die L o z a n o , V e g a y C a . , 
constituyenrfose o tra nueva soc iedad ro-
g t l a r colect iva que g i r a r á bajo l a r a z ó n 
d)e L o z a n o , C o s t a y C a . , SI en C . l a 
que se h a hecho cantro de todoa loa c r é -
d i t o s activos y pasivos de l a anter ior , 
cont inuando loa mismos negocies d 9 * ! ' 
r^acén I m p o r t a d o r do v í v e r e s f inos y 
refripreraor, con domici l io en l a ca l l e 
de V i l l e g a s 97. 
F o r m a n la nueva sociedad I on aefiorM 
Diego L o z a n o . C é s a r v B l a s Acos ta H e -
rrero , como tínicos prerentes con e l uso 
imHfrtlntamente de l a f i r m a s o c i a l ; los 
*e f ¡ore s E l a d i o F e r n á n d ' W C o l l a d » T 
Pranc laco L o z a n o C é s a r , como socloe co-
lect ivos y el s e ñ o r J o s é d « l a V e g a como 
cemandi tar io . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M A T O 0 
L A V E N T A E N PHD 
H o y se c o t i z ó e l mercado a loa a lguien. 
tes prec ioa: 
Vacuno, de 16 a 16 112 centavos. 
C e r d a , d6 21 a 24 centavos. 
L a n a r , d 9 22 a 25. 
L O N D R E S , mayo 
A s o c i a d a ) . 
6. — ( P o r la P r e n s a 
Conso l idados , 47 3)4 
Unidos . 3 112. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
hFSW T O R K , mayo 6.— (Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o a ú l t i m o s precios de los bonos de ! a 
fLibertad fueron los s i trulentes: 
L o s d«4 2 112 por 100 a 91.50. 
L o s pr imeros c'.el 4 por 300 a 85.50. 
L o s aegundos de l 4 p o r 100 a 84.92. 
L o s primeros de l 4 314 por 300 a 86.20. 
L o s sesrundos de l 4 114 por 300 a 85.00. 
L o a terceros del 4 ?14 por 100 a 89.10. 
L o s cuartos de l 4 114 por 300 a 85.64. 
L o s de l a V i c t o r i a d e l 4 314 por 100 
P0.0O. 
L o s d « l a V i c t o r i a d e l 3 314 por IJO 
a 96.04. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
/ 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S D E 
T h e N e w T o r k Coffee a n d Sugar B x c h a n g t 
M A T O 6 
A b r e hoy C i e r r e hoy 
,Mayo. , 
J u n i o . . 
J u l i o . , 
Agos to . 
S t b r e . . 
Octubre . 
(Nvbre . , 
D c b r o . , 
E n e r o . , 
F e b r e r o , 
Marzo . , 
































M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s r e se s benef ic iadas en este Matada" 
ro se cot izan a los s igu ientes p r e c i o s : 
Vacuno , a ríj c t s (precio oficial) 
C e r d a , de 70 a 90 centavos. 
L a n a r , de 80 centavos a un peso. 
R e s c a sacr i f i cadas e n c s a o M a t a d * -
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O C I A D A 
M a y o 6 
A c c i o n e s 9 1 9 . 5 0 0 
B o n o s 1 3 . 3 8 1 . 0 0 0 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrl f i a y e r eate raercafio f i rme , d e n -
tro de l a s cotizaciones d e l c i e r r e a n t e -
r ior . 
L a s acc iones d e l B a n c o E s p a ñ o l a b r l e -
.ron a 110 718 v e n d i é n d o s e a d icho p r e -
cio c ien acciones. Suces ivamente se v e n -
c i e r o n o tras c ien a 111 y dosc ientas a 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d d s 
£ 1 F I N C A « L A T E H T A * E S T A . 
C I O N D E C 0 R T & A X A E 8 T B E . 
O J U E N l a 
T E N G O 
g a n a d o p e l i - f i n o . r a z a de P u e r t o R i * 
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s d e t r e e y 
c u a t r o a ñ o » ; n o v i l l a s , p e l l - f i n a s , r a -
t a de P u e r t o i c o , p r o p i a s p a r a l s 
c r i a n z a . E j e m p l a r » « e o o j i d o s p a r # 
P a d r o t e . 
G A N A D O DBJ C O L O M B I A 
p a r a n u e y e s y r a o s i l e o n e r a s » ooioae-
Lia .naa , n o T l l l o t c o l o m b i a n o s p a r a 2B»> 
J o r a , de C a r t a g e n a . C o v e f i a y Z l s p a t a , 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e s de G u a n t a y P n e r t o O f e 
b e l l a 
P u c d c r - e n t r e g a r c a r g a m e n t o s e s a * 
r l e t o e d e g a n a d o p a r a h i e r b a d e Co-
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o e n c u a l q u i e r 
p u e r t o d a l a c o s t a s u r d e C r i b a . 
P a r a m á s i V o ; raes , d i r í j a n s e a J . 
F . P e r r e r . I ^ c í a a l t a , 8, S a n t i a g o fle 
r a b a . * 
| D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
i n s t i l a d o U J . - T e l . A - 9 ? 3 2 
P o r r e f o r m a s d e e l C a f é " P A R I S I E N " , s e v e n -
d e n , l a c a n t i n a , m o s t r a d o r y d e m á s e n s e r e s . O p t i -
m a o p o r t u n i d a d p a r a B o d e g u e r o s y C a f e t e r o s . E n 
e l m i s m o , C h a c ó n e s q u i n a a A g u i a r . I n f o r m a r á n . 
l t - 3 0 4<i-2 
Z o n a F í s q a l d e l a H a b a n a 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
M a y a 6 
$ 1 9 . 7 4 0 . 2 0 
V t c i m o . SO. 
C e r d a . 19. 
M A T A D E R O I N D U S T I t l A L i 
. reses benef lcJirjaa en e « t e m a -
tadero se c o t i l a a los t l^uentea p r « -
claÍT"1110* de 62 C€nt*T<>s ( P ^ c i o of l-
C e r d a , de 70 a »0 centavos. 
L a n a r , 80 centavos a nn peso. 
V a ^ o . " ^ " 0 " 1 * * Cn €3te M a t a d e r o : 
C e r d a , '145. 
L a n a r . 47 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
L l e g a r o n de Cama?15cv 25 c a r r o s con 
C a n a t o vacuno consignado « n d i s t i n t a s 
l 'art iuas a S e r a f í n P é r o z . B e l a r m l n o A l -
varez. omáa V a l e n c i a y a l a c a s a L y k e a . 
V a r i a s c o t i z a d o n e s . 
_ S E B O 
Se cot iza actnalmento de 18 a 20 pesos 
q m n t a l el refino o d » pr imera c l a s e y 
de 15 a 18 e l de segnnda. 
H U E S O S C O R . Í I E X T E S 
T?í ld íI i . <1« 90 centavos a u n peso. 
T A N G A J E C O N C E N T R A D O 
Be paga en p laza d t 80 a 100 p e « 5 s 
eonelada. 
l A a ú l t i m a s transacc iones se t a n v e -
r i f i cado a l precio d « 18 Pesos l a tone-
l a d a . 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
, J ? e ^ i 2 * en P l a z a por t o n e l a d a d e 
100 a 150 pesos. 
A S T A S 
r ^ f ^ J ^ ^ d - w p a s a n d t 70 a 80 
pesos tonelada. 
_ _ C A N I L L A S 
E n estos ^ a s se h a n verlf lcodo v e n t a s 
a 20 y 22 pesos l a toneladt . 
C R I N E S 
Se cot izan de 16 a 20 pesos q n i c t a l , 
s e r ú n clase y cal idad-
P E Z U Ñ A S 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A D E B I L I D A D 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
H A V A N A D R U G C O . 
D r . J o a e l i v a r e z l m s $ 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 a l t SO a b 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o m 
T o i l e t t " . L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
16387 21 m . 
SE A l r Q U I L A TTVA H A B I T A C I O N A D O S o t r e s h o m b r e s so los e n l a ca l l e H a ^ 
b a ñ a 153, e n t r e L u z y A c o s t a . C o n depo-
site/. S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . Unico i n q u i -
l ino . 
1G3S0 10 m . 
SE A l r Q U T L i A N E S P L E N D I D A S H A B I -t a c l o n e s , u n a c u a d r a a los b a ñ o s de 
l a c a l l e d e B a ñ o s , c o n v e n t a n a a l a c a -
l l e ; e s c a s a de b u e n a f a m i l i a . B a ñ e s , 1 L 
16052 16 m . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D t M A N O 
EN D O a t L N G U T S C , 2 « C E R R O , B E S O L I -c i t a u n a c r i a d a f i n a c o n r e f e r e n c i a s . 
Que s e p a coser , p a r a u n solo cuarto . S u e l -
do $26 y r e p a l i m p i a . T e l ó o f n o A-4865. 
16369 10 m . 
O E B O U C T A N D O S M U C H A C H A S 
O b l a n c a s , que s e p a n l e e r y e s c r i b i r , 
e s t é n a c o s t n n i b r a d a a a c u i d a r n i ñ e s y 
d e j n ^ s q u e h a c e r e s d e l a c a s a y que e s -
t é n d i s p u e s t a s a i r a loa E s t a d o s U n i -
dos . I n f o r m a S r a . d e O a r r i l o , A v e n i d a 
d e C o l u m b i a , e s q u i n a C o n c e p c i ó n , B u e n 
R e t i r o . 
16400 16 m-
A L P A R G A T A S 
i Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A EX» 
O s e r v i c i o d© u n a c a s a p e q u e ñ a y p a r a 
m a n e j a r u n a n i ñ a d e a ñ o y medio. S u e l -
d o : $25 y ropa l i m p i a y r o p a de cama-
L e a l t a d , 10, a l t o s . 
10 m . 
C O N R E B O R D E 
T E L F . / V A < r > \ M 4 3 7 J 
A G U L L O 1 
• i c * w t • ' 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O D C X i H O S P I T A I i 
• T C E R O E D K S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r u j a n o G r a d u a d o de 
los Hospi ta les de New Y o r k . 
E S T O M A G O B I N r E S T I N O S 
S a n L á z a r o . 268, esquina a Perseve-
r a n c i a . 
T e l é f o n o A-1846. D e 1 a S. 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a d e c o l o r . 
S u e l d o $ 3 5 . C a l l e H , n ú m e r o 4 5 , e s -
q u i n a a 1 9 , V e d a d o . 
163S1 9 m . 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R 8. S E N K C K S I T A X D O S t 
\ j urio p a r t i c u l a r , $75, y otro p a r a ca^ 
m i ' n . M o n s e r r a t e , 137. 
16405 10 m-
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A C o -b r a d o r y t r a b a j o s d e of ic ina . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en A v e n i d a 
d e I t a l i a , n f lmero 101, F e r r e t e r í a . 
16370 9 m -
V A P O R " M A R I A J U L I A " 
S e p o n d r á a l a c a r g a e l l u n e s 3 d e M a y o , y r e c i b i r á p o r 
l o s m u e l l e s d e P a u l a c o n d e s t i n o a l o s p u e r t o s d e M A T A N -
Z A S , C A R D E N A S y S A G U A L A G R A N D E . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a S a n I g n a c i o , n ú n e r o 1 8 . 
T e l é f o n o A . 3 0 8 2 . 
S e r a f í n S a n t a m a r í a 
A d m i n i s t r a d o r J u d i c i a l 
C . 8 7 9 3 6-30. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
O B I S P O 5 3 . 
C Q ] 
C Ü B A , 
H A B A N A . 
Efe t a m o s p e r f e c t a m e n t e p r e p a r a d o s i m r a 
d e s e m p e ñ a r c a r g o s f i d u c i a r i o s e n e m l s i o B M 
de b o n o s . | 
P a s a m o s i n t e r é s a r a z ó n d e l 3 p o r c i e n t o 
• o b r e l a s c u e n t a s « u n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
do A h o r r o s , 
D e s e a m o s v e m o s f a T o r e c l d o a 
c o n s u c u e n t a . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S . — E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
P a s t i l l a s 
o a r a l a 
D i s p e p s i a 
E v i t e i o s p u r g a n t s a 
T o n i f i q u e y a c t i v e 
s a e s t ó m a g o ; c ó r e s e ! c a o k a 
P a s ü l l a * T N C O * p e r a l a 
D h o s o a i a . 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
rtW M M K D T O P A R A C A D A E N F E R M E D A D T N O TTW R K N Í H O T O P A R A T O -
U A S L A S E N F K H M U D A - D E S 
1 * 4 » t t m p r e p ^ a d o a e s - n í C O , " e -r tán a l a renta, m i a » D r o g o e r t a * d * 
1m dTtetoTes a a r t * . B a r r e r a , T ^ w 1 » * 1 - ^ « J * y C o temer, l f . O r l a r t » y Q K , T h « 
D r w y P a a e r T r m & n * Co. , J u l t o M , R u i s y O x . O C m e » R . M a n a , M a r D c n a i d 
y C^w R a S S i t n » » O r t U . M a n z a n i U » ; R » c l n o i * A r e n a . (3enta«c t>"«: M « * t r » y 
bsptaomm. S a n t e r o <to C n b * . 
P a r a T e i ^ d o r d e L i b r o s , c ^ r e s p o n s a l , . ^ n a ^ y ^ ^ ^ o n ^ 
c a j e r o , j e f e d e o f i c i n a u o t r o c a r g o 
a n á l o g o , s e o f r e c e . T e l é f o n o A - 7 8 9 8 , 
B r a v o , E m p e d r a d o , 7 5 , D e p ó s i t o 1 4 . 
I r é e l c a m p o , p e r o e n b u e n a s c o n d i -
b i l l d a d . se ofrece p a r a anx lUaV'de0^* ' ' 
p e t a o tenedor de Ubroa . i n f o r Q j ^ 
c i o n e s . 
16382 10 m. 
Q E S O U C T T A ITS" D E F T E V T ) I K X T E P A -
O r a u n a y l d r i e r a ¿ o tabacos. I n f o r -
m a n en P r a d o 93, A 
16370 9 m-
SE S O L I O T A U N M U C H A C H O P A R . \ 
of ic ina, que hable i n g l é s . Banco N a -
c iona l . 401-
16388 9 m. 
A c o s t a 6, T e l é f o n o A-tfQSt. 
16^46 8 . 
SE O F R E C E U N M A T U M O N T O ^ Í X l T i toda f a m i l i a que los neces i te- ¿jiT' 
sabe coser y p l a n c h a r , y é l romo' o i r í 
r a n t e a chauffeur. I n f o r m a r á n : Oflrf 
32, enfrente a l a P i a r a de S a n PrsnM 
co. T e l é f o n o T920, H o t e L " n c t » , 
, ^ 9 3 
SE O F R E C E M A T R I M O X I O J O V E X fe¿ p a ñ o l y s i n h i j o s : e l l a p a r a c a m a i S Í 
y «1 p a r a t r a b a j o s d « o f l c í n a o camarer? 
se desea casa seria^ Dirlsr lree a l . )z¿ 
He S a n Ignac io , 136, L a M a r i n a Balen" 
1 « 5 5 | 
A G E N C I A S D F C O L O C A O O N E S 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
D B E U L O G I O P . D B B C H B M B N D I A 
E s t a c a s a f a c i l i t a con r a p l d e a : p e r -
s o n a l competente y con buenas refe-
renc ias p a r a toda c la se do oficinas, e s -
tab lec imientos , a l m a c e n e s , i n d u s t r i a s 
p a r t i c u l a r e s , et., p a r a I a c i u d a d y e l 
campo. L a ú n i c a que no cobra c o m i s i ó n 
a d e l a n t a d a a los h o m b r e s y coloca g r a -
t is a l a m u j e r e s . A b s o l u t a ser iedad-
16404 21 m. 
SE O F R E C E N : U N A P R I N C I P I A v f T de T a q u l g r a f l a y o t r a de m e c a n e 3 
f í a , a in pretens iones . I n f o r m e s : A c S í 
m í a N a v a r r o . F a c t o r í a , 4. TeUf^v* 
A-8319. 
16373-74 9 
S E O F K E C K N 
C R I A D A S D E M A K 0 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a r e c i é n l l e g a d a e n c a s a de morar-
l l d a d de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n : C á d i z n ú m e r o 70, en tre I n -
f a n t a y C r u z de l P a d r e . 
16366 10 m. 
SE D E S E A COOLCOAR U N A R E C I E N l l egada, de c r i a d a de m a n o en c a s a 
de f a m i l i a r e s p e t a b l e ; t i ene quien r e s -
ponda por e l l a . R e v i l l a g i g e d o , 44. 
16371 19 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N E N 8 U -l a r en c a s a de m o r a l i d a d ; sabe t r a b a -
Jar. I n f o r m a n e n E s p e r a n z a 117, a l tos . 
163Sr. 9 m-
DE S E O T R A B A J A R D E A U X I U A R T ) » oficina en c a s a de comercio a ¿ 
u n a of ic ina p a r t i c u l a r , decente, « m m 
m u y bien en m á q u i n a y tengo conocí 
miento g e n e r a l en a s u n t o s de of idS' 
Sueldo 60 pesos. E s c r i b i r a l a p a r t S 
de correo, n ú m e r o 21S6, a A . de L . Ra! 
b a ñ a . 
16^38 u m 
JA R D I N E R O , G A R A N T I Z A D O, E X » , ramo de J a r d i n e s , h o r t a l i z a y f r n S 
les , se coloca p a r a e l c a m p o con l t ¿1 
ñ o r a , s i n h i j o s ; e l l a sabe coser y L 
cocina algo, es c r i a d a de mano. Suelh 
p a r a los dos 5:120, c a s a y conj ida- ¿I 
sobran referenc ias . I n f o r m e s : VedadA i 
y » T.ópez. P-1093. ^ 1 
16298 í o i 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S ! 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE D E S E A C O L O C A R E N E L V E D A D O | de m a n e j a d o r a , u n a joyen pen insu-
l a r . I n f o r m a n : S a n t a R o s a 31, B a r r i o d e l 
P i l a r . 
10103 10 m-
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r de c a m a r e r a o de m a n e j a -
dora. I n f o r m a n en S a n D á z a r o 71. 
163SV7 10 m-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -r a c r i a d a de manos ; e* t r a b a j a d o r a 
y f o r m a l ; no va a l campo. I n f o r m a n : P o r -
r e n i r n ú m e r o 13, H a b a n a , 
1G393 9 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE p E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A que s a b e su o b l i g a c i ó n , p a r a cuartos 
o c r i a d a de m a n o s ; no se a d m i t e n t a r -
j e t a s . S u e l d o : $30 en ade lante . D o m i c i -
l i o : M a n r i q u e núm61"0 ^3, bajos . 
16383 9 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -l a r , p a r a l i m p i a r u n a o ñ o s h a b i t a -
clones, sabe coser y ent iende de l a b o r e s ; 
p r e t e n d e buen sueldo y buen trato . I n -
f o r m a n : C a l l e 19, n ú m . 220, entre P y G . 
16374 9 m-
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r ; cocina a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a . T i e n e re ferenc ias de l a s c a -
s a s donde h a estado. I n f o r m a n : Merca-
do de C o l ó n , Trocadero y Monserrate , v i -
d r i e r a . 
16391 9 m-
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A y u n a c r i a d a para c u a r t o s o comedor. 
Saben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 
J , n t lmero 8, e s q u i n a a 23. 
16378 9 m. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A con dos m e s e s de leche buena y a b u n -
d a n t e ; no t l e n e l n c o n v e n l e n t e en s a l i r a l 
campo. C a l l e J ^ S i ú n i e r o 8, e s q u i n a a 23. 
16377 9 m. 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R , C O N B Ü E N A S R E F E R E N -
c i a a y p r á c t i c o en e l m a n o j o da toda 
c l a s e de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a r a p a r -
t i c u l a r o comercio. T e l é f o n o M-1872. 
16406 10 m. 
V A R I O S 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S 
E n $18.000, e s q u i n a con Ocho cas i tas im. 
d e m á s , azotea, todas r e n t a n $170, cS . 
contrato , u n a c u a d r a d e l a Ca lzada í. 
L u y a n ó . T e l é f o n o A-6021, F i g u r a s , 78• ^ 
12 a 6. L l e n í n . 
Ifi300 10 tt 
VE N D O : C A M P A N A R I O , 148, PEGASO a R e i n a , 12 metros frente , 465 total 
g a n a 300 pesos, p r e p a r a d a p a r a altoi 
t i ene a r r i m o s , s i r v e p a r a m u e b l e r í a , al. 
m a c é n de tabaco y c u a l q u i e r industrU. 
I n f o r m a : M a x i m i n o P a r a j ó n . Maníari 
de G^mez, 522, A-1404. T e r r e n o y c u t 
16382 16 a 
SE V E N D E U N A B U E N A C A S A , DI c o n s t r u c c i ó n hermosa , e n l a callo M 
F á b r i c a , frente a u n parquei, dos b 1 ¿ 
tas , 6X21 y medio metros , de conowto 
y h ierro , gran s a l a , s a l e t a y treg 
p i l a s habi tac iones , r e n t a l ega l $140 n o » 
sua l , se a d m i t e que l a examinen m-
ñ o e s arqui tectos , l i b r e de gravamen, p » 
c i ó ú n i c o , $16.600. Manue l G o n z á l e a Pt 
cota, 30; de 11 a L 
16322 10 m 
V e n d o n n a c a s a d e e s q u i n a e n l a 
V í b o r a . A m p l i a c i ó n d e L a w t o n , 
c o m p u e s t a ' d e p o r t a l , s a l a , ha l l , 
c u a r t o s , g a r a g e , c o n u n terreno 
d e m i l s e t e n t a y s iete v a r a s p l a -
n a s . P a r a v e r l a y p r e c i o : S a n 
R a f a e l , 1 , a l t o s . T e l é f . A - 0 6 9 0 . 
O t a m e n d í . N o s e a d m i t e n corre* 
d o r e s . 
Ifí.'UK) -0 nv 
EN M A N R I Q U E , C E R C A D B vendo h e r m o s a casa , m o d e r n a , 
p lantas , con s a l a , rec ib idor , 5 c u a 
g r a n b a ñ o , coc ina, comedor y servlc 
de cr iados en c a d a piso. P r e c i o $45,0 
Manr ique . 78; do 12 a 2, in forman . 
EN T R E R E I N A V D R A G O N E S : VL c a s a de m á s de once m e t r o s de _ 
te con unos 400 de superf ic ie . T i e n e d¡ 
sa lones a l tos a l fondo; e l resto es 
u n a s o l a p lanta , $50.000. M a n r i q u e , 
de 12 a 2. 
VI B O R A : D E S P U E S D E L P A R A D I L u j o s o chale t , con 642 metrot , 
do fabricado", sa la , s a l e t a , 6 cuartos, « • 
b a ñ o s , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a f l . Jar-
d ines al frente y fondo. P r e c i o $26.Wi 
M a n r i q u e , 78; de 12 a 2. 
/ ^ E R R O : C A S A A C A B A D A D E FABRI-
\ J car , en lo m e j o r de l a C a l z a d a . «J 
s a l a , sa le ta , 4 cuartos , comedor, g r f 
b a ñ o y s erv i c io s d e cr iados en «MJ 
p lanta . G a n a $250. Prec io $36.000. Manri-
que, 78; do 12 a 2. 
VE D A D O : C H A E E T N U E V O , A TOWI lujo, de e s q u i n a . $80.000. Otro. $08.0 
Otro , de esquina , $70.000. mide 1350 
t ros . Otro, con 1.800 metros , $6 
M a n r i q u e , 78; de 12 a 2. 
1G345 10 
VE N D O E N L A C A L Z A D A D E L u n a c a s a fabr icada , con 700 met" DE S E A C O L O C A R L E U N A P E N I N S U - • u n a c a s a laoricana, , con m---l a r en c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser ; | de terreno , y l a doy en 18.000 P*808' 
en t i ende t o d * c lase de costura , corta y 
cose por m o d a s ; pre tende buen sueldo 
y buen trato. I n f o r m a n . C a l l e 19, n ú -
mero 220, en tre F y G . 
16373 9 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , p a r a coser y cortar t ie -
ne gusto p a r a l a coatura, no t iene i n -
conveniente en hace^ a l g u n a l impieza . 
I n f o r m e s : 23, entre J y J , n ú m e r o 74. 
15094 8 m 
PA R A C O B R A D O R S E O F R E C E J O V E N , ac t ivo y honrado con l a s g a r a n t í a s 
comerc ia le s o en m e t á l i c o que e x i j a n . 
T e l é f o n o A-0133. 
15S56 7 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , e s -p a ñ o l , d e m e d i a n a e d a d , p a r a l i m -
ple7.a de o f ic inas o p a r a u n elevador o 
e n c a r g a d o de una casa de inquilinato*; 
es f o r m a l «y t rabajador . I n f o r m a n : T e -
j a d i l l o 40, a l tos 
16003 8 m 
T T N H O M B R E C O N B U E N A S R E F E -
U r e n d a s y a c o s t u m b r a d o a t rabajo 
en of ic ina, d e s e a h a c e r s e cargo del a r r e -
glo de u n a o v a r i a s . P u e d e d isponer d a 
2 de la t a r d e en ade lante . I n f o r m a r á n : 
Zulueta , L T e l é f o n o A-2320; de 7 a 1 L 
15973 7 m 
pia p a r a cua lqu ier i n d u s t r i a c; «"asa o 
v e c i n d a d . I n f o r m a n : en los a l t o » rt© »»• 
te y Belona . T e l é f o n o M-2tíSÓ. " 
11 y de 2 a 4. 
V e n d o 4 Bodegas so las en esquina . p £ 
p i a a p a r a hacer negocio; son ' I * Por\L 
n i r ; las tengo 4.500 y 7.000 peson; bueno" 
c o n t r a t o s ; - n o p a g a n a l q u i l e r algunas o 
e l l a s ; con U c e n c i a de c a n t i n a . Inforn»»* 
M i r a b a l , a l tos de M a r t e y Be lona . M 
9 a 11 y 2 a 4. 
V e n d o u n t r e n de lavad o1 en el Barrij 
del P i l a r ; no p a g a a l q u i l e r ; cuatro * « » • 
contrato , en 1.500 pesos. I n f o r m a n : » » • 
l é f o n o M-2686. d e J ) a l l y d e 2 a * . | 
V e n d o en T e n i e n t e R e y . muy '•prcV¿! 
M o n s e r r a t e , u n a c a s a p r o p i a P"1-*, ^ 
q u i e d I n d u s t r i a por l a capac idad 
t i ene y su s i t u a c i ó n ; mide S i l niet|? 
de dos p l a n t a s y se da en proporci" 
I n f o r m a n en los al tos de Marte T • J 
lona . T e l é f o n o M-26S5, de 9 a H 
2 a 4. 
DE S E O C O L O C A R M E D E M E D I A O F I -c i a l a d e modis ta . I n f o r m e s : Man-
r ique , 81-A, bajos- T e l é f o n o A-915a 
16036 9 m 
SE O F R E C E U N B U E N H E R R A D O R D E bueyes , cabal los y n iu ios . v a a l c a m -
po con gas tos pagados. D o m i c i l i o : R e i n a , 
14, p o r t e r í a . S e ñ o r T o r r e a 
16022 7 m 
AB O G A D O , P E N I N S U L A R , J O V E N R E -c l é n l legado, con doce a ñ o s e j e r c i -
cio p r o f e s i ó n , g r a n p r á c t i c a asuntos 
m e r c a n t i l e s , desea c o l o c a c i ó n como p a -
s a n t e de abogado o Notar io , secretar lo 
p a r t i c u l a r u o tra parec ida . I n f o r m a r á n 
en el C e n t r o Gal lego. 
16013 14 m 
V e n d o %n el C e r r o , ca l le Atocha . T 
de s a l a , sa le ta , dos cuartos , buenos 
vicios, en 9.000 p e s o s ; o t r a en P r ~ 
de s a l a , s a l e t a , t r e s habi tac iones 
de azotea, buenos serv ic ios , en 6.0W 
sos. 
V e n d o u n a p a r c e l a de t erreno de 
qu ince m i l m e t r o s e n e n precW 
ganga . 
V e n d o 3.000 metros d e terreno, *,Vrtií 
p a r t o Santos S u á r e z , pegado a un 
dero, propio p a r a cua lqu ier i n d u s t r i a 
V e n d o u n golar en S a n t a C a t a l i n a , «"jj 
F i g u e r o a y J . C o r t i n a . R e p a r t o Modo 
za , e n un precio de o c a s i ó n . 
V e n d o t r e s so lares e n el R e p a r t o ^'"' f j 
d a r e s uno de e s q u i n a , m u y barato, w 
e m l ) a r c a r 811 d u e ñ o . 
rea d e la ty^a 
de Concha , L030 v a r a s de terreno O8 „ 
q u i n a , con cuartos , fabricado • 
b r i s a , como negocio p a r a e l c o m ^ a i n ^ . 
I n f o r m a n eh a l tos d e M a r t e y 
JO V E N , E S P A S O L , C O N R E C O M E N D A -c iones d e los E s t a d o s Uuldos, desea 
c o l o c a c i ó n como a s i s t e n t e general d » ofl- . ^ 
c l n a , donde e l conocimiento de l i n g l é s | M-268D, d e » a l i y d e a » v 
s e a aprec iado . J . B . Curazao , 15. 
16005 T m l m l e n t o s y un g r a n piso alto, en 
XT N A E S P A S O E A , A C O S T U M B R A D A A ton, en sV.OOO pesos . I n f o r m a n : J v i a j a r , f i n a y con re ferenc ias desea i T e l é f o n o M-26S5. 
f a m i l i a p a r a i r a l N o r t e ; lo m i s m o p a - ' 
V e n d o u n a gran casa en L a w t o n , 
s a l e t a , cinco cuartos , comedor ** 
do, doble servic io , pat io , t r a s p a y 0 ^ 
t a l a la br i sa . I n f o r m a n : Mi raba L » 
de 9 a 11 y de 2 a 4, en 14.000 pe80*-
r a r e g r e s a r como quedarse. P a r a infor-
m e s : T e l é f o n o F-1205. 
16007 7 m. 
AV I S O : D E S E O C O L O C A R M E C O N U N A f a m i l i a que tenga que i r a l e x t r a n -
jero . P i d o y doy re ferenc ias . I n f o r m a r á n : 
Ga l iano , 71 1|2, a l t o » d e l a f r u t e r í a e l 
" C a m í B ^ e y . entre Neptuno y Concordia 
16037 7 n i - , 
P A R A A G E N T E C O B R A D O R 
o r e p r e s e n t a n t e de c a s a de comercio tl 
c u a l q u i e r giro que sea, me comprometo | P a r a un negocio ser lo y de S 7 " ? " - . 
a d e s e m p e ñ a r l o , por t e n e r c a p a c i d a d ! dad se so l i c i ta u n socio con m11 ? ^ 
suf ic iente y p r á c t i c a c o m e r c i a l m á s de • no es necesario que tenga gran j 
30 a ñ o s , b i en a sueldo o c o m i s i ó n . P u e - ! g e n c l a , pero t i en f nno s e r honr8rL « 
d o d a r los I n f o r m e s que ao deseen I n f o r - i saberse comportar , correc tamente «o 
m a n : T e l é f o n o A-7722. V i r t u d e s . 115. b a - p ú b l i c o . I n i o r m a n en el Telefono 
MI ral»' 
de 
V e n d o u n a e squ ina , en lo a l to del ^ 
dado, m l n cien metros , fabrlca^0 J ^ T * 
d o « p l a n t a s y de lo m á s m ^ u ^ S S 
9.000 pesos. I n f o r m a : M i r a b a l . T e 
M-26S5, de 0 a 11 y de 2 a 4. Tai 
vendo hoteles y c a s a s de h u é s p e d e s -
jos . 
16240 8 m. 
. de 9 » 
{ 16491 
11 y d a 2 a i , 
i r a 
e s i t e ; «Uai 
8 
r a « m a x e r . 
o camarero 
•Ina B a l e J J 
í e s : A e a ^ í 
^ T e l é f c ^ 
icrclo ü m 
"ta, escribí 
da of lc íai 
ai apartaüi 
do L . h ¿ 
u m 
5 0 . E X ^ 
Iza y f r o ^ 
•' con u 
coser y j , 
l año . Sueii, 
comida; fe 
: Vedado, 
F I N C A S l 
r o s 
A S I T A S 
c a s i t a » 
n $170l 
Ca lzada & 
a r a s , 78; d, 
4S, PEGADO 
le. 465 totíl 
p a r a altos, 
u e b l e r í a , al. 
sr IndustrU. 
i- Manzui 
eno y caw 
C A S A , ÍDI 







i o n z á l e a P> 
10 m 
i n a e n U 
L a w t o n , 
a l a , ha l l , 
d terreno 
raras p i a -
d o : S a n 
A - 0 6 9 0 . 
:en corre -
D E SALUD! 
l o d e m a , jf» 
r, 6 cnartOV 
• y Bcrvldfli 
Yecio $45.00(1. 
Informan, 
S 'ES: V E N W 
tros <\ei fren 
te. T i e n e d< 
resto es 
l a n r i q u e . 
P A R A D E I W 
m e t r o » , tCK 
c u a r t o » , 
¿ q u i n a n . Jar-
r é e l o 126.0» 
D E F A B K I 




VO, A TOIW 
Otro. $ a W P | 
ilde 13r>f)̂ wí; 
ros, 505.(1̂  
D E L « • • 
t 700 metro1 
X) pesos. PJ* 
ia a casa c' 
altos de M^; 
>eS5, de » f 
esquina . T-a 
on de por* 
> e s o » ; huenj 
•r a l p i n a » 
ia . Inforra^. 
í e l o n a M - ~ 
en e l B t f j j B 
; cuatro aft» 
i f n r i n a n : 
de 2 a i - I 
nuy '-"i-caj! 
,., PHra co^ 
ipac idad A1' 
i 311 metro* 
n proporcio-
Marte y * 





, en 6.000 1 
reno de o»?! 
n p r e c l » * 
, a un desri»' 
lndas tr la -




y barato. ~ 
erreno O* ,t 
brlcado * 
wton, df 
iedor a l 
raspatlo. 
U r a b a L » • 
1.000 pesos-
a 4. T a m b ^ 
l u é a p e d e » -
on m i l P^gi-
or honrado ¿ 
imente c p » ^ 
Uefono 
t a jo-
A S O i x x x v i n 
D I A R I O D t L A M A B J K A • M a v f t 7 d e 1 9 2 0 
T T E R M O S A C A S A V A R A T E R A X O , S E i 
X X a l q u i l a : L a V i l l a A m e U a . en e l B a -
r r i o A z u l , con fac i l idad de comunicac io-
n e s , a todas horas con l a c iudad , c c n 
s a l a , h a l l , c inco cuartos , comedor, cuar-1 
to de bailo, cocina, p o r t a l y J a r d í n con1 
E S T A B I I O M I E N T O S V A R I O S 
O E V E N D E U X A B O D E G A E X E L C E X -
V t T 0 de l a c a p i t a l , en dos m l l cuatro-
c i n c u e n t a un cenador a l f rente e m p a r r a d o a l fon-1 c ientos 
do con á r b o l e s en e l re s to del t e rreno , | q u i l e r y e s t á e*n t m e n a s 
que es d® m i l metroa c u a d r a d o s ; e ins-1 e l d ^ e ñ o s e e i n b a r o a r " p a r a ~ m á < r i ' A -
ta lacKJn e léctr ica»! a l q u i l e r c ien P e s o s ! f o r m e s : ^ 8 T í o y He 12 ^ ^ 4 ñ 
m e n s u a l e s . In forma su d u e ñ o : S a n M i - j Lá7.aro § , 3 . 3 alY0_y a e L - a en t>an 
ffuel. 1S3, l e t r a A , a l tos . T e l é f o n o A-7506. 1633e.37 ' 
D U 7 D E a í A T O [ s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a M a - ! m o e x t r a n j e r o s . q u e €Sta C o m p a ñ i * 
P A G I N A S I E T E , 
d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D * v i n a M a -
«327 14 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
10 m 
S E V E N D E 
t n a f á b r i c a do tabacos y p l c a d u s a a 
Marcea a c r e d i t a d a . P a r a i n f o r m e s : O b i s -
T E X D O , M U Y R A R A T O , E X L A F 1 X C A ' ro- r ? l _ ^ -má 
d « S a n J u a n de los Mameyes , d e l 16313 10 m \ 
5X40, so lar , 16. c u a r t ó n , 20, ca l l e E s t r e -
l l a . I n f o r m a el d u e ñ o : S a n t a I r e n e , 52. 
T e l é f o n o 1-2174. 
16266 14 m 
M A N U E L L L E N I N 
TÁ?"? . m u c h í s i m a s b o d e g a » en r e n t a . 
te. 
w I. V E X D B X E D I O S O L A R T E R M O , D E 
O 13 y m e d i a T a r a s de frente por 40 d o ! ^ 
fundo, o s ean 540 Taras de s u p e r f i c i e ; 
t iene su frente a l a c a l l e de E n n a , n ú -
mero 114, en tre A c i e r t o y V i l l a n u e T a , 
propio p a r a f a b r i c a r u n a c a s a o a l m a -
oón de d e p ó s i t o , en cinco m i l pesos l i -
bres p a r a e l Tendedor. I n f o r m a : A r t u -
ro R o s a , ca l l e de Neptuno, n ú m e r o '¿38, 
al tos , e s q u i n a a B a s a r r a t e . 
16267 14 m 
condic iones T e n t a J o « a s p a r a los compra' 
dores , no c o m p r e n sin T e r m e ; honradez 
t S S S S ^ F i srHI»s - 78. «"erca de Mon-
T e l é f o n o A-e021; de 12 a & 
R O L A R E S T E R M O S , D E E 8 Q U I X A S T 
O centros , en lo m á s inmedia to a l a E n $3.000. bodeiara cant inera , s u r t i d a , g r a n r i u d a d dentro * . ü s C a l z a d a s de C o n - I V L V ^ t o . ^ ^ o ^ 
c h a y L u y a n ó . barr io urbanizado* por r i o s a l -onta i in ^ 1 ^ ™ » to li^/1 
completo, propio p a r a i n d u s t r i a s . f á b r i - K ^ f - de 12 a 6. ^ r ^ ; . . ! V J n ( 5 0 n 0 
c a s j t a l l e r o » , c a l l e s de J u » t l c U . F á - A ^ ¿ o de ^ a ^ ^ u e l L l e n i n . 
b r i c a . R o d r í g u e z , G u a s a b a c o a y P é r e z , , 
< on m e d i d a s , metros , de 10 por 33, do 
20 por 33, de 22 por 46 y lotes de m i l 
y pico m e t r o » c u a d r a d o » , de 10 a 12 
pesos e l metro , en d i s t i n t a s f o r m a s de 
pago. I n f o r m a : X ^ n u e l G o n z á l e z . P i c o -
t a . 30; de 12 a 1. 
16322 10 m 
J E S U S D E L M O N T E 
B E V K X D E N 5 M A G N I F I C O S S O L A -
K E S . C O N U N T O T A L D E 1855 M E -
T R O S . A U X A C U A D R A D E L A 
C A L Z A D A D B J K S U S D E L M O N -
T E . I N F O R M E S : T E L E F O N O A-2201 
o A l ' A R T A D O 1308. 
13850 13 m 
S e v e n d e u n ¡ o t e d e t e r r e n o 
d e 4 5 0 v a r a s c u a d r a d a s , c o n 
1 4 d e f r e n t e e n l a c a l l e H a -
b a n a , a 6 0 m e t r o s d e l o s 
B a n c o s E s p a ñ o l , C a n a d á , d e l 
c o m e r c i o y G ó m e z M e n a . L a 
c o n s t r u c c i ó n q u e s e h i z o e n 
1 9 1 8 e s d e h i e r r o , c e m e n t o 
y l a d r i l l o ; t i e n e c o n s t r u i d o s 
d o s p i s o s y l a m i t a d d e l 3 r o . 
I n f o r m a n e n P r a d o , 3 6 , a l -
t o s ; d e 1 2 a 2 . T r a t o d i -
r e c t o . 
U M I 11 m 
S 1 
" f c o n d S o n e s ^ P o í : j e s t a d ¿* m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a 
1 d e l E s p í r i t u S a n t o . 
S a n t o s B e n e d i c t o I I> p a p a y c o n f e -
s o r ; E s t a n i s l a o . F l a v i o , A u g u s t o y 
E o v a l d o , m á r t i r e s ; s a n t a s F l a v i a , D o . 
m i t i l a y E u í r o s i n a , v í r g e n e s y m á r -
t i r e s . | 
S a n B e n e d i c t o I I , p a p a y c o n f e s o r . 
N a c i ó e n R o m a . D e s d e m u y n i ñ o s u 
o c u p a c i ó n c o n s t a n t e y f a v o r i t a e r a 
a s i s t i r a l o s t e m p l o s , p u d i e n d o d e c i r s e 
q u e p a s ó s u i n f a n c i a a l s e r v i c i o de l a 
I g l e s i a . P o r e s t a r a z ó n , e s t a b a v e r s a -
d í s i m o e n t o d a s l a s c e r e m o n i a s y e s p e . 
j c i a l m e n t e e n l a s S a n t a s E s c r i t u r a s , 
i E l c a n t o e c l e s i á s t i c o o m ú s i c a s a g r a -
d a f o r m a b a s u s d e l i c i a s y c o n t i n u a -
m e n t e s e o c u p a b a en c a n t a r a l a b a n , 
z a s a l S e ñ o r . E r a h u m i l d e , p a c i e n t e , 
s u f r i d o y c a r i t a t i v o . T a n b e l l a s c u a l l . 
d a d e s , u n i d a a u n a a f e c t u o s a p i e d a d , 
a u n a p e n i t e n t e m o r t i f i c a c i ó n y u n a 
o r a c i ó n c o n t i n ú a y f e r v o r o s a l e g r a n , 
j e a r o n l a e s t i m a c i ó n d e c u a n t o s l e c o -
n o c i a j i y l e h i c i e r o n d i g n o d e q u e l e 
o r d e n a s e n p r e s b í t e r o . 
E n t a n a l t a y d i s t i n g u i d a p o s i c i ó n , 
t o m ó p a r t e e n e l g o b i e r n o de l a i g l e -
s i a R o m a n a e n l o s potot i f icados d e 
A g a t ó n y L e ó n I I , p e r o h a b i e n d o e l 
s e g u n d o m u e r t o e l a ñ o 683, le s u c e d i ó 
a l s i g u i e n t e n u e s t r o S a n t o . 
E l S a n t o P a p a B e n e d i c t o t r a b a j ó 
m u c h o ©n l a c o n v e r s i ó n d e l o s h e r e . 
j e s y e n l a r e p a r a c i ó n y a d o r n o s 
d e l a s i g l e s i a s , h a s t a e l d i a 7 de M a y o 
d e l a ñ o 685, q u e t r a n q u i l a m e n t e d e a -
c a n s ó e n e l S e ñ o r , d e s p u é s d e d i e z 
m e s e s y d o c e d í a s de g l o r i o s o p o n t i . 
f i c a d o . 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
E n $1.500, c a r n i c e r í a moderna , s e g ú n or-
d e n a S a n i d a d , Tende 100 k i lo s d i a r i o s , 
en l a H a b a n a , C a l z a d a , e squina moder-
n a , a l q u i l e r barato , contrato. F i g u r a s . 
<8; de 12 a 6. T e l é f o n o A-802L L l e n í n . 
B O D E G A E N M A R I A N A 0 
s e a o r 
10 m 
SE V E X D B U N A B O D E G A E X B U E X l u g a r de l a C a p i t a l . P a g a poco a l -
q u i l e r y s e d a b a r a t a porque e l ¿ u e f l o 
se e m b a r c a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6627. 
16035 9 m 
SB V E X D B U N A B O D E G A E N U N m e r -cado, f r e n t e a una F á b r i c a , en i n m e -
j o r a b l e s condic iones p a r a e l comprador . 
Vende m á s d e | 6 0 d iar io s , con una g r a n 
p a r t e de c a n t i n a . T i e n e contrato y $25 
de a l q u i l e r I n f o r m a n en B e r n a z a . 19, 
b a i o s : de 10 a 12 y de 2 a 4. 
16018 U 19 m 
E V E X D E , E X U X A C . B A X P O B L A -
c i ó n , u n b u e n y e s p l é n d i d o c a f é en 
$5.000, que v e n d e m á s de $80 d iar io s , ca -
s i todo c a n t i n a . T i e n e contrato y m ó -
dico a l q u i l e r . I n f o r m a n en B e r n a z a , 19, 
b a j o s : de 10 a 12 y de 2 a 4. 
16017 19 m 
SE V E X D B U X A B O D E G A B I E X C A X -t l n e r a . B u e n contrato. No p a g a a l q u i -
ler . O t r a en i g u a l e s coadic iones . U n c a -
fé , en $14 00O. Neces i to un socio con 
$2.000 en Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a : 
D o m í n g u e z , e n e l café . T a m b i é n se ven-
de un t r e n de. lavado. 
16258 13 m. 
F I E S T A S E L S A B A D O i 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l l a 
de T e r c i a y e n l a s d e m á s i g l e s i a s l a s 
d e c o s t u m b r e . 
P R O P I O P A R A C O L E G I O 
S e v e n d e u n l o t e d e t e r r e n o d e 
d o s m a n z a n a s , e n t e r a s , t e r r e n o 
m u y a l t o y l l a n o , p r o p i o p a r a c o -
l e g i o s , 2 c u a d r a s d e l o s t r a n v í a s . 
E . C u l m e l l . T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n - íjjjf/1 ' 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i -
l i n a t o , c a f é s f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 . T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 a 11 y d e 1 a 3 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende u n a p a n a d e r í a , d u l c e r í a , v í v e -
res finos, con u n a buena c a n t i n a , hace 
esquina , punto c é n t r i c o , contrato doce 
a ñ o s , a l q u i l e r . $150, e l egoclo p a r a dos 
socios que q u i e r a n t r a b a j a r , ganan u n í 
d i n e r a l ; no curiosoa. I n f o r m a n : Monte, 
n ú m e r olO. a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 a a 
A l b e r t o . 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende u n t r e n de lavado en un pnnto 
m u y c é n t r i c o , t i ene m u c h a c l lete la . 
A V I S O S 
R E L I G Í O S O S 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s -
p a n a s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r 
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E J C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a i h y . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
5 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g í : r se a s u 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
D í a 0. domingo, quinto d e l Octav iano 
a J e s ú s Nazareno. A l a » 9, m i s a con or-
questa y s e r m ó n , por el P . J o » é Vicente . 
É s e d i " costea l a f i e s t a l a t e ñ e r a T o -
m a s a A l v a r e z de G a m b a . 
9 m-
t o . 
c 
1 5 . 
3961 4d-6 
"\7 E D A D O : V E N D O S O L A R E » , C A L L E 
V 11. » $35; t a l l e 15, a $28; ca l le 14. a 
$2(5; cal le A, 
110 000, P a l g a r d n . 
10179 
$37. C a s a 
A g u i a r , 
B a ñ o s , 
_ 8 _ m _ 
UR G E N T E : E N E L P U X T O D E M A S porvenir , vendo una esquina , 1012 
vHras, a " n a c u a d r a de la F u e n t e L u -
m i n o s a , $2 menos en v a r a de lo que 
va le , f a c i l i d a d e s dfl pago, e s t a s condicio-
n e » por I d fa» , no c o r r e d o r e s ; de 12 a 
1 y de 7 a 9 p m . Composte la , 21, a l -
tos. V á r e l a . 
1«228 l o m 
S e v e n d e u n a p a r c e l a d e t e r r e n o 
d e 7 0 . 0 0 0 m e t r o s , e n p u n t o i n -
m e j o r a b l e . A l a ñ o v a l e m á s q u e 
e l d o b l e ; g r a n c h a l e t a l a a m e r i -
c a n a , 2 0 . 0 0 0 m e t r o s , c o n c e r c a 
d e s i e t e p i e s p a r a e v a s — t r e s g r a n -
d e s p o z o s — , e l p a r a d e r o a c i e n 
m e t r o s , c o n C a l z a d a q u e s e e s t á 
p a v i m e n t a n d o c o n g r a n i t o . E s t a e s 
u n a v e r d a d e r a o p o r t n i d a d p a r a a d -
q u i r i r u n a g a n g a ; e l d u e ñ o i n v i r -
t i ó c o m o $ 2 0 . 0 0 0 e n m e j o r a r e s -
t a p a r c e l a . S e v e n d e a s ó l o 5 0 c e n -
t a v o s e l m e t r o , m i t a d a l c o n t a d o 
m i t a d a l 6 p o r 1 0 0 . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o : 0 . B i t c h a m , S a n J u l i o y 
E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l M o n t e , 
A p a r t a d o 1 3 7 7 . 
er y le q u e d a n a favor 28 p e s o » m e n -
s u a l e s ; v i s t a hace fe. I n f o r m a n en Mon-
te, 10, altos. 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
TTrge l a v e n t a de un res taurant , m o n t a -
do a l a m o d e r n a , ñ n l c o en l a H a b a n a , 
punto c o m e r c i a l , b u e n a c l iente la , el ne-
gocio vale doble, se da barato por te-
n e r que e m b a r c a r s e su d"efio. V i s t a h a ? 
ce fe. I n f o r m a n : Monte. 10, a l t o s ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto . 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
U r g e l a venta de n n a c a s a d« h u é s p e d e s , 
b ien a m u e b l a d a y b ien s i t u a d a , l a casa 
vale doblo de lo que se veifde, se da 
b a r a t a por a s u n t o s d® f a m i l i a . V i s t a 
hace fe. V e n g a pronto que lo» muebles 
v a l e n lo que se pide- I n f o r m a n : Mon-
te, 10, a l t o s ; de S :t 10 y de 1J a 2. A l -
berto. 
G R A N H O T E L 
U r g e l a venta de un buen hotel , en lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . E l negocio 
d e j a un buen m a r g e n , t iene I n f i n i d a d 
de h a b i t a c i o n e s , buen contrato y poco 
a l q u i l e r . M á s I n f o r m e s : Monte. 19, a l tos ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
UR G E L A » V E X T A D E t7NA B O D E G A de e s q u i n a , t i ene contrato y poco 
a l q u i l e r , se d a b a r a t a por tener que e m -
b a r c a r s u d u e ñ o I n f o r m a n : Monte, 19, 
a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
N O R A D E L P I L A R 
F I E S T A D E L P A T E O C I N I O D B S. J O S E 
A l a s 7 y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n . A 
l a s 9, b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n de l nuevo 
ó r g a n o . A c t o seguido m i s a solemne a 
voces y ó r g a n o , es tando el s e r m ó n a 
cargo del M. L 8r . Alfonso B l á z q u e z , V l c e -
I l ec tor d e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r y C a n ó -
n igo de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
9 m-
P r i m i t i v a R e a l y m u y i l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D B M O N S E R R A T E Solem-
ne f e s t iv idad que en honor de M a r í a 
S a n t í s i m a de lo» D e s a m p a r a d o s se cele-
b r a r á en l a I g l e s i a de M o n s e r r a t e e l 
d í a 0 de mayo de 1020 a l a s 9 de l a m a -
ñ a n a . 
M i s a so lemne de M i n i s t r o s , con s e r -
m ó n a cargo de l elocuente orador P b r o . 
Sant iago G . Amigo . C a n ó n i g o P e n i t e n -
c iar lo de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
Se e j e c u t a r á a g r a n orquesta y es-
cogidas voces, l a M i s a le M a s y S a r r a -
cent 
E n e l Ofertorio se c a n t a r á e l Ave M a -
r í a de Reboreda , y d e s p u é s de l a e le-
v a c i ó n e l H i m n o B u c a r í s t l c o de S a g a s -
t i z á b a l . 
A l a termlnac l f in e l t r a d i c i o n a l H i m n o 
a N u e s t r a S e ñ o r a de los D e s a m p a r a d o s , 
del m a e s t r o U b e d a . 
L e orques ta s e r á d i r i g i d a por e l r e -
putado profesor Sr . , J a i m e Ponsoda . 
9 mayo . 
AT E X C I O X : S E V E X D E TJX B Ü E X C A -f é de e s q u i n a , bien s i tuado, paga 
poco a l q u i l e r y t i e n e buen contrato . I n -
f o r m a n : Monte. 1», a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
16190 15 
lfl21S 8 m-
V í b o r a P a r k . S o l a r e s a p l a z o s . U r b a -
n i z a c i ó n c o m p l e t a . 1 0 p o r 1 0 0 a l c o n -
tado y e l re s to e n 1 2 0 m e s e s . L a m e -
j o r i n v e r s i ó n d e l d í a . P l a n o s y d e t a -
l l e s : G ó m e z , A g u a c a t e , 3 8 , T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 , H a b a n a . 
16223 
B A R B E R I A 
V e n d o una . que e s v e r d a d e r a ganga, te-
to nuevo, h a c o s t a d o $4.500, y se d a en 
$1.200; e s un resralo p a r a el que haga 
e l negocio; e l t a b a q u e r o de l c a f é de 
O ' R e i l l y . e squ ina a Aguacate le d a r á r a -
z ó n . 
__103&4 11 m . 
SE ^ V E X D E U N G A R A G E P A R A C T E X m á q u i n a s , prop l s to de todo 
m l t e n e s t o r a j e s . I n f o r m a n : 
253. T e l é f o n o A-2630. 
Se a d 
Oír lo» I I I , 
10 m-
11 
R U S T x C A S 
C J E V E N D E L A M A G N I F I C A F I N C A 
• . Innominada • 'Ranchuelo ." compuesta 
de ochenta y t r e s c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
y d i v i d i d a en tres lotes , l a que r a d i c a 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de M o r ó n . P a -
r a i n f o r m e s : M a n z a n a de G ó m e * . 348« P1" 
so t e r c e r o ; de 3 a 5 p. m-
16291 9 m 
' " " " í v S A S Í J j i T X X J A 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D E S Y 
S E V E N D E 
u n a g r a n f i n c a d e r e c r e o , c o n m á s 
d e 1 0 0 . 0 0 0 m e t r o s , u n g r a n j a r -
d í n c o n s u s p a r q u e s , á r b o l e s f r u -
t a l e s , c a s a d e l u j o , p a r a p e r s o n a 
d e g u s t o , c e r q u i t a d e l a H a b a n a . 
V e a : E . C u l m e l l . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e p a r t a -
m e n t o , 1 5 . A - 3 0 7 0 . 
C 3958 4d-6 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e I n d u s t r i a s 
T e x t i l e s y A c e i t e s V e g e t a l e s , S . A . 
C u b a , 8 1 , a l t o s . 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e cito en 
s e g u n d a c o n v o c a t o r i a a todos los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a m í e so c e l e b r a r á e l d í a 17 
do este m e s de M a y o , a l a s 3 p. m- en 
l a of ic ina de l a C o m p a ñ í a , no h a b i é n d o s e 
popldo c e l e b r a r e n p r i m e r a convocator ia 
por f a l t a de q u o r u m , y a s i m i s m o se a d -
v i er te a los s e ñ o r e s a c c i o n l » t a s que en 
d i c h a J u n t a ne b a d e t r a t a r de la d l s o -
I n c l ó n de l a C o m p a ñ í a , procediendo a s u 
l i q u i d a c i ó n . 
H a b a n a , d í a 6 d e Mayo de 1920. 
A n t o n i o G l r a u d l e r J r . 
S e c r e t a r i o inter ino . 
IR-'íOO • 7 m-
I G L E S I A D E B E L E N 
E l d í a 6 de Mayo, a l a s 4.30 p. m. se-
rá en e s ta i g l e s i a e l hermoso e jerc ic io 
de l a H o r a S a n t a con I n t e r m e d i o s de 
orquesta . D u r a n t e e l e jerc ic io se r e p a r -
t i r á Impresa . u » a hermosa H o r a S a n t a 
toda fuego de a m o r a C r i s t o , e s c r i t a 
p a r a este acto por e l R . P. A r b e l o a , S. J . , 
que se e n t r e g a r á a los que a s i s t a n . T e r -
m i n a d a la b e n d i c i ó n y r e s e r v a b a j a r á n 
los P a d r e s a l confesonario p a r a a d e l a n -
t a r l a » confesiones d e l d í a s iguiente . 
E l 7 de m a y o es el p r i m e r v i ernes de 
mes, f iesta solemne p a r a todos los a m a n -
tes del Sagrado C o r a z ó n . A laa 7 a. ni. 
m i s a do c o m u n i ó n . A las 8 a. m- m i s a 
so lemne y s e r m ó n ; q u e d a r á expuesto 
el S a n t í s i m o h a s t a l a s 4.30 p. m- y e l 
Apostolado t u r n a r á e n l a g u a r d i a de 
honor a l S a n t í s i m o 
15996 7 m 
a s 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l tos . T e l é f o . 
n o A - 7 8 0 0 . 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á s o b r e e l d í a 
6 D E M A Y O 
p a r a 
C R I S T O B A L . 
S A B A N O i A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o » y c o r r e » 
p e n d e n c i a . 
P a r a m i s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
4 . O T A D U T 
S a n fondo, 7 2 , a l tos . T e L A - 7 9 0 6 
V a p o r 
P . D E S A T R U S T E G U I 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
b i j ' > re e l d í a 
8 D E M A Y O . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e » 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a sq 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to* . T e L A - 7 9 0 * 
V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U f l A . 
U J O N , y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . H A B A N A . 
E l v a p o r 
E l vapetf c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U f l A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 d e M a y o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e * d i r i g i r s e a m 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
fea I g a a d e , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 M . 
B E N E V E N T E 
C a p i t á n C . D E Í L ' A M I C O 
d e 4 5 3 6 t o n e l a d a s , s a l d r á s o b r e e l d í a 
1 0 d e M a y o p r ó x i m o , a d m i t i e n d o p a - ' 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
y C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de es te p u e r t o s o b r e e l 
B A R C E L O N A 
s a j e r o s d e p r i m e r a y t e r c e r a c i a s e , 
c a r g a p a r a los p u e r t o s d e : 
N E W Y O R K . 
B A R B A D O S . 
R I O D E J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , 
B U E N O S A I R E S . 
E l l u j o s o y c o n f o r t a b l e v a p o r 
A V A R E 
C a p i t á n : M I R A N D A 
d e 8 . 2 2 7 t o n e l a d a s , l l e g a r á a l a 
b a ñ a s o b r e e l d í a 5 d e M a y o p r ó x i -
m o y r e c i b i r á c a r g a y p a l a j e r o s p a -
r a los m i s m o s p u e r t o s . 
H i 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n -
s i g n a t a r i o s : 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T , S . E N C . 
C a l l e d e S a n I g n a c i o , 6 6 . H a b a n a . 
i n d 29 ab 
d e J u n i o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 2 . 5 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A ft C * . 
A g t n t e s G e n é r a t e » . 
S a n I m a c i o . 1 S . T e l . A - 3 0 8 2 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A í l -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o t v 
t ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s , 
C 3790 
E l v a p o r c o r r e o 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é » P m i D o s , i z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
v i a j e s R a t i u o s a e s p a s a 
A L F O N S O X l i l 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
C O R U J A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 d e J u n i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p & s a j e r o s y c o 
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f e r m e * , s u c o n s í g n a l a 
r i o : 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l to s . T e L A - 7 9 0 « 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
D E R I O D E J A N E I R O 
L a m á s i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a d e 
N a v e g a c i ó n e n )a A m é r i c a d e l S u r , 
c o n a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a todos sus 
b u q u e s . 
E l m a g n í f i c o v a p o r 
E l v a p o r 
I n f a n t a I s a b e l . 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l 15 
d e M a y o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
V I C O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e : 
$ 7 2 . 5 0 , i n c l u i d o s los i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
G R A N R E B A J A D E P A S A J E S D E 
L O S E M I G R A N T E S 
v a p o i 
C H I C A G O 
de 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 
3 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U R A , G U O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A . I A I R E 
s o b r e d 
12 D E M A Y O 
P r i m e r v i a j e 
t r a s a t l á n t i c o 
d e l n u e v o y l u j o s o 
L A F A Y E T T E 
d e 4 h é l i c e s y 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d o 
d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z sobre e l 
8 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U Í J A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
s o b r e e l 
15 D E M A Y O 
E l v a p o r 
N I A G A R A 
d e 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á p a r a 
V I G O . C O R U J A , G I J O N . S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
s o b r e e l 
17 D E M A Y O 
E l v a p o r 
E N S E Ñ A N Z A S 
A B A I L A R 
Reto como c a m p e ú n de P a r í a , V i e n a . B a r -
celona. H a b a n a , a cua lesquiera de esos 
t i tu lados profesores de ba i l e s a m e r i c a -
nos, que no so h a n m o s t r a d o en p ú -
blico. T o d o s los d l a i doy lecciones p o r 
$5 s e m a n a l e s , de toda clase de bai les , 
e s p a ñ o l e s y amer icanos . Profesores P e -
fia, de l teatro P a y r e t . P r i n c i p e , de l K e a l 
de Madrid- I n d u s t r i a , 49, t a r d e y n o -
che. T e l é f o n o A-2801. 
10307 1» m 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l domingo p r ó x i m o , a las 8 y m e -
dia a. m- se c e l e b r a r á la f i e s t a que 
m e n s u a l m e n t e s e c e l ebra a Nues tro P a -
dre S a n L á z a r o , e l s e r m ó n por e l P á -
rroco Rdo . P a d r e J u a n f*. Lobato , l a 
c o m u n i ó n a las 7 y media-
L a D l r e c t i T a . 
Irtost 8 m 
E N S E Ñ A N U S 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
E l d ía 8. s á b a d o 2o.. a l a s 8 a. m se 
r e z a r á e l Santo R o s a r l o ; se h a r á e l e j e r -
c i d o de l a s f lores ; y h a b r á m i s a con 
o r q u e s t a y c á n t i c o s p l á t i c a y comu-
n i ó n general , con que a c o s t u m b r a n hon-
r a r m e n s u a l m e n t e a s u Madre I n m a -
cu lada . 
16029 8 m 
IN G L E S , P O R U V P R O F E S O R I N G L E S , graduado en L o n d r e s , con mucha ex -
per ienc ia en escue las i n g l e s a s ; s i s t e m a 
r á p l d C t r a t a n d o e s p e c i a l m e n t e de l o s 
negocios; c l a s e s por l a noche. I n f o r m a : 
Ing l e s . M a n z a n a de Gomes . 5!?7. L u n e s , 
m i é r c o l e s y v iernes , entre l a s 7 y l a s 9 
de l a noche. 
16140 15 m . 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
P r o f e s o r a de piano y solfeo, se ofreco 
p a r a d a r c lases . R á p i d o s ade lantos , pnet 
s e t o m a v e r d a d e r o i n t e r é s por s u s d i s -
c í p u l o s . H a b a n a . 183, bajos . 
14373 20 m 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
e m i v ^ » -
i f o r m a 
k V A R A R E C R E O , C A R R E T E R A , 
r inc ia H a b a n a g r a n c a n t i d a d y 
d de f r u t a l e s escog idos; nna c a -
nampos ter la , o t r a de m a d e r a , dos 
n a g c t a b l e » . buena t i e r r a . E m i l i o 
icz. E m p e d r a d o , 20. 
8 m-
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P P o r un e x p e r t o Contador , se dan c lases 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a pa-
r a J ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : C u b a , 99. a l t o s . 
15497 5 Jn . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
R A N C H O B O T E R O S S E V E N D E N 
lotea de terreno l lano a c i n c u e n t a | 
r e n t a r o s e l m e t r o ; terreno de p r i m e r a , H o g 
frente c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l ; a g u a y lux, 
punto sano, inmejoable^ P a r a m á s Infor-
m e s : S a n t a C a t a l i n a 73, p l a t e r í a , V í -
b o r a 
MOOI 12 m-
J O S E N A V A R R O 
C o n ^ r e g r a n t e s M a r i a n o s de B e l é n 
C u l t o s , q u e e n o b s e q u i o d e s u P a -
t r o n a M a r í a i n m a c u l á d a , c e l e b r a r á n 
e l d í a 9 d e l a c t u a l . 
7 a . m . — M i s a d e C o m u n i ó n G e n e -
r a l , q u e d i s t r i b u i r á e l R . P - R e c t o r 
de l C o l e g i o . 
( L a r e c i b i r á n p o r p r i m e r a v e z c u a . 
V e n d o una f inca de 5 y m e d i a caballe-
r í a , con v a r i a s c a s a s de v i v i e n d a y ta -
baco, c a ñ a yuca, pozos, m u c h a s p a l m a s r e n t a a l u n m o a ) . 
y arbo leda . P r e c i o : $35.000. I g y m e d i a a . m . — M i s a s o l e m n e , e n 
O t r a de 4 r a b a T Í ^ ; f rente a la « - l a P r e d i c a r á e l R . P . M i n i s t r o C a -
r r e t e r a , m u c h a s c a s a s de v iv i enda , no- s i m i r o C a l z a Q a . 
re , p a l m a s y arbo leda , e spec ia lmente 
n a r a n j o s . P r e c i o : 140.000. 
7 y m e d i a p. m - — E i s p o s l c i f l ^ . F l o -
r e s . B e n d i c i é » y r e s e r v a . A l o c u c i ó n 
Vendo una casa e n l a ca l l e J u a n B r n n o P o r «1 R . P . D i r e c t o r E n r i q u e P é r e * 
Z a y a s . de 10 x 50. con s a l a , « a l e t a , t r e s y p r o c e s i ó n , e n l a q u e s e e s t r e n a r á 
cuar tos , coc ina, cuarto de b a ñ o y d e m á s u n v a l i o s o e s t a n d a r t e d e S . E s t a m s , 
servic ios , en $12.000. P a r a m á s i n f o r m e s : . 
E n S a n J o a q u í n , 122. altoa, a l lado del lao - - , j , 
puente agua dulce , J o s é Navarro . I L.OS c u l t o s s e ñ a l a d o s p a r a l a n o -
_ i » 3 0 - io m- i chfrv 8 e v e r i f i c a r á n p o r l a m a ñ a n a » 
^ • e v e n d e e n < ; u i r a d e m e l e n a ' s i e n d o l a p r o c e s i ó n e l a c t o final, q u e 
* J u n a f inca de 3 c a b a l l e r í a s , con m u - so l l e v a r á a e f e c t o d e s p u é s d e l a M i -
c h a p i e d r a p a r a c o n s t r u c c i ó n y r e g a d í o s a 
con t e r r e n o s p a r a tabaco y f inca . I n f o r - . t- ._hx^/1^i_ _ - „ _ . . „ „ _ „ _ ,_ . . _ 
m a n : C a r i e s I I I , 253. T e l é f o n o A-8230. E n t i é n d e l a a s í l a s p e r s o n a s j n v i t a -
ifisar i o m , d a a , _ • 
P L O R E S D E M A T O 
E l S á b a d o p r i m e r o de M a j o 
r á n los e j erc i c ios d e l mes en l a 
s igu iente : 
Todos los d í a » , m e n o s los J u e v e s y 
Domingos , se h a r á el e j erc i c io y ofre-
c imiento de las F l o r e s , a l a s 5 y m e -
d i a de l a tarde. 
L o s J u e v e s y Domingos , dicho e j e r -
cicio c o m e n z a r á a l a s 7 y m e d i a de l a 
noche. 
E n todos lo» J u e v e s h a b r á d i á l o g o s 
por los n i ñ o s de l Colegio "San Gi l .* 
E n todos y c a d a uno de los D o m i n -
gos h a b r á s e r m ó n por un Re l ig ioso J e -
s u í t a . 
E l coro de ni Has del Colegio "Jesf ls 
M a r í a " que d i r i g e n l a s H i j a s de l a C a -
r i d a d c a n t a r á todos los D o m i n g o s y con 
l a s a l n m n a s de este Colegio a l t e r n a r á n 
e n e l ofrecimiento l a s d e m á s n i ñ a s de 
l o s d i s t i n t o s colegios de e s ta m i a m a -
d a f e l i g r e s í a . 
R u e g a a todos l a m á s reapetnosa y 
p n n t u a l a s i s t e n c i a a t a n so l emnes cul -
tos. 
F r a n c i s c o G a r c í a V e g a . 
P á r r o c o . 
1539« 9 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
L A S F L O R E S D B M A Y O 
T o d o s loa d í a s del m e s de M a y e , a 
l a s 7 y m e d i a de l a noche ae h a r á e l 
mes de M a r í a , ofrec imiento de f lores por 
l a s ñ i f l a s d e l Catec i smo y se c a n t a r á n 
preciosos motetes por e l coro parroquia l . 
Dos Domingos h a b r á s e r m ó n . 
15506 7 m 
V A P O R E S 
D E T K A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s do 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s in h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
C L A S E S N O C T U R N A S . 
¿ Q u i e r e u s t e d s e r u n b u e n t e -
n e d o r d e l i b r o s ? 
¿ Q u i e r e u s t e d s e r u n b u e n t a -
q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o ) 
c Q u i e r e u s t e d s e r u n b u e n y r á -
p i d o c a l c u l i s t a ? 
¿ Q u i e r e u s t e d a p r e n d e r e l i n -
g l é s a p e r f e c c i ó n ? 
D i r í j a s e a l a A c a d e m i a " R O O -
S E V E L T , " s i t a e n P A U L A , n ú m e -
r o 4 9 . 
E s t e n u e v o p l a n t e l d e i n s t r u c -
c i ó n m e r c a n t i l c u e n t a c o n u n c o m -
p e t e n t í s i m o p r o f e s o r a d o , q u e s a -
t i s f a r á p l e n a m e n t e ^ i s d e s e o s , 
a s e g u r á n d o l e e l m á s c o m p l e t o é x i -
t o . 
P a r a e l i n t e r i o r d a m o s c l a s e s 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l l á g a s e t a q u l a r a f o - m c c a n ó g r a f o en espa-
ño l , pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a mus 
por s u ser iedad y competenc ia le ga -
r a n t i z a su aprendiza je . B a s t e s a b e r qua 
tenemos 2S0 a l u m n o s de a m b o s sexos 
dir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res . De las ocho de l a m a ñ a n a has ta 
laa diez de l a noche, c lases c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
{:léB, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n v O r e -lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de ca lcular . Us ted puede e legir 
l a hora. E s p l é n d i d o local , f resco y ven-
tilado. P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora. 
A c a d e m i a "Manr ique de L a r a " S a n I g -
nac io , 12, a l tos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2786. Aceptamos I n -
ternos y medio internos p a r a n i ñ o s de l 
campo. Autor i zamos a los p a d r e s de fa-
m i l i a que concurran a l a s c la se s . Nues-
tros m é t o d o s soo a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s la e n s e ñ a n z a . S a n Ignac io . 12, 
altos . 
L A U R A L . D E B E U A R D 
F r a n c é s , T e n e d u r í a 
P lano . 
de C l a s e s en I n g l é s 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y F U 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 , 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n . n ñ m e r o 637-C. altos. D irec to -
r a : A n a M a r t í n e z de D í a z . G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses , con derecho a l 
T í t u l o . Proced imiento e l m á s p r á c U c o y 
r á p i d o conocido C l a s e s a d o m i c i l i o ; en 
l a A c a d e m i a d iurna y noc turna . Se en-
s e ñ a corte y coatura en general . C l a s e s 
por correo. Prec ios convencionales . &m 
venden los ú t i l e s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
G r a n c o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
25 afios de fundado. Por es te m e d i o s a 
p a r t i c i p a aue h a b i é n d o s e a m p l i a d o los 
dormitor ios q u e d a de nuevo a b i e r t a la 
i n s c r i p c i ó n aue por i n g r e s o ' c onsiderable 
s a habla suspendido p a r a In ternos des-
d a l a s p r i m e r a s letrak h a s t a t e r m i n a r 
e l Bach i l l e ra to y Comerc io . Medio I n -
ternos . No h a y vacaciones. P i d a p r o s -
pecto. E x i t o s en los e x á m e n e s . R e i n a , 
78. T e l é f o n o A-8568. T e l é g r a f o F r a m o a 
15614 4 m 
P o r e l moderno s i s t e m a Mart i , que en 
reciente v i a j e a B a r r e l o a a obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a da Hondr . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s , da 
a lambre , de p a j a de e s p a r t r l s in horma, 
copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a 
AL G E B J I A , G E O M E T R I A , T R I G O N O * t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a . H i s t o r i a Na-
t u r a l ; p r o g r a m a de la H a b a n a , M a t a n -
zas, etc. C l a s e s ind iv idua les y colect i -
vas. Profesor A lvarez . V i r t u d e s , 124 y 
128. al tos . 
15367 28 m y . 
GR A N D E A C A D E M I A D E B A I L E S americanos . L a ú n i c a en la H a b a n a 
para J ó v e n e s y s e ñ o r i t a s que deseen 
aprender . A g u i l a 225, e squ ina Montas . 
Profesor . P L a h u l l l n . B a i l e genera l v i e r -
nes , de 8 a 10 y media , p. m. 
15745 7 rn-
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a , Meca-
n o g r a f í a . A r i t m é t i c a y D i b u j o M e c á n i c o . 
Prec ios b a j í s l m o a . C l a s e s da 0 a . rn- a 
11 p. m- D i r e c t o r : F . U e i t z m a n . C o n -
cordia . 01. bajos. 
1 4 8 » | ^ 21 m 
I J N A A M E R I C A N A , D E S E A 
colocarse de ins t i tu tr i z , p a r a uno o 
dos n i ñ o s , en c a s a de f a m i l i a cubana. 
T e l é f o n o M-1922. 
15003 8 m 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
P A S C U A L R O C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c l a -
s e s a domic i l io . A n g e l e s . 82. H a b a n a L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a da Sa lvador 
IglAslaa. Compos te la . 48. 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T A R A , s i s t e m a "Mart í ." P r o f e s o r a : s e ñ o r a 
Jose f ina G ó m e z do I n s ú a . C l a s e s d i u r n a s 
y nocturnas , en l a A c a d e m i a y a domi-
ci l io . Prec ios m ó d i c o s . E s t r e l l a . 16. H a -
bana. 
11802 6 m 
JO V E N , E S P A S O L , P O S E E T I T U L O profesor, conoce perfectamente f ran-
c é s s o l i c i t a empleo de preceptor. E x -
ce lentes reefrenclas . D i r i g i r s e : J o s é F e r -
n á n d e z . B e r n a z a , 58. 
16030 7 m 
161+4 
L A A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
s e h a t r a s l a d a d o e l d í a l o . d e 
m a y o d e C o n s u l a d o , 1 3 0 , a 
s a n u e v o e s p l é n d i d o y h e r -
m o s í s i m o l o c a l S a n I g n a c i o , 
1 2 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 7 6 6 , 
e n t r e T e j a d i l l o y E m p e d r a d o . 
C o s t a d o d e l a C a t e d r a l . 2 0 
s a l o n e s . G r a n d e s c o r r e d o r e s . 
« m 
L a s n i ñ a s y s e ñ o r i t a s d e M a -
r i a n a o q u e n e c e s i t e n a p r e n d e r 
i n g l é s , d e b e n a p r o v e c h a r l a 
o p o r t u n i d a d q u e I e s o f r e c e 
e l c o m p e t e n t e p r o f e s o r a m e r i -
c a n o D r . G . B . F r i c k , q u i e n 
v a a d e d i c a r l e s d e s d e h o y 
h a s t a 4 h o r a s d i a r i a s p a r a 
q u e p u e d a n a p r e n d e r l o e n 
p o c o s m e s e s . E l l a s i n v i t a a 
q u e p r e s e n c i e n l a s c o n v e r s a -
c i o n e s q u e y a s o s t i e n e n c o n 
é l s u s a l u m n o s d e l C o l e g i o 
E s c u e l a M o d e r n a , R e a l , 1 3 6 . 
M a r i a n a o . 
C o l e g i o S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o s s e x o s . 
D i r e c t o r : L u l a B . C o r r a l e s (autor del 
tratado de " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mer-
cant i les p a r a l a R e p ú b l i c a d a C o b a " ) . 
L o m a de l a Ig l e s ia de J e s ú s del Mon-
te, H a b a n a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , tene-
d u r í a do l ibros , i n g l é s , m e c a n o g r a f í a , ta -
q u i g r a f í a E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe-
r ior . M é t o d o s modernos, p r á c t i c o s y rá -
pidos. Se admi ten internos . 
C 3602 30d-18 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P L V R A N 
E L D I A 1 D B M A T O . 
C lase s nocturnas , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s par t i cu lares por el d ía en l a A c a -
d e m i a y a domicil io. ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y b lan e l I d i o m a lnjfl¿«? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido un iversa lmente 
como al m e j o r da los m é t o d o s b a s t a la 
fecha pnbilcados. E s el ú n i c o rae ioaa l . 
s l a p a r senclUo y a g r a d a b l e : con é l 
p o d r á cualquier p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo la lengua Inglesa , t a n nece-
s a r i a hoy d í a en as ta R e p ú b l i c a . 3a. edi -
c i ó n , p a s t a , $ L 
U W 23 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corta , ros tnra . sombreros , c o r s é s , d lbu . 
Jo. p i n t u r a , f lores. T i t ú l a n s e a l u m n a s . 
V é n d e n s e t í t u l o s a p r o f e s o r a » . S o m b r e -
ros y vest idos , m u y baratos . Refugio . 
80. T e l é f n o A-3347. 
12151 « m 
EN S E Ñ A N Z A S . U N A S E Ñ O R I T A A M E -r lcana , que ha s ido por a lgunos a ñ o s 
profesora en l a s escuelas p ú b l i c a s da 
loa E s t a d o s Unidos , desea a l g u n a s c l a -
ses porque t iene v a r i a s horas desoen-
r a d a s . D i r i g i r s e a Mfss H . Refugio . 27. 
altos. 
j j g j j 6 m-
r 
160«l 7 na. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Q u i n t a San J o s é de B e l l a V i s t a . C a l z a -
da de l a V í b o r a , dos c u a d r a s pasado e l 
crucero. T e l é f o n o I-18»4. Ant iguo , acre -
di tado p lante l , con hermoso edificio, diez 
m i l . metro9 t e r r e n o ; competente profa-
s o r á d o y s u p e r i o r trato. A d m i t e in tar -
noa y externos . C l a s e s permanentes . 
15606 14 m 
AC A D E M I A D E B A I L E S : 8 E E N S E Ñ A d i a r i a m e n t e por $5 semanales , fox-
trot, one-step, v a l s . Jazz, tango, seiotiseb, 
ate. I n d u s t r i a , 40. I n f o r m e s ; T e l é f o n o 
A-2«0L 
15011 4 m 
\ C A D E M I A D B C O R T E Y C O S T U R A , 
J \ . s i s t e m a " M a r t í . " Pro fesora : s e ñ o r a 
J o s e f i n a G ó m e * de I n s ú a . C l a s e s d i u r n a s 
y nocturnas , en l a A c a d e m i a y a doi 
ci l io . P r e c i o s m é d i c o s . E s t r e l l a . 18. 
b a ñ a 
11 SOS S m 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a Modelo, ú n i c a a n s u c l a s a a a 
la H a b a n a . D i r e c t o r a , Mfiora F e l i p a P . 
de P a v ó n . Cor ta y cos tura , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a or i en ta l , encajes , pe ina-
dos, f lores, cestos da papal c r e p é y r a -
ñ a , se ensefia hacer el c o r d ó n para los 
cestos. Se venden los m é t o d o s de Corta 
y C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . So a d m i t e s 
i n t e r n a s . Se admitan a j u s t e s p a r a t e r m i -
n a r pronto. Se garant i za l a e n s e ñ a n z a , 
la D i r e c t o r a da e s t a A c a d e m i a l l eva 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n da 
vestidos, sombreros y c o r s é s E n s o m -
breros y v e s t i d o s e s la m á s a v e n t a j a d a , 
pueden verse l o s s o m b r e r o s confecciona-
dos por l a s a l n m n a s s i empre expuestos 
en laa r i d r l e r a s como t a m b i é n otras l a -
bores. L a s f lores aa e n s a ñ a n grat i s a 
l a s a l n m n a s da la c a s a , y los cestos so-
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a comple ta . 
H a b a n a , 65. a l tos , entre O ' R e i l l y y S a n 
J u a n da Dios. I n f o r m e * en l a Acade-
m i a y p o r Correo. 
12545 8 m y 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de Cálcu lo y T e n e d u r í a d « L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases espec ia les p a r * dependientes 
de l comercio por l a noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m í c a a D i r e c t o r : Abe-
lardo IS. y Castro . Mercaderes . 40. a l t o a 
P A R I S - S C H 0 O L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
13038-30 12 m 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
15542 7 m 
B A I L E S — B A I L E S 
Innovac iones por Ins trnc toraa reciento-
AC A D E M I A E S P E C I A L D E L u z . 17, a l t e a H a b a n a : e l I N G L E S , d irec tor , 
no e s t á en l a academia , s ino s l a s ho-
ras da c l a s e s , que s o n : d a 7 a 10 de l a 
roche . D i r e c t o r ; C . F . M a n z a n i l l a . 
10540 14 m. 
etc. C á r d e n a s n ú m e r o 5. t e rcer piso. 8 
a 10.30 p. m- A-8006. Prof . M a r t í , D i r e c -
tor. 
1620* 9 m 
/ A G Í N A O C H O D I A R i O D E L A M A R I N A M a y o 7 d e 1 9 ^ ü 
A R O L X X X V I I I 
H U D S O N 
d e 1 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , 
s a l d r á p a r a 
N E W O R L E A N S 
s o b r e e l 
7 D E M A Y O 
y p a r a 
C A N A R I A S . V I G O , C O R U v A Y E L 
H A V R E . 
s o b r e el 
2 5 D E M A Y O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
R A , G l d O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e d 
15 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 de J u n i o , 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e el 
2 7 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
15 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
11 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e S e p t i e m b r e . 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L « A . 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s 
" F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E , L E O P O L D I N A . R O C H A M B E A U . 
L A F A Y E T T E , L A T O U R A I N E , C H I -
C A G O , N I A G A R A , e t c . , e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a -
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 , 
T e l e f o n e A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n el m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a » de los a l -
m a c e n e s d e los e sp igones de P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
M i E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A D E S 
Durante e l mencionado pl:uo tarahf'-n 
e s t a r á n a l cobro los recibos ad ic iona les I 
c&Tresbondientes a los t r i m e s t r e s a n t e - ) 
rloreg aue por a l tas , rect i f icac iones u ¡ 
o t ras causas no h a y a n estado a l cobro 
anter iormente . 
Con e l f in de f a c i l i t a r el pago a los I 
contr ibuyentes se hace saber que deben 
p r e s e n t a r s e a recoger l e s recibos exhi 
biendo el ú l t i m o papado. 
H a b a n a , 26 de A b r i l de 1920. 
( F . ) M. V a r o n a . 
A l c a l d e Munic ipa l . 
C 3976 5d-7 
T > E l M A T I C O S : L A A L G I E C E N A F A -
X « rrtol , a 1» p r i m e r a f r o t a c i ó n hace 
desaparecer toda c lase de dolor. R e p r e -
sentante p a r a l a I s l a de C u b a : C á n d i d o 
V e J I S Í i Mercaderes , 39, bajos . 
" g g 8 d 
r > E A N I M A L E S 
T H R E E R I V E R C A T T L E 
C O M P A N Y 
C O N V O C A T O R I A 
Por este aviso se convoca a los accio-
nistas de e s ta C o m p a ñ í a a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a que se e f e c t u a r á en e l 
domici l io social el d í a 15 del corriente , 
a l a s diez de la niafiana' eon obJeto <!• 
t r a t a r y reso lver sobre l a v e n t a de los 
terrenos de l a C o m p a ñ í a i n s c r i p t o s en 
el R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d de B a y a -
mo. Desde este aviso hasta l a ce l ebra-
c l i n de la J u n t a n a se r e a l l í a r á en los 
l ibros de l a Compaf i ía n i n g ú n t raspaso 
o c o n v e r s i ó n de acciones. 
H a b a n a , Mayo 6 de 1920. 
P . A . M o r r i s . 
Secretar io . 
16206 9 m 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l de seo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
e m p r e s a , t v i t a n d o que s e a c o n d u c i -
d a a l m a u l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z que l a a g l o m e r a c i ó n de 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s de -
m o r a s , se h a d i spues to lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , antes de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
p o n g a el sel lo de " A D M I T I D O . " 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r de l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F í e -
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L M O N T O -
T O & M E S T R E . S . A . 
H a b a n a . 
C O N V O C A T O R I A . 
Se convoca por este medi<i' a los accio-
n is tas de e s t a PompaJaía p a r a la J u n t a 
Oeneral que t e n d r á lugar en la of ic ina 
de l a Compaf i fa edificio del R o y a l B a n k 
of C a n a d á , Departamento . 401, a l a s diez 
de la mafiana del dia 21 de Mayo, en 
cuya J n n t a se t r a t a r á de todos los p a r -
t i cu lares que son de competencia de l a 
J u n t a G e n e r a l de accionistas . 
Antonio Montoto, 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
H a b a n a . Mayo, 4 1920. 
16006 7 m 
" Ó F l C i A L 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N . — N e g o - c i a d o de P e r - j 
sonal . B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a las i 
9 a. m. d e l d í a 11 de jun io de 1920, fíe! 
r e c i b i r á n en este Negociado proposicio-1 
nes en pliegos cerrados para el s u m í - I 
n i s t r o de " E Q U I P O S Y M A T E R 1 A 1 . K S 
P A R A L A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S 
D E C A R C E L E S . " que s e a n necesar ios 
para e s t a S e c r e t a r i a durante e l a ñ o eco-
nfimleo de 1920 a 1921; y entonces se 
a b r i r á n y l e e r á n pflbl icamente. Se d a -
r á n pormenores y se f a c i l i t a r á n pl iegos 
d « condiciones a quien los so l ic i te . H a -
bana, lo . de mayo de 1920 J u a n N 
R o i g Jefe de l Negociado de P e r s o n a l , 
B i e n e s y Cuentas . 
C 3930 4d-5m 2d-~ t 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N . — N e g o c i a d o de P e r -
sonal , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a las 
0 a. m del d í a 9 de Junio de 1920 se 
r e c i b i r á n en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistre/ de - ' U T I L E S Y A C C E S O R I O S P A -
R A A U T O M O V I D E S , " que neces i te e s t a 
Secretar ia , d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o de 
1920 a 1921. E n dicho d í a y h o r a se a b r i -
r á n y l e e r á n prtblicajnente l a s propo-
s ic iones que se presenten . Se d a r á n por-
menores en este Negociado y se fac i -
l i t a r á n pl iegos de condlcio-nes a quien 
los sol icite. H a b a n a , lo. de m a y o de 
1920. — J u a n N. Roig , Jefe de l Ne-
gociado' de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . 
C 3928 4d-5m 2d-5t 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N . — N e g o c i a d o de P e r -
sonal , B i e n e s y C u e n t a s . — H t i ^ t a las 
9 a. m. de l d i a 9 de Junio de 1920, se 
r e c i b i r á n en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi -
n i s t r o a e s t a S e c r e t a r l a de " E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O E I M P R E S O S . " d u -
r a n t e el aflo e c o n ó m i c o de 1920 a 1921, y 
entonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
te. Se d a r á n pormenores y se fac i l i ta -
r á n pl iegos de condiciones a quien los 
sol icite . H a b a n a , lo. de m a y o de 1920.— 
J u a n N. Ro ig , Jefe del Negociado de 
P e r s o n a l B i e n e s y Cuentas . 
C 3929 4d-5m 2d-7t 
T e l é f o n o A-J-OOO 
Mean 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s flo-
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
SE V E N D E N U N O S P E R R I T O S R A Z A M a r t e d blancos. E n S u á r e z . 108, a l -
tos" se pueden ver a todas horas . 
15989 7 m ^ 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
GA L L I N A S C A T A L A N A S D E L P R A T , de p u r a r a z a ; vendo dos lotes de a 
diez g a l l i n a s con s u s ga l l o s D i r i g i r s e : 
G O. M. A p a r t a d o , 403. C i u d a d - . 
16134 9 m. 
SE V E N D E C X T O R O C E B U , D E P r « A raza, a c l i m a t a d o , de t res a ñ o s , her-
m o s í s i m o de c a r n e y leche. I n f o r m e s : C a -
l l e C n ú m e r o 191, a l tos , e n t r e 19 y 21, 
Vedado. T e l é f o n o F.2437. 
15573 7 m 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
EN D R A G O N E S , 45, S E V E N D E E N $750 u n a p a r e j a de caba l los cr io l los , 
de m o n t a , p r o p i a por s u s condiciones 
p a r a profes ionales , h a c e n d a d o s , colonos 
o p e r s o n a de buen gusto. E n e l m i s m o 
l u g a r se v e n d e en $150 u n a m a g n í f i c a 
c a r r o c e r í a de B u i c k . ú l t i m o modelo, c in -
co pasa jeros , c o m p l e t a m e n t e nueva . 
15580 4 m 
L . B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A . 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t ro s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n . 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s reme-
sas . 
G R A N E S T A B L O de B U R R A S de L E C a t 
B e l a s c o a i n y POcito. T « l . A-4A10. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser 
vicio a domic i l i o o «m «1 establo, a to^ 
das horas del d í a y de i a noche, pees 
tengo un servic io especia l de m e n s a -
j e r o s en bic ic leta p a r a d e s p a c h a r la» ór-
denes en seguida que se rec iban . 
Tengo sucursa le s en J e s ú s de l Mon-
te, en el Cerro, en e l Vedado, cal le a 
y 17 t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa , 
calle' M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y 
en todos lof barrios de l a H a b a n a , av i -
sando a l t t l é f o n o A-4810. que s e r á n ser-
vidos i n m e d i a t a m e n t e . 
L o s que tengan qne c o m p r a r bnrrat 
p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r i -
'«inse a su d u e ñ o , que e s t á a todas ho. 
vas en B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o 
A- lS lo . que se las d a m á s baratas que 
nadie. 
Nota : Supl ico a los n u m e r o s o s m a r -
chantes que t iene e s ta casa , den sus 
quejas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o 
A-4810. 
MUEBLES Y PRENDAS 
P R E N D A S D E O C A S I O N 
en la 2a. de Mastache. l a ú n i c a en s u 
c lase , est i lo amer icano , vende mucho, 
bueno y barato. C a m p a n a r i o , 191. e s q u i -
n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . Teléfono1 
A-0673. 
16279 * . 10 m 
M I S C F T A N E A 
PL A T E R O S : S E V E N D E U N A P R E N -s a volante y var io s troqueles (mol -
des ) , para hacer hebi l las . Botones y u -
gos, etc. C o r r a l e s y S u á r e z ( P l a t e r í a ) . 
16261 10 m-
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le b a r n i z a m o s o' e s m a l -
tamos sus muebles de todas c lases , i n -
cluso pianos, d e j á n d o l o s como nuevos ; 
a s i se e v i t a r á el tener que c o m p r a r otros . 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . Gervas io , 43, e n -
t r e Neptuno y Concordia . T e l é f o n o M-2282. 
A v i s e hoy. 
C 3980 30d-7 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o de muebles , 
que v e n d e m o s a prec io s de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s Jue-
gos de cuarto , sa la y comedor, a pre -
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
ex i s t enc ia en Joyas procedentes de e m -
p e ñ o , a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor , cobrando un í n f i m o i n t e r é i . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
A V I S O . 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o y M e -
t r o s C o n t a d o r e s . T e r c e r T r i m e s - ( 
t r e d e 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contr ibuyentes por 
los conceptos antes expresados , que e l 
cobro s in recargo de las cuotas c o r r e s -
pondientes a l T e r c e r T r i m e s t r e de 191!» 
h tS20, q u e d a r á abier*.o desde e l día 3 
de Mayo p r ó x i m o has ta el dia 3 de J u -
n i o ' p r ó x i m o venidero, en los bajos de 
la cana de la A d m i n l s t •rioi-'in Munic ipa l , 
por Merciideres, T a i i u i l l n . n u m e r e 2, to-
dos los d í a s h á b i l e s , n3 t y m c l ' a a 
11 a m. aperc ibidos qiic s i .Jontro <¡el 
plazo s e ñ a l a d o no suti-sfaren sus ' a d e u -
dos, i n c u r r i r á n en el re-Mrgo <le 10 por1 
100 y se c o n t i n u a r á el « o b r o di' confor-
m i d a d con lo que prtortana la L e y do 
Impuestos Municipalos. I 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
_ _ _ _ y V I A S O W I M A « l A S . 
Inforaar* GRATIS cobo curarae pronto y ra-
dical con un iralaolenio palenir at faoA 
mundial. I rr i tac ión F lujos . Cola n i l l t a r . 
Arenil la*, Mal de ríñones y dt P>ear» Co-
tarro da la vejiga, C K t l t i a y Uretr i t i s 
Envié su d irecc ión y doa s e l l o » rolos al 
Representante C. Sacas.-Apartado l i2S HABANA 
1G2.S6 21 ra. 
SE V K N D K N 7 R E J A S D E H I E R R O , de dos metros de largo por uno de 
ancho, en O b r a p í a , 91 
16182-83 12^ m 
SO L I C I T O E l - T R A S P A S O D E U X A b ó v e d a e n ' e l Cementer io de Co lón . 
D i r i g i r s e por e s c r i t o : s e ñ o r a M. C . C a -
l le 17. n ú m e r o 2Ó1. Vedado. 
1 ¡KM '.7 ' 7 m _ 
" I f E D I A N T K I VA G R A T I F I C A C I O N S E 
ÍTX desea el t ra spaso de un te lé fono^ 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M. 1742. 
]57fi8 7 m-
A T E D I A N T E U N A R E G A M A , S E I ) E -
ITJL sea un t e l é f o n o I n f o r m e s : T e l é -
fono M-1742. 
15768 7 m-
SE V E N D E J U E G O D E C O M E D O R , D E ! m a r q u e t e r í a , nuevo completamente , 
diez p iezas : Juego de cuarto, moderno , 
blanco1, m á r m o l rosa , cinco "piezas; ocho 1 
piezas m i m b r e e s m a l t a d a s ; panta l l a de 
antesa la , e l é c t r i c a ; s e i s taburetes a s i e n -
to cuero; b u r ó c o r t i n a con s i l l a ; cuatro 
cuadros muy f inos; l á m p a r a e l é c t r i c a de 
cuar to ; m e s a c o r r e d e r a ; refr igerador 
a m e r i c a n o ; c a m a h i e r r o ; y otros m u e -
bles por embarcar . C o n c e p c i ó n , 29, en -
tre San L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . 
16351 ! , _ m _ 
ti R A N N E G O C I O P A R A D U L C E R O S : T Se venden todos los enseres de u n a 
d u l c e r í a , con horno de gas c a s i nuevo. 
P a r a informes ten Monte, 191, d u l c e r í a ; 
de 4 a 6 p. m-
16346 10 m 
MU E B L E S . S E V E N D E N : J U E G O D E cuarto moderno; Juego comedor a m e -
ricano ; juego sela, f ino ; piano nuevo; 
e scaparate l u n a s ; lavabo; s i l l o n e s ; s i -
l l a s ; m á q u i n a coser; b u r ó , ch i fonn ier ; 
cocina gas nueva. C a s a p a r t i c u l a r A g u i -
l a 32. 
1G260 U m. 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R , M A G N I F I -c a p a r a pract icar , s ó l i d a , por $130. 
Ganga . L e n g u á f o n o p a r a aprender i n -
g l é s , $r>0. Cintas p a r a m á q u i n a s de es-
cr ib i r , 50 centavos una. Neptuno 57, l i -
b r e r í a . 
16262 10 m-
AV I S O : S E V E N D E N X C A Q U X N A S 8 I N -ger, 2 de 5 gavetas , nuevas , con s u s 
piezas m u y b a r a t a s , ovi l lo y v i b r a t o r i a s , ' 
m u y b a r a t a s . V i l l e g a s , 90, f r e n t e a l a j 
f e r r e t e r í a . 
15048 * 8 m 
V I D R I E R A S Y C A J A S 
de caudales , b a r a t í s i m a s , e n e l r a s t r o 
de Mastache . C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n d© l a V a l l a . 
15675 7 m 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R V E N D O m á q u i n a S inger , gabinete , e s c a p a r a -
te, c a m a s , v e s t i d or, m e s a . F o n ó g r a f o 
V ic tor , con s e s e n t a y s i e t e d iscos . U n 
re lo j de oro' de ley, m a r c a L o n g í n ; b u r ó 
l lano, con d i e c i s e i s gavetas , g u a r d a co-
m i d a s y m u c h a s cosas m á s . I n f o r m a n : 
Mercaderes , 39, bodega. 
15698 . 8 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E c p e c i a l . " a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, en tre E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con- un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto . Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
s a l a , « i l í o n e s de m i m b r e , e spe jos dora -
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e s cr i tor io s de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de cala , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
n a s y mace tas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e s q u i n e s d o r a -
dos, por ta -mace tas esmaltados , v i t r i n a s , 
coquetas, en tremeses cher lones , adornos 
y f i guras de todas c lases , m e s a s corre-
deras redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s de 
pared , s i l l o n e s de porta l , e scaparates 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
r ía de l p a í s en todo^ loa es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a 
" h a E s p e c i a l , " Neptuno, 159. y s e r á n 
bien serv idos . No confundir . Neptuno, 
15». 
V e n d e los mueb le s a p lazos y f a b r i -
camos toda c la se de m u e b l e s a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ven tas d e l campo no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen .en l a e s t a c i ó n . 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y S n i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
PARA LAS DAMAS 
; 8 « acabaron los v i e j o s ! H a y muchas 
p e r s o n a s que f r a c a s a n en los lances de 
amor, er^ la lucha m e r c a n t i l , en f in, en 
todo cuanto desean o emprenden. ¿ P o r 
q u é ? Porque s i n s er viejos, l a s canas 
les hacen parecer serlo. Y estas perso -
nas e s t á n en ta l s i t u a c i ó n , porque quie-
ren ; p a r a no s e r viejos , p a r a s er j ó v e -
nes y fe l ices les b a s t a u s a r la T i n t u r a 
Marirot, que se a p l i c a y vende en la acre -
d i t a d a P e l u q u e r í a P a r i s i é n , Sa lud , 47, 
frente " a la Ig l e s ia de l a C a r i d a d - L'a 
T i n t u r a Margot no t iene r i v a l p a r a de-
volver a l cabello su color n a t u r a l , s i n 
m a n c h a r l a p ie l n i d a ñ a r l a m s i n de-
la tar a quien l a usa . Se vende t a m b i é n 
en p e r f u m e r í a s , f a r m a c i a s , etc. 
C 3992 25d-7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r a : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o » . 
C S993 25d-7 
I N T E R E S A N T E 
G r a t i s . D a m a s q u e se a r r e g l a n l a s 
u ñ a s , n o d e b e n d e u s a r P o l i s u á , l a s 
p o n e n a d o l o r i d a s y l a s d e s g a s t a n , p o r 
eso se p a r t e n . U ñ a s p a r t i d a s e n m a -
nos f i n a s . l \ Q u c h o r r o r ! ! P a r a e v i -
t a r es to , use e l " E s m a l t e S I S L D V * 
p a r a a b r i l l a n t a r l a s u ñ a s , ú l t i m o d e s -
c u b r i m i e n t o d e l a Q u í m i c a F r a n c e s a . 
S e g a r a n t i z a q u e es i n a l t e r a b l e a l a g u a 
y n o m a n c h a l a s u ñ a s . S e v e n d e a l 
í n f i m o p r e c i o de 6 0 c e n t a v o s e s t u c h e . 
P í d a l a e n t o d a s l a s P e l u q u e r í a s d e 
s e ñ o r a s y F a r m a c i a s y S e d e r í a s . A l 
p o r m a y o r , a s u a g e n t e , J e s ú s D . M u -
ñ i z . S a n J o s é , 8 5 . T e l e f o n o M - 2 9 2 6 . 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a s u s c l i e n t e s p l a n t a s y f l o -
r e s d e t a l l o l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y t o d o l o q u e s e a c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
10182-88 • i * 
£ 1 ^ > 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A M A Q U I -n a de sumar, propia para Bancos o 
es tablec imientos mercant i l e s . Puede v e r -
se : Manzana de G ó m e z , 349, piso terce-
ro, de 3 a 6 P- m. 
16245 9 m-
SE V E N D E O K A N E V E R A E S M A L T A D A en blanco, un e scaparate de caoba y 
cedro, u n a cama y una m e s a de noche 
Manrique , 52, bajos. 
16141 9 m. 
26d-6 
J a r d í n L a V i o l e t a , d e E m i l i o G a s o l . 
S a n R a f a e l , 1 - C . T e l é f o n o M - 1 1 2 7 . V e n 
t a d e p l a n t a s j f l o r e s . R a m o s , b o u -
t |nets p a r a n o v i a s , c o r o n a s , e m e e s , et-
c é t e r a , e t c . L l a m e a l M - 1 1 2 7 . 
16083 U ra. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
O n d u l a c i ó n Marce l , bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, hal le , etc 
Manlcure profeaional. T o m a s a Mart ines , 
e s l a manlcure y p e i n a d o r a p r e d i l e c t a 
de l a buena sociedad. S e r r l c i o a a domi-
cil io. A v i s o s : AffuacatA. 26, altos. T e l é -
fono A-9788. 
12823 7 m 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a n ' t y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas f ó r m u l a s franco-
sa t ) T e n e m o s ya a l a v e n t a : Sachets 
para l a s e sp in i l l a s . C r e m a p a r a d e s a r r o -
l lar el busto y bermotear e l cuello. L o -
c i ó n y bandas p a r a la doble barba. C r e -
m a de n a r a n j a para las caras delgadas. 
Sombreador d* los ojos. E m b e l l e c e d o r 
de los oJ«8. C a r m t n l iquido para los l a -
bio» y l a s m e j i l l a s . C r e m a para las m a -
nos. Y los deliciosos polvos de " I l u B l ó n " 
y " L i l l a s . " L l a m e a l T e l é f o n o A-8783. B s -
cr iba al Apartado 1915. H a b a n a Cnba . 
C 1438 Ind 8 t 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( K E C I E N L L E G A D A . D E P A R I S ) 
Con s u s aparatos Ins tantAaeos y per -
sonal p r á c t i c o de los m e j o r e i sa lones 4* 
P a r í s , g a r a n t i z a e l bnen resa l tado y 
perfeccionamiento da l a D e e o l e r a e l é m y 
t inte d* lo* cabeUos con s u s productos 
vegetales v l r t u a l m e n t e inofensivos y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a 
Sus pelucas y postizos, con r a y a s n a -
tura le s de ú l t i m a c r e a c i ó i f rancesa , s e a 
Incomparables . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos est i los 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros, " S o l r é e s e t 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e o n d u i a d d n " M k r r e l 
E x p e r t a s m a n ico res. Arreglo d s ©Jos 
y c e j a a Schampoings . Cuidados del en-
t l« y c a b e z a " K c l a i r e i s s e m e n t dn telm." 
Corte y r i sa do del pelo a l e s nif ies 
Masaje " e s t b é t i q n e , ' m a n u a l , por ! » • 
d n e c i ó n , " P n e u m a t i q u e " y v l b r a t e r l o , 
eon los cua les M a d a m a O H « b t i e n o m a -
rav i l losos resa l tados . 
E l r á p i d o é x i t o d s e s ta c a s a « • l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de an ser iedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 I n 27 e 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a n p a i t a r l o s l a b i a c , c a r a y n i a s . 
E x t r a c t o l e f i t i m o d o f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J n a n M a r t í n e z , N e p h m o , S I . T e l é f o -
n o A - 5 0 3 9 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c n r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , e o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a l o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , e o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , e o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a e n P a -
rís; e l g a b i n e t e de b e l l e z a de e s t a c a -
s a e s i m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a -
d o r o se los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I f t O S , 
e o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C o b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 6 ü Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m n j e r , p u e s £ a e e d e s a p a r e c e r l a s a r r o -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a * y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q o e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , ' * 1 5 
c o l o r e e y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es -
t u c h e s d e n a p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s de e s ta c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q n e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
SK V K X D K J U E G O TVE C U A R T O , D E m#j-queterla, nuevo; otro comedor, 
m a r q u e t e r í a , escaparate, coqueta, l u n a , 
lavabo, m e s a noche, 350 pesos; otro Jue-
go' c u a r t a americano. Juego s a l a , t ap i za -
do, espejo dorado, s i l l a s y s i l lones caoba, 
un piano magnifico S a n N i c o l á s , 64. 
16148 9 m-
SE V E N D E M A Q U I N A D E E S C R I B I R , Monarch, n ú m e r o 3, buen e s tado; pue-
de verse en Cr i s to , 15, antiguo, bajos . 
16213 » m 
A l o s h a c e n d a d o s , c o l o n o s y p e r -
s o n a s p u d i e n t e s , s e v e n d e u n m a g -
n í f i c o s o l i t a r i o d e b r i l l a n t e s , e n 
$ 3 . 6 0 0 . C o s a d e g u s t o . P a r a s u 
v i s t a e i n f o r m e : A g u i l a , 1 2 6 , e s -
q u i n a E s t r e l l a . 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e d e m u e -
b l e s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Ueptnno, 153, c a s a de p r é s t a m o s "I^a 
E s p e c i a l , " vende por l a m i t a d de s n v a -
lor, e s capara te s , camodas, l avabo , , ca -
m a s de m a d e r a , s i l lones de m i m b r e . Bi-
l lones de por ta l , c a m a s de h ierro , c a -
m i t a s de n i ñ o , cher lones ch l fen leres , es -
pejos dorado^, l á m p a r a s de s a l a , come-
dor y cuarto , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , e s c r i -
torios d© sefiora, pe inadores , lavabos, 
coquetas, b u r ó s , mesas p lanas , cuadros , 
maceta,. , co lumnas , re lo jes , m e s a s de 
c o r r e d e r a s r e d o n d a s y cuadradas . Jue-
gos de s a l a , de recibidor, de comed<'T T 
do a r t í c u l o s que es impos ib le d e t a l l a r 
a q u í , a lqu i lamos y v e n d e m o s a plazos, 
l a s v e n t a s p a r a el camPo BOn Ubre en-
vace y pues tas en l a e s t a c i ó n o mue-
lle. 
No c o n f u n d i r s e : " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153, e n t r e E s c o b a r 
v Gervas io . 
13015 12 m 
E S P E J O 
E s u n ? d e s g r a c i a t e n e r s u s 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o -
c o d i n e r o s e a r r e g l a n c o m o 
n u e v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a -
d o y p r o n t i t u d . L a P a r í s - V e -
n e c i a , T e n e r i f e , 2 . T e l é f o -
n o A - 5 6 0 0 . 
14212 4 TTV 
C O N T A D O R A N A T I O N A L 
se vende en medico p r e c i o ; t i ene paTa 
dependientes , c i n t a y t i cke t . V é a l a e n 
la p e l e t e r í a • ' L a D e m o c r a c i a * , Monto, 
n ú m - 159. 
14950. 6 m. 
C 3960 
L A A R G E N T A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 3953 30d- l 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
12081 6 m 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
l l o . L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e f l a n , L A C O P A . 
P a r a t i r a b u z o n e s d e b o l s i l l o , L A 
C O P A . 
D E S A R R O L L O D E L A M U J E R 
Secreto de l a H e r m o s u r a . No use dro-
e a s n i slfra consejos que s i e m p r e r e -
s u l t a n un engafio. L a obra de Mary Stew-
penson le d a a ns ted ins trucc iones pre -
c i sas . ¡ No m á s m u j e r e s feaa y d e f o r m a -
d a s I Todo lo qne embel lece a l a m u J e r 
lo conoce us ted comprando ese l ibro . 60 
centavos. E l Ar te . Monte, 76 y 7 a T e -
lefono A-44S7. P o m a d a Mafristral Bote 
srrande, 70 centavos; bote chico, 40 cen-
t a v a s . 
16160 8 m 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
C 3968 25d-e 
AV I S O : S E V E N D E N S Ü . I . A S D E V I E -na y mesas de ca fé , ocho m e s a s de 
fonda y dos v i d r i e r a s de lunch una g r a n -
de y dos chiquitas , y d o s . ^ J » 3 . c a u d a -
]es, una chiquita dos coc inas de gas 
dos mostrodores con s u marmol , una 
nevera dos escapartes . uno chiquito un 
b u r ó , una b á s c u l a y o t r a m á s chica do 
mos trador . Pueden verse en Apodaca 58. 
16080 2 m 
POR A C S E N C I A . S E V E N D E U N \ E S -t ldor en ?20 y u n a m á q u i n a de co-
ser en $10. Campanar io , 154. altos. 
15955 ^ rtX' 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y var iado s u r t i d o y prec ios d « e s t a casa , 
donde s a l d r á b i e n serv ido p o r poco d i -
n e r o ; h a y Juegos de cuarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s desde $8; ca-
m a s con bast idor , a $5; pe inadores a $0; 
aparadores , de e s tan te , a $14; lavabos , 
a $13; m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n 
h a y Juegos completos y t o d a c la se de 
f)iezas cue l tas r e l a c i o n a d a s a l giro y oa precios a n t e s menc ionados . V é a l o y 
se c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c s a n ind 17 ab 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de v a r i a s ca jas contadoras, m a r c a "Na-
t ional ," f l a m a n t e s , g a r a n t i z a d a s y como 
ganga . Se venden en l a ca l l e de B a r c e -
lona, 3, i m p r e n t a . L a s hay con l e tras 
de c inta , con c i n t a y s i n o l la y m a n i -
gueta. T a m b i é n h a y o tras s i n manigueta , 
e s m a l t a d a s , color caoba y n iqueladas . 
V é a n l a s y s a c o n v e n c e r á de lo que se 
ofrece. 
1217? 8 r r ' 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos s u s acceso-
r ios de p r i m e r a c la se y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Cons tante sur t ido do 
accesorios f r a n c e s e s para los m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de .T. F o r t e z a . A m a r g u -
r a , 43. T e l é f o n o A-5030. 
H e v i n a s cíe oro, con s n enero t ino 
y l e t r a s $ 6.98 
Con l e t r a s e s m a l t a d a s , en co-
lores, t r a b a j o precioso. . . . $14.95 
Se le r e m i t e puesto en su casa , l i b r a 
de gasto. H a g a s u giro hoy m i s m o . P i -
da c a t á l o g o g r a t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
. A L M A C E N D E J O Y E R I A 
M O N T E . 60. H A B A N A 
16158 31 m 
N E V E R A S M O D E R N A S 
C 3059 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
30d-4 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, U N H E R -moso Juego del cuarto, de m a r q u e -
t e r í a , color n a t u r a l ; en la m i s m a ca -
sa se venden v a r i o s m u e b l e s m á s . 
145S8 22 m 
AT E N C I O N ! ¡ A T E N C I O N ! P O R K E -f o r m a s en l a c a s a se r e a l i z a n Jue-
gos de cuarto de m a r q u e t e r í a y Juegos 
l i so s : Juegos de comedor , m a r q u e t e r í a 
y l i s o s ; Juegos de s a l a ; e s c a p a r a t e s 
suel tos de todos t a m a ñ o s y est i lo. SI-1 
l ias , s i l lones , c a m a s de h i e r r o y de m a -
dera, coquetas , l avabos , n e v e r a s , l á m -
paras , surt ido , de s a l a , c o m e d o r y c u a r -
to. A p r o v e c h e n l a oportunidad . ¡S f i lo 
por 15 d í a s ! ¡ N a d a m á s que 15! ¡ O j o ! 
E n l a m i s m a se v e n d e n dos c a j a s de 
caudales , u n a grande y o t r a m e d i a n a . 
Se d a n b a r a t a s . No c o n f u n d a u s t e d l a 
casa . C a l l e de A n i m a s , n ú m e r o 30. " L a 
F a v o r i t a " . 
14929 25 m . 
C 3738 
OC A S I O N P A R A M O N T A R U N C I N E : Se vende en b u e n a i condiciones los 
utens i l ios necesar io s p a r a m o n t a r u n 
Cine , compuesto de un proyector P a -
t h é . 1 induc tor o economizador. Cinco 
vent i ladores C u a r e n t a y cuatro bancos 
de 4 y 5 a s i e n t ó s , u n a p a n t a l l a c i n e m a -
t o g r á f i c a . , t r e s cor t inas verdes , un t i m -
bre grande de e s p e c t á c u l o s , ve in te me-
t ros b a r a n d a de tea torneada, dos chu-
chos, un v e n t i l a d o r chico, v a r i o s b iom-
bos y enseres de e s p e c t á c u l o s . Todo 
nuevo. Pueden verse de 6 p. m. en ade-
lante en Santa C a t a l i n a e s q u i n a a B r u -
no Z a y a s , K e p a r t o Mendoza, V í b o r a . 
15582 14 m 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
í n 17 ab 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
de p l a t a " L i b e r t y , " con «1 n o m h r e , apv 
l l ido y domflcilio grabado en colores 
y con el m o n o g r a m a que us ted neces i -
ta, por 40 centavos en se l los de correos. 
D i r i g i r los pedidos a : B . Sa lazar . Santa 
T e r e s a , 8-B, Cerro . Apar tado 1525. H a -
bana. 
15511 » m 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l R e y d e l A m o r . G r a n no* 
vedad. L a ú l t i m a m o d a E n 
d i j e o p a s a ^ í v r , 98. P u l s e -
ras Nenettea a 4% c tvs . P u l -
s e r a s re lo j , p a r a n i ñ a s , á 
30 ctvs . C i n t a p a r a a b a n l c o v 
o I m p e r t i n e n t e s a 80 ctvs . 
i R e m i t a giro pos ta l a : R . O. 
S á n c h e z , S. en C . Neptuno^ 
100, H a b a n a . 
10d-22 u 3716 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a t o d a c lase de muebles qne s » 
le propongan. B s » a casa paga un c l n -
cuenta por ciento m á s que l a s de s u g i -
ro. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, pot 
lo que deben h a c e r una v i s i t a a l a rnl»^1, 
ma antes de I r a o tra , en l a s e g u n d a d , 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n servidos bien y a s a t i e f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A-iooa. . : 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m " 
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
11955 5 m " 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R , de ovillo cen tra l , se a l q u i l a n a peso 
m e n s u a l . Vendemos a plazos s i n fiador, 
l a m á q u i n a de coser 1920, est i lo e scr i to -
rio, con e l ú l t i m o ade lanto para hacer 
costuras f inas . Aguaca te , 80. T e l é f o n o 
A-8226. Domingo Schmick . 
12851 10 my-
O M P R O M U E B L E S A C U A L Q U I E R 
precio. A v i s e a l T e l é f o n o M-1556u 
S u á r e z 53. <J 
1342!* 14 m ^ 
C < 
M U C H O D I N E R O 
L o d a M a s t a c h e p o r t o d a c l a s e de 
m u e b l e s , p r e n d a s y o b j e t o s d e a r t e . 
L l á m e l o : v a a s u c a s a . T e l é f o n o 
A - 0 6 7 3 . 1 - 7 1 0 5 . 
15194 27 m r -
P l a t a v i e j a , e n p r e n d a s r o t a s , m o n e -
d a s a n t i g u a s , c a n d e l e r o s , e t c . , c o m p r a -
m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l a 
a l m á s a l t o p r e c i o . L a F o r t u n a , j o -
y e r í a y r e l o j e r í a . A g u i l a , 1 2 6 , c a s i e s -
q u i n a a E s t r e l l a . ; e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
15178 7 m r -
C O M P A Ñ I A D E 
C A J A S R E G I S -
T R A D O R A S Y i 
A C C E S O R I O S 
V e n t a . R e p a r a -
c i ó n . 
X T E N D O M A Q F I N A E S C R I B I R C O R O -
V n a , nueva, en 55 pesos. H o t e l L a -
faye t te ; cuarto, n ú m e r o o » 
1526?* 30 m 
E N 1 3 0 P E S O S 
A - 8 0 5 9 . 
B e l a s c o a í n , 2 4 , 
ind 24 ab 
B I L L A R E S 
M - 2 5 7 8 
es a l t e l é f o n o qne debe l l a m a r p a r a T e n -
der y b ien pronto sus mueb le s , p i a -
nos, f o n ó g r a f o s , d i scos , m á q u i n a s . V o y 
ahora , pago en segu ida . T e l . M-257& 
14762 5 m 
Se rende u n a m e s a de palos, con se i s 
patas y todos s u s accesor ios comple-
tos y nuevos. Se da b a r a t a . C r i s t i n a , 11, 
frente a l a Q u i n t a B a l e a r . 
j g t M 13 m 
AT E N C I O N : S E V E N D E N E O S M I E -bles de u n a c o r t a f a m i l i a , propios 
p a r a uno que s e v a y a a casar , e s t á n nue -
vos, f l a m a n t e s y se dan b a r a t o s , por 
e m b a r c a r s e . J u s t i c i a . 34. e n t r e E n n a y 
Arango . J e s ú s de l Monte. 
15950 * 9 m . 
L E A N L A S F A M I L I A S 
E s de m u y m a l a g ü e r o t ener m á r m o l e s 
rotos en s u c a s a ; m á n d e m e a r i s o o t a r -
j e t a p o s t a l a C o r r a l e s , 44, A i w l r é s Mou-
s i ñ o , que es e l que a r r e g l a t o d a c lase 
de m á r m o l e s , lozas de lavabos, co lumnas 
m a y ó l i c a s m u ñ e c a s y mace tas , por po-
co d inero ; e spec ia l idad en pegamentos 
puramente l e g í t i m o s de A l e m a n i a ; once 
a ñ o s de p r á c t i c a e n el giro No se deje 
e n g a ñ a r por otros . T e l . A-8567. 
15883 12 m 
VE N D O A R M A R I O C O N O C H O P I E S ancho, s e i s alto, en bnen estado, 
popio p a r a e s t a n t e r í a , en 25 pesos , y un 
b u r ó grande s i n cort ina , en doce. Celo 
h a b i t a c i ó n de 20 pesos. I n f o r m a n en a l -
tos S a n L á z a r o 2 3 L 
1C068 * m . 
Se da u n a m á q u i n a de s u m a r , c0", ,^"1*' 
Que s u m a h a s t a 99.999.99¿.99 m i l l o n e s . 
Aproveche hoy m i s m o . C a l l e B a r c e l o n a , 
3, I m p r e n t a 
15795 13 m- -
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c l a -
se de muebles , como Juegos de cuarto, 
de comedor, de s a l a y t o d a c lase de op-
jetos re lac ionados a l giro, prec ios s in 
competencia . C o m p r a m o s toda clase d » 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres-
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos ao 
valor. San R a f a e l , 115, e squ ina a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
15662 L _ — -
CO L L A R E S D E P E R L A S F R A N C E S E S : l a m e j o r I m i t a c i ó n conocida h a s t a 
hoy P a r a la t e m p o r a d a Caruso l o w » 
us ted uno, los hay d e todos tamau08-
S í r v a s e t e l e fonearme: A v e l l a n e d a y 
los i r é a m o s t r a r . H o t e l Dafayet te . 
15983 7 m 
M u e b l e s e n g a n g a , se v e n d e n , p r o -
p ios p a r a t i e n d a u o f i c i n a : 2 m o s t r a -
d o r e s g r a n d e s , 2 b u r ó s , 1 a r c h i v e r o 
p a r a c a r t a s , 1 a r m a t o s t e c o n c a j o n e s , 
12 s i l l a s . A g u i a r , 1 0 5 . 
15868 7 m-
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l leres y casas de f a m i l i a , i desea 
usted comprar , vender o c a m b i a r m * ' 
quinas de coser a l contado o a p l a z o s . 
I J a m e ni t e l é f o n o A-8381. Agente de Sin- , 
ger. P i ó F e r n á n d e z . 
A N u L a a a V I Í i D I A R I O D f c i A B í U R í N Á M a y o 7 d e 1 9 2 0 
C A S A S , P I S O S , 1 H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
" : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , " J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c 
H A B A N A 
j ~\ t e d i a n t e i v a n r 
! ble se desea a lqn i l 
| 1« ^ J l a b a n a o Jes f l s <Jel 
qae s e a cerc 
O N A - 1 3 A R A I 7 X 
ta en • JL no, se n 
• . ia. i", dado, con g í 
i K f o r - ¡ í-on trws inw« 
E A L Q C T E A . E N S A N N I C O L A S . L n a a ; m n 1 ^ T e n Í e n t e Ue*- 5- T e l é f o n o A-644L | B e e r s Age 
c a s i t a en la arotea , con dos h a b i t a - ' 9 m par lamento 
. iones, un 
l^afio. s e r T l c í o 
e ¡Cí tr ica 
ampl io comedor, cuarto de: O O E I C I T O I#OCAT, P A R A RF.r o . i K R i A . 
;l  s a n i t a r i o , cocina y hiz i O de U a b a n a a M o n s é r r a t e t de O ' K e i - • o 
¡ l l y a L a m p a r i l l a , t a m b i é n necesito 
10 m ¡ «"ario de r e l o j e r í a que sea compe 
D i r i g i r s e a l relojero P a z Comof 
43 1 
15502 . 
fTO A M E R I C A - 1 
c a s a en e l V e - T 
0 a $300 a l m e s . 
« 4 meses . T b e 
9 y medio. I ' e - i 
6d-5 I 
- ¡ ^ E A I . Q V 
S e a l q u i l a o n a g r a n n a v e , d e 
1 . 0 0 0 a 1 . 5 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , e n u n p u n t o c é n t r i c o , 
c o n c h u c h o d e f e r r o c a r r i l y 
c o n f r e n t e a d o s c a l l e s . D i r í -
j p ; c : R . R . B y r n e . A m i s t a d , 
9 6 . H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S o l , N o . 8 5 , 
7 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
E d i f i c i o construido expresamente 
r a of ic inas, con t re in ta d e p a r t a -pa 
p l é i 
to < 
l í o s , con e l erador , es-
é j Vedadr. . con contrato por 8 m e -
1 ses . con j a r d í n , por ta l , s a l a , sa le ta , co-
11 raedor, c inco cuartos , d o s b a ñ o s , eoci-
i na . cuarto y s e r r i c i o d « cr iados . 
| f orman t n B , 1«. e n t r * 9 y n , de 2 a , 
P- m y se venden en la mism8-
l gonos muebles . 
ItflóQ 10 m 
A C E D A D O , S E A E Q V I E A C O N E N OON^ 
f trato por se is m e s « s . o n a c a s a con 
muebles o s i n e l los . C o n s t a de c inco 
i grandes cuartos , s a l a , comedor, cuartos 
i de cr iados , por ta l , j a r d í n , pat io con g r a n 
I p a j a r e r a y gara je . Q u e d a r á d e s o c u p a d a 
del 10 al l ó de .Tnnio. Tin l a m i s m a se 
vende una m á q u i n a "Oldsmovl l e ," 8 c l l i n -
rv ic ios san i tar io s y c u a n - rlros v 7 pasajeros , c a s i nueva . I n f o r -
nde a un edificio de p r i - mes por t e l é f o n o F - 3 I 2 2 ; de 11 a '2. 
1«C?- R m 
E N C N O S A L T O * - . P R O P I O S 
•natrlxijonio, compuestos de s a -
ior. tres cuartos , cOcjna y h a -
edeu mediante la c o m p r a do 
les. l á m p a r a s , fitiles que h a y 
i lsni"^ 'i'íe f s t i ln cas i nuevos. 
m e r a c lase 
P O R S U P U E R T A P A S A N 
T R A N V I A S D E T O D A S L A S 
L I N E A S 
E l edif icio e s t á s i tuado en el cen-
t r o comerc ia l de l a Habana , a po-
c a s cuadras de la E s t a c i ó n T e r m i n a l 
y de la A d u a n a . 
D E P A R T A M E N T O S B A R A -
T O S . 
I n f o r m a n en los b a j o » y por e l te-
MtofeO A-34í:2, 
irwcrr e m 
162-J4 « m 
1 T L J O S O S A L T O S , E N L A A C E R A 1>E 
j JL^ la s o m b r a , con cuatro cuartos y dos 
| b a ñ o s , rec ib idor , h a l l y h e r m o s a s a l a y 
comedor, con t erraza . Dos c u a r t o s en azo-
I t e a : garage p a r a doa m á q u i n a s , con flos 
I cuartos p a r » etiauffeur. s erv ic io s a n i t a -
| rio y un cuaVto d e p ó s i t o . Se I n f o r m a : L i r 
I nea, 62, esquina D , de 1 a 2. y A g u i a r 
184. de 9 a 10. 
_ iG-.;2 8 _ n v _ 
SE A L Q L 1 L A l . A E S P L E N O I D A < \ L i n a , 6J, e s q u i n a a D . con t o d a s las 
e^modldades y g a r a j e p a r a d o » m a q u i -
n a s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
16004 8 m 
H E k n i a S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o p t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d - a l u m i -
n io , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m e los a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i a 
q u e i r n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s sens ib le -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t e g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a . m o v i l i z a el 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o en el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas tro - in te s t i -
n a l e s . s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u t f a j a r t n a l . P í e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m c e r í e c c i c n c s . C o n s u l l a s : d s 12 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e i é f o c o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
S E A L Q U I L A ' E L P A L A C I O I D E A L " 
D e s d e lo. de J i 
d e p a r t a m e n t o co 
ganteniente a m ' 
c ias . ^ l U i a c W n muy buena cerca de i l a -
leeCn y P r a d o . I n f o r m a n ; T e i é f b n o ! 
M-lfiTS: Je 10 a 12 a. m 
16025 _____ T m 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A ; 
H a y d e p a r t a m e n t o p a r a Of ic inas . A s - í 
censor y luz toda ?a "noche. Compos te la . ¡ 
censor y luz toda l a noebe. Composte la , ¡ 
65 
13912 7 m-
H O T E L V A N D E R B I L T 
C l a r a s y bien vent i l adas babitaciones, to-
das con b a l c ó n a l a cal le , b a ñ o con a g n a 
ca l iente y f r ía . E s m e r a d o servic io , p r e -
c ios m ó d i c o s . Consulado , n , e n t r a d a por 
Trocadoreo. 
M H g 11 m-
T L T P K H O ^ A Y F R E S C A S A I . A . C O N 
J . X tres huecos a l a ca l l e y u n a g r a n v e n -
t a n a a cada costado p a r a m a t r i m o n i e 
de gusto o p r o f e s i o n a l ; t a m b i é n puede 
a l q u i l a r s e con o t r a h a b i t a c i ó n u n i d a a 
la anter ior y una sa l e ta , formando todo 
un d e p a r t a m e n t V a i s l a d o . E s p l é n d i d o s 
b a ñ o s L u z toda l a noche. Aguacate . 86, 
a l tos . 
15758 
isa c a s a I 
e a l p ú -
M A Q n i N A K Í A 
C E V E N D E N 2 M O T O R E S T R I F A S I C O S 
y exce lentes comodl-1 ¿ 5 de 1 cabal lo , garant izados . 1 v e n t l l a -
ñ ó d i c o s . C a m p a n a r i o , • dor de 4 pale tas , de techo, 220 V. y uno 
ro. H a b a n a de p a r e * 16 p u l g a d a s , corr iente 110 
7 m Mente. 7S. T e l é f o n o A-44S7. D e 8 a 1^ a. m . 
m » 8 m 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n casa p e r a f a m i l i a s y l a m e j o r »V-
tnada en l a Habana . Neptnno. 2-A. T e -
l é fono A-7931, a l tos de l c a f é C e n t r a l , es-
p l é n d i d a s habitaciontM ron v i s t a a l P a r -
en l a a to tea p r o p i a » 
para hombi es. 
127*3 » m 
H O T E L R O M A 
E s t e b^rmoao y aat lguo edif icio h a S i -
do c o m p l e t a m e n t e reformado. H a y en é l 
d e p a r t a m e b t o s cen bafios y d e m * ' ser-
vicios privados. T o d a a l a s habitaciones 
t ienen lavauos de agna corr iente . Su pro-
pietario, Joaiiutn Socarra*, ofrece a las 
f a m i l i a s es tables , e l bospedaje m á s s e . 
rio. m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o ; A-928S. Hotel R o m a : A-1630. Q u i n -
ta Aven ida . Cable y T e l é g r a f o " R o m o -
tel.** 





M E D I A N T E IT NA quitan unos er-i 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
_ ~r i Actún ' - r ~ - ' ^ ^ H " " i t L b í l u c r a , xxtviunu ¿v-rtt-x» 
n m«l l»0****- í'0*5, a'.tos ePi.',n ofrece a sus depos i tantes f ianzas p a r a Iü7g2 o , 
n s a n Rftf&el. de ira l iano a R e - a l q u i l e r e s de c a s a s por nn procedimiento ^ ! 
Hanan I n f o r m e n : .t. Novo, c ó m o d o y gratuito . P r a d o v T r o c a d e r c : C E A D Q U L A E N C I E N P E í * O S , E N 
v l l w r t - de S a n a m- v d * 1 a 6 p m- T e l é f o - ^ so alto, de nueva « o n s t r u e c l ó n , e 
io m i" 
R E G A L I A , 8 E A l -
l s p l é n d i d o s a l tos en la 
ca l le 10, Vedado, compuestos : t e r r a z a , 
« •ab ine te , « a l a han-, cuatro cuartos , co-
j medor, p a n t r y coc ina , cuartos de c r i a -
I dc-s y garagre. P a r a >precio y condiciones . 
1 I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a , 10. C e r r o 
1 e q u i n a a TMBera. T e l é f o n o A-443r> 
;v C H A C O N T'NA H \ B I -
íute a personas de m o r a -
i por l a e n c a r g a d a 
7 m. 
/ A R I O S 
P í -
en la 
no A-5417. , ca l le 20, entre B y C. T i e n e s a l a , come-
——• — i — .. — . . i» ^ dor. cuatro cuartos , « u a r t o de cr iados , 
S A N I A 7 A I ? n 9 7 1 ! b a ñ o mederno. dobles s erv ic io s . L a 11a-
1K 1 Xf íh m o l r n c ili» a l m a - Of-UH L J \ L , l \ ¡ \ . J , ¿ . I I ve en los bajos de l a i zquierda . Ini'or-
«rcro 10 , c o n l . J a u raciru5,_uc a i m a Se , i Iqunan lo), a|tog en ?140 s a l a s a . Alberto G a r c í a T u f l ó n . T e l é f o n o 
S e a l q u i l a la c a s a de I n q u i s i d o r , n ú -
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m a d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
I n d 7 ab 
r é n T a m b i é n i i e n e a l í O S . I n f o r m a n t U ¿ b a t t » t a r t o s y servic i«¡s . se poe- A-L'Sóa 6 F - l l S S . 
V " * i i * _ 'lp y ™ todas horas . l lave en el , 15712 
sma, de 1 a 3 p . m . 
10 m 
c a f é al lado. In forman : T e l é f o n o F-2134. 
11 m 
z s 
C E A L Q U I L A C N A H E R M O S A Y L l ' J O -
* A l . Q l í i . A , E N C A R N E R O . N E M E - ^ "* , ,asa de l Vedado, caite 17, e s q u i -
l e o r.A.IO»-, O Q E E N D O , :3, *íA- O ro 2. nn ampl io local reconstruido H ^ ' c<ín se i s cuartos dos t e r r a z a s , 
•omclor 4 cuartos . 110 pesos, roc ientementc . propio para cualquier i n - ¿ ^ W n , s a l a , vestfblo comedor , cautro 
•tn- U l t t t tB . 177. entre Manjn. ' s dus t f l l l , g a r a j e e d&póSí t e . T i e n e me- ''«t-ina de gas y c a r b ó n , garage , 
n t (t.Tiicndo, a l tos , o .".a.. c i U r e , t ro s cuadrados . A d e m á s , ampl ios B ó t a n o s , " I n { ' J r i n a n : Telefono T-1056. 
Vcilado. ! <í"e fie « o n i n n i t a n con e l local y u n a h a - _ ~ _ j 0 
10 m 1 b i t a c i ó n para oficina. L a l lave e infor- ' 
l ^ N C I E N F U E G O S , 44. A L T O S . S E A L -
H i q u l l a n a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a 
extranJeroR con buenas re ferenc ias , doa 
habitaciones en la azotea, con comida , 
a lumbrado , t e l é f o n o y d e m á s serv ic ios . 
T e l é f o n o A-0221. 
M g g 4 m 
Q E AT QT I L A E N A P A R T A M E N T O , F N 
^ ' M a l e c ó n . 12, p iso tercera , con sa la , 
comedor, se is habitaciones , cocina, cuar -
to cr iados y b a ñ o . I n f o r m a n en el H o t e l 
F l o r i d a , oficina. 
g g g s m 
C a s a para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i u . -
ciones con toda a s i s t e n c i a Zulueta . 36. 
esquina a T e n i e n t e R e y . T e L A-1828. 
EI A R R I T Z , C A S A ' D E H i n S S P E D K S . I n d u s t r i a . 124. e squ ina a S a n R a -
fael. H e r m o s a » y v e n t i l a d a s habi tac io -
nes, magni f i ca t e r r a z a con j a r d í n . Se 
a d m i t e n abonados a la mesa a $20 m e n -
suales . 
11114 18 m-
S e d e s e a c o m p r a r n n t a c h o a l 
v a c í o , d e 8 a 1 5 s a c o s , c o n 
s u b o m b a d e v a c í o e i o j e c c i ó n 
s i e s p o s i b l e . D i r i g i r s e a 2 4 
d e F e b r e r o , 6 2 , M a t a n z a s , 
d a n d o p r e c i o . 
m 
7 m. 
ni'- .-: A í b e r t o <;:ircfa T u ü ó n A g u i a r ea- í s > : DE*«EA A L Q E I L A R E V E L V E l l A -
, • n \ n i . d s A L T O S D E S A N q u i n a a M u r a l l a . \ ^ d", de l a L i n e a a l a ca l l e 23. ace -
S PmiticIsco V S i n Miguel compuestos 15121 4 m^ ra de , a sonibra, u n a c a s a que tenga 
—— ' 3 ó 4 habi tac iones y dos p a r a c r i a d o s . tres habitaciones . 
on balcones h l a d-'s C l - D A U N A B E E N A R E G A L I A A L Q C E Oue sea moderna , con agua f r í a y ca-
>orte de d"? m e n - ^ ceda una casa a l ta , de cielo rao y l iente, b a ñ o completb y bmena cocina . 1 i m p . , . 
Informan en V>. n ú m e r o 184,1 n i o d e m a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-0Ü30 
lo i l tó 7 m. •nir'" t! e 1 Vedado. T e l é f o n o F-13T0, 
A iÑSfClOÑI M C O I A N T E I S A P E Q I E -
. \ Ra «•.•!n; ¡"n- n"s encargamos de f a -
l l í f a r casas para a lqu i lar y a los d u e ñ o s 
'l uiedlo de a lqni lar lns a buenos inqui -
ino.^, con toda g a r a n t í a . Acosta , flO; ofi-
inas. 
l « 2 7 • m 
E n l a z e n a c o m e r c i a l , se a l q u i l a u n 
hermoso a l m a c é n . S o l , 1 4 , e n l a 
r r i s m a i c í o r m a n . i 
I t t í S I m j 
i I . Q r t r o Í A S V I M F U I O R , $5ft, P R O - 1 
. V pia p-^ra m a t r i m o n i o , s a l a , comedor , ! 
«•nai to, Iut;, pal io , cocina, b a ñ o comple-1 
tamente incicpcnrl l^ntc A n i m a s . 177, a l -
Ux mu re < d u e n d o y M a r q u é s <Jon/.á-1 
ler Informan a l l í 
_J0100 0 m i 
E n C u a t r o C a m i n o s , se a l q u i l a p a r a 
e s l a b l e c i m i c n t o lo c a s a M á y . i m o G ó - 1 
m e z , 3 0 5 , a n t e s M o n t e , l a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 
5 9 1 ; de 9 de l a m a ñ a n a a 2 d e l a 
t a r d e . 
1*215 11 m , 
u l ^ A r U O C i ^ P A R A O F I C I N A 
Se alqii l ln en los a l tos de 1.1 d i v n S a n 
I g m c i o . 34. I n f o r m a r á n en los 
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
S e c e d e n , e l c o n t r a t o , a r m a -
t o s t e s , e t c . y s i s e q u i e r e , l a s 
e x i s t e n c i a s d e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e q u i n c a l l a s i t u a d o 
e n u n a d e l a s m e j o r e s c a l l e s 
c o m e r c i a l e s d e e s t a C i u d a d . 
S o l i c í t e n s e p e r s o n a l m e n t e i n -
f o r m e s e n e l e s c r i t o r i o d e 
l o s s e ñ o r e s P r i e t o H e r m a n o s , 
M u r a l l a , 9 ? y 9 6 , H a b a n a . 
1.-.022 ^ 13 m 
E s p a r a v i v i r l a un m a t r i m o n i o solo y i 
¡ se t o m a r á con contrato por a ñ o s e n -
. teros. A g u i a r , 60. 
• 15720 7 m 
i Q B A L Q E r L A P O R E N A S O , E N $200, 
' O s in muebles , o $250 con muebles , la1 
: l i ermosa c a s a de a l tos , en l a ca l l e K , 
' n ú m e r o 190, entre 19 y 21 
. 35201 7 ab 1 
S T A M F O R D N E W Y O R K , 
H O T E L " P E R L A D E C U B A , " 
H . B A R R O S & C o . , P R O P I E T A R I O S . 
E s t e i n m e j o r a b l e H o t e l t a n c o n o c i d o 
d e l a s f a m i l i a s c u b a n a s q u e d a r á a b i e r -
to e l d í a 1 d e M a y o , h a b i é n d o l e m e -
j o r a d o n o t a b l e m e n t e s u s c a m p o s d e 
j u e g o y r e f o r m a d o sus b a ñ o s y d u -
c h a s q u e l o h a c e n s e r e l m e j o r H o - , 
t e l de l a l o c a l i d a d . P a r a m á s i n f o r -
m e s : d i r i g i r s e a M . B a r r o s y C o . , P . 
O . B o x , n ú m e r o 4 8 7 . S t a n f o r d , N e w 
Y o r k . C o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
18297 4 m 
| ^ T E D A O O , C A L L E R A S O S , «. E S P L E N -
! * d idos altos , modernos . A la b r i s a , con 
v i s t a a l m a r R e c i b i d o r , sa la , « m a t r o 
1 ennrtos grandes . Su bailo moderno , a l 
| centro y servicie.'; dos g r a n d e s cuar tos 
cr iados . RaHo y serv ic io comedor. D e s -
r e n s a ¡ gran t e r r a z a Puede v e r s e a t o d a s 
horas. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 50. T e l . 
M, 12SS y F . 4187. A . Ó a o s . 
toen 4, m » . 
EN N E W Y O R K . S i : A L Q E I L A U N buen p ise , amueblado, con 9 cuartos , 
;? b a ñ o s , cuartos de cr iados C e n t r a l P a r k 
W e s L $ 0 O 0 a l m e s , por 3 y medio me-
ses . "The B e e r s A g c n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
medio- H c p a r t a m c n t o W, 
C .192: 5d-5 
rR O X I M O A L O S B A ^ O S " E L , P R O -greso," se a l q u i l a p a r a l a tompora-
ún desde e l plmoro de junio a l 30 de 
agosto un departanvento al to , propio 
| para corta f a m i l i a . I n f o r m a n on l a f a r -
m a c i a Q u l n t a c s q u l n a a B a ñ o s . 
14139 4 ra. 
J E S U S D E L I V I O N T E , 
V I B O R A Y L Ü \ A N 0 
Q E A L Q I I L A I NA N A V K , A C A B A N D O 
i ? so de construir , en S i ib irana y P e -
C J E A L Q I I L A N L O A A L T O S P E L A C A -
O l i e de G u a s a b a c o a , 53, en l e m á s a l -
to de L u y a n ' . . 3 cuartos , s a l a , sa l e ta , 
eomedor y t erraza , cocina y b a ñ o I n -
forman en los bajos . 
MB2Q • 8 m 
K A B I T A C I O N E S 
H A H A i U 
•9 J f í * 1 1 , 1 fialvít, propia ))ar;i" .ii;'ñ,'i< r r ó WTfc ' twkl - I S r L j ^ v A L Q I I L A L A E S P A C I O S A C A S A oaqnln 177. bajos, c a s i ^squina 
rU O M M O A F R A P O Y M A L E C O N S E a l a u l l a n los bajos He Refugio K), con 
«•omedor y t re s cuartos . I n f o r m a n 
i en Aguiar , 47. p r i m e r piso, i zqu ierda . 
10093 8 m 
m m <n,i0i. inHustr ia V - i . a r a r - . f su rluefio V í%an -'oaQ"»" i<<. drjob, cas i ^squint 
! ^ .T¿s^ o- Í!a\; r n r - r i a T e l í í o n o ^ rn,entf> de S a , a - 8£ , le ta 
• M A L E C O N S E a!,LÍ.177: de 6 a c " U W * 10,*rono tres cuartos ,cocina carb/ in y g a s y do-
11S72 24 m 
SE A L Í J E I L A N P A R A B A N C O , C 1 N K _ o e s tab lec imiento , a n a a s a con t res -
c iento c incuenta m e t r o » , en punco co-
( J E M . Q I l í . A L A C A S A SAN R A K A E L , m e r c í a l . C a l z a d a y frente a paradero de 
O Í S . ron .'.('O metros de p l a n t a b a j a y | v a r r r i t o s . I n f o r m a n : C.eUftiaú ^2('7.. 
-'50 (je p lanta al ta , l n f o r n i a r á n en la1 L'^Qi -« m*. 
•ip-'. de 9 ¡i U y. m iZ! ' — — ——^ i— 
imiil 7 m. T l f K p i A N T B I N A R E t i A M A . S E A L -
-— •— — • — Ü l qniln una casa r>aru ootnereio. i n -
VJK A M j í | J , A \ L O S A L T -.S I»K A M M A S , d u s t r i a o -i —i^.-it .. en S i n l.á;-.an.. en-
í P4t«o inde-pcnditnte I t r e G a l l a n o y Prad- . , con 12 v á r a s de | 
m. i frente por 4ó de fondo. I s i f o r m a n : Oble-
— 1 pu. 20. t a b a q u e r í a . 
S « l 1.2210 
lUPti.'. 
I m 
ble i n s t a l a c i ó n de luz. I n f o r m a n en l a 
! m i s m a . 
I i ^ O 8 j n . 
OC H E N T A P E S O S . C O N K I A O O R , S E a l q u i l a l a c a s a D u r e j e y San B e r n a r -
dino, compues ta de s a l a 3 cuartos , a m -
plio comedor, pat io y t raspat io , con b a -
ño , s erv ic ios san i tar ios . L a l lave al l a -
do. Más i n f o r m e s : Jrtstl ' / , 1. T e l é f o n o 
A-8MQ, 
B j K 12_m 
C E D E E L C O N T R A T O D E T N A 
m o d e r n a esquina, p a r a e s a b l e d m l e n -
to. con 8 accesor ias a l q u i l a d a s a u n a 
c u a d r a de l a Calr .ada de L „ y a n < , d e j a 
buen m a r g e n . I n f o r m e s : S a l u d , 20, a l -
i c e 
O n 
("11 A R T O S , M I Y F R E S C O T A C A B A D O S J de fabr icar , propios p a r a of ic inas o | 
p a r t i c u l a r : hay de todos precios. Ga-1 
ILnno, 10, al tos . 
10315 l ^ t n _ i 
O E A L Q I I L A N l l V : R M O S A S Y F R E S C A S 
O habi tac iones , b ien a m u e b l a d a s , a m a - I 
t r lmonios s i n n i ñ o s o dos amigos . M.iu-
ní f l e&s b a ñ o s , telf-fono y luz. Prec ios 
n1i'..li<ns. A í i n n c a t e , Ni, altos. 
i 834 i y ' r n ^ 
SE A L Q I I L A E N A H A B I T A C I O N F R E S -ca. a l t a , p a r a hombres solos. T e n i e n t e 
R e v 51, M a r t í n y Bueno. 
lil2:;!t 9 m ; 
O A N J O S E , J>0, A N T I G U O , A L Q U I L A 
i 5 una h a b i t a c i ó n , con luz e l é c t r i c a , to-
d a la noche; a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . ! 
P r e c i o : $17.50 
10106 8 m i 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
C a l z a d a y 2 a . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 e n 
a d e l a n t e 
D e p a r t a m e n t o s d e t r e s p i e -
z a s c o n t o d o s e r v i c i o , d e s d e 
$ 5 e n a d e l a n t e . 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
SE Y E N D E I N A C A L D E R A D E V A -por, 30 c a b a l l e a ; 1 f o g ó n p a r a fonda 
u hotel, s i s t e m a A r g e r . s i r v e p a r a c a r -
b ó n de p i e d r a o le f ia ; nn. aparato ace-
t i leno, de 5 luces y u n donqui . dnple , 
de 1 por t r e s c u a r t o s ; 1 motor gaso l ina , 
2 cabal los . V i v e » . 122. 
15275 5 m 
IM P R E S O R E S : 1 M A Q U I N A D E C T L I N -. dro, 30X45, m e d i d a in ter ior , en f la-
m a n t e estado. 1 m&quina ch ica de pe-
da l , 9X13. 1 c u c h i l l a f rancesa . 27 p u l -
gadas , con hoja de repuesto . T i p o s , c h l -
valetes , poleas, m e t a l y cnanto nece-
s i te u n a i m p r e n t a Se c o m p r a n y v e n -
den Oti les de i m p r e n t a . Monte, 78. T e -
l é f o n o A-4487. De 8 a 12 a. m-
16192 8 m 
IT V A B U E N A O P O R T U N I D A D : M A -) quina de e scr ib ir e spec ia l p a r a ope-
r a d o r e s y aprend ice s l inot ip i s tas , |85, 
N lx B r o s . Oblspc,, 9». 
16191 9 m 
1.1770 11 m-
AM E R I C A N A . S O I . A . D K - E A E N aro-tea , uno o dos cuartos , con b a ñ o , i 
pref iere s in m' ieblcs . D i r i g i r s e a : c u a r - ¡ 
to, 45, H o t e l B ú f f a l o . 
ItílOO 9 m , 
SE A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S , U N A S bonitas habi tac iones , en los a l tos de 
l a ra sa . L a m p a r i l l a , 29, e n t r e Composte -
l a y H a b a n a ; en la m i s m a i n f o r m a r á n . 
15^1-52 11 m-
U T O S , J E S U S D E L M O N T E , 35?, E S -
quina a S a n t a I r e n e , se a lqui la u n a 
s a í n , a m p l i a , m u y f r e s c a , con balcones 
a l a s dos cal las o bien un depar tamento 
de t res habitaciones , v i s ta a la ca l le . 
i m 
15803 9 m 
D E POS I T ) P A R A M E R C A N C I A S alquila, espacio p a r a deposi tar m e r 
e l « M ^ w o i S S ? S £ B M S i i S S r M o n » e - • P r o p i a p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o | t 0 | 
f i i a t e . 8. P a r a precios e I n f o r m e s d*- Se a l q u i l a la casa Composte la , 18. e s - ; 
q u i n a :i Te jnf l i l l o . de ¿ o s p lantas , con I \ U M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A 
650 m e t r e s y cerca de 30 d e p a r t a m e n - ' ¿ \ . C a l r a d a de Luyan/' . , i>rftTimo a C o n -
tos L a l lave en l a m i s m a e i n f o r m e s : cha v T e r e s a Blanco, se a l q i l a n en naves 
^11 A I O I I I \ v i v F S T R F N A R U N A T^tono -^-2736. S e ñ o r R u z . 1 de 400 m e t r o s s n p e r f l c U l e s . I n f o r m a r a n 
N ' 81 e s t r e n a r , 1 . J 2 Í ¿ 5 m en el local 0 en Compos te la . n ú m e r o 08. 
1.7ÍI45 
rfjase al m < s « o d e p ó s i t o , todos los d'as 
-'la 
sa 
A L Q I I L A , S I N E S T R E N A R , \ (i I 
•ecloaa casa en el E n s a n c h e de l a 
p i e r n ó ^ e " e s e a e n a l q ^ l ^ u n a c a s i t a j 
14 m-
• « • t u i n c i e cinco cuari-os. moucmw , . • C E A l 
J'iego (je b a t i ó , comedor, gara je dos ha-1 c o n d o s c u a r t o s y S a a , d e n t r o O O do 
b lUeienea p a r a cr iados , serv ic io p a r a i i n i ' • m, herr 
i^s mismos, etc. l « n a v e e in formes en | f u e r a d e l a H a b a n a . D i r n a s c : 
s ub l r sn a . 6, esqMina a E s t r e l l a . 
15910 8 í n ¡ N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
A G N I K I C A O P O R T U N I D A D : S E A I ^ | C 2534 ln_13_mjt_ 
qnila un e^pl^ndido piso bajo, re-1 R A N L O C A L , P R O P I O P A R A T W A 
|cl*ntemente desocupado, en C a m p a n a - V T c a s a de f a n t a s í a s o e x h i b i c i ó n con 
\ m 105. 
^ITms 8 m. I t a ca l l e , s i n c o l u m n a s . E s t á r e c o n s t r u y é n 
 L Q U I L A O T R A S P A S A A R R I E N 
lefia c a n t i d a d , 
groa, 37, a u n a 
c u a d r a 
Monte y a o t r a de los de S a n F r a n c l 
co l lave e in formes en .TesOa de l Mo: 
te, 571. T e l é f o n o 1-1708. 
15930 7 m 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , con lavabo de a g u a corriente , en i 
obn ip ia , 91. G r a n Hote l I M Y i c t o r i n . 
l ü l S l 1- ra m 
rN A I I A B I T A < I O N , B A L C O N A L A cal le , ?:<5: o t ra , in ter ior , ?22; con 
o s in muebles A g u i a r , 72, a l tos . B u e n 
cocinero. 
16179 . 8 m 
SE A L Q U I L A U N A B A B I T A C I O N , ftmna-blada, en Aguacate , 2«, a l tos , con, 
t¡año, lus e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
10176 9 m I 
" E L C R I S O L " 
L a mejor c a s a de h u é s p e d e s de la Re-1 
p ú b l i c a , acabada de fabr icar , todas las 
habi tac iones con servic io adentro , t i m -
bres , t e l é f o n o , agua ca l lente y f r ía , to 
do e l serv ic io 
d a , nadie se m a d * 
carrOB por l a esqu 
quina a S a n R a f a e 
ex igen referencias 
16158 
b u e n a cerni-
r l a , p a s a n loa 
a l tad. IOS, ea-
)no A-0158. Se • 
9 Jn 
l _ I 
ME R C E D , 86, A L T O S , C A S A M O D E R - ; n a , a u n a c u n d í a de l a T e r m i n a l ; ! 
se a l q u i l a una e s p l é n d i d a y vent i lada h a - ! 
b i t a c i ó n a cabal leros solos de m o r a l i d a d . ' 
1C«48 S m- ' 
P A L A C I O P A N A M E R I C A 
G r a n cnsa de IntAspedes, a c a b a d a de fa- • 
br icat expresamente , excelentes bafios' 
con agua corriente , cal iente y f r í a , es-1 
p l é & ^ i d M habi tac iones , muy frescas , con 
lavabos de agua corr iente y v i s t a a l a 
cal le . I f c m p a r i l l a , C8, e squ ina a A g u a - , 
cate. X 
15649-50 11 m I 
PA R A O F I C I N A S : H K R M O S O S L O C A - , leu a l a b r i s a . Muy frescos y b a r a -
to» . H a b a n a , 186, a l tos , entre L u z y 
Acosta . T r a n v í a por l a puerta. 
i-^.^s 6 m-
H O T E L C A L I F O R N I A | 
Cuar te l e s , 4, e squina a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hote l se encuentra s i -
tuado en lo m^s c é n t r i c o de la c i u d a d ' 
Muy c ó m o d o para f a m i l i a s , cue 
EN C A S A D E R E S P E T O , S E A L Q U I L A N i a m p l i a s y vent i ladas habitaciones , 
con serv ic ios m a g n í f i c o s , con mueb les o ^ 
s i n muebles , el que desee comer en ca-1 
s a ; t a m b i é n se a t e n d e r á , hay cocina a ¡ 
l a a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a E s c o b a r . 166, 
altos. • I 
14309 , 5 m 
H O T E L " L A E S F E R A " ^ 
Dragones, 12, e s q u i n a a A m i s t a d , a l l a -
do del Consulado Chino. No m a s calor.1 
todas las habitaciones t i enen b a l c ó n y i 
e s t á n a l a b r i s a , bafios pr ivados , agna 
cal lente, servicio de elevador, t i m l - r e s I 
y t e l é f o n o s , l a c a s a m á s c t m o d a de l a ; 
H a b a n a T i e n e uno de los m e j o r e s c o c í - . 
ñ e r o s de la H a b a n a , cocina a l a f r a n - ; 
cesa, amer icana , espafiola y a l a c r i o l l a ¡ 
Se habla I n g l é s , f rancé» , a l e m á n e i t a -
liano. Monte, 6, departamentos y h a b i -
tac iones so lamente a personas de mo-
r a l i d a d , se p iden re ferenc ias . T e l é f o -
nos A-100O y A-6404. 
12055 9 m T 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , de l a C a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o t e l 
p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a d o d e 
e d i f i c a r , d o n d e los q u e l a f a v o r e z -
c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n f o r t y 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e 
c o m i d a o s i n e l l a , s i lo d e s e a n . S e 
h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o y es -
p a ñ o l . 
CA S A B E E F A L O , Z U L U E T A , 3?, E N T R E P a s a j e y Parque C e n t r a l , s i t u a d a a 
la b r i s a , comodidades para fami l i a s . E x -
celentes serv ic ios y bafios de a g n a c a -
l lente y duchas , b u e n a c o m i d a y pre -
cio m ó d i c o . 
14018 •,0 m 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio A r l a s , B e l a s c o a í n y Vives , 
T e l é f o n o A-5825. E s t e hotel e s t á rodea-
do de todas las l í n e a s de los t r a n v í a s 
de l a cludf.d. H a b i t a c i o n e s m u y bara-
tas, con todo servicio. 
8241 13 m y 
ZU L U E T A , »3 . C A S A P A R A F A M I L I A S i Se a l q u i l a n h e r m o s a s habitaciones 
con lavabos de agua corr i en te y e s p l é n - I 
d i d a comida. Moral idad abso lu ta . 
í a c o » 17 m- i 
SE A r Q M L A N D O S A M P L I A S H A B I - ¡ tadones . Juntas o s e p a r a d a s , p r o p i a s 
p a ñ i of icinas, en Neptnno, 2 B . a l to s del 
C i n e "Bial to". 
l.'lfiO 4 m z • 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
02^40 l a . 17 m » . 
SE V E N D E U N M O T O R M A R I T I M O W a r t e r m a n , do 4-5 H . P . nuevo y con 
piezas do repuesto. Se d a barato . A p a r -
tado 552. H a b a n a 
15243 5 my-
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
d e M e d i o & P é r e z . 
G e n i o s , I S V z -
Se renden , por no n e c e s i t a r l o s : 
1 bomba de a ire , con m o t o r e léc tr ica . , 
de 1|3 de cabal lo , 110 V . . es tado de nuevo. 
1 r a d i a d o r no asado, de t a m a ñ o g r a n -
de, tipo n i d d'abel l le , propio p a r a re -
p a r a c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n d e a u t o m ó -
vi l o c a m i ó n . 
1 mAQutaa d© 2 p i edras d e e s m e r i l , nne-
vec i ta , p a r a a n d a r con motor , m n y per -
feccionada, con muchos accesorios. 
1 motor e l é c t r i c o a l e m á n , de 3 caba-
llos, 110 V tr l fase . ho g a r a n t i z a s u m a r -
cha. 
V iene u s t e d con d i n e r o y l l é v a s e lo q n » 
neces i ta , son gangas. 
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G A 
d e M e d i o & P é r e z . 
L o s ú n i c o s m e c á n i c o s e n C u b a q u e 
g a r a n t i z a n l a s r e p a r a c i o n e s d e 
a u t o m ó v i l e s . 
ir)rí47 12 m 
S e c o m p r a , n u e v o o d e o s o , u n a 
D i n a m o , a c o p l a d a a m á q u i n a d e 
v a p o r , d e 1 0 0 K . W . d e c a p a c i d a d 
a p r o x i m a d a y 1 2 5 v o l t i o s . C o r r i e n -
t e d i r e c t a . C o m p a u n d . D i r i g i r s e a l 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 o A p a r t a d o 6 7 . 
H a b a n a . 
irvim s m 
i,-w i 
dari 
I chica de h u é s p e d e s . D e h in formes < 
11"-">1T4. 
1M4G 8 m 
sa la , s a l e t a , s a l ó n do comer, doce dor-
mitOTlo"», pantry . cocina, agua cal lente , 
c inco bafi 
pat ios con á r b o l e s 
cuadra del parque T r i l l o ; ' s a l a , co-: f ru tRles . Su d u e ñ o : F-193«. 
roedor, cuatro c o a r t e s ¿ o b l e serv ic io , ¡ 15301 13 ^ y . 
1 5 7 » 
^1 A l Q i n . \ > T N O S A L T O S A U N A ' r a l o r i a s 
í j Q E A U Q U T L A U N A L U J O S A C A S A , C O N l c****¡ 
1 v j l , ; 
ñ cal iente . ¡ -pi^- y 
p a r a t res m á q u i n a s . . J ^ ^ r t ^ , , «.j 
X T N L A V I B O R A S E A L Q U I L A , P A R A 
P ^ f J " Ü J f a m i l i a , la c a s a cal le de V i s t a A l e g r e , 
c snn lna a L a w t o n L a l lave en la bodega 
de Santa C a t a l i n a y L a w t o n ; el d u e ñ o , 
C r i s t i n a 11 y medio, e s q u i n a a P i l a . . V I -« m y 
» m-
P A R A C A B A L L E R O 
de gusto se a l q u i l a u n a espac iosa y fres -
ca h a b i t a c i ó n , e l egantemente amuebla -
d a , con luz e l é c t r i c a toda l a noche y te-
l é f o n o . E s casa nueva, con lodos los ade-
l a n t o s modernos ; en el centro comercia l 
I n f o r m a n en Composte la , 00 ant iguo, p r i -
m e r piso. 
lW>fi 8 m-
>ni0   l i n , c n ta con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a la ca l le y 
habi tac iones desde $6.60, SO-75. $1.50 y 
$2.00. Bafios, Inz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
c ios especia les p a r a los h u é s p e d e s es-
tables . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
H A B A N A , 1 1 0 
E n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . E s t e h e r -
moso e d i f i c i o a c a b a d e s e r l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d o y c o n todo e l c o n f o r t 
p o s i b l e , s u s h a b i t a c i o n e s s o n s u m a -
m e n t e a m p l i a s y v e n t i l a d a s y p e r f e c -
t a m e n t e a d a p t a d a s p a r a e m p l e a d o s , 
p o r s u s i t u a c i ó n c o m e r c i a l y p r e c i o s 
r e d u c i d o s . T e l é f o n o M - 1 9 5 4 . 
ÍBOéH 27 m 
C J E V E N D E N D O S M O L I N O S P A R A -íIA-
O cer h a r i n a s , con poco u s o ; uno. con 
engranaje de h ierro , y e l otro de p ie -
dra, u n a desgranadora de m a d e r a y un 
cernidor. P a r a Informes: L a m p a r i l l a . 20, 
entre Compos te la y H a b a n a . 
14987 4 mt-
I N S T R U M E N T O S 
D F , M U S I C A 
SE V E N D E N C I E N R O L L O S D E M U S I -_ c a p a r a p iano la C a m P e l l , de e sp iga . 
V a r i a d a s p i e z a s ; puede verse en l a c a -
lle R e i n a 6. R e p a r t o de Hornos . Q e m a -
dos de Mar ianao . 
16250 S m-
H 
O T E L l . O U V R H , S A N R A F A ' E L Y 
Consu lado . Ofrece e s p l é n d i d o s ú e -
i i m -
'•fonc 
I R O R A , S E A L Q U I L A I I E R - A I . O I I L A V N A H A B I T A C I O N A L T A 
mesa. Agui la . 
in s s s 
-9171. 
17 
SE I S P I A N O S , D E F A B R I C A N T E S bne-no», en perfectas condic iones , de t r e s 
pedales , c n e r d a s cruzadas , se venden a l 
contado, a plazos o se a lqui lan , b a r a -
t í s i m o s . L e a l t a d . 30. 
g a s 11 m 




16147 9 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
|en $no. I n f o r m a n : Concordia y U o s p i -
i ta l : bodega 
» * 2 ; 7 » . 
p x r . A D E P O S I T O O A L M A C E N , S E 
Sanohez. I n f o r m e s ; C a l l e C á r d e n a s , 5, ba-
~ - — — i jo. T e l é f o n o A-SS77. 
J v i l . C E R O S : A L Q U I L O UNA P U E R T A JSCSl 11 m-
1C0Í»0 
M u e b l e r í a el Modelo. 
8 m-
J L f de un g r a n 
te M nuevo • A R  o l i . . 
m t res d e p a r t a m e n t o s in ter lo - f f ? " f r i e r a de dul 




s f inas . 




C E A L Q I I L A , E X t X T S n \ > U M K P A - _ _ _ _ 
O r a oficina o p a r a comis ion i s ta , s e l ^ T T T ? 
« ' q u l l a n los bajos de la c a s a Sol , 51, | V dt 
eatre H a b a n a t Compostela P a r a i n - , 
fcññefi: su dae^o en los a l tos . 
J-Vi21 8 m 
P E G A D O A M U R A L L A 
fe eed* un local en l a ca l l e de M o n s e r r a - i 
te; 9 por 35 fondo; montado' en c o l u m - ' 
ñ a s S a ñ o s . Contrato a l q u i l e r : 150 pesos. 
Hegalta |5.000. S i rve p a r a cua lqu ier g i r e j 
informes; A m i s t a d 136, Garc ía y G a r c í a . 
T e l é f o n e 
F, UN \ R E G A L I A S E D E S E A 
tta a l t a y de cielo raso . I n -
é f o n o M-1745. 
7 m 
V t D A l H » 
esquina 
C A D A , 
i J u l i o 
c r i a d o s y chau-
iric-s, cocina de 
ca l iente y dos 
letos. I n f o r m * -
I . bajos . T e l é -
CA L L E C O R R E A , L O M E J O R D E J E -SUS del Monte , se a l q u i l a , amuebla-
da , con sus l á m p a r a s y tedo '•omplcta-
mente. u n a casa con jardfn . por ta l , s a -
la, t re s cnartos . ocmedor, cocina y c u a r -
to de cr iado desde Mayo S h a s t a Sep-
t i embre 30. P r e c i o 200 pesos mensnales . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3043. 
MWB i 8_m__ 
Q E A l <>i I I A B O N I T A C A S A . C O N J a r -
O «¿ín. en Manuel P r o n a , 117, a m e d i a 
cuadra de l a C a l z a d a de L u y a n ó . R e -
ferenc ias e n e l 115. 
i s m « m 
1 7 N G A L I A N O fiS, A L T O S , C A S A D E 
J j j f a m i l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos 
hermosea habi tac iones a m u e b l a d a s con 
ba lcón a la cal le . Se exigen re ferenc ias . 
10002 — — S m-




I0f>, A u -
l ladas y 
i a r a una 
te. 
8 m-
C E R R O 
Q n o 1 x \ « Of I N A C O N L U Z A < \ M -
. blo de l impieza de pas i l los , e s c a l e r a 
• los sevicios de n n a casa . Se a l q u i l a 
1 m i s m o si antere. nna h a b i t a c i ó n en ; 
231. altos. | 
7 m-
17 pesos con luz. San I . i z a r t 
1 i-ncr 
T ^ N S A L U D . 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N U do* depar tamentcs y habi tac iones 
I con v i s ta a la c a l l e ; hay abundante 
i agua . 
13025 25 m-
H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C U I T 
! P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . I 
Preparado p a r a f W - l a s . H a b i t a c i o n e s 
SE V E N D E N D O S P I A N O f y otro en $120; g r a n soi 
5 m7- ' < íos; c u e r d a s cruzadas , tre 
t r i a , 94. 
U N O E N S"5 
do, sanos los 
pedales. I n -
m. 
te^ y f 
12473 In 
^ > R A N C A S A D E H C E S P E D E S ^ T 1 1 ' 
habi tac iones , todas con b a l c é n a la calle, 
fr^^'-as y vent i l adas , hay departamentos 
p a r a f a m i l i a s Te lé fono- A-1538. 
14044 27 m y . 
C E A L Q I 11.A 
l<i> 
. M r , n - ' 
f i r m e s 
i v a s 
M l l S T R L X . S6. S E A L Q I I L A N ' L O S , 
bonitos, c ó m o d o s y frescos b a j e s , « c a -
^ d o s de fabr i car . cemPoes tos de s a l a , 
recibidor, t r e s cuartos , comedor, c u a r t o ; 
de criado, doble servicio s a n i t a r i o L a > 
llave e r la bodega, i n f o r m a n en O b i s - ' 
Pt>. 1<M. 
• 2* 7 m 
C E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
O a l . J j i l s r los al tos de l a c a » a n ú m e -
ro 42 de la c a ü e de H a b a n a , en e s t a ' 
C i u d a d No h a y q-ie dar r e g a l í a y se; 
¿ a contrato tú se d e s e a I n f o r m a n : P e - i 
fia Pobre, 6. F a r m a c i a . 
i g g 8 m ^ 1 
TT-N D R A G O N E S . 47. E N T R E C A M P A -
J - J narlo y L e a l t a d , se a l q u i l a a hom-
ores solos c matr imonio « i n n i ñ o s nna 
'-asita compuesta de s a l a , cuarto , come-; 
dor. cocina y servicio sanitario . 
1557S 4 m 
C H A L E T A M U E B L A D O 
A l q u i l o u n e , p o r s e i s m e s e s , 
c o n t o d o e l m u e b l a j e , q u e e s 
n u e v o , a s í c o m o e l c h a l e t . A 
m á s d e s e r u n o d e l o s m e j o -
r e s d e l V e d a d o , e s e l m e j o r 
s i t u a d o . P o r l o s s e i s m e s e s 
s e i s m i l p e s o s a d e l a n t a d o s . 
R o q u e M o n t e l l s . H a b a n a , 8 0 . 
T e l é f o n o I V I - 1 7 0 9 . D e 9 a 1 1 
y d e 3 a 5 . 
. I C J E A L Q U I L A , L V P R O P O R r i O N . I V 
1" m l o bonito chalet , con t o d ü el confort 
; moderno, b a ñ o s a toso lujo y hermoso 
¡ ijarage Ca l l e San P s h ! . n i i m é r o 5, C e -
, rro. I n f o r m e s en el mismo. 
1'.-".•"> 7 ra-
^ A K I A N A O . C E I B A , 
C O L U ^ W A Y P O G O f . O T T l 
O E A L Q I I L A L A C A S A Q U I N T I N B a n -
O deras . n ú m e r o 93. en Gnanabacoa . 
fompuesta de s a l a , copiedor. dos cuar-
tos cocina, agna y gran pat io . L a Ma-
vé etj el 1>5. I n t o r m a su d^efWi. Tel^fo-
1«2íVS • 11 m 
div i s iones de caoba, i n s t a l a c l é n e l é c -
t r i c a y vent i lador . Informan e n la m i s -
H M B 10 m 
T T O T E L L O U V R E . SAN R A K A E L Y 
1 1 v Consnln. 'o . Ofrece e s p l é n d l t l o . d^-
pi^zn. precio? de verano. T e l é f o n o A-43S6 
l.^N I A M E J O R C I A D R A D E T E N I E N -
J L i te R e y . se a l q u i l a n dos g r a n d e s h a -
bitaciones para s e ñ o r a s o seftotitas de 
reconocida mora l idad- I n f o r m a n en T e -
( O n m^uervn 
los los caart i 
telefono Prnt 
i p o m d a de v< 
m a s froscr. ; 
frente a l Ma 
taurar . t Prcy-ios 
V B E U a S C O A U 
A - O H K 
e r i Y ^ f i i v - r , « e « uba. 
t ienen bafio privado 
' especiales para l a 
no. Situado en el l a -
n a ; 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s e n P r a d o , 1 0 7 . a l to s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
12122 10 m 
V r . D A D O 
Q E V E N D E : C O N M O T I V O D E P A R T I R 
O p a r a los E s t a d o s Un idos , a b a n d o n a n -
do n u e s t r a res idenc ia en l a H a b a n a , 
ofrecemos a l pfiblico. a prec ios ríe r a n -
L*.nioges.' V e n g a o l lame por teferono. 
C a l l e D, 1S8, Vedado, F-50U6. 
V E N D E C N P I A N O A L E M A N , A C A -
O b a j o de l legar a l p a í s , de c n e r d a s 
cruzadas , poco nso, g r a n son ido: prec io . 
$150. I n d u s t r i a , 04. 
, 7 m-
C t . \ t \ ] > l I V A P I A N O L A , C O N M A S 
O de 20 rollos, se da b a r a t a , un p a r 
de s i l lones , m i m b r e y nna l á m p a r a de 
s a l a m o d e r n a . Composte la 73, e n t r e T e -
ñí 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
<?ran c a s a j j a r a fam<Ilss, e s p l é n d i d a s y 
' ' VRV»»p i v a H E R M O S A \ I C T R O -
O l a , cas i nueva. Se vende en l a A c a d e -
• 1 - - • • - p u n a Mon-
tea A l t o s Pro fe sor P . JLahul l in . de 8 a 
I I A I NA M A R I T A C H A 
i t e . ' 
lea. 
1» m-
Q E A L Q n i . A U I 
O hombre solo. entra< 
• ios m e s e s e n fondo, f t 
( al'o F , 117, entre 11 y 
16177 
17 N E L K E P A R T O B C L N A VI« .TA, 
Í J A v e n i d a Sa. y C. se a l q u i l a nna s s l a 
m 
i / -^ U A N A B A C O A : S E A L Q I I L A U N D E -
1 \ T p a r t a m e n t o de dos Imbitacione**, l»a-
T \ MA J R n e n 
l a , despa 
j a s . s a l ó n y cocina. L i n c a d é t r a n v í a s 
i S e n t ó Domingo, 30. 
10 m ¡ M W g 
1p « MI H A L L \ 51, A L T O S , S E A L Q U I -j l a n n a e s p l é n d i d a T v e n t i l a d a h a -
i)ttaci<'.n s m u e b l a d a . capaz para dos c a -
laj leros . ,< asa p e q u e ñ a , t r a n q u i l a y de 
mcral idad. B n c n b a ñ o , a g u a abur idan-




H E M a i O « i \ R I.>I D E N C I A t»EI , 
! ' U S C A C A S A 7 A H O R R E T I E M P O T 
*-» dinero. E l B u r e a u de C a s « s V s c f a » . 
l-^nja de l Comerc io . 434, l e t r a A, se l a s 
tac iuta como desee. I»> ponemos s i h a -
oia ron d duefio. I n f o r m e s : g r a t i s ; da 
?.Jl2 y de 2 « «. T e l é f o n o A-6i>*>. 
^ • " t * 12 a i 
i C o m e m i n l S. 
! irrf>s7 
Í J E A L Q U I L A U N A C A ? A A M U E B L A -
i i da. en los Quemados de Mari f .na" 
p a r a e l 10 de Mayo, p a r a 'a t e m p e r a -
da d * verano. I n o f r m a : M a r t i y Bo-
quete, bodega. 
une i • m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ó n c i e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T * C I O N ( 
> enfrente al Parque Alboar . con b a l - • 
\n corrido. I n f o r m e - ¡-"ñor Alfons-o. 
d r l e r a d e l c a f é Albear . U R e i l l v , M . 
7 m 
' E A L Q E I L A I"N" D F f A Tí L A M E N T O i 
? a l to . «•ompu*»!'to de s a l a , s a l e t a y 
is habitaciones, muy apropftplto p a r a ! 
V^-l M . l í t l l K S f ' A R D E N A f 
O j o s , n n a gran h a b i t a c i ó n . 
f-ho a bafio. o m e d o r y cor ir 
p a r a of ic ina o p a r a persona 
noc ida moral idad-
8 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y . propietario , 
l.'.fr.pr» A-471S. D e p a r t a m e n t o s y ha l 
c iones bien amnebladss . frescas v 
- i ;n 
E 
a l i e n t e : 
f í c a r , -a 
m a r . Se 
r - t : . 
15100 
rman a todas horas T e -
5 
^ I J L 
com-
:cn veferencias . Te l é fon< 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
K t l n r ^ L l U i X L i G A K A Í N i l M U A Ü 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
y; K \ E N D E UN ( I R A N P I A N O M A R t A 
8 m-
V A R I O S 
no M-LWS. 
Tfíó 4 
l í e n t e y rrta K i a n a m e r i c a n o : p ian e u - , 
ropeo. P r a d " . 5 L H a b a n a , O i b a . E s l a 
m e j o r local idad en la c iudad. V e n g a y 
v é a l o . • 
J E S U S D F I M O N T E 559 V I . g E A L -
T qui lan habi tac iones a hombres solos, 
m u y frescas y v e n t i l a d a s 
lo760 „ 7 m 
nnevo. « osro pesos he d a en 530 
lo liltlmo. San Ignacio , 44, altos. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 d e 1 9 2 § 
A Ñ O L X X X V I I I 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos ] 
: o m p r a s 
CO M P R O V A R I A S C A S A S D E I M A N -t a a l muel le de L u z . a n t l s n a s , m o - , 
d e r n a s , en cualquier estado, m i s c o m - , 
p r a d o r e s son de l a H a b a n a , conocen los 
negocios v saben que la propiedad u r -
bana durante doce a ü o s r e ñ i d e r o ? , a d - . 
q u i r i r á m i s r a l o r que e l ac tua l , no se j 
l i j a n en rentas m á s o menos, gustando | 
e l panto v la prop iedad compran s i n | 
t i tubear . Manuel Cioiizálcz. P icota , ÜO;i 
de U a L 
1 « 2 2 10 m ; 
S e de$ea c o m p r a r , p r e c i o r a z o n a b l e , 
u n s o l a r e n e l V e d a d o , a u n q u e $ea 
m á s a l l á de l a c a l l e 1 2 . I n f o r m a n : 
c a l l e A , n ú m e r o 1 9 4 , c a s i e s q u i n a a i 
2 1 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 6 5 . 
161o7 1^ m _ • 
D E S K A C O M P R A K U N A C A S A < OM-
k ) prendida en la zona de M o n s e r r a t e , 
a l m a r y de Obispo a D e s a m p a r a d o s . 
T r a t o directo s i n i n t e r m e d i a c i ó n de co-
rredores . E s c r i b a : A p a r t a d o 12B1. H a - ) 
b a ñ a . 
. •-<«:, -0 m ¡ 
S E C O M P R A N C A S A S 
D e s d e 1 000 pesos has ta 100.000, en l a . 
H a b a n a . S i usted quiere vender venga | 
a n u e s t r a oficina con todos los da tos de 
s u c a s a y se le c o m p r a en el acto. A m » s - ; 
t a d . 1W. G a r c í a y G a r c í a , , ¡ 
C ' K Di;5.F,A C O M I ' K A K t N A P K L K T E R L A 
K J I n f o r m e s ; T e l é f o n o 179^. 
15T6S ^ m 
C Í : U E S i í A C O M P R A K I N A C O L O N I A 
O por C a m a g ü e y . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-1792. 
15768 L ? 1 1 — 
E D E S E A C O M P R A R UN A F E R R K I K-
rfa en la H a b a n a I n f o r m e s : T e l é f o -
no M-1792. 
1376S ' m- i 
D F M A ( O M P R A K UNA T I E N D A D E 
O ropa en l a H a b a n a . I n f o r m e s : T e l é -
fono M-no::. 
157ti8 T^m-
UL I B R O C O M P R A R : S E C O M P R A Ü N A i c a s a en l a par te a l t a del Vedado i 
a c e r a de l a sombra , de 4 a D habitacio-1 
ues , en 40 «3 .V) m i l pesos. A-3070. F-4131. 
C' "OMPRO l \ C A S A ¿ N K t B A R R I O i ¿ e l A r s e n a l , cuyo costo no exceda de! 
So.OOO y doy $2.500 en hipoteca. I n f o r m a n : | 
J e s ú s del Monte, 5"7; de 8 a 12 ra- y I 
Monte, 63, por la tarde . Gregor io M a r -
t í n e z . 
13702 L-11' — 
SE N E C E S I T A N E N I .OS A E K E D E D O -res de la H a b a n a , de dos a t r e s m ü 
m e t r o s de terreno, p a r a i n s t a l a r i n d u s -
t r i a s , p r e f i r i é n d o l o s con naves Ueehas. 
Ofer tas con detal les a l apartado 715. 
15Ü05 7 m 
P A R A U N A B U E N A I N V E R S I O N 
V e n d o u n g r u p o d e c a s a s q u e 
f o r m a n u n a m a n z a n a p e q u e ñ a 
d e 2 . 6 2 3 m e t r o s , f a b r i c a d a d e 
u n a p l a n t a y p r e p a r a d a p a r a d o s 
m á s . 
E s t á n s i t u a d a s e n u n a de l a s 
C a l z a d a s de m á s t r á f i c o y m á s 
p o r v e n i r de l a H a b a n a , n o de 
l a s a f u e r a s . S i n f a b r i c a r l e m á s 
p r o d u c e u n a r e n t a d e d i e z y o c h o 
m i l pe sos l i b r e s a l a ñ o y f a b r i -
c a n d o los dos p i s o s p r o d u c i r á no 
m e n o s d e c i n c u e n t a m i l . 
S e p i d e p o r e s ' a s c a s a s lo q u e 
s o l a m e n t e c a s i v a l e e l t e r r e n o . 
C o n t o d a s e g u r i d a d d e n t r o d e d o s 
m e s e s , a l e m p l e a r s e e l d i n e r o de 
l a z a f r a , p o d r á n v e n d e r s e e n u n 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o m á s d e !o 
que h o y se p i d e p o r e l l a s . 
R o q u e M o n t e l l s . E m p e d r a d o , 
8 0 ; d e 9 a 11 y de 3 a 5 . T e l é -
f o n o M - 1 7 0 9 . 
10 m 
P a r a i n v e r t i r e n o t r o n e g o c i o , c o m o 
g a n g a : S e v e n d e e n l a c a l l e d e A r a m -
b u r o u n a m o d e r n a c a s a , c o m p u e s t a de 
s a l a , c o m e d o r y t re s e s p l é n d i d o s c u a r -
tos , s e r v i c i o s a n i t a r i o , c i e l o r a s o , p a -
r e d e s d e b l o k s de c e m e n t o y p i s o 
de m o s a i c o s . I n f o r m a : M a n u e l C u e r -
v o ; d e 1 a 3 , e n los a l to s de M a r t e 
y B e l o n a . T e l é f o n o M - 2 6 8 5 . 
1W33 5) m 
Q E V E N I ) ? : E A C A S A P A U E A 51. I N -
¡ 3 f o r m a r á n : Manzana de G ó m e z 549, p i -
so tercero, de 3 a 5 p m-
18244 9 m. 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
C o m p r a y vende casas y so lares , d a y 
toma d inero en hipoteca. C a r m e n . 11; 
de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m. H a b a n a 
E S Q U I N A S 
Vendo en B e r n a z a , de dos plantas , mo-
derna , r e n t a a n u a l $n.000. Prec io $45.000. 
E n I n d u s t r i a , de tres p l a n t a s , m o d e r n a , 
r e n t a a n u a l , $3.600. Prec io $45.000. E n 
L e a l t a d , r e n t a anual , $2.100. Prec io $22 000. 
E n V ives , renta a n u a l $2.500. Prec io 
$25.000. E n Aguacate , de dos p l a n t a s , 
m o d e r n a , r e n t a a n u a l $2.700. Prec io 
$37.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , en 
C a r m e n . 11: de 12 a 3 p. m. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo v a r i a s casas , tengo de dos p isos , 
una en $70 000, renta $450: o t r a de d o s 
pisos, dando a dos ca l les , rentando como' 
barato $280, en $40.000. Dos m á s d * "na 
planta, una hace esquina , precio $60.000. 
Dos m á s de u n a p lanta , en $26.000. O t r a 
de una p lanta , m u y b a r a t a , precio $17.500. 
C a r m e n , 11; de 12 a 3. 
G A N G A 
Vendo dos casas , de dos p lantas , fa-1 
br icac i6n de p r i m e r a , toda de cielo1 r a -
so, a una c u a d r a de l a C a l z a d a de l Mon-
te, su frente de c a n t e r í a , cada casa t ie-
ne dos ventanas , s a l a , s a l e t a y t re s 
grandes cuartos en cada piso, r e n t a $240, 
Precio $35.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s -
c a s s i , en- C a r m e n , 11; de 12 a 3 p. m I 
C A L Z A D A D E L C E R R O ' 
Vendo una e s p l é n d i d a c a s a m o d « r n a ' 
con porta l , z a g u á n , dos ventanas , s a -
la , sa l e ta y c u a t r o g r a n d e s cuartos , sa -
le ta a l fondo y cuarto de criados. P r e -
cio 116.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , 
en C a r m e n , 11; de 12 a 3 p. m. 
E N S O L 
Vendo u n a c a s a de t res pisos , moderna , 
con es tablec imiento , renta a n t i g u a $200. 
Prec io $36.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s -
c a s s i , en C a r m e n , 11; de 12 a 3 p. m-
E N P R A D O 
Vendo dos casas , una de e l la s con 367 
metros , de dos p l a n t a s , rentando $600, 
en $140.000; l a o tra de tres p lantas , mo-
derna , pegada a l M a l e c ó n , con 15 h a b i -
taciones Prec io $125.000. I n f o r m a : F r a n -
c i sco E s c a s s i en C a r m e n , 11; de 12 a 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D . 68, E S Q U I N A S A N J O S E 
I >endemos C a s a s en V i l l e g a s . Sol , A c o s t a , 
' •Jesús y Maria . Uevi l lag igedo. A l c a n t a r i -
l l a , Maloja . Concordia , Neptuno. S a n J o -
sé , A m i s t a d e I n d u s t r i a . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C 0 M P A 8 I A 
I ^ endemos C a s a s en toda la H a b a n a y 
' en todos los R e p a r t o s . K n la V í b o r a , t e ñ e 
. m o s 3 chalets fabricados a l a m o d e r n a . 
1 con mucho terreno, con J a r d i n e s y á r b o l e s 
| f ru ta le s , con buenos G a r a g e s . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
; A M I S T A D , 69. E S Q U I N A S A N J O S E 
! J endemos en r \ R e p a r t o Mendoza 4 cha -
lets . 3 en la S i e r r a y 2 en A l m e n d a r e ? 
, j a b a d o s de f a b r i c a r , todos " con G a r a -
i ges. 
16162 4 m 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F a c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A . 9 1 2 0 . A . 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e I r t a r d e . ' 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
C I n d . 2» f. 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
D a n d inero en hipoteca. comP1"^ f incan! 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . O b r a p í a . SM. a l t o » ; 
de SJ a 11 y de 2 a 5 p. m. 
V e n d e m o s una h e r m o s a c a s a de dos 
p lantas , e s t á s i t u a d a en l a parte m e j o r 
de l a c iudad, se da b a r a t a . Mede l y 
Uchotorena. O b r a p í a , 94, a l t o s ; de p a 
11 y de 2 a 5 p. m-
\ T E N D O T R E S C A S A S , C O N S A L A , 
V le ta , tres cuartos a ocho m i l q u i -
nientos pesos, m o d e r n a s , a u n a cuadra 
de B e l a s c o a i n . J u l i o C1L Oquendo, 114, 
casi e s q u i n a a F i g u r a s . 
15572 • m 
R R e . 
en-
W n d e m o s en e l Vedado var io s so lares , 
b ien s i tuados y u n a m a n z a n a con m á s 
de Ü.000 metros cuadrados . Medel y ü c h o -
torena. O b r a p í a , «4 . a l t o s ; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
K n lo mejor de l V e d a d o vendemos n n 
hermoso chalet , con todas l a s c o m o d i d a -
des, s ó l i d a f a b r i c a c i ó n , precio $120.000. 
.Medel y Ochotorena. O b r a p í a . 94. a l t o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m-
3 p. m. 
P A R A I N D U S T R I A 
O P O R T U N I D A D 
Se d e s e a c o m p r a r una casa o un so-
lar do cuatrocientos a quinientos me-
tros , en l a zona comprend ida de Mon-
s e r r a t e al m a r y de O ' R e i l l y a Sol. Se 
t r a t a d irectamente con el d u e ñ o , no se 
« d m i t e n corredores . Manzana de G ó m e z , 
S e ü o r A l v a r e z . T e l é f o n o M-1658 
15540 4 m 
DO M I N G O G A R C I A : C O M P R A C U A T R O casas , dos desde cuarenta m " pesos 
has ta setenta, o t r a de quince a 20, otra 
de 9 a 14. de B e l a s c o a i n a Gal iano . S a n 
l/Azaro a R e i n a . I n f o r m a n : M a n z a n a de 
G ó m e z . 228. Bufete del L i cenc iado R . V. 
LA. P r e s i d e n t e del C e n t r o A s t u r i a n o . 
_1535S 6 m 
/ ^ O M P K O , B E D K B K A l NA C A S A D E 
V-V 14 a 15 m i l pesos, de B e l a s c o a i n a 
P r a d o ; s in i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
G a l i a n o . S7. altos. P r e g u n t a r por el en-
cargado . 
15042 4 my.t 
S e c o m p r a u n a c a s a p a r t i c u l a r , e n c a -
l le c o m e r c i a l . T r a t o d i r e c t o c o n el 
c o m p r a d o r . S e r a f í n S á n c h e z . A n i m a s , 
6 4 . 
^ r K \ T A I>K P R O r i F . D A D K S M U Y B A -
V r a t a s , con agua r e d i m i d a . T'na, es-
q u i n a en Sa lud , br i sa , .540.000. I ' n a c a s a 
en San L'eonardo. porta l , s a l a , sa le ta 
y cinco cuartos , cielos rasos , todo moder-
no. $12.000. Una en A r m a s L a w t o n , pe-
g a d a al carro , p a r a v i v i r l a en seguida, 
con por ta l , sa la , s a l e t a y cuatro cuartos . 
7 x 40, moderna , en $15 500. U n a , es-
quina en San F r a n c i s c o , g a n a 2.1S4 al 
a ñ o y la doy en $26.000. si es cu sesruida. 
Una casa en M i s i ó n , a l tos y bajos, con 
s a l a , s a l e t a , cuatro c u a r t o s en c a d a 
planta, m o d e r n a ; puede r e n t a r $200. en 
$22.000. y v a r i a s m ¿ s de menos precio en 
U H a b a n a y V í b o r a . K n so lares tengo 
muy buenos negocios en todos los R e -
partos. In forman , de 11 a 1 y de 5 a 7. 
en Tener i f e , 74 112. K . Rocha . 
162.14 9 m 
E N E L V E D A D O 
L i n d a casa a la br i sa , moderna, con m u -
cho terreno, arboleda, p r ó x i m a a 28, t ie -
ne g a r a j e y cuarto p a r a chauffeur, $4S.O0O 
y un censo de $2.500 I n f o r m a : G. Mau-
riz. Manzana de G ó m e z , 222. T e l é f o n o 
M-2893; de 3 a 4, o en e l 1-7231. 
V e d a d o : ' L i n d í s i m o chalet , moderno, 
c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , pisos de m á r -
mol , e squ ina de b r i s a . $68.000. I n f o r m a : 
G. Mauriz . M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e -
IcfOTio M-23U3; de 3 a 4 o en *el 1-7231. | 
Vendo en e l C e r r o u n a casa moderna , 
con sa la , gabinete, h a l l , t r e s cuartos y 
s a l e t a a l fondo, techos de h ierro y ce-
mento: t a m b i é n hay u n a nave de 12X12. 
T o d o e s t á fabricado en 890 metros , ccn 
un frente de 27 metros. Prec io $13.500. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , en C a r m e n , 
11; d e E N N U E V A D E L P I L A R 
Vendo u n a c a s a moderna , de cielo raso, 
de 5 y medio por 37 metros , con por-
ta l , sa la , s a l e t a , t re s cuartos y saleta 
a l fondo en $10.500. I n f o r m a : F r a n c i s c o 
K s r a s s i , en C a r m e n , 11; de 12 a 3. 
P A R Q U E D E T R I L L O 
Vendo u n a c a s a de dos plantas, moder-
na, frente a l parque de T r i l l o , r e n t a $110. 
Precio $14.500 Informa : F r a n c i s c o E s -
c a s s i , en C a r m e n . 11; de 12 a 3. 
U N A G A N G A 
V e n d o a u n a c u a d r a del nuevo merca -
do, una c a s a ant igua , que mide 19.50X36. 
o sean 602 varas , rentando $130. en 
$16.000. Infottaia : F r a n c i s c o E s c a s s i , en 
C a r m e n . 11; de 12 a 3. 
15045 7 m 
V T E N D O U N A C A S A Q C E R E N T A 5350. 
Y de alto y bajo, con sa la , s a l e t a y 
4 cuartos , a media cuadra de todos los 
t r a n v í a s de Be lascoa in , J u l i o C U . Oquen-
do, 114, e squ ina a F i g u r a s . 
15573 9 m 
CH A L E T S D E L I J O , V E D A D O : P R O -x l m 0 a t e r m i n a r s e su c o n s t r u c c i ó n , 
se venden dos en el m e j o r lugar de la 
l oma del Vedado. E s t á n s e p a r a d o s por 
un j a r d í n de cuatro metros y cons ta c a -
da tino: Piso b a j o : j a r d í n , g a r a j e p a -
í r a tres a u t o m ó v i l e s , t re s cuartos , b a ñ o y 
comedor de cr iados , coc ina y p a n t r y . P i -
so p r i n c i p a l : portal , recibidor, sa la , co-
medor, pantry , un cuarto con su porta! , 
i b a ñ o y c losets P i so a l t o : sa le ta , cinco 
cuartos, dos haflos y closets. T i e n e es-
I ca l eras de mf lnnol v e levador de comi-
: das en todos los pisos . I n f o r m a : A. C . 
Cal l e U n ú m e r o 106, Vedado. T e l ó f o n o 
F-2124. 
15278 7 m 
I 
I T A O V - B A R A T \ S DOS f \ S A S -U N T A S 
I J L J ca l le P r e n s a , a m e d i a c u a d r a del 
• t r a n v í a , son de mamposterfa . con por ta l , 
i Informa el d u e ñ o . I.>íaz. S a n t o s S u ó r e z 
i 52, d o S a 9 y d e l a 3 . 
I 15778 8 fe. 
L u y a n ó . t enemos 3.100 metroe c u a d r a d o » , 
con frente a la A v e n i d a d^I P o r v e n i r 
y D e m e t r i o C ó r d o v a . Medel y Ochotore-
na . O b r a p í a , 94, a l t o s ; de 0 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
E n e l B a r r i o de C o l ó n vendemos u n a 
c a s a , p r o p i a p a r a r e c o n s t r u i r l a . Medel 
y Ochotorena. O b r a p í a . 94. .a l tos : de 9 
a 11 y de 2 a 5 p. m-
14914 4 m 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
j s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
J U A N P E R E Z — 
E M P E D R A D O . 47; D B 1 a 4 
;. Q u i é n vende c a s a s P E R E Z 
¿Qul^n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
ü Q u i é n vende f incas de e n m p o ? P E R E Z 
i Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? P K R E Z 
( .Quién t o m a dinero en h ipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serlos y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 » •;. 
15062 31 m 
S e v e n d e u n c h a l e t n u e v o , c o n s i e t e 
h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y todo e l s e r -
v i c i o c o m p l e t o m o d e r n o , t o d o d e c o n -
c r e t o . E n J e s ú s d e l M o n t e , e n e l m e -
j o r p u n t o de l a V í b o r a , r o d e a d o d e u n 
j a r d í n , de m i l s e i s c i e n t a s c a s a s . T r a -
to d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n 
A n t o n i o , e n t r e S a n M a r i a n o y S a n t a 
C a t a l i a . 
15071 4 m . 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende u n a casa de e s q u i n a , a l a 
sombra , en la ca l l e K e s q u i n a a 11, V e -
dado, con 900 m e t r o s c u a d r a d o s do s u -
perficie, de una so la p l a n t a , de exce len-
te f a b r i c a c i ó n , prop ia p a r a una f a m i l i a 
n u m e r o s a . T i e n e se i s hab i tac iones a m -
pl ias , con lavabos y e s p e j o s : s a l a , sa l e -
ta , s erv i c io s s a n i t a r i o s e s p l é n d i d o s , co-
medor, cocina, ampl io porta l , j a r d í n , ga -
ra je , habi tac iones en l a azotea con s e r -
vic ios p a r a cr iados . E s t á c i r c u n d a d a de 
muro y r e j a y r o d e a d a de j a r d i n e s que 
la s e p a r a n de l a s c a s a s contiguas. I n -
f o r m a : W . R o d r í g u e z . Sol , 85. T e l é f o n o 
A-3422. H a b a n a . 
14745 8 m 
V E N T A D E M O L I N O S D E M A I Z Y 
G O F I O 
E n C á r d e n a s , e n l a A v e n i d a , 1 4 , 
a n t e s S p r i n , e n t r e S a l u d y T e n e -
r í a , s e v e n d e n l o s m o l i n o s y t a m . 
b i e n l a c a s a y s o l a r y t o d a s l a s 
p e r t e n e n c i a s . J u n t o o s e p a r a d o . E s 
b u e n n e g o c i o p o r s e r l a ú n i c a f á -
b r i c a d e l a J u r i s d i c c i ó n y e s t a r 
m u y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a a t o d a s h o r a s . E s b u e n 
n e g o c i o y s e t r a t a d e p o c o c a p i -
t a l . 
P . 15d-24 
SE V E N D E N I . A S C A S A S Y T E . nos s i g u i e n t e s : la .-asa E s c o b a r 
t r e S a l u d y K o i i f . . de mampo^er fa " 
azotea, la cysa Cr.-spo. de dos p í a , , , * 
a m e d i a c u a d r a do San l.ii/.aro lap -
s a s y terrenos M a n i n é s do la T. r r e ~ ? 
a l a I g l e s i a de J e s ú s de l Monte " i , nt» 
sa ca l le C o r r e a on J e s ú s del Monte J i*" 
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , mide «cyj ¿J^ 
frentes , r a i z a d a de « o n c h a . Justif'^**3 
tros. T a m b i é n se vende m e d i a maní** 
n a de terreno, d" dr.s e squ inas v S 2 ! 
« l  o n cia 
V e l á z q u e z I n f o r m - s de todo esto • » 
T e l é f o n o A-S720. .1. Cag igas . 81 
• \ r E . > D O P K S O C I P A D A , E N 25 m T i T í ^ 
\ sos, h e r m o s a res iden. - ia en ir, 
j o r de l a (.'alzada de l a V i h o r a , en 
metros de terreno, con portal , s a l a gaU. 
ta , comedor. 5 cuartos y dos de criad 
32 puertas y ventanas , garaje , RerviM05" 
dobles , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o , agua «i* 
l i cnte , p a s i l l o s y ven tanas por amb 
lados, techos de hierro y cemento Wi* 
sos f inos, p u e r t a s de 2 pu lgadas , c^m. 
t r u í d o hace 4 a ñ u s . Su d u e ñ o : 5"' 
varro . en J e s ú s d i Monte, 69?, altoV 
d o » cuadras pasado el crucero de i , 
H a v a n a C e n t r a l . .No se a d m i t e n copjj. 
dores. 
15190 
S E V E N D E 
a c u a d r a y m e d i a de l a Ca lzada , g. 
hermoso y moderno chalet , con portt? 
i dos rec ib idores , hal l , cuatro h«rmoa¡Í 
| cuartos , con lavabo de agua corrieau 
i y un comedor moderno, con su lavabo 
| coc ina , despensa , s e r v i c i o s a n i t a r i o mj; 
derno y todo completo, dos cuartos j i . 
tos y servic io para cr iado, todo aparC 
te, patio, j a r d í n con á r b o l e s frutales , en. 
i r a d a independiente , t o d a l a c a s a ais . 
l e j a d a de c i t a r ó n y cielo raso , pueda 
r e n t a r $200 y si la neces i ta p a r a virlr 
se desocupa e n s e g u i d a ; no trato coa 
corredores . I n f o r m e s : s u duefio, Infa». 
t a , 21, en tre Pezue la y S a n t a T e r e s i 
C e r r o . L a s C a ñ a s . 
15257 7 ab 
VE N T A KM S A N D I E G O D E E O S B A -ñ o s • Vendo l a c a s a con un gran so -
l a r donde e s t á e l H o t e l E v o r a , en S a n 
Diego de los B a ñ o s , f rente a l H o t e l C a -
barrov . I n f o r m a r á Anton io E v o r a , e n 
B a c u n a g u a , y a q u í en la H a b a n a infor-
m t r á el vendedor en Sol , 96. T e l é f o n o 
A-0510. F r e n t e a la V i u d a de Loredo . 
15700 L ™ _ 
SE V E N D E E N A H E R M O S A C A S A qu in ta en l a ca l l e B a r r e t e . I n f o r m a n : 
C a l i x t o G a r c í a , 54, Guanabacoa . 
15116 4 mz-
V k n p o r v » k i s t o . < \ s a no-s p l a n -tas. !!;33.000. E n A g u i l a , e s p l é n d i d a 
casa, renta .5150. en $20 000. o t r a en E s -
peranza , ?5.00O. l"na en la V í b o r a , dos 
p lantas . $1K..r>0O. o t r a en Eg ido . ¡¡¡55.000. 
I n f o r m a : Prado . 29, ba jos ; de 5 • 12. 
15567 4 m 
11732 4 m 
Vedado , e s q u i n a de frai le , casa m o d « r - 1 
na. muchas comodidades, mucho terreno , 
S.̂ /IOOO I n f o r m a : (í . Maurix . M a n z a n a l 
de G ó m e z , -̂ 22. Telefono M-2393; de 3 ¡ 
a 4. o en el 1-7231. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
A C O S T A , a u n a c u a d r a de los m u e -
l l e s , a l a b r i s a , p a r a a l m a c é n , c o n 
4 1 6 m e t r o s , dos p l a n t a s , 1 4 de f r e n t e , 
a g u a r e d i m i d a , e n p r e c i o r a z o n a b l e . 
Vedado, c a s a ant igua , con un cuarto 
m a n z a n a . (2.000 m e t r o s » a $39 metro'. M u -
cha arboleda. I n f o r m a : Mauriz. M a n -
zana de G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2393; 
de 3 a 4 o en el 1-7231. 
, , . , . 1 l a v a r a . 
vedado: proxiqia a Is ealle l í m e a , c a s a ] r r v i A D Ü C E M 1 A Q I E D D A 
moderna , 683 metros , sa la , sa le ta , cu- D U L A K I L o d i L A i M t I V i X J l 
S E % E N D E E N I . A C A L L E D B C I E V -fuegos, a dos c u a d r a s de Monte, tina 
casa ant igua , en buenas condiciones. 
T r a t o directo con s u d u e ñ o . Merced, 103; 
de 12 a 2. 
155S5 9 m 
^ R E P A S O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : c a l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
A l m e n d a r e s , M a r í a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
V a r i o s lotes en los mejores puntos, a 
plazos, a $4.75. $5 y $6 v a r a . Una es^ 
qu ina frente a l Parque J a p o n é s , a $7 
SE V E N D E N D O S C A S A S , S I N I N T E R -vencifin de c o r r e d o r e s ; una en Sa lud , i 
cerca d f Gal iano. de 426 metros y o t r a 
en M a r í a n a o , m u y l u j o s a y espaciosa . Su 
d u e ñ o : F-1936 
15390 13 my. I 
O j o : a l o s B a n c o s y a l c o m e r c i o . 
S e v e n d e l a g r a n e s q u i n a d e M o n -
t e y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e t r o s c u a -
d r a d o s , 1 5 - 8 0 d e f r e n t e p o r 2 4 3 8 
d e f o n d o , n o s e q u i e r e n c o r r e d o -
r e s ; t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , 
d e 1 1 a 1 y d e 5 a 7 , e n A n t ó n 
R e c i o , 2 0 . 
rr X A E S Q U I N A , E N D R A C i O N E S , D O S 1 p l a n t a » , U X 2 & en $60.000. O t r a en 
San N i c o l á s , id. 234 metros , $25.000. P u l -
g a r ó n . Aguiar , 72. 
1617!) 8 m 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo u n a casa , en la c a l i * de A g u i l a 
con 370 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , pe-
ro s ó l i d a . P r e c i o a $55 e l metro , do-s 
m á s en la ca l l e de E s p e r a n z a , a $4 500 
y $6.500. dos de e s q u i n a en l a C a l z a d a 
de Monte, con 400 y 500 m e t r o s p r o -
p ias p a r a reed i f i car o f á b r i c a s y v a r i a s 
m á s en d i ferentes l u g a r e s de l a C i u -
d a d . P a r a in formes en V i l l e g a s y O b r a -
pía , c a f ó , s e ñ o r A. F e r n á n d e z . 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
Vendo u n a c a s a , con 585 metros , da a 
dos ca l l e s , p r ó x i m o a l p a r a d e r o de Q"' -
jano. Prec io $17.500, no l l ega a $30 e l 
metro e s ta es u n a m a g n í f i c a o c a s i ó n . 
Vendo o t r a en la C a l a d a C r i s t i n a , con 
m á s de S00 metros , p r o p i a p a r a i n d u s -
t r i a . I n f o r m e s en V i l l e g a s y O b r a p í a , 
cafó, s e ñ o r F e r n á n d e z . 
15S45 8 m 
M a r g n í f i c a i n v e r s i ó n : se v e n d e n t r e s 
h e r m o s a s c a s a s d e p l a n t a a l t a , m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , e n g r a n p u n t o ; h o y 
c o s t a r í a f a b r i c a r l a s $ 6 5 . 0 0 0 ; se d a n 
e n $ 5 4 . 0 0 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1 
A - 9 5 2 5 ; d e 1 a 3 . 
16010 9 m 
15"05 12 m 
medor. 5 habitaciones y d e m á s s e r v i -
cios, $47.000 informa : O. Mauriz . M a n -
z a n a de . G ó m e z , 222. T e l ó f o n o M-2303; 
de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
1 7 , V E D A D O , c e r c a d e l c r u c e r o , t re s 
p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n d e l u j o , g a r a g e 
y s o l a r c o m p l e t o de c e n t r o , $ 6 5 . 0 0 0 . 
C A S A E S Q U I N A E Ñ C : 6 0 0 m e t r o s 
d o s p l a n t a s , e s c a l e r a y p i s o s m á r m o l , 
g a r a g e , j a r d i n e s y t e r r a z a s , $ 4 6 . 0 0 0 . ' 
C e r c a de 23. casa moderna . $33.000, 6 ha-
bitaciones, garaje , cuarto para chauffeur. 
In forma : ( i . Mauriz. Manzana de G ó -
mez, '422. T e l ó o f n o M-23y3, ó en el 1-7231. 
O b r a p í a . p r ó x i m a a Oficios , c a s a de d0^ 
pisos, ant igua , en buen estado, SIS.OOO. 
I n f o r m a : G Mauriz. Manzana de G ó -
mez, 222. T e l ó f o n o U-23&3: de 3 a 4, ó 
en e l 1-7231. 
A G U A C A T E : d o s p l a n t a s , t res h u e c o s 
a l a c a l l e , a l a b r i s a , $ 2 4 . 0 0 0 . 
V I B O R A : d o s p l a n t a s , j a r d i n e s , p o r -
t a l , g a l e r í a , t e r r a z a , p a r a d o s f a m i -
l i a s , a l a b r i s a , u n a c u a d r a C a l z a d a 
y d e s p u é s d e l p a r a d e r o , $ 2 4 . 0 0 0 . 
A n i m a s , planta b a j a , z a g u á n para dos 
a u t o m ó v i l e s , sala, sa le ta , 5 habi tac iones , 
$40.000. I n f o r m a : G. Maur iz . Manzana de 
( í ó m e z , 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393. 
M I R A M A R : c u a t r o s o l a r e s s o m b r a c o n 
f r e n t e a 1 4 y a 1 4 m e t r o s d e l a G r a n 
A v e n i d a , a p r e c i o r a z o n a b l e . S e a d -
m i t e p a r t e e n h i p o t e c a . 
L e a l t a d , c erca de Concordia , c a s a mo-1 
d e m a , de dos p l a n t a s , $30.000. I n f o r m a : | 
G. Mauriz Manzana de G ó m e z , 222; de' 
••! a 4. T e l ó f o n o M-2393, Ó en e l 1-7231. 
San L á z a r o , de al tos , r e n t a $130, $17.500. 
I n f o r m a : G. Mauriz. M a n z a n a de G ó m e z . 
222: de 3 a 4. T e l ó f o n o M-2393, ó en 
el 1-7231. 
n e i n a , c erca de 750 metros , casa d» tin 
piso, a m p l i a , $135.000. I n f o r m a : G M a u -
riz. M a n z a n a de G ó m e z , 222; de 3 a 4. 
T e l ó f o n o M-2393, o en e l I -7C3L 
F I N C A E N P U N T A B R A V A : 1 y 1 í 2 
c a b a l l e r í a , m e d i o k i l ó m e t r o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , f r u t a l e s , e x c e l e n t e t e r r e n o . 
$ 1 3 . 0 0 0 . S e a d m i t e $ 1 6 . 0 0 0 a l 6 p o r 
1 0 0 . 
C A L L E C O M E R C I A L : 1 . 7 4 0 m e t r o s , 
c o n f r e n t e a d o s c a l l e s , a $ 2 0 0 m e t r o . 
C e n c a O f i c i o s , c o n 6 2 0 m e t r o s , d e ; 
d o s p l a n t a s , a $ 2 0 0 , i n c l u y e n d o l a 
f a b r i c a c i ó n . 
Obispo, en lo m á s c ó n t r l c o , c a s a de 10 
de frente por 30 de fondp. I n f o r m a : G . 
Mauriz. Manzana de G ó m e z , 222: de 8 a 
4. T e l é f o n o M-2393, o en e l 1-7231. 
16124 10 m l 
Si ; v e n p e n , j i n t a s . d o s c a s i t a s 1 i n m e d i a t a s a l a C a l z a d a de C o n c h a , ' 
compuestas cada tina de por ta l s a l a , sa-1 
le ta , t res cuartos , b a ñ o moderno, comedor ! 
ni fondo, cocina, pa l lo y t r a s p a t i o ; piso 
del portal sa la y s a l e t a de m á r m o l y te-
chos d,. cemento, el res to p isos de mo-
talco y techo de azotea. C o n s t r u c c i ó n 
moderna . P r e c i o : s e i s m i l pesos c a d a 
casa . I n f o r m a su d u e ñ o en O ' K e l l l y S. 
T>lificio A b r e u departamentos 408-9-10, 
de dos a cuatro. 
16085 14 m. 
H E R M O S A R E S I D E N C I A c o n s t r u i d a 
c o n t o d a s o l i d e z , c i e l o s r a s o s , a m p l i a 
g a l e r í a , e n $ 1 8 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , de 3 a 5 . 
15 m-
E N $ 2 5 . 0 0 0 " 
Vendo en a l ca l le F a c t o r í a , u n a casa de 
t r e s p l a n t a s , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
cada p lanta se compone de s a l a , sale-
ta , t r e s cuartos con sus buenos servic ios . 
M á s I n f o r m e s : Monte, 19, a l t o s ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. A lber to . 
C1 A E Z A D A D E J E S U S D E E M O N T E , S K S venden dos casas , u n a de porta l , s a -
l a , sa le ta , cinco cuartos , cotnedor, pa -
tio y traspat io , superf ic ie 4S0 m e t r o s ; 
otra de porta l , s a l a , sa le ta , c u a t r o cuar-
tos y patio, superf ic ie 320 metros . I n -
f o r m a n : Monte. 19, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o 
SE V E N D E , E N E A C A E L E V I V E S , E N A casa de s a l a , saleta, cinco cuartos , 
superf ic ie 240 metros , m á s 240 metros 
s i n fabr i car , tota l 4S0 metros , se vende 
todo junto . I n f o r m a n : Monte, 19, a l tos : 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
L a m p a r i l l a , e n t r e A g u a c a t e y C o m -
p o s t e l a , se v e n d e n d o s c a s a s , a n t i -
g u a s , q u e m i d e n 1 5 m e t r o s de frente , 
p o r 3 3 de f o n d o . S u d u e ñ o : A m a r -
g u r a , 4 3 , b a j o s . H o r a s h á b i l e s . 
HgQ» i 15, m 
~ B Ü E N A I N V E R S I O N 
Se venden dos c a s a s , m a n i p o s t e r í a y 
azotea, cuatro poses iones , s a l a , come-
dor, serv ic ios s a n i t a r i o s y buena r e n t a , 
en l a cal le de O ' F a r r i l l , p r ó x i m o a E s -
trada P a l m a . I n f o r m a n : N o t a r í a de l doc-
tor O T a r r l l l . Cuba, 66. 
18145 15 m 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A P E R -
S O N A A C A U D A L A D A Y D E G U S T O . 
S i tuados a 3 m'n, , t09 del Vedado , ven-
demos dos so lares , a $5.50, uno de cen-
tro, bien s i tuado, a $0, otro a $8 v a r a 
Dos e s a u i n a s a $8 y $10 l a v a r a . Me-
d i a mangana , cerca de la J í n e a de los 
carros . 
C H A L E T S A P L A Z O S 
E n lo m e j o r de A l m e n d a r e s , vendemos 
tres chalets , a plazos. Prec ios $35.000. 
$45.000 y $48.000. H a y que entregar de 
contado $8.000 ó $10.000 y el res to a p l a -
zos, con grandes f a c i l i d a d e a í 
C A S A S Y C H A L E T S 
E n el Repar to L a S i e r r a vendemos v a -
rios chale ts y^ c a s a s acabadas de cons-
t r u i r . L a s hay de todos precios E n A m -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , vendemos v a -
rios chale ts . P a r a verlos y recoger las 
l laves , venga a esta oficina. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendemos una c a s i t a en $3.600, dos cua-
d r a Hnea P l a y a , otra en $8.500 y un c h a -
lecTíto en $10.500. C e r c a de l nuevo H o -
tel A l m e n d a r e s , hermosa c a s a con 1.300 
metros , en $42.000, se puede d e j a r $20.000 
en hipoteca. S o l a r e s : E n los .mejores 
puntos de este Repar to , vendo var io s 
solares a $4 50 la vara . 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
F r e n t e »1 P a r q u e de l a F u e n t e L u m i -
n o s a 7 en ,os a lrededores , vendemos 
los mejores so lares a $o, $6, $6.50 y $7 
l a vara . P a r t e a l contado, resto a p la -
zos. 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos nn buen nflmero de so lares 
bien s i tuados . P a r t e a l contado y resto 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
C h a l e t a plazos. F r e n t e a los P a r q u e s , 
5 habi tac iones y todo el confort. P r e -
cio $35.000. H a v que en tregar de con-
tado $8.000 ó $10.000 y el resto a p l a -
zos m'iv c ó m o d o s S o l a r e s : E n lo me-
jor de este Reparto , vendem^3 r a r l o s 
so lares , m u v bien situados y baratos . 
V E D A D O 
E n lo mejor de l Vedado. 7 casas j u n t a s . 
E s t á n f a b r i c a d a s en un so lar de es -
nu lna r dos de centro. Superfic ie 2.500 
metros." Prec io l ibre de gravamen 150 m i l 
pesos. Se da t a m b i ó n fac i l idades . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s y p l a -
n o s , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a d e c a s a s 7 
s o l a r e s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
M A R I A N A O . 
SF, V E N D E , J E S U S D E L , M O N T E , C A L -zada, esquina y c a s a con 14 habi tac io -
nes, portal , 5 sa le tas , dos sa las , t r i p l e | 
Hervido, cielo raso , otras e s q u i n a s í c a l l e , 
l a s f a l t a d a . $10.000, $12.000, $15.000. $'21 000, 
¡ $8.500. Santa F e l i c i a , 2 - B ; d e s p u é s de l a s 
I 12. V i l l anueva . 
15430 8 m I 
SE V E N D E , A V E N I D A S E R R A N O , C A - 1 s a cielo raso , portal , sa la , sa le ta . 41 
cuartos, e n t r a d a garaje . s e r r l c l o s , i n - ' 
i menso traspat io , otra 21X40, otro 11X50,. 
! todo cielo raso. Santa F e l i c i a , 2-B, des- j 
! p u ó s de las 12 Vi l l anueva . 
•5430 8 m ! 
Q E V E N D E , C A L Z A D A J E S V 8 D E L M O N - ¡ 
O te. e squ ina Toyo, dos a m p l í s i m a s n a -
ves, lo m - j o r p a r a cualquier i n d u s t r i a . 
' c ó m o d o pago, en un terreno de C0 de 
i frente por 45 de fondo, a 60. terreno 
y construido dem^s anexos Santa F e l i -
c ia . 2-B, d e s p u é s df ta« 1-- V i l l a n u e v a . ! 
j 15430 8 m ' 
SE V E N D E E N E L K E P A R T O L A W -ton, m e d i a c u a d r a del t r a n v í a , d o s | 
! ca sas modernas , techo de h ierro . Sa-1 
i la , sa le ta , t re s cuartos , b a ñ o , cocina. I 
i P a t i o y traspat io con un sofhr a l lado, 
que mide 10 por 50. T r a t o directo con i 
su d u e ñ o : Merced, 103; de 12 a 2. 
15686 9 m I 
V I E N D O G A N G A , E S C O R A R , n O S p U n -
• V tas , sa la , comedor, 3 cuartos , $12.700; 
C a m p a n a r i o , dos p lantas , $30.000; V i b c -
, ra , San A n a s t a s i o sa la , comedor, 3 
: cuartoa. patio y t raspa t io , e l t r a n v í a 
* en l a e s q „ i n a , $7.000. Escobar , 7, b a j o s ; 
i de 12 a 5. 
15002 7 na 
1C154 20 m 
PA R A A L M A C E N , C E R Q U I T A D E L O S muel les , vendo casa con m á s de 400 
metros I n f o r m a : Mato. V ir tudes , 1: de 
1B103 9 m 
V T>0> < l A D R A S D E L C A M P O M A K -te. vendo 2 casas de un alto, nue-
vas, sa la , comedor y 3 cuar tos ; r e n t a n 
$300. $4«.000. I n f o r m a : Mato. Vir tudes , 1; 
de 2 a 3. 
16103 9 m 
C E V E N D E E N L A C A L L E E S T R E L L A , 
O una casa de u n a sola planta, de sa -
l a , s a l e t a , t re s cuartos , superf ic ie 1651 
m e t r o s , precio $8.000. I n f o r m a n : Monte 
19. a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2 
_ J 6 1 £ T 15 m 
r j R G E I A V K V T A D E I NA B O N I T A ! 
KJ ca sa en l a . V í b o r a . Repar to Rlvero , I 
rn l l e 4a., m o d e r n a , azotea, sa la , buen 
'•"med"r y tres cuartos , muy b a r a t a 
^'".OO. Informan on Mente, 2-1). F e r n á n -
dez. ' 
í s a n f 9 m | 
S e v e n d e e s t a e l e g a n t e , c o n f o r t a b l e v 
a m p l i a r e s i d e n c i a , d e c o n s t r u c c i ó n p r i -
m e r a de p r i m e r a , e n el j a r d í n de l a 
H a b a n a . C a l l e 1 7 , e s q u n i a a D , V e -
d a d o . T r a t o d i r e c t o : C a p o t - » . E d i f i -
c io A B R E U . D e p a r t a m e n t o 5 1 3 . M e r -
c a d e r e s e s q u i n a O ' R e i l l y . 
1«153 10 m 
SE V E N D E V K A C A S A D E I N M E J O R A -ble y lu josa c o n s t r u c c i ó n , s i tuada en 
San R a f a e l entre Gervasio y Belascoain 
R e n t a tresc ientos pesos men8Uaies. P r e -
cio f i j o : c u a r e n t a y un m i l pesos. I n -
r o m a su d u e ñ o ^n O'Re i l ly , 8. Ed i f i c io 
A b r e u , departamentos 408-9-10, de dos a 
cuarto. 
16084 14 m-
SE V E N D E I N A C A S A VA< I A . I ( l A R -tos, s a l a , comedor, portal , 2 patios, 
en $7.500 R o s a E n r i q u c z , 111. 
16220 2 0 _ m _ 
IT'N S A N R A F A E L , 1»4, V I D R I E R A , D A N i razón de 11 a 4. M. M a r t í n Todo d » 
l i r i n i c r a . p r ó x i m o al parqtte vendo 8 c a -
s ? ^ de es tablec imientos , en Gal iano, en 
R e i n a , p r ó x i m o a Monte. 
15981 14 m 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
e s q ü i n a T n M O N T E 
Solo por seis d í a s vendo una e squ ina en 
l a C a l z a d a de l Monte, a dos c u a d r a s 
del Campo de Marte , de c a n t e r í a , con 
fres pisos, m i d e 280 metros , r e n t a en-
treg.lndose 3 recibos. $320, contrato los 
bajos solamente por 4 a ñ o s . Prec io 100.000. 
E r c l i o M a r t í n e z . F m p e d r a d o , 41, a l t o s : 
R E C U E R D E U S T E D 
Si t iene que comprar a lguna c a s a en 
es ta Ciudad- que Eve l l o M a r t í n e z las 
vende en todos los b a r r i o s y de todos 
precios. E m p e d r a d o . 41, a l tos ; de 2 a o 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo en L a g u n a s , de altos, r e n t a $150 
¡624.000. A r a m b u r u . de altos, r e n t a $110, 
é n «14.500. Uea l tad , de altoH. renta S1~0. 
S16.500. S a n L á z a r o , de altos, renta S.-00, 
!6.'í5 000. J e s ú s M a r í a . 2 casas de a l tos , 
on $36.000. V i r t u d e s , de alto^. renta $200 
$30.000 San L á z a r o . 2 de a l tos , r e n t a n 
$286 S41.000. las dos. Aguacate , de a l -
tos ' r e n t a $175.00, $30.000. A n i m a s . de 
a l tos , r e n t a $115. $15.500. < > i z a ( i « 
C e r r o , p l a n t a baja, renta $100. fl&OOO. 
E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l tos ; 
de 2 a 5. 
15715 ' m 
T E D A D O : C E R C A D E L T R A N V I A Y 
V calle de l e t ra , vendo un chalet , -su 
terreno 9 y medio por 23 metros p l a n -
t a baja , portal , comedor, cocina, despen-
sa, b a ñ o , g a r a j e y cuarto de chauffeur, 
los a l tos porta l , s a l a , 5 cuartos y dos 
bajos completos, precio $ l i 300, y otra 
muy elegante, con J a r d í n , porta l , sa la , 
comedor, 3 cuartos y masm'ttco b a ñ o 
modewio en $12.500. las dos se pueden 
entregar desocupadas . Nota: s i usted 
no es el comprador no se moleste . J u -
lio ('. P e r a l t a . A m i s t a d . 56; de 9^ a ~. 
1 ••/> ó . 1 ni _ 
V e n d o n n a c a s a d e dos p l a n t a s , r e n t a 
2 4 0 pesos a l m e s , v e a a s u d u e ñ a d i -
r e c t a m e n t e , e n S a n t a F e l i c i a , n ú m e -
ro 1, entre J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l 
M o n t e . $ 2 6 . 0 0 0 . M a r í a L a r í a . S i n c o -
r r e d o r e s . 
12 m-
J U L I O C . M A R T I N E Z 
T e j a d i l o n ú m e r o 9 1(2, de 10 a 12 a . m-, 
o D e l i c i a s n ú m e r o 47, de 1 a 2 p. m. C o m -
pra y venta de c a s a s y so lares d inero en 
hipotecas de todas c l a s e s uonauadalon 
hipotecas en todas c a n t i d a d e s . 
V I B O R A 
C a l l e de L a w t o n . vendo una c a s a de a l -
tos y bajos en $18.000; otra de u n a so la 
p lanta , ton cuatro habi tac iones y por-
t a l y demAs comodidades , en $12.000; 
dos m i s de sa la , s a l e t a v dos cuartos , 
en $4.800. en San F r a n c i s c o , de $24.000 
MH..-,O0. 111.000, v de 10 000 en S a n t a C a -
ta l ina g r a n chale t de $47.000, de $35.000, 
de $15.TOO, M i l a g r o s vendo gran c a s a 
en $28.000 $20.000, de $13.000, de $6.500. 
en F l o r e s , $9.000, en l a C a l z a d a , $32.000 
en R e y e s , $« 300, en D e l i c i a s . $4.500. E n 
el R e p a r t o Surtrez vendo las m e j o r e s c a -
sas , desde $6.750 h a s t a $24.000; en e l 
Cerro y L u y a n ó tengo orden de vender 
var ias c a s a s : en la V í b o r a vendo l a s m e -
jores c a s a s y cha le t s . 
H A B A N A 
E n Etrido vendo una c a s a en $8.000: A n -
t ó n Recio vendo s e i s c a s a s en $82.000; 
en Dragones , e squ ina , en $75.000: L a g u n a , 
en $8.500: G l o r i a . $12.000: Maloja , con 
515 metros , en $32.000: T e n e r i f e . e n 
$8.500: A r a m b u r r o de altos y bajos , en 
$15.000 y muchas m i s 
10075 7 m-
SE V E N D E I N C H A L E T D E M A M P O S -ter la , cielo raso y pisos f inos de mo-
sa i cos ; a c a b á d a de cons tru i r , de s ó l i -
d a c o n s t r u c c i ó n , de j a r d í n , por ta l , s a l a , 
dos cuartos comeTlor, cocina, cuarto con 
lavadero , cuarto de mafio con b a ñ a d o r a , 
e n t r a d a p a r a m a q u i n a con un g r a n p a -
tio encementado t t raspa t io a l fondo, 
con 16 x 10 p a r a f i g r i c a ; m a s si se q u l e - , 
re , todo cercado; trato d i rec to con «1 
d u e Ñ o en l a m i s m a . C a l l e de T r e s p a l a -
clos, en tre R e y e s y B l a n q u i z a r , R e p a r t o 
Das C a s a s , a l fondo de l a I g l e s i a de J e -
s ú s de l Monte. Ul t imo precio : $$.700. T a m -
b i é n se venden tablones , e s c a l e r a s , picos 
y pa las y v a r i a s h e r r a m i e n t a s m á s y pe-
dazos de rallen, v í a e s t recha , y tubos 
de dos p u l g a d a s s a n i t a r i o s . 
15798 13 m. 
VA R A U N A G R A N I N D U S T R I A V P A -r a r e n t a r al m i s m 0 t iempo, vendo 
dos buenas c a s a s e squ ina , y s e i s acce-
soria Independ iente s m á s ; todo f a b r i c a -
c i ó n nueva , m a n i p o s t e r í a y azotea p r e p a -
rado p a r a a l tos , y a d e m á s mucho terreno 
a l lado, frente a ca l l e propio p a r a dos 
grandes naves o v a r i a s c a s a s , b u e n a 
cal le m u y p r ó x i m a a C a l z a d a C e r r o ; to-
dos sim a l r e d e d e r o s de m u c h a s f á b r i c a s 
y g r a n d e s i n d u s t r i a s . R e n t a f i j a de l o 
f a b r i c a d o : 200 pesos m e n s u a l e s ; todo lo 
fabricado y e l t erreno son m*8 de 1.400 
v a r a s : valor de todo e l l o : 36.000 pesos 
contado. I n f o r m a : V . H e r r e r a , C a l z a d a 
C e r r o , 488, B a r b e r í a de 11 a 4 so la -
mente . 
15748 8 m. 
B A N Q U E R O S Y C O M E R -
C I A N T E S 
P a r a B a n c o o a l m a c é n v e n d o 
e d i f i c i o s ó l i d o d e e s q u i n a . 
M o n t e , f r e n t e a l n u e v o M e r -
c a d o , c o n m á s d e 8 0 0 m e t r o s . 
C o n s t r u c c i ó n : f a c h a d a s i l l e -
r í a . R e s i s t e a l t o s . P r e c i o d e 
o c a s i ó n . T r a t o d i r e c t o . R i v e -
r a " C a m b i o L a G r a n a d a " , 
C u b a y O b i s p o . T e l é f o n o 
A - 0 0 9 0 , d e 9 y m e d i a a 1 0 
y m e d i a a . m . , y d e 2 y m e d i a 
a 3 y m e d i a p . m . N o d o y 
p r e c i o p o r t e l é f o n o . 
S e c o m p r a n y se v e n d e n c a s a s j tty. 
l a r e s e n t o d o s los b a r r i o s j repartos, 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n ext. 
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n hipóte , 
c a e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : Man. 
t e , 1 7 , a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 , de 9 a 11 
y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en l a ca l l e P r i n c e s a n n a can 
de una s o l a p lanta , de a z o t e a ; se com-
pone de sa la , sa leta , cinco cuartos , pg. 
t í o , serv ic io s a n i t a r i o y servic io Tie cria-
dos. Mide 6 1 3 8 v a r a s de fondo. Rente 
% 80, que puede r e n t a r m á s . InfoTmaa 
Monte, 19, al.tos, de 8 a 10 y de 12 » J 
Alberto . 
L U Y A N O , E N $ 5 . 0 0 0 
Se vende en la ca l l e J u a n A b r e u una e f r B 
sa de un sola p lanta , toda de azotea. I 
Se compone de s a l a , sa le ta , dos c t iu«H 
tos, comedor y g r a n pat io y s e n d e l N K 
s a n i t a r i o s . Mide 5 x 2 7 . Máa infor^QM^I 
Monte. 19, a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 
Alber to . 
15156 A m. I 
S r V E N D E E S Q U I N A , «O D E E R E N T I por 35 fondo, a $12. con v a r i a s ron»-
t m c c l o n e » de azotea, ae p r e s t a por n i 
s i t u a c i ó n a lo que se q u i e r a , calle a « - l 
f a l t a d a , comodidades p a r a el pago', ae*! 
tual buena renta . S a n t a F e l i c i a , 2-B, 
d e s p u é s de las 12. V i l l a n u e v a . 
15430 8 m I 
PO R T r . X E R Q C E F A B R I C A R DI m a m p o s t e r í a , so venden unos herm*-
sos cuartos de m a d e r a . I n f o r m a n «l I 
B e r n a z a , 57, altos. T e l é f o n o A-OGlt. 
15261 5 m j 
15720 T m 
V E R A N E S & P I E D R A 
C o r r e d o r e s 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A . 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
E n l a A v e n i d a de los P r e s i d e n t e s , CM-
c a de l a L í n e a . Sa la , sa le ta , comedir, 
b ib l ioteca , v e s t í b u l o , 5 c u a r t o ? , 2 baños, (-
g a r a j e con 4 cuartos de c r i a d o s y par» | 
3 m a q u i n a s . Muy b a r a t a : $130.000. 
E n l a L í n e a , con sa la , sa l e ta , comedir. ( 
v e s t í b u l o , bibl ioteca. 6 cuar tos , .'{ Dl«» 
flos, garaje , 5 cuartos de criado?;, $200.001 '• 
E n 13, cerca de 6, con 5 c n a r t c s y 1[ 
b a ñ o s , sa la , s a l e t a , comedor, cuartos di 
c r iados y garaje , $57 000. 
E n la ca l le 9, c erca de Bat ios , caea é»\ 
dos p l a n t a » , con 3 cuartos, b a ñ o , «al», 
s a l e t a y comedor, cuartos d e c r i a d o » t \ 
garaje , $40.000. 
E n la cal le 15, a c e r a s o m b r a , bonito ch»* 
let. acabado de fabr icar , con' sa la , u - i 
l e ta , biblioteca, comedor, 6 cuartos, 5 
b a ñ o s , garaje , cuartos de cr iados , $67.000.! 
E n l a calle 6. cerca de Bafios . s a l a . j T 
leta . comedor, 4 cuartos, b a ñ o , cuartel 
de criados, garaje , $35.000. 
E n 19. cerca del Crucero , con sala, 
leta, comedor, 5 cuartos , b a ñ o , garajt,! 
$50.000. 
E n 26, a l a s o m b r a , m u y buen ponto, 
s a l a , sa le ta , 6 cuartee , 2 b a ñ o s , cuartM 
de cr iados y garaje . A c a b a d a de i * » 
r a r . $50.000 
R n 28, 1.800 metros fabricados , t o é * » 
razftn de $50 el metro . 
i E n C a l z a d a n n a m a g n í f i c a caaa . oon «• 
l i a , aa le ta . bibl ioteca y s a l d n de blfl»r 
1 9 c u a r t o s y 3 c u a r t o » de c r i a d M , I * 
r a j e 2 m á q u i n a s , 2.500 m e t r o s de Jardí» 
E n $250.000. 
S O L A R E S E Ñ l L V E D A D O 
S E V E N D E N 
C1ASA8, C A I . T . K C O N 8 T T L A D O , A C E R A /'de los pares , dos a $80.000; dos pisos 
y parte del t e r c e r o ; c o n s t r u c c i ó n mo-1 
d e r n a y h e r m o s a ; no se t r a t a con I n t e r -
m e d i a r l o s . E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o 
T T N A C A S A , M E D I A C U A D R A C A L . Z A -
U da J e s ú s del Monte, prftximo a l p a -
radero . 6.30X 32. cielo raso , h i erro y con-
creto, s a l a , sa le ta , 3 cuartos , un s a l ó n 
a l fondo, s erv ic ios modernos , en $10.000. 
t l N «25.000 M E D I A C U A D R A D E R A -
M J y o : s a l a , sa le ta , cuatro cuartos con 
lavabos , b a ñ o ocmpleto, co lumnas e s c a -
yola, d e c o r a d a E m i l i o R o d r í g u e z , E m -
pedrado. 20. 
UNA ( A S A , C A L Z A D A J E S E S D E L Monte, 13 y medio por 42, a l to y ba-
jo , renta el 0 por 100. Prec io $16.230. 
U N A C A S A E N E l , T A M A R I N D O , M o -d e r n í s i m a , p o r t a l , s a l a , sa l e ta , co-
medor . 3 cuartos , dos a c c e s o r i a s y 9 h a -
bitaciones . R e n t a $160. Prec io $16 500. 
U NA C A S A < A I . I . E A I . T A R R I R A , por-ta l , s a l a , sa leta , dos cuartos , coc ina 
y serv ic ios modernos . Prec io $6.250. 
Lr j t A B O N I T A C A S A E N I .A A V E N I ' d a de S e r r a n o , por ta l , s a l a , sa l e ta . 
4 cuartos , doble s erv i c io , cielo r a s o , dos 
cuartos m á s y g a r a j e . Prec io $19.500. 
P a r a persona do gusto. 
T ^ N A rA*>A, ( A I . I . E S A N T O S S E A R E Z , 
U l a s m i s m a s comodidades que l a a n -
terior. Prec io $10.500 
1 ? S Q T I N A E N $l«.O0O, R E N T A 10 P O R 
J . J 100 de i n t e r é s ; nueva, a c a b a d a de f a -
b r i c a r , p a r a es tablec imiento , mamposte -
t r n a y azotea E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e -
drado , 20. 
TE R R E N O , t a M E T R O S , E N A C C A D R A de Monte $8.000 contado y $8.000 ! 
7 por 100 a n u a l : t iene a r r i m o s ; vale m " -
onlslmo m á s . E m i l i o Rodrt |rne& E m -
pedrado, 20. 
j^ N ¡1.000 Y R E S T O A P L A Z O S , V E N -J do so lar b ien s i tuado , g r a n porve-
nir , lo m e j o r de a m p l l a c i ó r de A l m e n -
d a r e s : t ra to directo . E m i l i o R o d r í g u e z 
i . inpedrado. 20. 
r'N A E S Q U I N A E N E A C A L L E R O -m a y . 180 metros , buena renta . Pre -
cio $11.500. 
rr N A E S Q U I N A , U N A C U A D R A D E L A 1 C a l z a d a de l C e r r o y 3 de T e j a s , 
12X1S, s in contrato, r e n t a e l 9 por 100. 
1 ',^.1 
S E V F N D E , E N T R F I V T A M I L P E -SO», u n a c a s a con 8 apar tamentos , en 
l a calle de S a n t a E e l i c i a , erttre J u s t i c i a 
v Luco , barrio de L u y a n ó , renta $270 
mensuales . Se t r a t a d irectamente con 
comprador, s in i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res. SI lo desean se ^deja quince m ' l 
pesos en hipoteca, a l 7 por 100. I n f o r -
me^: cal le a?, n ú m e r o 264. entra E y 
T). A L o n j a de l Comercio, 511. 
1571* 18 m 
r p E N G O P A R A H I P O T E C A S V A R I A S 
JL p a r t i d a s de 2, 3. 4, 5 y 6 m i l pesos, 
a - m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a ; R u i z L ó p e z . 
Monte. 244. c a s a , n ú m e r o 5; de 7 a 9 
y de 11 a 2 p. )n . Tei¿fnr.r; a-5358. 
5 m _ 
E N E L V E D A D O , $ 2 6 . 0 0 0 
V e n d o un chalet de m a d e r a , en l a ca l le 
T r e c e cerca de Paseo , fabricado en nn 
so lar completo de «83 metros , r e n t a 
$140. no t iene contra to , en m u y buen 
es tad0 con muchas comodidades y m u -
chos iirboles fruta les , el so lar s o l a m e n t e 
vale el dinero', no doy informes por t e l é -
fono ni a p a r t a d o s por in i c ia l e s . E v e l l o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l tos , de 2 
a 5. 
U'712 7 m-
R e p a r t o A l m e n d a r e s y L a S i e r r a . C h a -
lets y c a s a s a p l a z o s . E n los m e j o r e s 
p u n t o s v e n d e m o s v a r i a s c a s a s y c h a -
lets , de todos p r e c i o s . P a r a v e r l a s y 
l a s l l a v e s , d i r í j a s e a la O f i c i n a d e 
M a r i o A . D u m a s . C a l l e 9 y 1 2 . T e -
l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s , M a r í a n a o . 
15526 * 2'J m 
i 7 P E S O S S O L A R E N L A C A L Z A -
, ^L"»* ,a Vfbora, cerca de l p a r a d e r o ; 
vale $12; se vende por l i q u i d a c i ó n ; poco 
^ontado. E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o 
A 30 P E S O S , O C A S I O N , $3.500 A L C O N -tado. res to h ipotecas y censo r e d i -
mible S00 v a r a s , i n m e d i a t o a Z a n j a e 
I n f a n t a , p a r a i n d u s t r i a s o garage-; E m i -
lio R o d r í g u e z E m p e d r a d o , 201 
16032 8 m. 
2.500 m e t r o » en 21 y ca l l e de le tra , P»»" 
to Inmejorab le , $60 metro . 
68°. m e t r o s en 10, cerca de 15, « $ * 
1 133 en l a ca l le L , cerca d » Líneai H 
$45. 
1.000 metros en 28 y calle de le tra , ! • 
683 m e t r o s en 15 y 26. a $12. Una gañí» 
783 metros en 25 e s q u i n a a 6, $35. I 
1133 metros de esquina en 21. * 
1.133 frente a l T e n n i s Club , a .^S 9 * , 
tro. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 ^ 
T e l . A . 4 6 2 0 . 
_15290 
\ ' ' E N n O U N A C A S A MA.MPOS1-
• con c u a r t e r í a a l fondo de m a r a l 
n a y m a d e r a . Ruena renta y eiceli 
condic iones ; no t r a t r y con corred* 
A r m e s t o R o d r í g u e z , San B e n i c n o , 7, 
q u i n a . A' R o d r í g u e z , J e s ú s de l Moa» 
Q E V E N D E U N A G R A N C A S A , J f O » í 
O na . en l a parte m i s f r e s c a d* 
V í b o r a , a dos cuadras do l a C a l z a d ^ 
a c e r a de l a b r i s a ; s u prec io es de 
ce m i l qu in ientos pesos, que hoy * 
t a solo l a f a b r i c a c i ó n $14.500, s in CO 
el t erreno que tiene 300 metros. 1 
m á s informes , su duefio en la calle 
n ú m e r o 32, pasado el paradero de 1» 
v a n a C e n t r a l . 
14570 17 r o l 
S E V E N D E 
un hermoso chalet en l a V í b o r a , a dos 
cuadras del t r a n v í a de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna , todo de cielo r a s o , porta l , sa la , 
s a l e t a , hol l , cuatro cuartos , comedor ¿ o s 
cuartos , p a r a cr iados , serv ic ios s a n i t a -
r ios completo y otro p a r a s i rv ientes , 
cuarto de desahogo, cocina de gas, ins-1 
t a l a c i ó n e l é c t r i c a in ter ior , cuatro cuar-
tos m á s en l a p l a n t a a l t a , . recibidor.1 
s a l ó n , c o c i n a y servic ios , e s c a l e r a d e ! 
m l r m o l . e n t r a d a independiente . J a r d í n , 
y ampl io garaje , y g r a n t r a s p a t i o S n - • 
perficie 473 m e t r o s cuadrados , precio i 
$.o-..000. I n f o r m a n : I n f a n t a . 21, entre P e -
zue la y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s C a -
Daa s i n corredores . 
_ ! 8 m 
Y T B M t o O T R F 8 C A S A S Y U N a ' c u A R -
> t e r í a , m u y b a r a t a , tm l a ca l l e V i -
l lanueva . E l dueBo, Santa I r e n e . 52; de 
8 a I I y de 1 a 5. T e l ó f o n o 1-2174. 
' . 7 m ^ 
S E V E N D E : M O N T E , 3 9 9 Y 4 0 1 
S e d a b a r a t o , t i e n e 6 1 8 m e t r o s , d a j 
a dos c a l l e s p o r f r e n t e y f o n d o , a 6 0 ; 
m e t r o s d e l n u e v o M e r c a d o . I n f o r m e s : 
A l i p i o N o r m a n . M o n t e , 2 3 8 . H a b a n a . 
i 15S95 g m. 
SE V E N D E U N A C A S A , C O N P O R * s a l a , saleta y dos cuartos y serO' 
san i tar io de m a m p o s t e r í a a dos 
d r a s de l a Calzada , en $5.500 y o* 
m a m p o s t e r í a , a m e d i a c u a d r a del 
doro del C e r r o E n $4.200 y o t r a en 
lo T o m ¿ s , de portal , sa la , sa le ta 7 
cuartos , en $6.300. P a r a Informe8-,, 
f a n t a 21, entre Pezuela y Santa T 
s a . C e r r o , L a s C a ñ a s . S i n corred0'* 
10256 7 « 
V E N D O 
C a s a . Agui la , esquina . $20 0001 C . i * í * . 
aOs de l Monte, a l to y bajo, $30.000 
F r a n c i s c o . L a w t o n . $10.000; O* 
$50.000; S a n t a C a t a l i n a , $9.000; »p: 
$rAOOO, con 350 metros ; D a m a s . $ 
R a v o . de $ir..000. $26.000 y $4O.o00' 
vl l faglgedo. 15.000: Someruelos , _ I * ? 
P i c o t a . $15.000. I n f o r m a n : Cuba , 7 
y media a 1. so lamente . J . M. m 
12232 ' 
/ I R A N I U O S A O P O R T E N T O A D . 
\ _ J f a m ü i a m i n i c r o s a o p a r a lna<* 
o c l í n i c a . Se vende l u j o s a n u i . 0 1 8 » ^ 
t r u c c i ó n de p r i m e r a , en estilo »" 
con adornos de terracot ta . a fabrr 
sobre roca viva, a c a n t e r í a , azotea, 
v e r d a d - r a canga, dan cerca a l a Cl' 
Sí us ted es comprador . D i r í j a s e 
r r e o : C o n s t a n t i n o Bonne. A p a r t 
H a b a n a . Y p a r a v e r l a : ta l l e 
(Jónicz . G2, Uuanabacoa . 
11740 -* 
S i g u e a l f r e n t e 
« i d » 
m cu 
E . Na. 
8. alto. 
1 do 1» 
8 ni I 
fl m. 
r A f ' 
por 2 
23 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e i ^ i j ^ , ™ ^ ra G U S T O s e vende x ü ? * - ? - ^ M m m £ r m m ñ s v ^ 
¡ ^ d 3 ; ? * o . n ? , ? ,"drSq„'1 í i ia^ la„n°c l ! fr»8. <=»•> freote de 37 a la Cal-! 78, solar de esquina, con _ 
p i r p í r a d % í ^ a r d W A " S r t ? ; í ; ?»dade_Luyanó, 5 4 a l a d c L n g a - | ¥ a m . informan: _ Gonzálei, Diaz La Noya del Prado, Prado, 1 1 9 , U 
í t r o s de f a b r i c a c i ó n m o d e r o * 
o con e l d u e ñ o , s i n Í n t e r 
le c o r r e d o r e s ; p a r a m ¿ s in 
¡ f o r m e s : ca l le 17, n ú m e r o 271, bajos de - -
" I I K Í -T DC 5 A 7 P- « ; Informes: 17, número 3. Telefo-! 14881 
- no F-3139, se puede dejar en hi-j RUSTICAS 
poteca más de la mitad de su im- ^ ^ ^ T T ^ f ^ ^ ^ ^ r T ^ T T 
p ^ T a % - V e s S i r y r ^ s l * « i l - ^ I FINCAS RUSTICAS 
BARRIO DE COLON 
end& u n a c a s a en A m i s t a d , d c a l tos 
0rm3s en O ' B e i l l y . 58; de 0 a 11 y d e ! _ 
a ó. 
15S-S0 
l icores. V a l e e l doble. I n f o r m e s en 
m i s m o : E s t r e l l a y D i v i s i ó n . E n r i q u e P' 
rez. 
155." C' 3 m 
M a r t í n e z . 9 in 
reño y 52 a la de Guicuría. a una y Co. San Rafael, 148. Depósito quida todas sus existencias con reba-1 V r j p o x f c ^ . T E N G O D I N E B O *;> t í 
; cuadra del Paradero de Luyanó.lde maderas. ¡jas del 20 por 100, en todos los w - ^ ^ . ^ t i f a ^ 
I I » f ••• 1 7 - ~ t T - ' - f - I 148gl 3 n t í c u l o s . Se admiten oro DO sic iones na-' l lenes do dOltorea. c ó r d o r a » Co. s a i 
r T K N D O E > S31.0OO DM C H A E E T E N 
V la cal le U v IM., I m p a r t o A h n e n d a - ¡ 
frente a l t fanv ia . T o d o de S f c w j H 
A * e soejos en e l comedor, de mar-1 
í l .   p po  p  
ra el traspaso del local. Prado, 119. 
uLa Noya del Prado." 




* Co. San 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
mol en \» ^ ^ ^ 5 " . g U Í J ^ c a s a " c o m - ! \ r E D A I > 0 . : O A N O A . b L VMSJ>M en todo el resto d* so lar de 13.tí6X50 metros , m e d i a cua-
porte. 
pue5la de: s ó t a n o con g a r a j e « J J d i » de C a U a d a . con una c a s a d 
m á q u i n a s , dos cuartos de « g ^ T j ^ d e r a . r e n t a n d o S5 pesos. N< 
nos cocina y e levador de B W ^ ^ w G u e r r a y B e l a n c o u r t . A m a r 
p r i n c i p a l : . p o r t a l , v e s t í b u l o J c s ^ l e r . i i m 
ií42>; m 
Vendo f i n c a s r t i s t icas . i n m e j o r a b l e s pa-
r a cu l t ivos inenores y de recreos . 00.000 
metros c u a d r a d o s c a d a una, frente a c a - eos. c i g a r r o s y b i l l e tes , de e s q u i n a , mo-1 • . J I C ~ i J 
-retera. S0.16 metro. P a r t e en hipoteca, d e m a y a m p l i a , con v ida p r o p U . b ien C I O U C S COD t O í l O 61 C O n i O r t m O a e n i O 
. ios, pls'o segundo porta l , r e c i b i d o r J u 
3 c r a n d e s habitac iones y b a ñ o lujo 
corredores . I K A N ' O P O R T U N I D A D : E N E L . F I N 
Ura I 1 ' ^ x i ^ o 5 a0I ^obl^do d | e C v e ^ e r un ^ a n I Kl fas C a s t a ñ e d o , M a n z a n a de tíómez. s u r t i d a y buen contrato , se' d a b a r a t a 1 , - •- * » ' « 
8 m ÍPJAX11?? ?Í--P^la<L0„- ?5 í 5 Í 5 ? - ^ . a E ? ! l f a a . T e l é f o n o M-.tJOt^Dc - a 4 p m- por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . V i s t a h a c e . t U S U C O n S t l T l C C I O n . d e i T i a O f a ü l -
Ulesas y O b r a - e n c a d a h a b ¡ t a c ¡ ó n 4 
_ I lote de terreno, en la m i s m a 
completamente urban izado , a c e r a s . 
V * ^ . 0 m ^ n i f ^ ^ \ ^ a n E . v ? „ C ^ l v l ? a > s ' ' b r a X ' t ^ T V * V^toTa' « " P W " r a r a , i H e r m o s a JTinca en^ l a ^ c a r r e t e r a de C a n o • p í a , ca fé , F e r n á n d e z 
no A-41^2. A-iíoo6, 
1506.S 8 m 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARIA 
C O M P O S T E L A ,lt». T e l . A-7SS4. A-2365. 
p a r a e n s e ñ á r s e l o . m a d e r a a l fondo, c a b a l l e r i z a s y agua, 
6d-o I propio p a r a d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s c a r -
— h ó n o c a r r o * . I n f o r m a : Sabino F e m á n -
SE V E N D E C O N T O D A I R G E N C I A , S O - ' dez. en M a n r i q u e ,140. l a r J de l a m a n z a n a '̂3, de l C o u n t r y 
C l u b . Mide 2500 metros . E s t á s i t u a d o en 
lo m á s alto de l R e p a r t o al |ado de l a 
c a s a de W h i t n e y . L'ltimo precio de oca 
s i ó n p a r a c e r r a r . $5 metro. U a y 
15701 
Terreno para una industria 
Se vende en e l R e p a r t o S a n t o s Suftrex 
Que un terreno de t r e s m i l metros c u a d r a -
d e s e n j b o l s a r ?8.000. D i r i g i r s e a l A p a r - I d o s de superf ic ie , propio p a r a i n s t a l a r 
t a i - c ¿ - I " n a i n d u s t r i a . C o l i n d a con la C a l z a d a 
1 m | de Buenos A i r e s , m u y c e r c a de impor-
tantes i n d u s t r i a s es tablec idas y de l ¿ e s -
is r u t u c a * _ ^ - . j r , o ^e i t r a n v í a y m e d i a c u a d r a d e l n 
FS0UINA EN D K A U U N f c d | P a r q u e , 1840 T a r a s de terreno, con 
..n-, - snulna do f r a i l e de T M j b o l e d a c o r p u l e n t a d e m a n g o s y f i 
endemos " " ^ r t ^ ^ " . ! - , l e » , a p r o p ó s i t o p a r a u n a e s p l é n d i d a 
O E \ E N D E , E N L O M E J O R D E E A V I - ( v i a d » r o de l F e r r o c a r r i l . E s t e lugar , por 
i x a esMluina de las ca l l e s de An-1 l a s Was de oomuni<?ac lón que e s t á n ter-
d r e s y A v e l l a n e d a , junto a la L o m a del • m i n á n d o s e de a b r i r , a d q u i r i r á g r a n va -
Mazo, a u n a c u a d r a ¿ e l nuevo trazado lor dentro de m u y poco t iempo. P a r a 
de l t r a v í a  e i  c r  e l uevo' i n f o r m e s : W . K o d r í s u e z . Sol . 83. T c l é f o -
a r - no A-;M2*_'. 
fruta-1 1474.". g m 
• ? y í . ^ o 1 p r -M D A v n M A v idenc ia , con parque y j a r d i n e s . Unico Q 
TRES CAbAb D A I V / n A lugar s e m e j a n t e que ex i s to en la V í b o r a . ^ 
* . t0:ac 261 metros cua-1 I n f o r m a n : G a l i a n o , (50 a l tos . 
^mPN ^ i v t r . • • • "d-5 
EN CARMEN, VIBORA, 
E V E N D K N V A R I O S D E L O S M E J O -
r e s lotes de terrenos , p r ó x i m o s a 
Car los T U . I n f o r m a : su d u e ñ o , R a m ó n 
Pefialver. San Miguel . 123, a l t o s ; de 7 
a 0 y de 1 a 3. 
156S0 n n . 
n ^ e ^ r ^ tres casas dc n u e v a cons truc -
E N S A N L A Z A R O , V I B O R A 
. iv.vt lunvo. O M p l a n t a s , c ie los 
: ' r l \ ~ - j a .a l i ento y f r ia . J a r d í n s a -
saleta, cinco h e r m o s a s babi tac iones . 
CASA EN LAWT0N 
unu cuadra del t r a n v í a de S a n F r a n - j 
... i .osU ventanas , sa la , sa l e ta . c u a - | 
cuartos coclqa,_ gran b a ñ o , despen- ; 
C ie los raso* 
g r a v a n u n . ?10.00»>. 
T / N L A C O N T I N U A C I O N 
H J UC 23, a Co l i imbla . es 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
ooo 
F A R M A C I A E N E S T A C I U D A D | 
Vendemos una. Vende :il mes; §4.;,>00 A l -
onller. 1100, Precio |2ó,l i00. C o n t r a t o por 
TERRENO EN SAN FRANCISCO | 
Vendemos de - 0 X I 0 , entre O c t a v a y K o -
REPARTO SANTOS SÜAREZ 
VenAamoa una hermosa «-asa. No h a s i -
do habitada. P o r t a l , snla, dos saletats. j 
garaje, cuatro cuartos, t i ran b a ñ o M a g - . 
nffico decorado- E s p a c i o s o s a l ó n alto . | 
i M cuadra del t r a n r í a , ?24.ot)<^ 
Casa en San Francisco, Víbora 
Segunda, cuadra d c l a C a l z a d a . Jardi t ) 
K:iln. ci"'- sa le tas , cuatro cuartos , doblo 
pritio. No informamos por t e l é f o n o . 
Vendemos en San Lázaro, Habana 
r i t l m a c u a d r a , propio para treu pisos . 
J-'.'i.OOt.'. 
Se vende un solar de esquina, 
que mide 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
D F T A C A -
qnina a T r o -
pical , se venden HOtí varas. F-40G6. 
11216 4 _ 
Q E V E N D E , E N R E P A R T O L A W T O N , 
O en 9a., Milagro y Acosta , a m e d i a 
cuadra de l t r a n v í a , u n a parce la de t o r r e - . 
no. de e squ ina , es e l punto m A s a l t o ¡ 
del Reparto . I n f o r m a : J o s é A P u i g . T e - produce do $5.000 a S&OOO anuales , 'por 
VARIOS SOLARES 
GRAN OPORTUNIDAD 
VIDRIERA DE TABACOS j Admito proposiciones sobre espíen- W 
Se r e n d e u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a - 1 0 1 do Hotel de ciento cinco habita- * 
E l 
éfono, elevador, C l l d l t C 
l l W X n u l r l f i j a d a % U t c . f con espléndidos bajos para ¥ 
1 Muelle . Prec io $4.500. es-1 R ^ ^ ^ y ^ Vea O C S C r í b a 
una m u y c a n t i n e r a , so la en es 
no 
Monserrate a l 
u n a m a g n í f i c a o c a s i ó n : otra 
el m i s m o rad io , bien montada , en ¡ a 
$0.500 In formes en V i l l e g a s y O b r a p í a . 1tt 
c a f é . S e ñ o r F e r n á n d e z . 
lóOO"-' 
I "C^N" E L P U N T O M A S 
H J la H a b a n a , se vende una c a s a 
Repar to L a w t o n . C o n c e p c i ó n y T r e c e 
Dos lotes juntos . S00 metros cuadrados 
E s p l é n d i d a e s a u i n a , $0.50 metro . ¡ T , . C É N T R I C O D E 
de 
con 
- u uauniteiones, Looas amuebladas , con 
^ *fi ™ F a c i l i d a d e s en pa- l)Tla n t i u d a d de $250 m e n s u a l e s , t i ene 
go. «o v a r a . ; contrato y solo p a g a $150. se da barata . 
A m p l i a c i ó n d c Mendoza Víbora . Magni - ' ¡ S Í S L J ^ ^ ^ ^ ^ i J ^ L ^ ' l I V 
fleo lote frente a l P a r q u e de Sport , 2L80 y ' C a d e n a s , o. ba-
i Muñiz. San José, 85, bajos. Te- A 0 r v A v * » 
léfono M-2926. i a r m a z ó n . 
15047 11 
4̂  - . i - , n - i v i - . <w •.VIÍÍIn_ J Z I _. . i> o o i tac i c todas l . 
ir.!4>2 por 52.16 l .ado d e la br i sa . E l i a s C a s t a nedf;- M a n z a n a de G ó m e z , 551. Telefono 
M-JtíOl. D c 2 a 4 p. m. " O O R T E N E R S E Q U E M A R C H A R S t 
TtrHnFx-r>>; T.« u , , v r ^ _ „ , , , . . . i d u e ñ o : se vende u n a v i d r i e r a de t a -
de G ó m e z 5ol. T e l . M-.0O4, de 2 a ron luz Se d a muJ. b ^ r a t a parba ¿ á 8 
. I i n f o r m e s : Of ic inas L e i v a y Co. C á r d e -
, i i i a s . 15 bajos. » • 
A ^ t N D O D O S r i N C A S , E N C A R R E T E - I 1;>S9- 8 m 
« i J ^ J i Z Á J i ^nah^la8« deKnía5a,*; A r t N D O U N A B O D E G A . E N E L CK.V 
fico* t errenos y con buenas arboledas , i V 
HORROROSA GANGA 
nodegueros , t enemos en e s t a p ía ; 
degas do $5.00 con u n a v e n t a de 
o tra , $2.000. con u n a venta de 35 
pesos. Y o tras v a r i a s en l a c iudad 
s u s repartos. No compren s i n v i s i 
en es ta Of ic ina . G a r c í a y C a . A n 
VM. T e l . A-377 ;. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
4 p. T 
c a .'.•y-io 
Muchos m é d i c o s m e recomiendan y i»» 
recetas de loa o c o l i r a s se dsspachan co? 
toda exact i tud. 
M i s cl ientes, que los cuento por na1* 
1 t re s , e s t á n • •omento» y depositan en m i 
y en m i s óptl.^os ana gran conf ianza poT-
«•ue los cr is ta les que les proporcionan s o i 
o- la m e j o r .alida<* T censar .-an sus o iox . 
L a a r q ^ s z ó o tiene j ^ e ser r o r r e c t a m e a 
te e l e g i ó oara que se sdopte bien • 1* 
f a r a . pero >» ca l idad s « deja a l a l c a n c « 
/ gusto del . l í e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
¿Aft RAFAEL e s q u i n a a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
con buenas arboledas . 
O t r a de 1 y m e d i a c a b a l l e r í a , 
con l a v í a f é r r e a do G u a n a , 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de A l q u í z a r y S a n 
Anton io . 
C 3037 84-5 
la i 
ñ o r a s que 
tm M ^ n S K : ' tro <le l a « a b a n a , queda e l loca l 11-! * ^ ' . ^ p"edc dcJ la l i n d a n d o ,)re y í30O de sobfe a i q u i i e r e s . c a f é s de " t l l l d a d : ^s tas casa.-
« f " ^ - « W a $20,000. V i d r i e r a s de tabacos y ^ e / „ f p u n t o s de 1,1 í 
" c igarros , de $1500 a $6.000. con bnep^. 2 S 2 í H j » I T S t o J 
contratos y en punto-s c é n t r i c o s . I n f é f - 1 fflP,SL.R2 íL ' í í? -
m a : M. J u n q u e r a . B e r n a z a , 44. c a f é . 1 ^ U n T P N o " .Jamos c 
PO R NO P O D E R ñ o , se vende 
d i a r i a de 100 a I 
FI N Í A R U S T I C A , E X C A L Z A D A A 20 minutos de l a H a b a n a , gran arbole-1 v r ^ I T A T \ C O f Y t W f A C V / » a C 1 7 C 
da , guayabal^ paJmaa y j i r a r l o s c u l t i v o s . : V L I l l A U L D Ü U L i i A o T L A r t O 
i y o ñ a s que vengan 
' gocio. 
ATENCION 
A T E N D E R L O S U D t T E -
an c a f é con u n a venta 
0 pesos de beb idas so-
1 en la ca l l e S a n F e -
e squ ina a Norte, Quo-
o 6 a 8 p. m-
I S m 
niente R e y . 4. 
12680 9 m r 
$2.tl00 t raspaso s u contrato', a r r e n d a - De todoa precios , a l contado y a p lazos . E n l a Of ic ina dc ios s e ñ o r e s G a r d a y I i 
s : E V E N D K U N « B A N H O T E L C O N *« itai-iones. c a s a nueva, con todo* 
_i lento de 4 a ñ o s . P a g a $35 de r e n t a 
m ensua l : D í a z Mlnchero Guanabacoa , ca-. 
y s i n sobreprecio como hacen otros y C o m p a ñ f í es donde 
garant izo por p r á c t i c a los negocios, por gocios de m i s porv 
g a r a n t í a que tengo en el comerc io ; los ten personas con neg 
negocios son reservados . I n f o r m a : Z a n - tros c l i entes no-s g 
j a y R e l n s c o a í n , c a f é . Adolfo C a r n e a d o , f J f l L Z honradez. A n 
caí'ie * TfijTdinT npnie-1 Se venden dos fincas inmediatas a IaiDc 7 a 4-
f a c i l i t a n los ne- nc 
t r a t 
Comunico a mi gran clientela h ^ í 1 6 v " u M a n a ' z a P a t e r í a j , . 
las habi tac lo -
u.-baa: buen con-
toe: F a c t o r í a , n ú -
mero 1, D . <]e 12 a 2 y de 5 a is e l s e -
ñ o r Manso. 
Que desde e s t a fecha, he i n s t a l a d 
of ic ina en la casa cal le T e j a d i l l o r 
ro 1, D e p a r t a m e n t o s . 31 y ü2. T e l é f o n o 
A-6721. donde e n c o n t r a r á n s i e m p r e a 
Manuel l l eves vendiendo s o l a r e s - y c a s a s 
a plazos m á s baratos que nadie . 
SOLARES 
Habana, una de setenta caballerías y 
la otra de caballería y media, urge 
la venta. Informes: 1-1707. 
16010 g m 
A V I S O Urgente venta de una bodega 
Que rale 15.000 p e s o s ; l a doy en 11 0 0 0 ' a los que quieren c o m p r a r c a s a s o fl i 
pesos ; por asunto-s que se e x p l i c a r a n a l c a s : T e n e m o s una c a s a de dos p l a n t a 
oniprador. E s la m e j o r e n la H a b a n a 
C E V E N D E B A R A T O U N O R A N E b T A -
O blo d é c a r r u a j e s de lujo . T i e n e buenos 
cabal los y los coches en su m a y o r í a d u -
qnesaa en f lamante estado. P a r a Infor-
e n ' C o r 6 n r ' y > V r a 8 ' en_ Sa'nf ^ z a r o . d^ " ] ' l • . l ; : ¿" i"endo• modcrno-
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que puede * i* l" ina ' «P loB repartos P r ó x i m o s a l a , . 
d e j a r R.000 pesos a l a ñ o . I n f o r m a : B e - H a b a n a . T e n e m o s desde $3.000 en ade l \ T E N C I O N , Q U K NO D E B E P E R D E R : 
lascoa ln y Z a n j a , ca fé . Adolfo C a r n e a d o . lant,e ^ » !a H a b a n a tenemos bey p u r a ^ x Voz convenirlo « quien compre, » e 
de 7 a 4 vender 17 c a s a s en buenas condic ione- ^ onde u n a bodega, en $il.40ü. i n t o r m a n . 




De c a ñ a en O r i e n t e : so vende e n bue-
nas condic iones ; son 50 c a b a l l e r í a s con 
22 s e m b r a d a s de c a ñ a ; terreno super ior . R a r a t i s l m o , p a r a u n amtgo negocio so-
M á s informes en O ' R e i l l y , 53, b a j o s ; de ljorblo, e l que lo v e a pí ir p r á c t i c a s « des-
Vendemos en buena p r o p o r c i ó n una me-
dia manzana en e l Repar to " L a S i e r r a , " 
a 3 minutos del Vedado y m u y bien 
s i t u a d a cerca l í n e a do los c a r r o s . 
O t r a m a n z a n a en el R e p a r t o " A l m e n -
d a r e s " en inmejorab le s i t u a c i ó n . 
D o s hermosos so lares en l a ca l le 12. 
Reparto' " A l m t n d a r e s . " a $6.50 v a r a . 
18 m. U n s o l a r dc centro en e l R e p a r t o "Lte. 
S i e r r a . " a $6 vara . 
Otro so lar bien s i tuado <n e l R e p a r t o 
"Almendares ," a $4.50 vara . ,. , . „ i , <- , n, • 
i na esaulña B U- brisa en el Parouo i Cerca del Balneario de Santa Mana1''0 V¡'H, c a n t i n e r a , en c a l z a d a 
m e t r o s , en el A e d a d o . cal le . ^ y A ; t l e n e j „ ^ | « • « catorce m U Pesos con pasa jeros , tipo sport , n o e v ü . e n g a n g a 
A • * I del Rosario Se encuentra CStc peque- P»??'* ieontado e s el mejor negocio do pueden verso en A m i s t a d , I M Garda y 
r n la H a b a n a . I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n c 
]BOU 
i jos . 
m-
GRAN GANGA 
Se vende un so lar de esquina , con 113" 
m e t r o s , en ol V e d a d o , cal le 3 y A ; t iene i , 
do-s c a s a n f a b r i c a d a s que dan buena I ^,1on,?s' ^ P ^ t o ' A l m e n d a r 
r e n t a : s ó l o se c o b r a el va lor de l t e r r e n o ; 
9 a 11 y dc 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
15<V"9 
Se vende: Preciosa finca de 
para personas acomodadas y de gusto. 
| > « ) K T t M K íjt I } M R A R C A R P A R A 
m a c a s a do h u é s -
rebanterta. Tnfor-
ardt , O ' R e i l l y . 6 í , 
6 m-
URGENTE VENTA VENDEMOS 
e n ' Dos a u t o m ó v i l e s do dos y otro dc siete 
. . . . . . Z _ , i _ e' negocio es de l momento , trato d i r e c -
PocitO. ^ ' i ' ^ r a . A u n a c u a d r a d e | t o oon r l ducQo> ^ interveneirtn de 
^taixaaa, a metro (,orr0(loret. r ,ara ^ inff ,Tmes: R e n j u -
E N P R A D O 
M a g n i í k a s extens iones dc terreno , c"'!! | C E 
3.000 metros , a 400 pesos metro . Pjopi0 ^ 
í n e d a , G4. e s q u i n a a raneo do 1 a. 3. 
I 1"'S24 11 m . 
n hotel o C i n e m a t ó g r a f o . Tengo R e p a r t o Almene 
.otes a g u n o s va fabr icados , p r o - , te l u m i n o s a ; t i 
r p a r a V t c V nformn. Miguel do B e - , perf lc ie -
ndo 1.1. r ) . C u b a , 66, de 9 a 11 y | 
• . - c • . - -0,i0a1 Vedado, ca l l e 19. en Sí̂ O.OOO. cal le O, en . , - y , -.~ - . — • 
í a n c o . ri^O^TO W ^ c a n e s y v.ine K $wx^ I n f o r m a n : C u - « M a s de t e r m i n a r , en buenas propor 
EN BARRIO COMERCIAL 
Dosde 200 hlásta 1.500 n ic tros , prqpi" al 
m a c ó n o Raneo , « U ñ a d o s en l a s cal le 
m á s pr inc ipa les , desde Oficios a Monse 
rrata r deade Tojad l l i o a Merced; V é a -
me Bl s e n e c i s t a algo de esto, s a l d r á eom-
placido. I n f o r m a , Miguel de B e l a n u n d e i 
«J. r.t , C u b a . 86, de 9 a 11 y de 2 a 4. ¡ 
BARRIO DE COLON 
C E D E El» C O N T R A T O D E D O S 
s o l a r e s on l a s e g u n d a a m p l i a c i ó n de l 
e n d o r e s . f rente a la fuen-
enen 1.400 v a r a s de s u -
^rti^ie entre los . dos. I n f o r m e s : A g u i -




el centro d c 
Otra c s i i i i n i de frai lo con su centro. n a r a í c 0 r o n á r b o l e s f r u t a l e s e r a n ,":if^- Adol fo C a r n e a d o . D I i r C T n C T i l 
en el R e p a r t o "Almendarca ." 1,0 P ^ ' » 0 » c o n a r o o i c s i r u i a i e s , g r a n V F N T A D F I J N A R O D E C A r U L D l U a V i 
Dna c.-quina ron dos centros en «I ! Bunealow a m u e b l a d o . COn C o n f o r t V M W i l D C / U L V X / A Vendemos cinco, todo 
l loparto " A l m e n d a r e s , " m0dlc<7 prec io . ' . . I E n m i l setecientos pesos , vende ve inte I la H a b a n a , con local 
a d e m á s vendemos y compramos l o s ! «rusto. C a b a l l e r i z a s casas de emplea- l iesos de c a n t i n a d iar ios , buenas condi - T i e n e n contrato y m u y baratos p; 
e jores s o l a r e s en todos los R e p a r t o s . * . I c lones p a r a f a m i l i a y buen contrato. In-1 q u i e r a que tenga poco dinero 
d n s i a r d i n e s a n i m a l e s e t c e t c lía» I f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é Adol-1 uno vuo vendo $20 pesos d i a r i o s 
T A C A Q V P U A I F T Q I ' J a r a i n e s ' a n i n , a , M » e i c ' » eM:-' 115 , fo c a r n e a d o . j I n f o r m e s : ^ m i s t a d . 136. G a r d a j 
to para ocuparlo. E l r í o que craza Vendo mil quinientas bodegas 
1 T I I . P E S O S , S E F A C I L I T A N E N 1 U -
x t i . poteca. una o dos p a r i i d a a . C a r l o s . 
K ni L á z a r o , 139, al tos . 
16317 10 m 
DINERO 
CASAS Y CHALETS 
V e n d e m o s un bonito chalet en B u e n > 
Ret i ro , en $5.000. 
E n ¿1 E lepar té " L a S i e r r a , " vendemo's 
var ios chale ts y casa.s acabados do cons-
truir , a plazos y a l contado. 
E n " A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s " ven-
demos (i g r a n d e s y soberbias casas aca-
l é f o n o A-3773. 
y C a . T o -
ba, 7; de 11 y m e d i a a 1, s o l a m e n t e ; o 
en L e a l t a d . 9o. d e s p u é s de l a s 5 T í . M. V, 
12233 6 m » 
1P R O X I M O A L M E R C A D O D E L A P U -r í s i n i a vendemos u n a p a r c e l a de te-
rreno, de •J.icS metros , jun tn o s e p a r a -
cione , m u y propias p a r a el Verano 
L u j o s o cha'et frente a l P a r q u e L u -
minoso de l a fuente 
esta finca es precioso, pues SUS O r i - ^ dcsc lentos c a f é s , a l contado y a p í a - VENDO zos^ y s i n sobreprec io como h a r é n otros,1 u n a gran y acredi tada v i d r i e r a de t a -
p a r a hipoteca, on todas cant idades , p a - . 
ra la H a b a n a y los K e p a r t o s . G i s b c r L 
A g u i l a 
9 a 12. 
16318 
lias están cubiertas dc vezetación V con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro. F u e - bacos y c igarros y tengo dos m á s para 
l i a s e s i a n c u u i c n a s u t v c g c u » . i u u y ^ i n f o r m a r los del campo a todo e l a r r e n d a r y un es tanqui l lo de poco pre - T V N E K O j . v n 
arboleda. DesHe el Paroue Central, fran comercio J e l a H a b a n a Soy e l m á s a n - c í o para pr inc ip iante . C o m o t a m b i é n t e n - j J L / n a g a r a n t í a 1 
a i « to » H , 5 , t iguo 6 u el g iro. No hay que creer e n go puntos buenos p a r a a b r i r cua lquier a l a i a n i j u t ^ . uaiqi 
carretera de granito, hasta cerca de palucheros I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n - c lase de negocios. I n f o r m e s : Amis tad ,1 ico .Mffnri<jue. 78; 
» IM» N11, caí<í- Adolfo Carneado, la finca, y después con dos kilome- 15006 




HOTELEROS I I ^ O V E 
compren s i n antes v i s i t a r nuestra1 ¡ f - l?00; adaptado a los mo-1 tros de espléndida carretera. 25 minu- ' / i B A N O C A S I Ó N : S E V E N D E UN C A F E . No compre 
dernos ade lantos dc c o n s t r u c c i ó n y a l . V i a l a moderna, con r e s t a u r a n t , punto oficina. K n loa m u e l l e s vendo dos con 
Atwo-nifica^ . -isas narw renta y v i v i r l a s . I d". Me^el y Ochotorena . O b r a p í a , 94, a l -
b t ^ d e ^ c y ^ j o r oriVnt^ulnaiauto 1 tosjde 9 a n y de 2 a 5 p. m. 
(]r- $ri0.000 en ade lante ; t a m b i é n l a s t e n - | U M * , 4 m ^ 
c.. on otros b a r r i o s m á s b a r a t a s , de pe- - r - , l x C A S R l > T l C A S , E N T O D A S L A S 
10.000 en ade lante o compro s m j i provinciaSt do todos t a m a ñ o s , p a r a 
rmtea verme , fine esta es l a oportunidad . t 0 j a c ia se do cult ivos , para recreo y re-
nfofma: Miguel de P.^launde ( J . r j . c u b a , p8rt08- c'Ordova y Co. S a n Ignacio y 
j e 0 a 11 y de 2 a 4. Obispo. 
EN E L VEDADO | c- -446 ^ ^ 
Chalets dc p r i m e r a para Personas do y e 1 l ¿ t n 2 s o l a r e s , e n l a C a l l e Mar-
uiislo, de e s q u i n a y centra , de ^U.ttüU pe-1 , _ T, . . I m , . J ~ 
bn-fa s::;oo.ooo. y c a s a » de 25.000 en qUes González y Figuras, miden 845.46 
fono A-338U 
áa ^ { ^ ¿ " ^ " r e l i n a d o ^gastor̂ ácll̂ ^^^ e n automóvil. Aproveche esta' c^ntrleoT 7""aTo« "de cont7at^7 P ^ 50 habi tac iones y restatira .it y c a f é ; « n j " ¿ r o o 
dades en la compra , V é a s o pronto. . ; a l q u i l e r y so d a barato , pues su d u e ñ o E g l d o tres . Iguales condiciones y en e l | 
. - i t iene que a t ender otro negocio. P a r a Prado, una en $15,000. ca fé , hotel 3 
P O T E C A : C O N B V K > 
; p r o p o r c i o n a r é I n m c -
ier c a n t i d a d a l 1 puf 
d c 12 u 2. 
10 m _ 
K C A 3.300 Á L 8 P O R 
L a m p a r i l l a , 22 T c l é -
i i - y do 1 a 4 E s t c -
Nucvo chalet en la cal lo 12 y 15, V e -
dado, con 555 m e t r o s de terreno, en 
$67.000. 
Muchas casas en c i Vedado , desde 
$14.000 en adelante . 
T r e s l i n d a s c a s a s on e l Vedado , en 
buenas ca l les , a $14.000 c a d a uno. G r a n 
ganga. , 
Confortable casa con gara je , etc., en 
P r i m e r a , entre 10 y 12, R e p a r t o " A l -
mendares ." G r a n d e s fac i l idades en el pa-
go. 
A t e n c i ó n : E n B u e n a V i s t a , c e r c a de 
n 23 y H . T e n g o v e r d a d e r a s . J T » « w » .1: f „ prandes r e s i d e n c i a s , v e n d e m o s h e r m o s a 
Miguel de v a r a s . I r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a - i (.;i.sa c c n i.yoo metros de terreno y .".rio .neias de lujo. I n f o r m a 
nde ( J r , ) . C u b a , 66, de 9 a 11 y j ri0> Informan en Manrique, 9 6 . A $34 dn c o n s t r u c c i ó n 
vara. 
13560 18 m y 
io el niie d^so comprar , vender h i p ó t e 
oportunidad de encontrar lo que us-
ted soñaba. Bueno, O'Reilly, 51. 
15634 % rt 
C á r d e n a s 6, bajos, 
u s a n 8 m 
DE INTERES GENERAL 
m á s i n f o r m e s : oficinas de L e l v a y Co. taurant . V a l e el doble Posadas cerca de 
l a Eatac lAn C e n t r a l . Vendo doa. I n f o r -
m e s : G a r c í a y C a . A m i s t a d , 136i 
CAFETEROS 
Vendo los m e j o r e s caf;8 que se venden 




DE INTERES GENERAL 
•ar fin-a" r ú s t i c a , u r b a n a , « s í como t o - ¡ Q E V E N D E N • D O * S t í L A R f . S D E E 8 -
0iar dinero en hipoteca, puede p a s a r a q u i n a , uno en V i c t o r i a n o > E n n a , con 
verme, seguro d^ s a l i r s a t i s f e c h o ; t e n - ! t r e s habitaciones , otro en P é r e z y G u a -
ito dinero e l m á s barato en pla/ .a. Tn- sabacoa. L i n d a con l a h e r r e r í a de L o -
r&Tma: Miguel de B c l a u n d o ( J . r . ) . C u - I Rada. S u d u e ñ o : T e n e r i f e , 41. M a x l m l -
ha 6<J de 9 a 11 y dc "' a 4 no R o d r í g u e z ; no tiene i n t e r v e n c i ó n de 
REPARTO MENDOZA 
Magnifico chalet de esquina, dos p l a n t a s i 
T "Martínez Todo el que, desee c o m p r a r Vendo uno en $5.000, s i tuado prftxlmn 
n n / a f urbanas o r ü s t t a s , a s í como a d - a los muel les , dc e squ ina , bien m o n t a - que ™ n d ¿ a prueba $1M ^ d U t 
Quir ir o d e s h a c e r s e d e a l g ú n ektable- do y con vida prop ia , e s ta es u n a m a g - otro en $.. 000; otro en $<-000 T o t r o í , 
c imiento , s e a de l giro que. fuere, o ne - n í f í c a o c A s i ó n ; t a m b i é n vendo o tro do m á s o menos precios. V i s i t en n ú e s - , .. 
c e s í t o d inero en hipoteca, con m ó d i c o m á s precio, s i tuado en buen punto Üfc- S S S í C l n % * f A * ' * 1 
i n t e r é s , puede p a s a r por e s ta of ic ina, formes en V i l l e g a s y O b r a p í a . ca fé . Se - •"•«o-, o a r 
seguro de que s e r á sat i s fecho en BUS fior F e r n á n d e z , 
a sp irac iones . H o r a s de o f i c ina : de 9 a 
11 y de 3 a 5, en O ' R e i l l y . 53, bajos , e s - , T ^ R U T E R I A : V E N D O U N A . M A r . N I F T C A . , . 
n $42-00^ ' qu ina a Aguacate . ' J T de e squ ina con contrato , bien a c r e - ^ T ' * ofJrlna ,T1*? " ^ ' S " * v mAs ac^P<1,' dico 
1 contado y $20.000 eriVll U S » 3 ™- : d i t a d a y 'con v i d a propia , s i t u a d a ^ V a % V d f claae de e S ^ 
punto céntrico1, con muchos afios de oe c o m p r a r toaa c lase oe e s taDiec imion j -
D E S E A N T t l M A R E N H I I ' O T M \ 
k » 190.000 pesos por un terreno en e l 
M a l e c ó n . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o M -
1742, 




r t i -
uenu 
í a hipotecarla . Manr ique . 7f*, do 
1 m-
GARCIA ^ 
r V N E B O E N H I P O T E C A : S E F A C I L I -
X > ta d inero en todas cant idades , «.n 
la H a b a n a y s u s barr ios , precios m ó -
I n f o r m e s a l T e l é f o n o A-í>720. J . 
poteca. E l precio de la v a r a se cot iza 
a l l í a $14. 
^ Y a d e m á s vendemos m á s d « m i l c a -
sas en i n m e j o r a b l e s lugares por s a s i -
t u a c i ó n ? n l a H a b a n a y BUS barr io s . 
FINCA* 
E R M O S A F I N C A , A T R E S C U A R T O abier ta . Precio'$1.400. T a m b i é n Vendo u n tos y vender L o r n i s m o 
V e n d e m o s una finca de t W á cuar tos 
de c a b a l l e r í a , l inda con " E l Chico," s e m -
b r a d a de á r b o l e s f ruta les , hor ta l i zas , etc., 
20 m 
, c o n ' j ' r r d í n r ' p o r t a í ' / ' s á l a , comedor, ' Repartos Almendares y La Sierra. Oft ^ " o ^ a ^ H e tres -r Tnf.,Ma canal ler ia-» mair-
í f ^ ^ n ^ r - d r c o ^ t a S o n ^ ciña. Venta de solare, a plazos. Para ¿ S ^ T ^ V n l 
f ^ Z ^ i P ^ n ^ T U l £ & P , a n 0 , * M 0 ™ * * ' D Í r í Í a " a : M a r Í 0 S b . S n S l t . de 30.000 metro., en el 
I n f o r m a : Miguel dc R e l a u n d e ( J . r . L j A - Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono ^ n i ^ 1 1 1 0 - e a l l d a do l a \ í b o T & . en 
t ^ . 6 ^ l e , V ^ « l ^ i U t ^ a i ¡1-7249. Almendares. Marianao 
VEDADO, 15 POR 100 DE CON-: r 
TAD0 
Solares p r ó x i m o s ' a l M a l e c ó n , que se es -
tán construyendo con muy buenas s u p e r -
f icies , pues todo el terreno e s aprovecha-
ble; de lo m e j o r or ientado que hay 
V é a n m e y se c o n v e n c e r á n . I n f o r m a : Ml> 
sue l de B e l a u n d e ( J . r . ) , C u b a , 66 do 
a SOLARES EN REPARTOS 
E n todos los repar tos tengo s o l a r e s m á s 
barato que nadie , pues son do los com 
H do hora de la H a b a n a , con magnf- kiosco do bebidas, tabacos, c igarro. ' 
f icas t i e r r a s de cultivo. T i e n e c a s a b a - i í , 1 i c e s > en hwcu punto. In formes en V i -
tey con j a r d i n e s , comedor para tra ha j a - ( n e g a s v O b r a p í a . café , 
dores, t r e i n t a y dos c a s a » p a r a d i s t i n - , D O n u r A r ' A K J T l M r D A 
'os i i¿os , dos tanques , una c a l d e r a y D U l s L u A v - A I l I i H I L l v A 
f ? ? ^ d o n í k e y ^ ^ / S 0 cuJe!,/wvpar? t a b a r ? - ' Vendo una, s i tuada en e l centro de l a 
(.iO-OOO pies de p l á t a n o s 000 pa lman. • « 0 ICltodad bien s u r t i d a y m u y c a n t í n e r a 
m a t a s de cocos, 500 m a t a s dc aguaerte , 
12.000 m a t a s de n a r a n j a s , 860 r 
u n a f á b r i c a de a l m i d ó n , 800 met 
14 
d inero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en e s ta casa r^cn recorva-
dos y legales, tanto p a r a el que c o m p r a 
como p a r a el vendedor; no dejen de v i -
s i tar es ta o f i c i n a A m i s t a d , 130. T e l é -
tono A-3773. 
§16.000. 
Y o t r a s c ien colonias , f incan, «¡te., en 
los mejores T é r m i n o s Munic ipa les de l a 
R e p ú b l i c a . 
G r a n n e g o c i o d e ú l t i m a h o r a 
V e n d e m o s 79.000 metros en la b a h í a d e 
l a H a b a n a , posee muel les , chuchos, cer -
ca f e r r o c a r r i l , calado p a r a a t r a q u e de 
, i j - • ' b a r c o s de cua lqu ier tonelaje , dique, etc., 
l O r a c t u a l , m e d í a m a n z a n a e n l a adaptable a cualquier i n d u s t r i a , comer-
-> i « i r i » » i» d o . lugar p a r a r e c e p c i ó n y embarque 
5 a . A v e n i d a , t r e n t e a l P a r q u e , R e -
¿ QUIERE USTED DUPLICAR SU 
DINERO? 
Compre a $5, más barato del va* 
BODEGUEROS j c l , j ^ j a en ef,7U(na, buen contrato y poco I „ „ , . , I » - - r „ -
cafetos. a l j a n i i M . -onrio n fm r c r c a /le T o v o /1«1 ^ endo una g r a n bodega y otra r n 
.. tros de S S S l M . ' « ^ M L ^ n t o i ^ i a t i V t o ^ ¿ 2 v**0* - tenemos otras rarias en hpenoa 
cafia. Me- y ^ n f i Z ^ S & W é S t o ^ ^ Í U e í a S | puntoj». H á g a n o s u n a v i s i t a . A m i s t a d , 
U M B dt l y Ochotorena. O b r a p í a , 94, a l t o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m . 
11?>H 4 _ m 
The Credit of The Americas Inc. Man-
i tois 
Aurelio P. Granados: Dinero para hi-
1 ^niUoD AWric v v r i u n r M n c I Poteca8 y cuanto ofrezca garantías. 
• ¡ i COMPRAMOS Y VENDEMOS ; Resuelvo en 24 horas. Compro y ven-
Gran negocio para dos s o c i o s compe-l r á p i d a m e n t e toda c } ^ _ ó . M ^ S g ^ r ^ terrenos y fincas rústicas y urba-
8 m 
tentes y formales que deseen traba-; f ^ ^ ^ ' ^ e ^ 1^^;ta' ,dnai^ 
GARCIA Y COMPAÑIA ana de Gómez, 3 * 9 , tercer piso. Te- jar, con magníficas utilidades. Por 
nemos en venta fincas rústicas de po- tener que ausentarse su dueño se ven-
trero y con montes vírgenes, maguí- de uno de los mejores establecimien-
nas. Obrapía, 37. Teléfono A-2792 
UMM u m 
VENDO 
parto Miramar. Veranes y Piedra, 
>8 desdo e l pr inc ip io , luego se pue- » « „ _ ' o o i o o i A 
i a r en mejores condic iones y con m a n z a n a d e U O m e Z , 2 2 1 « 
es fac i l idades para el pago. I n f o r - ' r _ t e £ — i A A O Í \ 
B e l a u n d e ( j T r . ) . C u b a . l e l e t O n O A - 4 0 Z U . i : Miguel de 
de 9 a 11 y de 2 a 4 
8 m-
m e r c a n c í a s , mue l l e s , etc. Prec io a | t 
50 metro. L o s terrenos de a l lado pl-1 t 
n a $20 metro. U r g e n c i a , r e s e r v a y i r 
r l edad en el nege*"'" j e 
_ • ) f ruta les , p a l m a s , arroyo, luz . 
M. REYES Y R. ARECHAGA S ^ ^ ^ ^ f t -7:"d"e 
r, m (Oficina en l a H a b a n a : T e j a d i l l o , n ú m e - a 1 so lamente . J . M. \ . B . 
• m i n , 1. D e p a r t a m e n t o s , 31 y -32. H o r a s de I 136S5 
, Se presta dinero osbre contratos 
- amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengver. Vidriera del 
- d. . vlor para pa.ar a p U . ^ J W ^ Í ^ ^ S t Z ^ . * * * * * * * 
Izos. Informes en la misma casa, Cal- m e s : G a r c í a y r a A m i s t a d , - J « j f c 
CASAS DE HUESPEDES 
fíeos terrenos para caña cerca de cea- tos de víveres, cantina y gran pana- Trl! o d c i D 7 o ^ e s • y A Í r u i a d n I M 
trales. Planos y toda clase de deta dería "La Gloria," con contrato de!^0' V Í D R Í E R A S 
n i S S i » a 11 a- n»- y de 4 a 5 p. m. ia finca. Se puede dejar ana buena > tabacos y c igarros , vendo i 
6 m. - • • • 
con 14.700 zada de Luyanó, 102, al lado de la 
is ai€ Cañó* s i n fábrica "Henry Clay." 
con d i s t i n t o s 1ÍJ92* 12 m 
d í a 
Irt ro 
¿ T K 11.000 P E ^ O S . S K V E N D E U N A B o - REPARTO "AMPLIACION ALMEN- ' 8 a 11 a' ' d e 1 a V m m ) 171? 
I L n l t a propiedad , s i t u a d a en l a p a r - ; D A R E S " I . - ^ » S S ^ S S S C«T I J- d a , con casa de v i v i e n d a d o m a p i -
V í - n d e m o s u n a en $5.000 y o tra en A m i s -
tad, en $1.70a B u e n negocio y bien arpue-
hlada. I n f o r m e s : A m i s t a d . 13d G a r c í a y 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E ¿ " L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
n a s er « c i ^ i r u c i a u m u . i m o r m a n m • nin n a r a . .ualoi i lcr triro 
en la v i d r i e r a R e i n a y C a m p a n a r i o . O t r a , E í í L S ^ A n S a t a d 1 » . C L _ 
I M A S E A R R I E N D A U N A E S T A N - m á s . de m á s precio. $a.500 • r m t a • m A - r n j n r v M 
15900 io m A l t n L l U n DARES 
da. E s t a casa es m u y f r e s c a y A LOS HACENDADOS Y COLONOS: 
) r i cada sobre r o c a T i e n e serv i -
l l i l l b r 
nrod 
00, S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
iut xao u   o re , i l B c m - \ T ¡ o i • ' -v £——o-»»---. •-- — 
o san i tar io . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de V e n d o e s q u i n a de ó s o l a r e s JUDÍOS, ^."f ^ a r a . I n f o r m e s : dc 11 a 
^ T a s ^ ^ S i t u a c i ó n ¡ ^ A r m ^ ^ ^ S S r 7 ban 
telefono I-1S28. d a s 14 y 3a. m e d i a c u a d r a d e l p a r - 14 -
156'0 8 m 1 J . 1_ C * . i : I K i - n n i - u r t v a t n i u 
con g r a n 
adera, p a n 




• I que de la fuente luminosa. La ave-
nida 14 será un boulevard de 40 me-
15294 
TERRENO EN E L VEDADO 
vende un t 
6 m2- ron 5,0 d u e í l a : A n i i 
I da por I n d u s t r i a . 
%Od V t 
DINERO 
para hipoteca, en todas cant idades , pa -
ra la H a b a n a y los Repar tos . G i s h e r c 
A g u i l a y Neptuno. B a r b e r í a A-3210. Vm 
9 a 12. 
FACILITA DINERO 
1' Í Í I K I t i \ K i j £ n p r i m e r « y segunda hipoteca, en to-
dad y otra • — i v , tmñ» c lase do'*108 l"111103 en ^ H a b a n a , y « a s R e p a r -
f a ; b ú e n po- T > O B A U S E N T A R S E S U DUE<5. \ . B B j teM¿r«stlca8 7 a r b i U U T e n e m o s a1 I r^ntet^ri0*1*^ cantidades. P r é s t a m o * , a 
p a r a el que J vende u n a casa de h u é s p e d e s . T o d a s i» vVnta Hoscientas c a - a ^ d i l a H a b a n a I —'H?-,-,l'ea.'. *n p a g a r é , 
. m u y c e n a l a s habitaciones e s t á n a l q u i l a d a s a p e r - • í ñ f l ^ í , . A ^ T c t T / i VíO fiarcía v Ca ' ? i r ^ w ^. V - I - - ^ - i collzaD,e8. t » « -
0 de la H a b a n a . H i f o r ^ s : \ l ¿ * & 90. T i n - sonas s e r l a s y qne pagan puntualmente , j 'n'01^1'^ • A m i s t a d , G a r c í a y ( a . i r e s e c a « „ « " o p e r a c i o n e s ) . 
. P a r a t r a t a r del prec io y d e m á s detal les p £ R £ / FERNANDEZ Y COMPAÑIA ^ r ^ ! " ^ J " a n ^ 
A M I S T A D , 60, E S Q U I N A S A N J M J ^ pQR J Q Q i t r a -
B A R A T A S : Se venden p e q u e ñ a s f inqul - j 15S1C ni 
•reno q 
000 metros c u a d r a d o s 
lo m á s c é n t r i c o de Por tener que ausentarse su d u e ñ o ' so i tros de ancho que unirá al Vedado, ' cn-ic u n a e squ ina con 1.400 m e t r o s de • j • 
terreno que t iene fabr i cado , una base por el puente nuevo de la Chorrera, r a s a todo e l ^ a f i c o d 
í i e s H ^ R J i a " ^ , , ^ ^ « t ^ 1 0 » ^ ^ ' ^ está terminándose, con la Pía- m i t a d de - . a d r a . 
fiesde B e l a s c o a í n a n fanta , a t re s cua-1 ^ . _ , . _ I riiiiv n nrourtRito n a r a u n a oersona de 
d r a a de l nuevo f r o n t ó n , a r a m á s i n f o r - ; ya de I V l a n a n a O . Trato directo. Com- „ u / t o q/je ^" Kpe f a b r i c a r un chalet en de pago y en las comunicac iones . Infor 
mes, su d u e ñ o , en B e n j u m e d a . 64 de « . - - J ^ L . „ a k o r r a dinpro R ^ l f i n lugar c é n t r i c o y d i s t r a í d o . P r e c i o : ¡ mea y planos 
i a 3 . trato directo, s i n i n t e r v e n c i ó n de P ' a n o o a ñ o r a se a n o r r a n i ñ e r o . ^ C - t„ftono» p a r a informe^- W R o d r i c u e z 1 
0í5©40reS « C U e r d e n lo que eran el Vedado y el Sol, « H a b a n a T e T é f o ¿ o A-W22. C ' I V E D A D O : ^ cuadra de l P a ^ i u e -'Me-; 
la>Si-* 11 m- I ma 1 ' i-. , . , . ' i 14745 S m I nocal. s e venden dos Hermosos E j l a r e a 
T S A X G A : E N C U A T R O M I L P E S O S y Malecón. Correspondenaa umeamen-; Í ^ e D ^ A ^ J ^ ^ ^ f ^ r ^ n ^ A ' 
V j t reconocer una hipoteca de . S u ¿ t e . R A_ I . n n ^ T JR*lmmrmmim AX a L P I T D F 7 F F R W A W n i T ? Y T H I V I P A f i l A ^ ^ - r ^ ^ J ^ e ^ f ^ i n f o r S ^ : 
H a b a n a . 82, 
Vendemos * C a s a s de H u é s p e d e s , en S a 
, R a f a e l . Ga l iano . P r a d o y Neptuno. toda 
S?1- de p r i m e r a . T a m b i é n vendemos u n a co 
•1- 8 anos de c o n t r a t o ; t iene 50 h a b i t a c i o n e í 
no a la q u i r i r una p e q u e ñ a , fln^a r ú s t i c a . con ( 
»no es I m u c h a arboleda y rodeada de grandes 
f incas . Muchas fac i l idades e n I i forma 
comunicac iones . Infor-
G del M o n t a H a b a n a , 82 
8 y de 12 a 2 S. Llzondo. 
15«91 
Cerc 
FONDA, SE VENDE 
leí mue l l e , puede el comprador 
l a . es de prin_ 
! PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA f ? y ^ r l ^ J 
A M I S T A D . C0, E S Q U I N A S A N J O S E | ^ 
11 m i V e n d e m o s 4 C a f é s en los m e j o r e s pun- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
tos de l a H a b a n a , con buenos contratos . 
y g r a n venta ; no pagan a l q u i l e r y con I 
g r a n m a r g e n . V i s t a hace fe. 
iOn No. 6 L P r a -
11 a m-. 1 • 
T e l é f o n o A-541Í . 
In 15 « 
teSr^^/fc^^1^ t \ kA- L é P H - B.l«coaíD, 4 8 , al- PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA | f ^ > . 
t r u d i s 46. con sa la , sa le ta , 4 c u a r t o s , , to»- Habana. A M I S T A D . 60, E S Q U I N A S A N J O S E de l Monte. I irto de b a ñ o y coc ina por ta l y J a r -
d í n . I n f o r m a : s e ñ o r C a ñ i z a r e s 3a., n ú -
rd-29 Vendemos dares , en la Si ¡^ lülen- ' V E D A D O : ^ E n la c a l l e BaOos. P r ó x ; r a o a j ra^^7 
le de 375 m e t r o s y que ; ~ ~ ~ ~ ~ 
40. en $20.000. P a r a i n - i 
losS2.4oS:' PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA La mej(h iayerfión: no 
mero 1 entre G e r t r u d i s v L a g u e r u e l a . ^ LUYANO SOIAR HF F ^ n i I I N A 1'I02'1- c r ^ n t o s S u á r e z . todos a p lazos -
No se t r a t a . on corredores . " r V . - J ^ O l / L A I \ U t I L ^ U i n i A v con fac i l idades p a r a e l pago. 
tMS2 10 -m A $i.oO s e vende, en l a c a l l e R o d r í g u e z , 1 151tj2 4 m , 
" "* un lote de t erreno qne m i d e 470 m e t r o s i r 
JESUS DEL MONTE 
E D E s t r a d a P a l m a , e s q u i n a de fra i le , 
•'-•6U(ja f a b r i c a c i ó n , SOO m e t r o s de s u p e r -
ficie, con J a r d í n , porta l , rec ibidor , s a -
<a. ha l l , cinco cuartos de b a ñ o , despen-
sa, v a j i l l e r o . cocina, cuartos p a r a c r i a -
dos, g a r a j e , patio, t r a s p a t i o y caba l l e -
riza. S e g u n d a planta, cinco cuartos , h a l l , 
serv ic ios san i tar io s , e s p l é n d i d o b a ñ o y 
un cuarto para criados . Medel y Ocho-
torena . O b r a p í a , 04, a l tos ; de 0 a 11 y ¡ y acora . I n f o r m a n 
a 5 p. m. de S a 10 y de 12 
_, K014 l m 
ne contrato , fz> a lqu i l er , s e d a en 
d e j a $400 mensua le s , l ibres . T r a t o d i - j A M I S T A D . fiO, E S Q U I N A SA 
recto con e l d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n t a C í a - T e n e m o s v a r i a s Bodegas , i 
s a s t r e r í a . trato v con $100 de vent; 
13 m I c i ó : desde $4.000 a $14.000. V 
— — : ijuc no es palueba. 
solar en ta 
SOLO CON $500 
m * s o m e n o s ; t iene un bnen frente, con 
un buen fendo. Se puede f a b r i c a r una 
gran c a s a o dos buenas c a s i t a s : es un i en 
buen negocio. M á s I n f o r m e s : Monte, n f l - j i a 
m e r o 17. a l t o s : de 0 a 11 y de 1 a 3. : ri¿ 
Alberto 
P o r enfe 
\ r R O V E C U E B S T A O P O R T U N I D A D : , ^ . I R R „, /WÍ „ , R . , - ^ , ^ . tad de Se venden S45.46 v a r a s de terreno l ' E A L f T A p : p r ó x i m o a B e l a s c o a í n , se v » n - j.orjOS 
TERRENO A $5 METRO 
p r o p í e t í 
15-286 
Vlfis i i >rm< 
5 m te. H a b a n a , S2 i 15325 
n , ^ . i Ar.FNriA d f N F r í o r i n s 
*cion a m i " /A VIL. i i V Í̂/TI \ J L# IIJLÍVJWV^IW^; 
c i ñ a de n e - ' p f ; P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A 
ras no han A M I S T A D 61) E S Q U I N A S A N J O ! 
les, en diez romoraTnos ' v vendemos toda* cl^s< 
J . M. A l - É s ^ i ^ m i p ^ t o J v F i n . ^ s P d s t i c a s v 
0 a 11 y ' b a ñ a » , y d a m o s d inero en Hipoteca 
_ ! todas cant idades . 
o m i Se vende en la V í b o r a , reparto S'ivan-
co, ca l l e de C o r t i n a , a dos c u a d r a s de 
l a ca l l e E s t r a d a P a l m a , nn s o l a r mide 
10X40 m e t r o s de fondo, c a l l e ancha, luz 
' Monte. 17, a l t o » , 
• - Alborto 
r T > * » ¡ ¡ s o ^ d s - s a a » ! . R E P A R T O SANTOS SÜAREZ 
el R e p a r t o Santos S u á r e z , A v e n i d a de1 s" t r a s p a s a contra to de un buen so lar 
« • a n o . Mide 390 varas . F r e n t e de can- de centro^ m i d e 10 por 40 v a r a s de 
GRAN SOLAR | V E D A D O : A u n a cuadra de 25 m o a Paseo, se vende una c< 
fraile, '"on 22.66 por 50 m e t r o s . ; 
Se vendan uhas m i l raras en el m a g - ^ ^ . G P d e l ¿ 
nffico repar to E n s a n c h e de l a H a b a - p 
na . a m e d i a c u a d r a de Car los I I I . E s t á 
M -0 
T ^ N A BODF.i 
y J m u y cant 
buena venta , 
da barata , l i 
( o . C á r d e n a s , 
1.'>.<C l a b r i s a y es propio p a r a gran r e - H . -_ _ , _ J . _ A . „ | . ^ . 1 
> e i n f o r m e s : s e ñ o r A I - I H o r r o r o s a g a n f a : se v e n d e n 4 s o l a r e s ^ S o O Í 
, P U N T O C É N T R I C O , PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
r a . b ien surt ida y con « ^ I O T I T » en. r -cnr-Tv-» <4x- T/^CT-
ne buen contrato y ^ . ^ S í r „ \ • , . 1NA ??AN J O S E 
T n a n : of ic inas L e i v a v T * " e m o s a la v e n t a t r e s G a r a g - s de ! 
b a l - c I mejor d c l a H a b a n a , con G r a n d e s T a -
8 m l 'eres y en buenoJ puntos . 
1 s l d o n c l a Precio 
I varoz. M a n z a n a de G ó m e z . 52S. 
I 15541 
i o i : 




cuartos , s a l a , sa le ta . I n - 'ondo m á s o m e n o s , a $6.rO vara , parte | > « L A r . M 
e r r a n o , S a n L e o - ; _eontado y resto a plazos , a la C o m - i dras de 1 l á n d e ? o r r e j 0 . i paf'ta, a $25 m e n s u a l e s , es un buen 1 v^nric un terreno, que mide por vk\ _ _ „ , A « Í A 
¡ n e g o c i o M á s I n f o r m e s : E m p e d r a d o . 43. i tlen-- muy b o n i U vista r o r « s t a r en iina ¡ v a r a » . / * v a r a . 
m a l t o s : de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. loma I n f o r m a : A - a 3 4 . i nEBD 
1 ]51:HÍ 6 m , 1 15383 ' 4 m y . 
unidos, a la brisa, en la Calzada de ^ 
U A ^ M * Infanta, a media cuadra de la cho- v e n g a b a " v 
. ^e colatería La Estrella. Miden 957.33 pronto <l,,e 
18 m y ¡ 
form3 '• ^an 
r ia . T e l é f o n t 
c ia . 
16.-58 
J ^ V ^ t . PEREZ FERNv 
to. en $18.500. i AMIST.M», 63, 
•nviene, ande V e n - i r n o s v a r i a 
'á tarde . I n - ' boen contrate , 
I tad . eoleetu- tenemos g r a n d e 
a 4. M. G a r -
Y COMPAÑIA 
151«2 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
psitamento de Real EcU» 
te. O'Reiliy, 33. Teléf^ 
sos A-054S. M-214Í). 
»« m 
P Á G Í N A D O C E DIARiQ DE LA MARINA Mayo 7 de 1920 k m Lxxxvm 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . c t c T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R 4 D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. , c t a 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
0 r a l impieza de habi tac iones . B u e n 
sueldo. L í n e a , 41, entre D y B a ñ o s , \ e-
dado. v Q 
lo-JIS 0 m 
l / N Z C L U E T A , «3, S E N K C K S I T A l X A 
1 J c a m a r e r a , de m e d i a n a edad, p a r a 
l i m p i e z a ; aite sea e s p a ñ o l a . 
16S3B 10 m 
C ' L N E C E I s I T A , E N V I R T L D E S , 109, a l -
tos, una Befiora p a r a l i m p i a r el p i -
so a l t o ; so le dan 10 pesos. 
l ' L 1 ^ 
C ' i : S O L I C I T A L N A M U J E U , P A R A l i m -
J p iar y coc inar , en casa p e q u e ñ a , de 
n i a t r i m o ñ i o solo. B u e n sueldo y r o p a 
l i m p i a . San L á z a r o , 38, antiguo, a l tos . 
ItíSOi 10 n i 
S1 S n e l - . Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -do $25 C a l l e J , esquina 9. Vedado . ¡ O pa de coc ina en Concordia . 263, mo-
leU-fono l'-41'64. i derno. bajos, c a s a s e r i a t r a b a j o poco. 
L><04 i m ; 15U78 . « m HEUDEROS 
l>:i'.i 
S E S O L I C I T A UN'A M A N E J A D O R A con 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa cocinar, que s e a l i m P ' a .v fc/r" 
EXPERTO EN FRUTALES 
Se solicita un dependiente para tra-
N'ecesito un h o m b r e p a r a d i r i g i r la l i m - K a i a P pn «1 n a t í o HA l a ra<ia Pía Suel-
pieza y c u r a c i ó n de m i s á r b o l e s e x c i u - oajar en el pano ae la casa r ía . ouci 
s i v a m e n t e ; que conozca los proced imien- do informaran en la misma. Monte, 
t ^ m p o , m a n d e n K> f r e c l - tos m á s m o d e r n o s p a r a c o m b a t i r l a s ^ . r 
irtuchos para 5 centaToa y fruagnas. Afidos y hormigas . Tengo los I w . 
de c a r t í n . en 24 h c r a a apara tos y peones que necesi te . S i no 15424 8 m 
es i n t e l i g e n t e y p r á c t i c o no venga. S a n 
L á z a r o , S8; de S a 9 noche. 
APRENDA A C H A U F F E U R 
EMPIECE HOY MISMO 
cer 
15» 
re ferenc ias , e"n Consulado , 24. ter- "i*1- ,Se le d a buen sueldo, se pref iere 
niso t <lue d u e r m a en la c a s a . 23 esqu ina A , 
¿r . i S m. «̂áSá?- F-31« 
— > 15977 8 m 
O E s 
O que 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A l 
Q í D E S E A U N A M U C H A C H A , P A R A 
c r i a d a de mano, que sepa s e r v i r l a 
mesa . M a l e c ó n , 310, bajos^ 
¡ T I B I A D A D E M A N O : E N ( A s A D E M O -
\ j r a l i d a d . ^e s o l i c i t a u n a c r i a d a . Que 
sea formal y que q u i e r a i r a l campo 
de temporada , con l a f a m i l i a ; sueldo 
íf¿r, v lavado. C e r r o , 519. 
](;3io 11 m 
N M A R I A N A O , G E N E R A L L E E , H1W 
_ m e r o 8, se s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a 
e l comedor y l impieza de l a casa , fee 
le d a 30 pesos E n l a m i s m a se so l i c i ta 
un hombro p a r a o r d e ñ a r 2 v a c a s y s e m -
b r a r horta l izas , se le d a 25 pesos, cuar-
to y comida. T a m b i é n un cocinero que 
sea bueno. 
u¡i;i.; 8 m 
C E S O M C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O y u n a m u j e r , p a r a a y u d a r en l a s ho-
r a s do fa m a ñ a n a a m b a s se pref ieren e s e p a coc inar , p a r a i r con dos | 
b lancas . I n f o r m a n en L i n e a y 8. C a s a : de f a m i l i a p a r a los E s t a d o s U n i d o s y ¡ 
.Tuncadella i pasarse con el los s e i s o s ieto meses . [ 
1O9Ü1 8 r g , , T i e n e que tener buenas recomendado-1 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - í1.6,55 ^ sAer ™ . u - v f o r r a a l . P r g u n t e a l T e - , 
O no, gue sepa c u m p l i r con su o b l i - , K'I1(1^2f. a"(m>j: oe 11 a 2 de l a tarde. . 
g ? c i ó n y que tenga buenas re f erenc ia s ; lo' ^ , » m ; 
de l a s c a s a s donde h a y a t r a b a j a d o ; se C n P r a ( l 0 fift h x i n * «<» « n l i r í l a u n a ' 
p a « a buen sueldo y excelente trato. D i - , 11 . rra t IO> o u » DaJ0S, se s o l i c i t a una 
H o s p i t a l ^ S a n Lfizaro' ^ esquina a cocinera, de color, que sepa cocinar 
15728 7 m i y Q116 s**1 rouy limpia. Buen sueldo. 
• E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E S - 8 m-
o a l lado de la obra. 
16015 7 m SE S O L I C I T A : E X E M P E D R A D O , altos, u n a c r i a d a que sepa s u - obli-1 
íê e11 S?elSnS30lef t p a " UmPia.56 H S ^ ^ ^ t ^ ^ s e 0 ^ 1 ^ ^ ' 
ir.cru3 n \ ><J b a ñ a , 99, a l tos , se pref iere que duer -m a en el acomodo; sueldo convencional . 
¿ E S O L I C I T A U X A M A N E J A D O R A , que M>868 7 m. 
sea aseada y sepa c u m p l i r con s u , 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE-
16210 0 m SE S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E C A R -peta ade lantado que e s c r i b a en la ¡ m á q u i n a . E x i g i m o s r e c o m e n d a c i ó n o f r a - i 
i r a n t í a de la casa que h a y a t r a b a j a d o . ; 
' J o s é G a r c í a y Cía M u r a l l a , i a 
15432 6 m-
PARA HOY 
i N e c e s i t a m o s u n b u e n c h a u f f e u r p a -
< Í W i »f d ! i n n T > U E N A O P O R T U N I D A D P A R A U N J O -
f a C a m i ó n M a c k , n u e V O , q > I U U X > ven que quiera t ener porvenir . Se 
i J • J f" * ; so l i c i ta n n a u x i l i a r de C a r p e t a con ex -
a l m e s ; U n a y u d a n t e d e O l l C i n a , • p e r i e n c i a en el comercio, pre f i r i endo e l 
| Í i d« i A A ' d e tej idos . H a de s e r conocedor y c a p a - , 
C O n i n g l e s , h a s t a It> I U U ; m a n a g e r ci tado. Debe t r a e r re ferenc ias . S I no! 
£• • d íOATi "L • i 1* ' se c o n s i d e r a bueno, que no se presente . ! 
O t l C i n a , $ Z U U p a r a a r r i b a ; 3 Ü S - C o h é n M i z r a h i y Co. M u r a l l a . 18. 
. t e r o s , a l g o d e i n g l é s y b u e n a s r e - •.-T"4.58. — . D m - I 
r « t n c i Modistas: be solicitan operarías en _ 
f e r e n c i a s , p a r a e l c a m p o W & j l ' O t í * * , 70, altos. T r a b a j o todo el año. 
m e s ; t a q u í g r a f o e s p a ñ o l , $ 1 Ü U - ; 18817 5 m l ^ i , 1 ^ 
gana m e j o r sueldo. <on menos U » ; 
que en n i n g ú n otro oficio. 
K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r j 
- ¡ do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s 
CR 
15318 5 m 
cion. L a Bscue' .a de Mr. K E L L Y es U ' 
ú n i c a en su clase cn la JUepublica d2 
Cuba, 
/ M t l A U A , P A R A ( O M E D O R , S E D E 
sea cn L i n c a y L . S e ñ o r a de Solo 
de 8 a 3. 
16112 10 m 
S:_. 
o b l i g a c i ó n , cn l a cal le Ocho, n ú m e r o 233, T ^ N C O M P O S T E L A , «6, 2o. P I S O , S E S O - T a m b i é n tenemOB; 
c n t i í - 23 y 25. I J L J l i c i t a u n a coc inera , que d u e r m a en V a i n i l l a trlpl .» * 
15L01 4 m ' el acomodo y ayude a l poco quehacer • í ^ i . ^ t i n a en polvo V 
— (lo un m a t r i m o n i o . Sueldo $30 y r o p a ' C a n e l a en r a m a fl 
SE S O L I C I T A UN'A C R I A D A , D E 14 A I l inil ' i : ' Se pref iere sea d e l p a í s . 15 a ñ o s , p a r a u n a casa respetab le , i 15701 0 m I Nuez moscada . A n f s E s t r e l l a , 
Q S S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N 
k-J s u l a r para cuartos . M a l e c ó n , 295, a l 
tos, entre L e a l t a d y Kscobar . T e l é f o -
no A-4449. 
16167 8 m 
SE S O L I C I T A , E N S A N L A Z A R O , 476, altos , u n a c r i a d a de mano, p e n i n -
s u l a r , que sepa su o b l i g a c i ó n . B u e n s u e l -
do, r o p a l i m p i a y un i formes s i quiere . 
T e l é f o n o A-tí008. 
1H16G 8 m 
/ 1 R I A D A D E IMANO: S E N E C E S I T A E N 
v 7 A, 205, entre 21 y 23. B u e n sueldo'. 
161G1 9 m 
Q O U G I T O C R I A D A , Q U E " S E P A S U 
O o b l i g a c i ó n . Sueldo $35. A g u i a r , 72, a l -
tos C a s a de H u é s p e d e s . 
1617:i 8 m 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
O d i a n a edad, p a r a los quehaceres do 
una c a s a chica , son tres de f a m i l i a , se 
pref iere que e n t i e n d a do cocina. S a n 
B e r n a r d i n o . 15, entre Serrano y F l o r e s , 
J e s ú s del Monte. 
16155 S m 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , qaS ent ienda de n i ñ o s p e q u e ñ o s , con re -
comendaciones . B u e n sueldo. Paseo , 190; 
de 2 a 5. 
162(rj _ 8 m 
¿ J E S O L Í b Í T Á E N S A N T A T E R E S A , 5 
£ 3 y medio. C e r r o , una muchacha , pe-
n i n s u l a r , que sea formal , p a r a a y u d a r a 
todos lo.s Quehaceres de u n a c a s a ch i -
ca : se exigen refercm-ias . 
KCOt 9 m 
- T e l é f o n o ^ R & i O 0 ^ - NeptUn0' ^ altos. I ^ E N E c E s i T A U N A C O C I N E R A E N L A ' S^.T'1'^» P a r a 5 c i r s ' . . i . 
T e l é f o n o A-6S50. .-alie 23, n ú m e r o 336, entre A y B , , S ^ ' f ,^5 P « ' a R ctva.. a . 
ind . -o ab ! vedado. ' Cartuchos p a r a 10 cts . . a 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M E -d l a n a edad para l i m p i e z a ,qiie t enga 
buenas recomendaciones . 17 y G. V i l l a 
Ofel ia , Vedado'. 
16242 • 8 m . _ 
SE Í Í E d E S I T A U N C R I A D O o " C R I A -da de mano. P a r a el servic io de h a -
bitaciones . Prado , 51, a l tos . 
16113 0 M 
UN C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A R , se s o l i c i t a en S a l u d . 59, h a de t r a e r 
re ferenc ias . Sueldo $30. 
16186 9 m 
V T E C E S I T O B U E N C R I A D O . S U E L D O 
JLV40 pesos ; un portero, $35; dos chauf-
feurs , $70; un ayudante , $30; das c a -
mareros , un dependiente $35; un m a i - r i -
monio, un fregador, $30; d ¡ e z t r a b a j a -
dores, $3. l l á b a n a , 126 
16077 8 m-
16069 
Q E S 
O c r l 
» m ! ̂ ar luchf , í ' P a r a 20 ctvs", 
m _ C u c h a n t a s de lata . a . 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T U N A ' ^ari",chos" d e ' S ^ c U s " ' a 
a d a de mano, c n C r u z de l P a d r e , 
n ú m e r o 13, altos . 
r^-_,2 7 m-
C K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : $40. 
F 1«. e n t r e 11 y 13. r 
15781 7 m-
p i N 1.L V E H A D O , C A L L E 2 N U M E R O 
i J L J 202, se so l i c i ta u n a buena coc inera , 
que t r a i g a refere .'AS, se le d a buen 
] sue ldo; es c a s a da m u y corta f a m i l i a . 
15670 7 m W 










13.00 u n » 
15.00 
18.00 
H e l a d o r a s t r ip l e s de 8, a . 
H e l a d o r a s tr ip les , de 10, a . 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . 
P L A T O S D E C A R T O N V A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande e l dinero en giro posta l o cKeck. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . P a u l a . 44. T e l é -
fono A-79S2 
O F I C I A L A S 
$120; un tenedor de kbros, com- Bordadora1 Se solicita una de vestí-: ^ e r ^ s . ^ B n t ^ m P » « s t e d ^a , 
pétente. $150-$ 175; y un joven ¡¿o», en Obispo, 70, altos, 
o muchacha para archivero y al-j 
go de máquina, $50-$60. The 
Beers Agency. CTReilly, 9 y me-
dio. Departamento, 15. 
C 3959 4d-8 
TAQUIGRAFO-
MECANOGRAFO 
Se solicita uno, que sea rá-
pido. Inútil presentarse sin 
esta condición. Amargura, 
11, departamento, número 9. 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O B C i O S * 1 MR. A L B E R T C . K E L L Y 
c o l o c a c i ó n a sus asociados, a l o « 1*. . D irec tor de es ta gran e s c i i e í a , es el «v-
m i g r a n t e s y a la m u j e r gallegos, a l» perto . m á s conocido en la R e p ú b l i c a 
estipendio de nlngrtn g é n e r o . L a s ofei> j C u b a , y t iene todos los documentot 
tas se h a r á n personalmente en l a O í i - ¡ t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuam 














Es ta fe ta , a l tos del Palac io social , j la» 
demandas en cualquiera otra forma, p«-
ro garant izadas . 
C 9850 , a l t Ind. 22 o 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
En Carlos III y Subinna, bajos, se so 
licita un cochero que sepa cumplir con ! 12sv"^0 
~ | Venga noy m i s m o o e s c r i b a por m 
le aconse ja a usteO que vaya a todo» 
los lugares donde le d igan que se en-
s e ü a pero no se deje enírafiar, no 44 
ni un centavo b a s t a no v i s i t a r nro í tr» 
su deber y tenga buenas refírencias. 
/ ^ P E R A R I A Í S Y M E D I O O P E R A R I A S 
V ^ d e m o d i s t u r a , se s o l i c i t a n en V i l l e -
gas, C5, m o d a s Se pagan buenos s u e l -
dos . 
15160 " 11 m':. 
1501(1 9 m 
. " ^ E S O L I C I T A N B U E N A S 
T T ' N C I E N F U E G O S , 28, A L T O S . S E So-1 O de sombreros. A u P e t i t T a r i s . O U i s - . y ^ i ^ ^ ^ ^ n r o . 
C A R P I N T E R O : E N U N I V E R S I D A D , 24, 
O se s o l i c i t a n c a r p i n t e r o s ; buen j o r n a l 
10 m 
J l j l i c i t a u n a cocinera, p a r a u n a s e ñ o r a po, 98. 
y nn n i ñ o , que s e p a bien su Cbl igac i f tn; . 1G303 
tiene qne d o r m i r en la c o l o c a c i ó n y que 
sen l impia . 
15524 4 m- , r13- o p e r a r l a y dos aprendiza^r ade 
7 m 
SO L I C I T A M O S T R E S H O J A L A T E R O S >. « . ñ r)aríl ^ t r a l , c e r c a , 
I , la nA ia ^ Hn» n A n ^ i / p a a^o . . Ofrecemos buen sueldo. I n f o r m a n : M a n -
I l an fadas , en Aguacate , e s q u i n a a T e - zal??0c7e O0mez ' 
t J S J k F A M I M A A M E R I C A N A S O L I C I - j a d i l l o . . iJ,';>t 
O t a una coc inera repostera , p e n i s n - U53(>t 9 • 
7 m 
lar , buena y l impia - Se puede d o r m i r o 
.v. . ^ . « « . . ^ no en l a c o l o c a c i ó n . Cal lo 15. n ú m e r o • ^ E S O L I C I T A U N C R I A D O , F O R M A L Y 
i ^ R I A D O D E MALMO, i ' A U A C A B A L L E - 1 o,-̂ . a l tos , entro D y B a ñ o s . 
\ J r e solo B u e n suold ). L n í>an Ignu-1 ist^.l 5 m 
T E N D E D O R E S D E V I V E R E S F I N O S Y 
V c o r r i e n t e s , que sean p r á c t i c o s y de 
d e l 
vio 100, i n f o r m a «,1 portero. 
158-19 7 m 
t J E S O L I C I T A C N J O V E N , P E N I N S U - | 
O l a i , p a r a criado de mano. 2S y B . • 
Vcdii do. 
7 m | 
  ,  h u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a l a v e n t a 
j O t r a b a j a d o r , en l a C l í n i c a D e n t a l del V e d a d o . C o l u m b l a M a r i a n a o y la H a -
doctor G a t e l l . Monte, 209. b a ñ a , se s o l i c i t a n cn V i l l e g a s 56: de í 
COCINEROS 
ir,;;oít 
A G E N T L S 
1 
9_ ni I a 11 y de 2 a 5 Se d a c o m i s i ó n o' suel-
P A R A C N N E G O C I O Q U E . do. 
protfuco diez pesos d i a r i o s , se sol i - j 15957 8 m 
c i tan Agentes conocedores de l comercio TT^N 13, E S Q U I N A I , V E D A D O , S O L I 
C O C I N E R O S I do osta C a p i t a l . H a n ele s er personas ? citan una b u e n a c o s t u r e r a , que t r a l 
En Muralla, número 20, se solicita una 
peninsular joven, para criada. No se 
repara en sueldo si cumple con su 
obligación. 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O , Q U E btfn o tre para el campo, de SO a 100 pe sea t r a b a j a d o r y que tenga quien lo i sos y v ia je s pagos. I n f o r m a n : A c o s t a , 63 
C K N E C E S I T A N T R 1 
O reposteros para las mejores c a s a s de i i n g e n t e s y honradas. B a y o . 37, e n t r e 
esta c a p i t a l ; con 60, 70 y SO pesos ; t a m - B e i n á y E s t r e l l a . 
1.6325 16 m 
:arantice y s i no es camarero se le e n -
s e ñ a . Informan- . G a l i a n o . 117 al tos . 
_15[)97 0 m 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano que t r a i g a recomendaciones , en 
Consulado 130, altos . 
15787 11 m . 
16128 9 m-
7 m-
" V - E C E S I T O C R I A D A D E C O M E D O R : 
JL* sueldo ^ 'O; do.s para, «•iiartos. $'•'.'>: 
. o t r a para i r a Nueva Y o r k ; o t r a p a r a c a -
bal lero solo, $10; dos c a m a r e r a s ; dos s i r - | 
v i en tas c l ín i ca $30; una coc inera , $10. 
H a b a n a . 126. 
16078 8 m-
" V f E C E S I T A M O S U N M A T R I M O N I O P A - ' 
ra c a m a l e r o s de u r hotel hab i tado-1 
nes prov inc ia . S a n t a C l a r a , $50 casa, 1 
comida y buenas propinas . U n a cocine- ' 
r a p a r a un matr imonio . C a i b a r i ó n , $45. 
Un fjependiente v i d r i e r a du lces , £ 2 5 ; 1 
ftoa dependientes fonda, $40, v ia je s p a - , 
arés. I n f o r m a n : V i l l a v e r d í » C a . O ' K e l l l y . ; 
i:;. A g e n c i a ser la . 
7 m-
" y V I S O : s i ; S O L I C I T A U N A H U C H A » 
VJci i i ta para. I iacer la l impieza de un • 
d e p a r t a m e n t o y a c o m p a ñ a r a u n a se-
ñ o r a A de traer quien la represente , 
porque s é (r: i ta de una s e ñ o r a ser ia . 
Sueldo 30 pesos. S a n Nicoli'is. 130, ba -
jos a la derecha. 
10080 8 m. 
COCINERAS 
t i E N E C E S I T A U N A L B A S I L , Q U E S E A S O L I C I T A M O S U N M U C H A C H O , P A R A 
5 p r á c t i c o en h a c e r p i sos de cemento ¡ O l impic / . a y m a n d a d o s , en Obispo. St, 
g a r e f e r e n c i a s . Se le d a n dos pesos d i a -
r io s . 
16000 9 m 
V T F C E S I T A M O S U N C O C 3 N E R O Q U E KJ p. Uw . 
s e p a m a t a r rcSpS y despachar c a r n e y dar m a s i l l a . E s i n d i s p e n s a b l e que ten- carpi^orUi . 
10000 para Ingenio . $B0 casa y comida en ade- g a quien le recomiende. So pref i ere de 
l a n t e ; un encargado de fonda, p r e f i r i e n - m e d i a n a edad. H a b a n a . 49; de 2 a 3. 
do s e p a cocinar. $60. U n fregador p í a - 16366 w m 
tnp fonda Ingen io , $50. U n cocinero c a f é , ""•?< ~ , 
$70 V i a j e s pagos. I n f o r m a n : V i l l a v e r d o S O L I C I T A U N M U C H A C H O . P A R A ' p o . J O O y 102 
y C a . O ' R ^ i l l y , 13. Agenc ia s e r i a . , O l a l impieza y t rabajo i n t e r i o r «le una 
8 m 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y P L A N -c h a d o r e s . E l E s c u d o A m e r i c a n o ü b i s -
8 m 
7 m- farniac ia . I n f o r m a r á n : B i e l a , 99. F a r m a -
; d a San J u l i á n . 
16356 9 m 
/ X O < I N J 
\ J c i ó n , p a r a t res de f a m i l i a , se so l i 
c i t a en C o r r e a . 11. entro San Benigno 
y . F l o r e s . J e s ú s de l Monte; sueldo v e i n -
te pesos y los v i a j e s . 
10265 10 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O N 
C3 buenas re ferenc ias , debe s e r a s e a d a . 
Sueldo 30 pesos. Ca l l e 12, n ú m e r o 25, 
entre 13 y 15, Vedado. 
18283 11 m 
E SOLMJÍTA* U N A C O C I N E R A , Q U E 
a y u d e cn la casa , m a t r i m o n i o solo, 
c a s a ch ica , Be lascoa in , 61. a l tos . 
10285 13 m 
Q E S O L I C I T A C N A C O C I N E K A , I * A R A 
lO corta f a m i l i a , coc ina l igera y t iene 
que a y u d n r algo en l a l impieza . Sueldo 
30 pesos. C a l l e 4. n ú m e r o 185, por 19 
ir,:;i 1 
16033 
r r i E Ñ l E N T E R E Y 15, S E N E C E S I T A u n a 
J L c o s t u r e r a , todos los dfa", que s e p a 
c o s e r a m í í q u i n a y a mano. Un peso d i a -SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , en B y 13. Vedado. Telefono F-1505. ~ E " S O I J I C I X A U N D E P E N D I E N T E D E r in ,v .^ lmuer^0 y «'0ii"'i(la 
I.V.Mi-, f a r m a c i a , con buena p r á c t i c a y re- í r ^ ! 8 m 
Q O L I C I T O C O N T O D A U R G E N C I A , UN ferencias . i n f o r m a r á n : B i e l a , 99. F a r m a -
O cocinero o coc inera , un c a m a r e r o o c i : i „ ^ a n J u l i á n 
16.j<j( c a m a r e r a y un fregador ; buen sueldo. 
San Ignac io 12. altos. 
15970 8 m 
CHAÜFFEÜRS 
9 m 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , D E m e d i a n a edad, con recomendaciones , 
l iabiendo manejado m á q u i n a W i n t o n . 
Sueldo «0 pesos , casa y comida . P r e -
sentarse por l a s m a ñ a n a s en l a Quin ta 
r ' l a t i n c . C e r r o , cogiendo c a r r i t o P a l a -
tino. 
C 39t)0 8d-7 
I ^ N R E V I L L A í i l G E D O , N U M E R O 1 S E ; 
l . j necesi ta u n a c r i a d a . 
16038 . 7 m-
Q E S O L I C I T A U N A l U L N A C O C I N E - | j r . ^ o 
r a . que" no saque comida. P a r a E s - ¡ 
Q E S 
O lOT 
12 m I Q L S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , 
— 1 ¡O p a r a ca m i ó n Sueldo $80. Manrique , 96. 
10 m 
Q K S O L I C I T A ' U N A B U E N A C R I A D A 
O de mano, que sepa s e r v i r la m e s a ; 
si no es forni«Í que no se presente . V i l -
ludes , 80. 
16016 8 m. 
-
cohar, 10, bajos . |  O L I C I T A U N C H A U F F E U R D E C O -
li:;'.2fl 10 m | o lor que tensra r e c o m e n d a c i ó n y que 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C O C I - sepa m a n e j a r Mercer y J u b s o n , en C o n -
) .VN S A L U D :u B E S O L I C I T A UN9 C R I A -J d a de manos Sueldo $25 ropa l i m p i a 
y de c a m a . 
16068 7 m-
< J E S O L I C I T A U N A M U J E R F O R M A L , 
O p a r a los quehaceres en c a s a de cor-
l a f a m i l i a ; se pref iere p e n i n s u l a r S a n 
R a f a e l . 59. 
/15047 8 m . 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A , S U E L D O 
O $25 ropa l i m p i a y uniforme. T r o c a d e -
i<v. 20; en l a m i s m a se s o l i c i t a u n a co-
c i n e r a ; sueldo $25. 
15938 ' 11 m-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A " D E M A N O , b lanca o de color en la cale de M a n -
r ique , 30, pr inc ipa l , d e s p u é s de l a s nue-
ve de l a m a ñ a n a . 
15937 • < m 
ñ e r a que sepa su o b l i g a c i ó n y ademas 1 rulado. 130. al tos , 
que e n t i e n d a de r e p o s t e r í a ; puede d o r - I 15788 
Se solicita un dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
C E S O L I C I T A U N H O M B R E . A S U E L D O 
O f i jo , p a r a c u l t i v a r una f inqul ta p r ó -
x i m a a la. H a b a n a . I n f o r m a n cn 27 n ú -
mero 76, e n t r e L y M. 
15610 • C m-
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E c a r -y e t a , que conozca contab i l idad por 
p a r t i d a doble y tenga buena le tra . ^' 
no r e ú n e es tas condic iones que no se 
presente . Monte, 296. a l m a c é n . 
_ Í5199 5 m ^ 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E D E C T E R -
K J t a edad, p a r a t r a b a j o s de una quinta . 
Sueldo, $35, c a s a y m a n t e n c i ó n . L . K o h l y . 
P u e n t e A l m e n d a r e s . 
14848 4 my. 
1R E P R E S E N T A N T E , S E N E C E S I T A con \ huenas re ferenc ias y g a r a n t í a s , pa -
r a l a a c r e d i t a d a f á b r i c a de chorizos L a 
F l o r R i o j a n a , de B . S a n c h a M a r t í n e z ; 
i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenas re feren-
c ias . D i r í j a n s e a C a s a l a r r e i n a , L o g r o ñ o 
BapaVa . 
14263 , 20 m 7-
l ibro de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN L A Z A R O , 249. 
Todos los t r a n v í a s d^l Vedado pasan M* 
F R I S N T R A L P A R Q U E D S M A C C O 
COSTURERAS 
Para coser en su casa, ropa de 
señoras y niños, se solicitan en 
los talleres de Zuloaga y Co., S. 
en C. Aguila, 92, entre San José 
y Barcelona. Pagamos mejores 
precios que nadie. 
C 3748 l."5d-2 
r p A Q l ' I G R A F O Y M E C A N O t í R A P O : S E 
X s o l i c i t a uno en el bufete de l doctor 1 
L u i s de Solo, M e r c a d e r e s . 4. altos . H a I 
de s er competente y t e n e r p r i C t l e a . 
3780 5d-29. 
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de ace-
ro y un mecánico para arreglo de 
Lonja, 441. maquinaria 
C 3592 Inri 16 ab 
Q E 
C J sepa c o r t a r y coser ropa de niñ<>s, 
feara coser por dfas. S a n R a f a e l . 72 
bajos . % 
15854 7 m 
A
Q O L I C I T O S O C I O C O N 250 P E S O S P A -
, O ra fonda, que sea act ivo pura cst; ir 
G E N T E S D E A M B O S S E X O S , S E N E - I a l tanto de ia y á c i oolf ro . es p a -
c e s l t a n , p o d r á n ganar con toda se- r a s e p a r a r a otro s o c i c que no es «IH 
g u r i d a d no tnenos de S5 diar ios . Infor-1 Kjro (ragantizo u t i l i d a d buena y l a dov 
m a r i n e n los a l tos de A g u i l a . l -< , a n - í a prUeha. para que vea que es srran ne -
tigiio, e n t r a d a p o r S a n J o s é . | gocio y que vale 4 veces m^s fie lo une 
15641 18 m- j t iene que d i s p o n e d I n f o n m i n : L e a l t a d 
f U ñ D Í b O r i R U . l A N O : P A R A U N O D E | y ^ j a . caf6 y fonda H todas bol.ras' 
ÍTX los pueblos m á s p r ó s p e r o s , t.uizfis 
e l m e j o r . Re d e s e a un m é d i c o , p r e f i r i é n -
dose s e a Joven. Se le g a r a n t i z a un suel -
do e n u n a C o r p o r a c i ó n , que p o d r á l i e -
p a r a í!>ir»0 o m á s c a n t i d a d , s e g ú n l a s 
c i r c u n s t a n c i a s . I ñ f o r m e s : A g u i a r . 23; de 
2 a 4 p. m-
15581' 0 m 
K'OOl 8 m 
f A O S M U C H A C H O S , D E 14 ó U A S O S . 
1 / se so l i c i tan c n C u b a , 60, i m p r e n t a . 
B u e n tra to y pueden a p r e n d e r . 
15S90 , 7 m 
T ) A R A E l . S A N A T O R I O D E L A C O C O -
X n í a E s p a ñ o l a , s e neces i ta nn médico ' 
in terno . I n f o r m n r á en P r a d o , 60; de 1 a 
3 p. ni- D o c t o r F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
lflB66 9 rm 
1Ü185 13 m 
* , , w , w , 2 . l , S } „ 1 1 ? N C E R R O , 658, D O C T O R I S M A E L C a r 
^í ieSV^IXa9 Evadid? — ^ I ASPIRANTES A CHAUFFEUKS E c£ 
10235 9 m- S100 al m e s y rn*» gana un buen c h a o . 
1 ffoar. E m p i e c e a « p r e n d e r hov m i s m o . 
(B O C I N E R A ; S E N E C E S I T A U N A B L E - ! P ida un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . J n a cdcln&a, ele eolor o b lanca ; se p a - i Mando tres se l los de a 2 centavos; para 
g a buen sueldo. Composte la , 114-A. altos . I franqueo, a Mr. Alber t C . K e l l y . S a n L á -
de 12 en a d e l a n t » I -'-aro. 249. R a b a n a . 
11 m. ' 10125 
g E SOI : ' \ r.t I S ( MÍ I I . K A , ' TENEDORES DE LIBROS 
que s e p a su o b l i g a c i ó n , p a r a corta f a - j 
m i l i a ; sueldo, de 35 a 40 pesos. D o m i n - r n F > K i > o R D E L I B R O S , S E S O L I C I T A 
iez, 1" '"»••• 
icfso 
F a r m a c i a , s e so l i c i ta un prac-
tico, que tenga buenas re ferenc ias . 
10221 11 m 
SO L I C I T A M O S B U E N T A Q U I G R A F O d « i n g l é s y otro i n g l é s - e s p a ñ o l . I n f o r -
m a n : Ue.r.shey Corporat ion . M a n z a n a de 
G ó m e z . 308 
1C211 0 
O E S O L I C I T A N A C E N T E S P A R A V E N -
d e r n u e s t r o s a r t í c u l o s . Son a b s o l u t a -
m e n t e i n d i s p e n s a b l e s p a r a todos, por , 
t o d a s p a r t e s . F á c i l e s ventas . G r a n d e s 1 C K í > E S E A U N M C C H A C I I O . P A R A L A 
g a n a n c i a s . P a r a condic iones de venta, I O l i m p i e z a y m a n d a d o s de Neptuno', 34, 
e s c r i b a n a : T o m á s Potes tad . A t a r é s , 12. bajos . 
D e p a r t a m e n t o . 2. J e s ú s de l Monte. H a - 1 15'.>58 ^_m-
^ífSai S | T > F I . C O C E R I A C O S T A : S E S O L I C I T A N 
¿ m 1 X m a n i c u r e s , m a s a j i s t a s y dependien-
S O C I O , C O N $1.000 D E C A P I T A L P ^ * / ^ . ü í l O ^ I l A f L . ? * ! ? T S U ' 0 " 
p r á c t i c o e n l e c h e r í a s , neces i to m - \ n U : ' r S ¿ - l n á u i , t r l í l 1 119- r c U f o n o A-,-0•54 
i i c a r g a r l o do u n a s i t u a d a en lugar 15SS5 
B O L I C T T A D T I N A L A V A N D E R A , E S 
U en l a cal le J , 128. e squ ina 15. V e 
r a ^ i r 
l de # r a n p o r v e n i r . I n f o r m a n en E l C r i o - i r i . , K n T T f . , -
0 m ¡ n o ^ M o n s e r r a t e . e n t r e C h a c ó n y ¡5 «"[SSa 
t T A D A ! * ^ 0 m U u e « a col 
8 m 
8 m 
I T A C N T.\<M H i R V E O O T A -
en I n g l é s y en e s p a ñ o l , 
que sea competente. B o l í v a r Romero y 
Co. E d i f i c i o K o b i n s Departamento , 601. 
15X72 8 m 
Solicitamos expertos vendedo-
res, de buena presentación y 
relaciones entre comercio e 
industria de la Habana, para 
confiarles buenos muestrarios 
de artículos de propaganda. 
Deben tener capacidad y ra-i 
ferencias; no deseamos avei 
tureros. 
Diríjanse personalmente, de 
9 a 11 o d e Z a S a l N T E R -
NATIONAL TRADING CoJ 
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157:j 
AGENCIA DE COLOCACIONl 
"EL COMERCIO" 
A c a s t a , 63. T e l é f o n o A-4069. E s t a •< 
d i tada A g e n c i a de Colocaciones y ^ — 
pieos fac i l i ta persomil conn" ten fe al co-1 
mercio c n general . 'I .i i l . r. <. KiíbrioM. 
": 1 • ' • ' uai-ti.-iii-n-, , f í into par» 
C.̂ IM i 'apilal como pa t a el campo. 
1012!! 9 m 
VILLAVERDE Y CA. 
( J K S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k j p a r a una corta f a m i l i a , se pref iere I nfnnero 101 
que a y u d e en a lgo a la l impieza . Paseo . • 15568 
224. bajos , entre 21 y 23. V e d a d o . 
16136 9 m- I r p E N E D O R D E L I B R O S , Q U E E S C R I -
1. ba i n g l é s , se so l i c i ta uno p a r a medio 
1 a«- B u e n sueldo y c o n s i d e r a c i ó n . Deba 
referencias- Hohen M i z r a h i y C o m 
dado. T i e n e que saber c u m p l i r con s u 
1 que sepa ca lcu lar f a c t u r a s e x t r a n j e - i o b l i g a c i ó n . So pagan los v i a j e s , 
ras y t enga conocimientos del id ioma 1022S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
I n g l é s . l n f n r n , a n en A v e n i d a de I t a l i a . , p . . . . c - n l : r : f a n vAnHMlnrA< so";l f ] ^ ^ m a . I n g l é s . E s c r i b i r , d a n d o ! la casa, u n a buena lavandera, que! S i (iniere usted tener nn buen cocln* 
F e r r e t e r í a . ^ C o m i s i o n i s t a s , oe SOIICI ian v e n a e u o r e s ,• , (>, o n c i a s de l a s casas que h a y a t r a - ; ^ J^^L „ i , _ L _ _ ¡ d e c a s a par t i cu lar , hotel , f onda o esl 
m I a c o m i s i ó n . 
Q E S O L I C I T A U N A B C E N A C O C I N E R A , (^¡a " s l   c s i e r c i . e 
k j que. s e a l i m p i a y t enga r e c o m e n d é - 1 t raer r  
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
lO los quehaceres de u n a corta f a m i -
l ia . Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . C a -
lle D . n ú m e r o 214, entro 21 y 23. V e - ¡ 
dado. T e l é f o n o F-3145. 
IBOSl 7 m 
I TNA C R I A D A , P A K A E L C A M P O H m - ! 
^ p i a una c a s a p e q u e ñ a y s e r v i r l a ' 
m e s a p a r a t res personas , $25 y ropa i 
l i m p i a . P a r a d í a s de s a l i d a y d e m á s ; 
pormenores.: Vedado, J y 11, n ú m e r o ! 
102; d e s p u é s de la 1. 
16028 7 m 
7  c iunes ; buen sueldo. M. y 21. T e l é f o n o p a ñ f a . Mura l la , n ú m e r o 13, 
F-01»>3. J5457 
10135 0 m i 
5 m-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E m e - ^FRSONAS DE d i a n a edad, p a r a t r e s p e r s o n a s y l L t i ^ v n r h u ****  l a n a edad, p a r a t r e s p e r s o n a s y 





JII Í , k S O L I C I T A U N C O M P E T E N T E E M - u™1- L - m n'Koillv 1 ^ T l ' í A Olilfi 
0 m , O picado de E s c r i t o r i o que conozca el I a v a n d p r a • se so l i c i ta n a r a l a v a r P n ' " ^ " v » 1«>« l e i e r O U O 
1 m _ I giro de R e p r e s e n t a c i o n e s , p r e f i r i é n d o s e j L ,avanuer<l * 8e S"1"-1"»» p a r a l a v a r e n O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C r O N l l 
- J r t - . - l s e p a é l I d i o m a I n g l é s . E s c r i b i r , dando l a C a s a , u n a b u e n a l a v a n d e r a , q u e , S i quiero usted tener un buen c 
— c u u , e s r e f e r e n c i a s de las casas que h a y a t r a - ; . ' i i _ L • , • L de easa par t i cu lar , hotel f onda 
A * v \ n n v l i r o m c n a r a . 1 ; bajado , a l A p a r t a d o de C o r r e o s . 163. H a - , Sea l a r g a en el t r a b a j o y t r a i g a b u e - l blecimiento. o camareros , c r i a d 
ISlon, Qe V i n o y l i c o r e s p a r a e l t)a,,;, r e f e r e n c i a s Se le ñ a p a n los vJa. Pendientes, ayudantes , fregadores , 
. Dirige él apartad. 2031,j _ V»' £ ^ - S T i , » C ^ S . i ¿ W r ^ SE S O L I t t I T A N C O S T C R E R AS Y P A N - ! r L • i r j 
t a l o n e r a s . E l E s c u d o A m e r i c a n o . O b i s - ; v l U i n a a r , b a j o s , V e d a d o . 
Contab 
joven 
19 m- I Po. lO*-'. 15?03 9 m _ 
. . . . , 7\ '. i * ». ' ' ^ 1 < n ^ 0 m L i Q L S O L I C I T A U N P O R T E R O Q U E S E A 
J l l l d a d : U r g e n t e se s o i i c u a u n N F P F S I T A N V F N n F n O R F ^ i O f o r m a l , s epa escr ib ir y e n t i e n d a muy 
' « J L A U M „ „ „ R N N ^ \ ! * • W t ^ t a i l A l N V C . n U C . U U K C d | b i e n el t e l é f o n o . T a m b i é n se desea u n a 
p r a c b c o e n o f i c i n a s , c o n c o n o c í - e x p e r t o s p a r a q u i n c a l l a e n z e n e r a l , c r i a d a , c e r r o 519. 
í i g u a y a c r e d i t a d a casa que se los 
c i l i t a r ú n con buenas referencias . So m» 
dan a todos los pueblos de l a lBlaJ 
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K , M 
ISM 
A V I S O S 
mientos de Teneduría de Libros y como artículos para fábricas de calzado, za-l 
" requisito indispensable que tenga muy patenas y talleres de automóviles, etc. J? p e g o n a 
8 m 
S E S O L I C I T A U N A 
T r E - s o i i c i T ^ D N A c o c i ^ I i j | ' "IJ'N R K I C E L L A N O Y P E R E Z , Q U E v i - requisito inoispensapic que 
V ' * " ^ letra y números en 
^ r W ^ e f é ^ ^ Cross Trading Co. Edificio del ™ ™ conoceaores u e i gm, , 
K , V e d a d o a ' E s t r e l l a P é r e z y S u á r e z , n a t u r a l de I b r i a a . " ^ u v,twoo * I les guste el trabajo metódico. S 
Tbe Sout- ^e n16?*1 se presenten solamente 
daderos conocedores del giro y 
10207 
Q B S O L I C I T A l ' N A C R I A D A D E M A N O , 
* J p a r a habitaciones. Sueldo 25 pesos 
15, en tre J y K . G a r c í a T u ñ ó n . 
16018 7 m | 
A / T U C H A C H I T A D E Vi A 16 A R O S , P A K A | 
AIÍ <-uidar una n i ü a y p e q u e ñ o s queha-
• eieb .se soliciti^. B u e n sueldo, casa , co-
m i d a y ropa l impia . E g i d o , 29. altos . ¡ 
. . . ^ 3d-5 i 
( 2 K » O L I ( I T A UN A C R I A D A D E M A - \ 
O no,, pen insu lar , p a r a corto t r a b a j o . ; 
I n f i . n n a : E s t r e l l a 10. altos . 
1001» 7 m | 
Í J E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 1 
y j que t a m b i é n a y u d e a los q u e h a c e r e s , 
da u n a casa p e q u e ñ a . Sue ldo: $25, ropa 
l i m p i a y ropa de cama. L e a l t a d , 19. a l -
to*. 
i - " ' ^ 7 m. 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
• J Sueldo, 30 pesos y ropa l i m p i a . Ma-
l e c ó n . 333. 
_ 15821 7 m.__ 
C ' K S O L I C I T A UNA j o v t N P E N I N S U -
» J l ar para el servicio I d e l eomedor. 
S u e l d o : $30. Que tenga referencia. P n ú -
m e r o 10, entre 11 y 13. 
Igra» 7 m. 
O S S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
«J quehaceres de l a c a s a , que s e a joven. 
No importa que sea r e c i é n l l egada . Sue l -
do convencional . Composte la . 114 altos, 
entre Acos ta y J e s ú s M a r í a . 
wwn 7 m . _ 
s O U I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
KJ S a n L á z a r o . 215, bajos . 
15S20 7 m. 
L - C ! K S O L I C I T A N U N A G E N E R A L C O C I - ! 
¡ A s t u r i a s . 
_ ! 16172 10 n Grand Garage, Subirana 73-85, entre: 
v e r - S f t g ? 4 E coster,- I n d u s t r i a l e s y de hacer i Abiertos a l s é r v k i o á 
colchonetas. I n f o r m e s : Coleho-neria. T e - ^fo v ,io la noro í l ^.^ 
^ S Ü u z 1 1 ^ n Ú m e r 0 ^ írente al ̂  ^ l i á ^ í ^ E a S S 
e p a - 51804 • 7 „ [ c í ' ! , I e n c . ! . r í i , de l 9 
D U S K A S A B E K x.x- P A R A D E R O D E Peñalver y Desagüe. 
sueldo y una c r i a d a que a y u d e con u n a ¡ O F e r m í n F o r m ó s e F e r n á n d e z , que se 15995 
una n i ñ a de 5 a ñ o s . Sueldo $35; t iene i cree e s t é en e l campo. Su t í o : J u a n F o r -
que saber en tre tener la . I n f o r m a n : C a -
lle A y 21. 
10074 m 
moso. Neptuno, 2S 
15904 Ñ 10 m 
" _ O E D E S E A S A B E R D E F R A N C O M I - - , . . . ^ 1 n e r e f e r e n c i a s que no se presente . A g 
k~ suez e s t á en el Norte ; su herma:io Interi0r. Tienen que ser competentes, cate i co 
- guez, V i l l a n u e v a , 79 H a b a n a . . . u ' 1«Í04 ' » " 
8 1 ; conocer el mercado, traer buenas re-
8 m-
| J * * ' r> O . UlIC IlclU Bill 
ga buen sueldo y comisión. U e 8 a y E N D E D O U K S D E Q U I N C A L U A - Ñ O CO, i : s p i é n d i 
11 ó de 2 a 4. American Importing Z n ^ J ^ f ^ ^ L ^ ^ S ^ ^ t ^ r a ^ r 1 i ^ m 6 tra 
£*» nr - . T> r r >ouchay, T e n e r i f e . 2, p o r Holgufn. T e n - : lo-C» 
Lo. , T e n i e n t e R e y , 5 5 . 
BAÑOS CARNEADO 
^ a s e o y Mar. V e d a d o . T e l é f o n o F - ' 
a todas horaa 
pues cuentan coa 
P a s e a verlos 
se c o n v e n c e r á cambio tan r¡ 
que J i a n sufrido cn beneficio de l 
"da" c a n t i n a y e l mejor 
transportes . 
10 Jd 
Se solicitan vendedores de Ferretería. 10190 8 m 
co are tes enchapados y de plata l e g í - 1 
t i m a , a precios ventajo-sos p a r a los ven-
dedores , y t a m b i é n j a b o n e s f ranceses 
t f i u U . _«_—, _ i Q E S O L I C I T A U N M C C H A C H O , P A R A ni' v acredi tar lo* fron 
Uno para la Habana y otro para e l | ^ ,a n ^ p i e z a de u n a of ic ina, s i no t ie- 157.̂ 7 d s a n 
Q f l S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N 
k> i n s u l a r que s e p a cocinar' para l a co- Manuel Mi  
c i ñ a s o l a m e n t e ; t iene que d o r m i r en 15068 " \ 
^ v t ™ - " ^ y p o s e e r h a b i l i d a d p a r a 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E Ü R S 
?100 al iries y m á s gana un buen 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m l M 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , 1 graf 
8 m 
10O70 10 m-
ob- S E S O L I C I T A U N S O C I O , C O N 3 A m i l pesos, buena u t i l i d a d , t iene t i em-
O E S O L I C I T A UN I I O M R R F a v v K V \ ; Iande tros se l los de a 2 centavos, 
m u y p r á c t i c o en s i e m b r a s de frutos íranqUoe<'j: * ^ l ' A , b e r t C- K e l i y -
menores y j a r d í n para ü n ^ n n í n i t a " e r - zaro- -40 
n ú m e r o 20s V e d a d o T e l é f o n o F-1805. . J - J ^ « o n n a l o r í a f r a t n po P a r a o c u p a r s e de otro asunto , é s t e 
nt m c i o -DO, vcaa-ao xe^ io i io r t e n e r p e d i d o s e n p a q u e t e r í a , ^e t r a í a ]e j n v l e r t e poco t rabajo . H o r n o s , 4; á n 
I R o g noche " 1 >- ~< a»I 
ca de l a R a b a n a ; s i no es entendedio 
« " • " 2 se presente . Manr ique , 96 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 1 10 
O en v i r t u d e s , so. B u e n sueldo ¡ s i n o ' r^i.- n i . x F \ S 4 B F K F I P A R V D F R O D I de una firma importante con represen-1 1C11G 
sabe coc inar y qo es formal , que no se , S ^ , D K s E A S A B E R E l . I A K A D K K O I 
presente . 1 ^ 1004; 8 m 
/ " l O C I N E K A R E P O S T E R A S E S O M C I T A | 15826 
. o D o m i n g o todo e l d í a . C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O COMO 
^ 9 m } / ai>reM1>? y P a r a la l impieza d e l t a -
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ Americanas. Es indispensable H os R E C I É N L L ^ T D O S . " M l ^ ^ 
COSTURERAS 
9 m. 
, e s t a b l e c i m i e n t o . D r o g u e r í a S a r r á T e n i e n -
pVraC&nir ^ ^ y ^ ^ ¿ ( f f ^ ^ ^ S E L P A R A D E R O iTi los importadores. Estamos dbpuestosjte^ey y c o m p o s t e l a . ^ j C O S E R F N F í " T A I I r p v tema, y a o . hacemos cargo de fi 
P r a d o . 77. altos ™ I c í a ^ T r e n ^ i ^ & a ^ e ^ retribuir bien a la persona que lo O E N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A : - , I . 5 O r A K A L U ^ ^ E _ L J A L L E R Y car suntuosos chalet.. Se reciben * 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingení 
Contratamos la construcción de 
nos para quemar bagazo verde y 
mar petróleo crudo, como taml 
asentamos calderas de todos ios 
. J g S ^ ^ S ^ Í * * *** * - Ud- qot • * ^ M > S S á S » . * í ? S S | EN SUS CASAS. 
lares , una de m e d i a n a e d a d , p a r a ¡ lo ' -7 S coc inera la o t r a joven , p a r a m a n e j a -
dora o c r i a d a de mano , l l evan t i e m p o . , , 
en e l p a í s . I n f o r m a n en A g u i l a . l l t í - ' r " ¡ . q 
h a b i t a c i ó n . 28, entresuelo. • ' " ' • i l í c i t a s u presenc ia en A g u i a r . 116. D e 
• n t \ ' g a r a j e L a H i s p a n o C u b a n a . 
' m 1 de vender c o m o m i n u n u m $ 5 0 . 0 0 m e n - 16178 
ora  c r i a a  , f le  "t ie  ! T?AM(i>ít G*HRi^I'A,' M^-ET'T'10 " U L C E R O 
or. ^of.. T_* . " ^ m i ' " i qlie t r a b a j ó en G u a n ^ b a c o a . se s 
1004¡i 
S O U I C I T A U N A M U C H A C H A I ' E -
n i n s u l a r . p a r a cr iada de mano y que 
e n t i e n d a de c o c i n a ; buen sue ldo ; en ca -
aa de moral idad. B a ñ o s . 257, entre 25 y 
-1. V e d a d o ; se le p a g a r á el v i a j e a u n -
que no se coloque. 
« « 8 2 7 m-
S O U I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O p a r a comedor. Se exigen referen( 
E s p a r a el Vedado. T e l é f o n o F-fi072 
10082 7 
V ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y UN \ 
O m a n e j a d o r a , f ormal , t rabajadora con 
buenas referem-ias. C a l l e 18, n ú m e r o ''3U 
e s q u i n a F . T e l é f o n o F-1419 ' 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 1 
ÍT S^H? su o b l i g a c i ó n , buen sueldo. 27 y ! 
^riJ l13- E s P e r a n z a . Vedado. | 
30858 8 m 
par lamento 44. 
C37í»,J 5d.-30 
s m solicitamos prácticas en ropa 
suales no se presente. Bolívar, R o m e - l o E S O L I C I T A U N B U E N ¿ O R R E S P O N - ê ^ñora y niños. Pagamos los 
- ro y Compañía. 601 Edificio Ú t í ^ l S k T t í o ^ S ^ j ^ ^ £ ^ - mejores precios y garantizamos el 
iQOTo L Í L - I 0 6 ^ 1 1 1 ^ ^ o m ¡trabajo para todo el año. Deben 
sos: Llinas, 9, Habana. Teles 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9* 
baña. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. 
103 84 " ' 
P E R D I D A S 
( J E S O L I C I T A C O C I N E R A P A I T A ^ M A -
k J t r imonio solo. C a l l e 27, entre B v C 
bajos, i zquierda . 
15887 ; 8 _ m _ 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ' te;1<>> SI16 trabaJa en C a n t e r a s . D i r i g i r -
se a : Bi lbao y Co. Agimcate . 
car 
dulces : se d a muy buen sueldo. S a n M i -
guel 49, altos. 
15904 , 14 m . 
i ^ O C I E R A , S E S O L I C I T A U N A E N 
.Mw.ij^uacate' 34"B' s « C u n d o p i s o ; buen 
»3 UCiQ O. ló'JOl 7 m. 
r » O C I N E H A : S E S O L I C I T A U^NA, E Ñ 
V^' f^evillagigedo, 108. 
- lo,J-7 8 m 
N O U I C I T A U N A C O C l Ñ E R A T ~ E N 
E s p a d a , 31. a l tos , ant iguo entre Neo 
tuno y S a n Miguel . v 




So so l ic i tan vendedores do te las a p l a -
zos a casas p a r t i c u l a r e s . M. G a r c í a . T e -
niente R e y , «3, altos . 
^ 10 m 
C O N C I N C 
t r e g ü e una 
e x t r a v i ó ayer, 
mirez M a n z a n » 
d i» . 
qu 
rac io G a r m e m M a , c a f é " L a F l o r i d a " . 
Obispo y M o n s e w a t e , tínicamente por 
escrito 
18101 S m. 
10041 10 m 
PARA UN GRAN NEGOCIO 
S e s o l i c i t a una p e r s o n a , e n c a l i d a d de 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A R A B I L I socio, que d i s p o n g a de 200 pesos, p a r a p a r a v i a j a r por e l i n t e r i o r e i n t r o d u - , e x p l o t a r un negocio pos i t ivo , y a e n m a r -
c l r un a r t í c u l o de fác i l venta p a r a l a s oha, e l c u a l b i e n a t e n d i d o d e j a m a g n ' -
mejorea casas . B u e n sueldo. V é a s e a f i caa u t i l idades . I n f o r m a n en L a Ü n i -
A. O. W I H i n g h a m . H o t e l H a r r i g a n Nep- v e r s a l , M o n s e r r a t e y T e n i e n t e R e y . 
tuno, 5, cuar to n ú m e r o "6' d e s p u é s de l a i 16240 g m> 
1 P^-?1- r ! R A S T R E : S E S O L I C I T A M E D I O O P E -
,. 0_m- i ^ r a r i o colocado. Se d a buen sue ldo . S a n 
SE N E C L M T A UN P B O T B S O B O P R O - " I f i J S j y B e l a s c o a i n , s a s t r e r í a f e sora de i n g l é s y otro de T e n e d u r í a 1020! g ^ 
de l ibros , o una persona que r e ú n a a m 
io.-!ai 0 m 
bas cua l idades . A c a d e m i a R o y a l . San M I - ft1-, S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
< cae'. « . T e l é f o n o A-3020. ^ í a r j u a c u . JJocLor T a q u e c h e l . 
I 16262 10 m. I 15638 4 m-
R E S T A U E A N T S 
Y t O N D ^ 
SE SO s a ; 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
N J O V E N P A R A A Y U D A R E N TRA". I / C O M I D A , E S P A S O L A B I E N COI 
bajos de L a b o r a t o r i o so so l ic i ta e n emtnada , s a b r o s a y a b u n i p i n ^ 
San Miguel . 172. Sueldo 30 pesos, s i n co- casa de fami l ia , l i m p i e z a esmerao»1 
m i d a s . | v buen servicio. 35 pesos a l m0** 
15817 ^ M, i rtOn, 17. , „ 
O L I C I T A N A B O N A D O S A jd». 
; crec iente y abundante C O ^ ^ H 
Kn la m i s m a hay habl iac ionea i ^ ^ M 
bladas para hombres selos. coni ^ 
4 B»; 
lid»-
i i rf» 
!<ei. ti 
^ '•nt.., 
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M I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A Í R t L t 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e tc S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
r n O F R E C E DMA MUCHACHA, E S P A -
S ñola, para criada de mano ° f * ™ ' 
jadora. para ir a Kew t * * * . D i n . I r s e 
'3l: snl. S, Ccncepci6n González. 
tCÜi .'. . 
"Tv D E ^ E A COLOCAK U>A J O V E N , pe-
S rínsular. para criada de mano; no 
admiten tarjetas. Informes: Compos-
' ^ f e r a,t^l_ 9 m. 
^ «• T » F S E \ COLOCAR U N A feESORA, 
S PcnfnsuUr. de mediana «dad. de cria-
\ i He mano o manejadora ¡ no duerme 
^ Í l Cómodo. Para informeS: Ote . - , 
p"a. V . bajos; cuarto. 14. 
16276 I 
T T E ^ E A N C O L O C A R S E D O S M E C H A -
D . h i t" españolas, de criadas de ma-
^'manejadoras; prefieren las dos 
"0 , V 4 % ? "e chocan menos de 30 pe-
C ^ ñ ^ r U n : Galiano. 119. Habana | 
" 16310 J m _ | 
K DESEA COLOCAR E N A CRIADA D E 
D mano o para manejadora sabe cum-
nHr " n sa deber. Cocos y Auditor, ta-
vier le envases. Cerro. 
165<M 
C E D E h E A COLOCAR ENA MUC HACHA 
peninsular, de criada de mano, tie-
neq^uien la recomiende Campanario, 194, 
1 '̂61 7 m _ 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
7 Z Í - , p a ^ ^ " ^ r a 108 quehaceres de una 
a?-¿^Dc,lnlcl110: íTo^reso. 8, altos. 
^ loS60 7_m_ 
C E O F R E C E UNA CRIADA D E MANO 
, „ manejadora. Prefiere colocarse en 
la Habana Diríjase a : Gloria. 29. Telé-
fono A-3626. 
15857 7 m 1 
DE^EA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano, lleva poco tiem-
po en el país y tiene quien la paran-
tice Informan: Empedrado, 81. altos. 
1ÓS55 
8 m . ¡ s 
s 
m 
T \ E S E A COLOCARSE UNA &ESORA, 
ü en caFa de corta familia, para cria-
¡ T o cocinera. Factoría, 1; tiene una 
mña. Duerme en la colocación. 
•• 352 ' m 
V f Á l D NVWCK, C E N E B A L HOUSE. Moa-
^1 te, 447, altos. 
16361 
rono^ A 
1 10 m 
SE DESEA COLOCAR UNA F E N I N S U lar, de manejadora o criada de ma 
no. Sun Lázaro . 410. 
7 m 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, para manejar un niEo o 
criada de cuartos, sabe coser. In fo rman : 
San Lázaro . 323 bodega. 
• 15S53 7 m 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pa-ra comedor o para cuartos, e s t á muy 
práctica en el servicio tiene todas las 
referencias necesarias, no se coloca me-
nos de 30 pesos. Informes: Castillo. 57, 
altos, esquina a Vicia . 
--: 7 m 
SE DESEA COLOCAR V \ A SEÑORA, d» mediana edad, peninsular, para cria-
da de Clínica o casa de huéspedes , lo 
mismo en casa part icular de corta fa-
milia. I n fo rman : Suspiro 16, bajos. 
15S41 7 m 
C E O F R E C E UNA JOVEN, P E M N S U -
O lar, para manejadora o criada de 
mano. Informan en Lucerna y Ncptuno, 
bodeca. 
15830 8 m 
T^NA J O V E N D E COLOR D E S E A CO-
* J locarse de 8 a 5. Sueldo, $30. Belaa-
coaín. 125. 
_16079 7 m-
L' N A JOVEN P E N I N S U P L A R D E S E A J Colocarse en casa de moralidad y cor-
ta familia; sabe coser, bordar. Informan 
en Concordia. 100, altos. Prejuntar por 
Rosa, a todas horas. 
__ltí006 7 m-
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E N -insnlar de criada de manos, para 
enanos y comedor; t i«ne referencias 
buenas. Para Ijiformas: Jardín el Pensil, 
Calle 4 y 5, Vedado. Xo se admiten tar-
jetas. 
16100 7 m-
E D E S E A COLOCAR P E N I N S U L A R , 
Informan en Lealtad. 123. 
16039 7 m-
L 'E DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, 
r j de «riada de mano, sabe coser. Di-
rección: calle Nueve, Villa María. 
1633í> J m 
1 vLSLA tOI .OCARM: l NA JOVEN, L>-
U paüola. de criada do mano eu casa; 
de moralidad; ticuc quien la garantice., 
Í.II «baña, l-ó, altos, antiguo. 
16341 10 m j 
L - I 1)1..-KA ( OLOCAK UNA PE.MNSt -
, j lar, práctica cu el trabajo, criada de. 
mano o para comedor. Apodaca. 17, al-1 
0 m | tu 1C317 
J SA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
\ j rolocarín en casa ele moralidad, de 
• riada de mano o para cuartos; tlcno 
bvenaü referencias. Cuba, 24. i 
16%1 9 m 
r'NA SEÑORA, CON l NA H I J A . DE 12 año?, desean colocarbo do jxianeja-
SHU Leonardo -'1 .íefiús de'l Monte. 
18231 ,,_ 8 m. 
T ^ E S K A « O L O ( l NA . l O \ E N P E \ -
í J msrlar d" criada de inano 0 de nia-
nejadora en casa de moralidad. Infor-
man: Kcvlllagigodo número 2"». 
IC.';Í7 S m. 
TOVEN U S F A Ñ O L A DBBXA COLOCAR' 
Ü «je- criada do mano o ¡Manejadora 
< :i can ri* inora"d»d : sabe cumplir con 
•a obligación, Informaa* Antón lleclo, 
to. entre Vlvea y Puerta Cerrada. 
vasa m. 
CJB or>> \ COLOCAS CfTA MUCHACHA 
> 7 penlABUlcf de criada dt! nianos o pa-
ra nr-incj:ii|iT:i; í^'iial fiir.ra eOmO en la 
Hnbaita. Para Informea: Cuarteles -"O. 
8 m. 
T \ B 8 K A • O L o r A i i M . i NA r i . M N M -
»-/lar, ilo mcí¡í.ui;t edad dp criada do 
mano, con un nlri'V d" dos ¡iñi^; m, tcn-
go preteacion^a¡ mán intorméai Moreno, 
lo. (erro. 
.laia s m. 
C E C r R B C K UNA MANEJADORA DK 
0 COIOr; ttO gana menoa de 52.>. Glo-
ria, 28J> 
ifiga , S_,n. 
1 \ l I K A COLnCARHl; QNA JOVBX PF.-
k J n|nautar, para -fiada de manos. In-
foroikii en S;tn Quintín y Usperanza. 
Carro'. 
WU» | m 
T V B S B A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
U jar, de criada de mano, no va por 
tarietas. Informan en Aguila , 307. 
158SS 7 m 
T I N A MUCHACHA. BLANCA, DESEA 
U colocarse para I r a E spaña . En la 
casa que e s t á colocada calle 27, núme-
ro 317 darán Informes. 
15836 7 m 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocase de criada de mano, tiene 
referencias In fo rma : 23, nOmero 24 es-
quina a H ; de 7 a. tn- a 6 P- 1 
1Ü082 8 m ' 
LpTA SK5ÍORA, PENINSULAR, D E S E A ) colocars» de criada do mano o ma-
tiojadora tiene referencias. Informes en 
Monte. 381, altos. 
15D03 á 7 m 
O E D B S B A COLOCAR UNA J O V E N P E -
iO ninsular, para criada de mano' o do 
cuartos; no le importa Ir al campo. Mon-
te, 67 altos. 
UftM 7 m. 
DESEA C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar, ds criada de mano o do mane-
jadora. In fo rman: Marina 2, Jesús del 
Monte. 
lüítSÓ 7 m 
\' ~ GÜILA, SSlt DESEA COT-OC A R S E UNA joven peninsular para todos los 
(luohaccrcs de una casa; no tleno Incon-
veniente en ir al campo con una familia 
d"'f-ntc 
: 0C0 ^ m-
B8BA ( O L O C A B t B CNA JOVEN, B t -
pafiola, de criada de mano, ha t ra-
bajado en casas finas, en España y en 
la Habana. Tiene rcfcronclas. Concor-
dia, isn». 
t.'OTi; 7 m 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A D E 
O manos o manejadora, de mediana 
edad, española. Informes: Esperanza 11*. 
10058 7 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A D E mediana edad, de criada de manos o 
manejadora. Informan: Neptuno, 88. 
15750 6 m- _ 
E S E A COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
mao o manejadora, para New YorV. 
Tiene buenas referencias, es peninsular. 
Joven. Aguila. 305 Habana. 
8 m _ 
E S E A COLOCARSE PARA CRIADA 
de mano, una muchacha, penisular, 
que sea corta familia y de moralidad-
Damas, 6L 
1581B 7 m 
SÍ D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para comedor o para cuar-
tos no gana menos de 30 6 35 pesos y 
ropa limpia; lleva tiempo en el p a í s ; 
sabe su obligación. Callo 16, 171, entre 
17 y 10, Vedado. 
158C2 7 m 
E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
española, de criada de mano o ma-
nejadora, con buenas referencias. Infor-
man en Linca, 10 antiguo. Vedado. 
15SM 7 m ^ 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E S O R A , de mediana edad, de criada de mano 
o de cuartoa. sabe cumplir con su obli-
garían. Informan: San Rafael, 121. 
16009 8 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano, para corta familia 
o cuarto. Informse: Luz, 78. i 
__1000S 7 tn 
SE O F R E C E UNA SESORA D E E D A D , para cuidar un niño de meses, prác-
tica en el oficio, tiene buenos inform*6 
Han Lftkzaor, 269. 
16007 7 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de servicio, sabe 
coser bien y bordar y hacer ropa de 
señora, tiene buenas referencias. Infor-
man : Sol, 11, altos. 
LB7M 7 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , peninsular, para criada de m»no. 1,0 
duerme en la colocación. Informan: 
esquina & Reparto Almendarcs, bodega, 
i m o 
J I T O F R E C E UNA J O V E N , AMERICA- T O V E N , PENINSULAR, P A R A L A llm 
S ^ mBno: habla no- pieza de habltaHone* desea coló 
O E D E ^ E A COLOCAR U>A J O V E N , M -
0 ninsular de criada de cuartos. Pla-
za del Polvorín, 10. altos, casita, por 
Monserrate. *^ 
« « • 9 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA ESPADOLA 
i f . cria<ia,de euartos matriominio eo-
1 , .^!Ine ^ " / n c l a s . Informan: Suárez 
i y Apodaca, Bodega. 
I _ 16253 S m-
S E i . « 5 » . « • " ^ ¿ M Í V H A T m s b m o . 
teÁ^ d % . ^ ^ de cuartos o de mane-jadora. Dirección: Suárez <y> 
• g g " 8 m. 
T A E S E A N COLOCACION DOS J O V F N E S 
J - ^ peninsulares de criadas de cuarto 
e ^ n ^ t í ^ ^ f / 0 Ca** <i« moralidad; 
?a% dos ^ntni í l V * KerTÍr- P r e f i e r a n 
M H p Juntas- Informan: Genios. 2. j 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Í f o i ^ d e l país para la limpieza, de 7 d e ^ T m a -
i m o de * noche- ^ ^ . 57 m 
L, — * m-[NA J O V E N , D E COLOR n N t D E ! 
J sea colocarse de criada de cuartos v 
zurcir. Tiene quien la Recomiende De-
sea casa de familia fina. Se preftere en 
S 'námde0roI'>nf0rmarán: E s q u i n a 6 2 
D E ^ ^ ? . L O Í A R S E ÜN V MECHACHA, 
S " ® ^ntDe.0,orcs'casiu ¿ ¿ ¡ y * 
16168 c _ 1 
T r ^ r . ! K - A í ? t ^ F1NA V CON R E T E -
r ^ í ^ " iaS,..se co,loca P»"1 enartoí o 00-
para <V,f tlene l^n^enlente en viajar 
/¿v. lnformcs : T c l « o n o F-1205 
D- — 1 m-
E S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA F i -
na, para las habitaciones y repasa ropa 
tiene referencias y prefiere dentro de 
i a l lábana. Pcñapobre. 14 pregunten 
a la encargada, mayo 4 1920 
1G06i 0 m. | 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad 
da T exige referencias, para limpieza do 
nabitteiones o manejadora Informan en 
Prado, 30. 111 
15*42 7_m 
UNA MUCHACHA. P E N I N S U L A R , DE"-sea colocarse de criada de habita-
ciones. No se coloca menos de ?30 y 
uniforme: que no sale fnera de la H a -
bana. Informa: Sitios, 53. 
160&3 S ra 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para cuarto*; tleno in-
formes. Informan en Santa Clara, 41 
altos. 
__ÍMT1 7 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN >>-pañola, para muchacha de cuartos, 
sabe cumplir con su obligación; UunbMO 
se coloca de criada de comedor. Infor-
mes: Amistad, 130 
J5939 7 m. 
DE S E A COLOCARSE UN A J O V E N P E -nlnsular para limpieza de cuartos; 
sabe coser. Informan: Calzada del Cerro, 
15950 
r'NA SESORA, D E MEDIAN A E D A D , / B O C I N E R O , BLANCO. MEDIAN A E D A D , desea colocarse dr cocinera y a; 2- y> se coloca para casa particular. In-
dar en la casa a un matrimonio o tres forman: Neptuno y Lealtad, carnicería, 
de familia, tiene un hijo. Bernaza. 33, Teléfono A-9713; de 9 a 12 y de 3 a 
altos. M-1445. 6 p m 
MIM 9 m IClló" 9 m 
r'NA COCINERA ESPADOLA, QUE SA-1 be cocinar también a la criolla, so 
ofrece; no ra a las afueras; tiene refe-
rencia». Informan: Compostela. 150, ha-
bitación, 9. 
15119 8 m- ' 
C H A U F F E C R ESPAÑOL D E S E A COLO-e en casa particular o de comer-
prenere muebo sueldo; buen tra-
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA sabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola; tiene que ser casa de morali-
dad; quiere ganar buen sueldo. Crespo, 
2S, habltacién. 14, altos. 
16143 ~ 2 9 m- • 
C E D E S E A COLOCAR UNA feESORA, 
O peninsular, de cocinera^ tiene quien 
la recomiende en las casas que ha ser-
vido, desea una casa buena, cor t i fa-
milia o comercio. Calle Estrella, 1Í0, al-
tos : no dusrme en la colocación. I 
16194 s m 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, y una criada, llevan tiem- I 
po en el país, tienen recomendaciones.; 
Info-man en Maloja, 1, altos. 
__16217 9 m j 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera, que cumple 
con su obligación. Repostera. Sueldo 40 
pesos. Informan: Damas, 30; cuarto, nú-
mero 
162--'5 S m 
SE D E S E A COLOCAR DB COCINERA una joven peninsular en casa de mo-
ralidad; sabe trabajar; no se admiten 
tarjetas. Calle 17. esquina a F . Sastre-
ría. Vedado. I 
16072 8 m- I 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N S C -
O lares: una de cocinera y la otra 
de criada de cuartos; la cocinera no 
duerme en la colocación. Informes en 
¡ Carmen 01 
j 16088 7 m. 
EN CASA D E MORALIDAD D E S E A CO-locars# una española para cocinar; 
no duerme en la colocación. Sueldo de 
30 a 35 pesos San Lázaro 2SL 
16004 7 m-
rOCINERO D E L P A I S . >E O F R E C E para casa particular, en 15 y F . Te-
léfono r-1124 : suplico avisos claros de 
11 a :t ún i camen te . 
15034 8 m 
rOCINEKO R E P O S T E R O E S F A S O L SE ofrece para casa part icular o del co-
mercio ; es hombre sólo t r aba jó en las 
mejores casas de la Habana. TeK-fono 
A-7n& 
1^751 ^ 7 m- _ 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
Í J que ha trabajado en buenos hoteles 
y casas particulares de la Habana. Se 
ofrece para comercio. Establecimiento o 
casa particular. In forman: Villegas nú-
mero 43, bajos. 
15740 6 m-
H A C F P E C R E S P A S O L . P R A C T I C O 
sen JJt!rencia8- 8ln Pretensiones, de-
^fL^ 0^a^e en casa Particular o dé co-
l o t e Inforinan: LuzK97. Teléfono 1W77. 
- — 7 m-
A o f ^ c Q C ^ V ^ A N A EUROPA. Sa 
orreoen dos ^hanffo.m . . 
conocedores de cualauier ™án,S?^nlrOS-
europea o americana «¿ r - n ^ ^ i í ! - fea 
servicio con automóril o ¿i riitíS.-1" 
- ^ A n t o n i o A l ^ e . . 1 A p a ^ a d ^ S g ^ l 
15610 
C R I A N D E R A S 
C ^ a ^ a r ^ ^ í ^ a ^ £ 
jos informan: Chací-n. 13. ba-
15563 _ 
T F ^ E D O R L S D E U B R 0 S 
SE D E S E A COLOCAR UNA PEN1NSU-lar, de criandera, con buena y abun-
dante leche, robusta y buenas referen-
cias. Calle Prado, 30, bajos. 
10277 9 m 
^ E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra. recién llegada de España, tiene 
dos meses de leche y tiene certificado 
de Sanidad y también r a al campo. San 
Lázaro, esquina San Francisco, bodega. 
16272 9 m 
H^ENEDOR DE LU 
A var la contabill 
mercio, fábr leas o 
compromiso de dej; 
día. Ruenas refere 
ma. Hotel Zavala 
12 a 2. 
15801 
L L E -
E O F R E C E T E N E D O R DE 
UNA S E S O RA, D E D O S M E S E S D E parida, con certificado de Sanidad 
y abundante leche, desea encontrar un 
niño, para criarlo, en su domicilio. In-
forman : Jesús del Monto y Santa Ca-
talina, bodega 
16200 0 m 
LIBROS. 
bogra f t f 
aj' s d-̂  
efcrer>'ia> 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares; una de cocinera y la otra pa-
ra manejadora; lo mismo se colocan Jun-
tas que separadas. Para informes: ca-
lle 22, entre Linea y 11, número 8, Ve-
dado. 
16042 7 m-
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINI K \ , 
O española, do mediana edad, cocina u. 
Ja americana y a la criolla. Duerme en I 
el acomodo, no desea ganar menos de! 
$40. Kevillagigedo. 77. 
15850 7 m j 
COCINERA, SE O F R E C E , PENINSULAR, cocina a la española y a la criolla, 
no duerme en la colocación con fami-
lia particular. Para más informes: Sus-
piro. 10, bajos. 
15840 7m 
O E D E S E A COLOCAR, D E CRLANDE-
ra, una peninsular joven, con su hi-
jo de cuarenta dias, tiene buena loche 
y abundante. Informa la encargada de 
la casa Calzada del Cerro, número 827. 
KlsO 13 m i 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A M U -ra recién llegada. Informan en In-
quisidor, 14. 
10047 8 m. 
T T N A SESORA, E S P A S O L A . S E O F R E -
U ce para criar un chiquito, a leche, 
en M casa será cuidado como si fuera 
de ella propio; es ella y su marido.. Cal-
zada do Vives, 155, altos; cuarto, nú-
mero 12 




f ing irse por escrito a P de Vílleta 
i ^ 0 ' ^ entre O f e n d o y Soledad.' 
. ltf0(G 9 m. 
TENEDOR D E L I B R O S : E X P E R I E N ^ cía. Inglés, dact i lograf ía . Referencias 
de primera. Dir igirse por escrito a- S 
M. D r L l s t a de Correó^ Habana-
i ™ 12 m. 





n experiencia de 
e por horas, para 
de casa de comer-
C. Trocadero, 40. 
9 tu. 
CR I A N D E R A , PEN IN SI" I A R , CON bue-na lecho reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. I n -
forman : callo de Zapata, entro A y Pa-
seo Vedado, Jardín "Jazmín del Ca-
bo." 
ir.S'i»! 8 m 
i m-
l ' N A •< O V K N P E M N S l L A R , D E S E A I 
v colovaree ()<• cr iada da mimo o m a -
DCJadoHi: i sué ldo , $30. Inform-'m: Salud, 
• no maiujrn tarjeta. 
_m68 9 m. 
I ' N A . lOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-
' lecaraÉ l io criada "de mano o ma-
nejadora, pnra Ir a N»w York, tiene 
«nilm la reconiiende. Calzada, 130, entre 
n y 12. Vedado, 
í ^ í * S r . i 
r \ E S E A CÓLOCABSE, I>E C R I A D \ DB 
v niano o inanojiidora Informan en 
•tn Mir..,,1 ti' 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAIOA de mano o manejadora con familia 
quiera marcharse para el Norte. E s Um-
1 ia. Sueldo d© 23 a 30 pesos. Cal/ada, 
i30. entro 10 y 12. 
10896 0 m 
C l DESEA COLOCAR UNA R E C I E N 
kj lleffTi.i. pora mnnejadOTa o para 
conrtos. Calle Sitios 0. 
15940 7 m. 
U NA M CC HACHA F.SPASOl>A DESEA colocarse á ( t criada de mano; sabe 
cocinar; ba de ser para un matrimonio 
solo o muy corta familia y de morall-
áftd : gana buen sueld". Infcrmes, en 
Suárez, 59. 
1B761 7 m. 
s:in Miguel, 221-K. 
1U108 9 m 
C E OESEX «OI 'M AR ( N \ JOVEN, pe-
p nlnanlHr. de "r!ada do niano o mane-
Jí idira . ti^nr «inicii responda por r i la , 
poml t i t i o : callo 22, n ú m e r o 3, entre 11 
v ^edrldo. 
l kl(M . ni 
C E D E S E A ( oTf.» \ r t l NA MI i IJ A ( H A . 
k j peninaulnr, para .-riadn d é taclla, 
"ene niipnas referencias, uo >o coloca 
menos de .i:, pcsoiJ. Informan: SPU Ni-
COHB, I"', • 
I t t 'J S m 
I ' N A HUCHA CHA, R E C I E N LUDOA-
V da dr Bspafia desea colocarse de 
¡¡•"•ada de mano, en casa de moralidad 
'..",I¡< anión la garantice. Informa: Luz, 
'»••. bajos. 
I3M0 7 M 
CRIADOS Y CRIADAS 
Tenemos criados de color, jamai-
quinos, como para cocinar, mane-
jadoras, criados de mano, porte-
ros, chauffeurs, no hablan espa-
ñol, pero son buenos criados. The 
Beers Agency. 0'Reilly, 9 y me-
dio. Departamento, 15. 
C SMO 4d-fl 
^ I I A T R I M O M O sIN HIJOS, PEN1NSC-
ÍTJL laroH, r e c i é n llegados, desean colo-
cai'lón rn una m'^ma casa., para serrl-
clos domés t icos . Pocas pretensiones y 
t.iotien dttien loa earantice. Dirigirse por 
tcl-'-fono F-Í218. 
l'^io 12 m 
i. • i Ñ •• i; A , nr.( ir.> L L B O A D A , J O V B Ñ 
v i y formal, so ofrece para los queha-
dc corla famil ia . Sueldo conven-
«•¡oiuil. Reyes y Tres Palacios, Je sús 
d^l Mont . . 
. S m 
C DESEAN COLOCAR DOS CRIA^ 
O das de mano en casa de corta fami-
lia: iina tiene U aüos y otra tiene 1S. 
ObraAta, nlmcro 1 
W0W 7 m 
O na. para eriada de a ; p  
co español. Teniente Rey, 94. 
1 WZ _ ' m . 
53 DÍBCKA C O L O C A » UNA JOVEN E8-
n paüola de criada de mano", sabe ce-
be coser. Informan en Belascoaln, núme-
ro :i, departamento número 3. 
KMM " ra-
l 'VBSEAN C O L O C A R S E DOS P B N I N S t -
I J lares de criadas de mano o maneja-
doras. E d a d : 17 afios. Informan: Luyanft, 
frente al Matadero, la la. de los Ange-
les, bodega. 
15748 7 m-
1AESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
JLJ peninsulares en casa de moralidad y 
corla familia Belascoaln, 5 antiguo. Ha-
bitación número 13. 
1575:. 7 jn-
E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos una Joven peninsular, acabada 
de llegar de Esjafla, y que sea en casa 
de moralidad. Para Informes, dirigirse 
a Santa Clara 17, bajos. 
y t t t ñ 7 m.— 
UNA S E S O R A , R E C I E N L L E O A D A de-sea colocarse de criada de mano o 
maneladora. Informa: Sitios, Ü7 altos. 
15007 7 m 
carsc. Informan en 21. número 268, Ve-, 
dado1. 
' • ^ s m I 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N pe-ninsular, prefiere limpieza de cuar-
toa; tiene reforenciay. Informan en la 
calle Habana. VA. 
1002* 8 m I 
Q B D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
y j cha peninsular para casa de morali-
dad, para criada de cuartos o do come-
d i r ; no se admiten tarjetas. Informan: 
San Lázaro, 201. Preguntar por Manuela 
Fernández 
1'-7Í'0 7 m. 
A R T O S 
y re-
pasar bien: rs fiel y honrada. Informan: 
Tenerife, 41, altos de la Mueblería. 
15785 7 m. 
U F , D E S E A COLOCAR PARA CU  
v Juna joven peninsular. Sabo coser 
SE O F R E C E UNA COCINERA, D E CO-lor, para un matrimonio; y en la 
misma una para limpieza de habita-' 
• iones por horas. Su domicilio: Pico-
ta. 34. 
15905 7 m 
SE D E S E A N COLOCAR DOS COCINE-ras, peninsulares, saben cumplir con 
su obligación, no salen a| campo. Una 
dnrrme en la colocación, la otra no ad-
mite tarjetas. Llevan niucho tiempo en 
M nnlH. Compostela, 6(5. 
15878 8 m 
Q E D E S E A N COLOCAR, EN UNA CA-
¡O sa, dos peninsulares, recién llega-
das, madre c hija, una para la cocina y 
otra de criada de mano o manejadora; 
en la misma hay otra, do iguales con-
dcllones para la cocina. Tienen quien 
responda por ellas*. Informarán: MÓntC. 
333. C„atro Caminos, casa do Manuel 
Sánchez 
15807 0 ni 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O de color. Informan: Campanario, ao. 
15953 7 m. 
SE D E S E A COLOCAR UN A ("RIAN I> 1 -ra, peninsular, a leche entera, pri-
meriza. Informan en Gallano, 57, carni-
cería, 
159SS 8 m 
' •pENEDOR D E L I B R O S V MECANO^ 
1 prafo, corresponsal en inglés y "c«<-
pañol, de mediana edad, con mucha prác-
tica y buenas referencias. Solicita casa 
de porvenir. Escribir a : P . Alonso. Tro-
cadero, •10 
Sgg . U m 
TE N E D O R DE LIBROS. CORRE«PON-sal, mecanógrafo español e Inglés 
dispone de cuatro horas diarlas. Solici-
ta casa pequeña de comercio u c.-flHn-i 
particular, buenas referencias Sueldo 
20 pesos semanales S. Méndez."( onsula-
do. 73, Teléfono. A-8306. 
9 m. 
VARIOS 
/"CRIANDERA, J O V E N , F E N I N S I I M I , 
\ J recién llegada, «o ofrece. Calle 17, 
entro 26 y 28. Vcdado. 
15687 7 m 
O F . D E S E A COLOCAR UNA >ESORA, 
O de criandera, peninsular, tiene refe-
rencias, no repara en t ,,• M-. si el tra-
to es bueno; tiene buena leche y abun-
dante, es joven. Informan en Mercado-
res, 10 altos. 
l.vsr.i 8 m 
r N A S E S O R I T A , M E C A N O C . R A F \ , de-sea colocarse. Informes: de 8- a 11 
a. m. y de 1 a 9 p. m. Telefono M-2454. 
lt>105 lo m 
T ^ S P A S O L , D E 38 A S O S , D E S E A " E M -
JCJ plear varias horas dol día en la lim-
pleza de habitaciones y departamentoa. 
Informes: Manrique y San Kafacl; bo-
dega. 
i''ir^ « m. 
CHAUFFEURS 
UN PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, para portero o para limpiar es-
critorio. Tiene referencias buenas. Dan 
razfin: San Lázaro, 197. 
• 
Chauffeur, español, solicita casa ame-
ricana o cubana, que embarque para 
el Norte. Garantiza sus conocimientos. 
Llamen al Teléfono A-8269. 
16303»? 10 m 
Viuda con práctica y finura, se ofre-
ce para cuidar enfermos. Cuba, 24, y 
Aguacate, 82. En las mismas se arre-
glan asientos de rejilla. Pregunten por 
Cándida. 
15061 4 m. 
C R I A D A ^ P A R A L I M P I A R 
HAFITACI0NES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A , de criada de cuarto o manejar un 
niño, no lo importa Ir fuera por tem-
porada; tleno buenas referencias. Cerro, 
Cartón ge/, S. 
16271 9 m 
M ATRIMONIO, ESPAÑOL, J O V E N , SIN plflos, desea colocarse: e s t á n acos-
lunibrados a servir en casas finas, en la 
Habana y en Europa; él criado de co-
medor n ayuda de cámara, sabe, plan-
char ropa de caballero; y ella de ama 
de llavea o criada, están aeostnmbradcs 
a todos los quehaceres de una casa fina, 
particular; prefieren el campo. Infor-
man: Maloja, 03. Teléfono A-30í)0. Tienen 
buenas referencias. 
16S80 10 m 
CRIADOS DE MANO 
Q B D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R 
IO criado de comedor, entiende el «er-
vicio fino, buenas referencias. Sol, 8. Te-
léfono A-S082. 
161C2 8 m 1 
C E O F R E C E UN J O V E N E S P A S O L PA-
O ra ayuda de cámara o coua análofra; 
prefiere viajar; tl^ne Inmejorables re-
ferencias. Informan: 23 y Y. Teléfono 
10030 7 m ! 
DE S E A COLOCARSE UV BUEN C R I A -do de comedor, con bnenas referen-
cias de dondo ha rabajado, sabe plan-
char ropa d^ caballero. Informan en L i -
nea y C almacén, Vedado. 
jjgW 7 m 
él para cnaoo, portero o ayudante a 
chauffeur. Informan; Acostu 03. Telé 
fono A-49ÍÍ0. 
16877 
T T N J O V E N , P E M N 
KJ ca para sirviente 
lar. Informan en T i 
de 7 a 11; habitación 
lfi979 
IULAR, S E C O L C V 
en casa partlcu-
cadero, 30 altos; 
XT S A COCINERA S E D E S E A COLOCAR ) en casa de comercio o particular;! 
tiene práctica en el oficio. Dirección: . 
Obispo, número 3. . ' 
15813 7 m- | 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, de mediana edad, los dos saben 
de cocina o criados de mano; lo mis-1 
mo para la Habana que para el campo; 
los dos en una misma casa. Informan: 
Egido. 20. Teléfono A-005S. 
15661 7 m-
COCINEROS 
SE O F R E C E UN J O V E N , DE L A R A / A de color, qu^ posee nueve aüos de 
rtetica, como chauffeur; posee el es-
M el francés y un poco de Inglés. 
Vt'^^lo o Marianao; no friega la máqui-
na. i V r a más informes llamo al teléfono 
T'HV. Marianao. 
1H037 S m-
SE OFRECE UN CHAUFFEUR 
Mecánico, con más de cuatro afioa de prác-
tica; conoce toda clase de máquinas, es 
educado y tiene buenas referencias. Suel-
do de SO a 00 pesos. Informan: Teléfo'-
no Á£%lmOt 
ugg 7 n 
Q E D E S E A í OEO( AR I N E N pe-
O ninsular. recién llegado, de ayudante 
chauffeur, particular, o camiones do re-
parto; tleno buenas referencius. Prado, 
105. 
15 S.!>9 T m 
I I O D I S T X : ( O R T E \ COSE POR F l -
ÍTA gurín. Desea colocarso en caSfl par-
ticular, fija. Avisos: Muralla, 3, altos. 
16108 S m 
T I N HOMBRE, DE MEDIANA E D A D * 
V j persona serla . con buena letra > 
conocimientos de contabilidad, desea 
trabajar como auxiliar do carpeta, co-
brador o cosa análoga, - en casa Berla. 
Tiene sersonas que respondan do su 
conducta. Dirección: A. o. P. Apartadc 
16117 U m 
Mecánico ajustador, tornero, repara-
dor de aquinaria. Solicita empleo co-
mo encargado de taller o de sección. 
Dirigirse a A. P. , "Diario de la Ma-
rina". 
160S2 lo m. 
L O ! 
casi 
COCINERAS 
A f ATRIMONIO J O V E N , HIJOS, D E -
i t l sea colocarse: ella sabe de cocina y 
el para portero o cualquier trabajo; no* 
importa salir fuera de la Habana. Vir-
tudes, número 1 \ 
l'VC.1 8 m 
ENEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular; llera tiempo en el país, 
cocina criolla T espafiola y entiende de 
repostería. Informan en VITCB número 
I ) 
162, 
18233 9 m 
A V I S O : D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
. /a- cocinero, del país y repostero. I n -
formes en San Lázaro, 2S1, bodega. 
16312 0 Tn 
nE s E A ( O LOCARSE t N CUCLNEÍRO. peninsular, que sea buena casa y 
n i no tiene que hacer compra mejor; lo 
desea también; va al campo si es con-
reniente o al extranjero. Informan: Ga-
liano, 31, bodega. 
16331 10 m 
"I"\ESEA i OUM A l t s E CN COCINERO, 
J L / en casa comercio o particular, y en 
la misma un hombro para sereno en 
cualquier establecimiento' o fábrica. Lo 
mismo van al campo. Informarán: Ber-
na xa, IVi. 
1W42 0 m 
Q E D E S E A COLOCAR \ N MATR1MO-
O nlo, el para clianffeur gana ?70 y 
ella para criada, S30; tenemos buenas 
referencias: lo m'^mo para el campo 
tino para la Habana. Informan: Aconta, 
118, José exonde. 
15949 8 m. 
tería : 
tol relacionado con las casas i 
raa. Deseo encontrar casa serla 
poner artículos de dicho giro. 









T>ARNíZADOR, JUAN CÜISADO S B 
X J ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con espe'^.alldad en mu-
fieca. Tenii nto-Rey, 89. Tel. A-8144. 
AVISO 
p l l I A I F F E I R, MECANICO, ESPAS'V 
con carnet y certificados de casas 
que trabajé en Argentina EspaQa y Ha-
bana, Desea colocarse en casa particu-
lar o comercio. Dirigirse a : señor Orol. I 
Amarsura, 20. Teléfono' A-0076. 
15920 7 m 
r i H A I F F E C R JAPONES, DESEA C(7-
\ J locarse un chauffeur Japonés E s se-
rio y honrado. Tiene buenas referenclan 
dp las casas en que ha trabajado. I n -
forman : Monte, 1-16 
16001 8 m 1 
l'n señor de mediana edad y con ga-
rantías ccmerciales, se ofrece al Comer-
cio, para viajante o'cobrador en el in-
terior; es conocedor de toda la línea 
hasta Oriente. Sin pretensiones. Sélo 
desea_ comisión. Informan: Rayo, 29 1|2. 
15135 4 igZ. 
I fECANICO DE MAQUINAS D E CO^ 
JBtli ser con doce afios de práctica en 
la Compafila de SInger. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris -
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anuncio. 
15244 27 m 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTÜMÜViLEa 
l / N I -T» M F - MC V O Y P A R A B » Í A » 
a i ña. vendo tres Fcrds por lo que (Kn. • 
talán en buenas condiciones. Puede Mise 
^ to.iüt Loras en l íevi l lagigcdo. 02. 
Itfeitl 21 m 
l / > OPORTUNIDAD, PÁBA i ^ I MAl -
A J ffeur que no lo puede atender, dc-
•*r'- trabajar Un Ford, do alquiler; ga-1 
rautizo el eiimpliDi'cnto y entro en en-1 
í'enio, l años entre el tnlflcr.». Informes 
Cfl Habana v Porvenir, bodega, 
iten 12 m 
I t sA HCDSON. UNICA DI S i TIPO 
* ' i Cuba. Se vende en precio rar.o-
nablc. Informa: Emilio Fernández. Cíe-' 
•"os, 1. Teléfono A-0012. 
16329 11 m 
9% venden dos máquinas White, una 
iipo Landaulet y otra Touring, de 1G 
válvulas; también una cuña nueva. 
|La8 3 máquinas están nuevas. Pue-
den verse en la calle G y 9, Vedado. 
wW6 10 m i 
í ' A D I I . E A r : P O K \1>ENT \ R > E >• I 
^ dueño se vende un magníf ico auto-
3e garantiza <iue está cu perfecto es-
V-Mr'. C'omo nuevo. Precio conveniente, 
l'uede verse en CInea, 3S, esquina I , 
"ajos. Vedado; de 2 a 4 p. m. Teléfo-
no F.187.X 
U M I 16 m 
Verdad era ganga: Vendo mi cuña 
Daniels, de cuatro pasajeros, con 
magneto de aviación y seis gomas 
nuevas de cuerda. Pintada de azu! 
Packard. Informa: Luis Mora, de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m,. Te-
léfono A7298. 
r v \ M I O N E S D E A L Q U I L E R , D E (1 T O -
y j neladaa, para viajes al campo o den-
tro de la ciudad; a todas horas. José 
•M. Espinosa. Teléfono 1-1270. 
1012-3 ] 13 m _ 
O Í ^ E N D E UN CAMION DE T R E S cuar-
tos de tonelada, acabado de pintar y 
con sus cuatro gomas nuevas, propio pa-
ra finca o cualquier clase de reparto. 
Cario,'; n i , 2*, jardín el Fénix. 
i« i2 i o m-
S E VVM>K V H E O R n , D E L 19, POR embarcarse su dueiio; se puede ver 
en la piquera del parque Cristo, h ú -
mero 7."rin, y en el garaje Cuatro Ca-
minos, ¿ o 12 a 2. 
111212 Q m 
p l A N O A : AI , P R I M E R O QUE VENC.A 
' T y en lo que ofrezca por él, vendo 
un au tomóvi l Chalmcr.s. de 40 H. P. 
l'uede verso en Lawton, 18, esquina a 
Dolores, Víbora Su dueño en el nflme-
r t i 17 do la misma calle, entre Milagros 
y Sania Catalina. Señor Masó. 
1'>X'7 7 m _ 
m S O L I C I T A ALGUN T R A B A J O PARA 
O para dos camiones de una y media 
toneladas, pero tiene que ser en el pe-
r í m e t r o de la ciudad- Dirigirse a O. 
Moníreotty, Apartado 'MI, Ciudad-
KJ071 7 JÚ-
V I V E N D E UN KOBD, B I E N P R E P A R A -
0 do para trabajar; se da en seiscientos 
ú n c u e n t a pesos; puede verse, de 11 a 
1 en Concordia n ú m e r o 1&2,. garage Mo-
desto. Da máquina tiene el número 5753. 
18013 8 m 
/ ^ A M I O N C I T O FORD, C E R R A D O . E N 
magníflcae condiciones para traba-
jar, propio para el reparto de cualquier 
Ciro; meter garantizado, se prueba, se 
vende barato, estorba. Verlo a cnalquler 
hora. Trocadero 20, Teléfono M-SSIK 
• m 13 m 
T V O T O C I C L E T A INDIAN. CASI N U ¿ 
1*1. va, con coche lateral y fuelle tipo 
del 11», de 10 H. V. Se vendo barata-
calzada de Lujar.'-. 132, vidriera de ta-
bacos, a cualiuior hora. 
UTM 8 m 
EU R O P E A 8E V E N D E UNA M E R C E -des de cadena, hecha camlOn, buen 
motor, magneto Bosch y carburador Ze-
nit; se da barata. Aguacate, 54. 
11210 30 my-
I A U T O M O V I L HUDSON ULTIMO MO-
1*. délo. Completamente nuevo. Viene 
I equipado de gomas con seis ruedas d* 
'alambre; lo vendo en proporcifin. No me 
entiendo con comisionados; solamente 




I I A N D E E R : SE VENDE 1N f H \N • 
i de 7 pasajeros en mny bue-
diciones, su dueña re va al Ñor-
ar bueno y bomba de «Iré, SI.""' 
ers Agency. CRe l l l y , 9 y medio 
mentó 15. A-SOTO. 
3 5d-3 
Se vende automóvil Paige, 
tipo sport, ruedas alambre, 
color marrón, magneto y go-
mas flamantes. Solo 5 me-
ses de uso, en perfectas con-
diciones de funcionamiento 
y muy bien equipado. Verlo 
e informes en Línea, 106, 
entre 4 y 6. Vedado. 
_ i 
1*247 
& & ' í 
* UN DO C N M A G N I F I C O F O R D , MUI 
P barato, por tener que embarcarme. 
' "ede verse en Arbol Seco v Maloja, 
C D £ ^ ^ tn-
10 m. 
V^E V E N D E UN F O R D E N BUENAS CON-
*3 dicionea. Precio: $100. ge puede ver. 
Zanja. 142. Ba duefio. Valle. 15. altos 
de la bodega. 
10057 12 m-
Ocasión: Se vende una máquina Pan-
bard, de 4 cilindros, sin válvulas, ca-
rrocería francesa landaulet que pue-
de convertirse en touring car, en per-
fecto estado. Puede verse de 11 a 4, 
¡ en Tulipán, número 6. 
8 m- I 13550 
4 m 
' m 
C E V E N D E UN DODOE B R O T H E R S Y 
Í J un Ford, todo muy barato. Se pue-
den ver: Moreno y Salvador, bodega. 
7 a 11 a. m. i 
15717 7 m I 
C E V E N D E UN F O R D , E N LA P B I M E -
O ra de Concha y LuyanO; pregunte 
por José Alvarez. 
i 15678 U m-
CAJÍION : SE V E N D E UNO "'TVICHITA" de 3 y media toneladas, con muelles 
y chasis reforzados para 5 toneladas. Uni-
co sin discos; tiene transmisión Cardan, 
motor nuevo, carrocería amplia y nueva 
como para tabaco. También hay una 
caja de volteo nueva, con so equipo y 
bomba propia para el mismo camión E s -
tá trabajando. Informan en AUTO TRANS 
PORTATION. Cristina y Vigía. Teléfono 
A-«33!>. 
15S01 8 m-
/ C A M I O N E S P L E R C E ARROW, 8 E I S 
V-'meses de uso, a mitad de precio. In-
forma Isidro Mercadé, Lucena y Con-
cordia, taller de mecánica. 
14351 20 m-
V. K VENDE UN CAMION D E DOS TO-
O neladas, en perfecto estado, y otro 
de una tonelada, por no necesitarles s,, 
dueño Belascoaln, S?, para informes. A-
Vega, 
15012 12 m 
H UDSON 8 U P E R 6IN, APENAS USA-do, del últ imo modelo, se vende en 
precio í e la t ivamente barnta. Tambü-n 
se vende un Ford, de tres meses do 
uso. con seis ruedas de alambre y , , C B -
tidara. de noventa pesos es una opor-
tunidad. Se pueden ver en Animas. 173, 
entre Oquendo y Soledad, de 11 a 2 





CA M I O N E S "MASTEB." S U P E R I O R E S ••n calidad, con el gran motor mar* 
ca "Buda." De loa últ imos llegados ao-
lamente queda uno de 2 y media ton«-
ladas de volteo. Venga noy y tendre-
mos gusto en demostrarle au eficiencia. 
Agentes: Veranea y Piedra Manzana do 
GOmez. 221-221-A Teléfono A-4020. 
U ' 4 0 s ni 
C"E VE 
O llac. de 7 paeajeros, en 17, nflmero 3. 15223 5 m 
TiToAÍtomol^pgpdtt Bank 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Se venden automóviles nuevos y 
de uso a plazos, dando una peque-
ña cantidad de entrada y el res-
to en pagos semanales o mensua-
les. Venta especial de automóvi-
les marca Ford, completamente 
nuevos, entregando la cantidad 
de trescientos pesos de entrada y 
el resto a razón de quince pesos 
semanales. Entregas rápidas. Di-
nero sobre automóviles al 10 por 
100 de interés anual, reembolsa-
ble por semanas. Sistema de sor-
teos mensuales. So solicitan agen-
tes activos para la capital y el 
campo. Banco de crédito sobre* 
automóviles. Manzana de Gómez, 
departamentos 244 y 346. Telé-, A " E N D O E N P R O 
fo~o A-8820, Habana. L L ^ r e l l S í 
tVenta de ómnibus: te vendeDÍS^ondic io í e s^ 
100 guaguas y 400 mulos maef-| ^0D^mP(let*me 
tros, al contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di-
rigirse a la Empresa de Omnibus 
CARRO E N BUENAS 
es, con su ni"''-' y arreos, 
lamente naero, capí regala-
poderlo atender su duefio. 




A R T E S Y O F Í C S O S 
"La Unión." San Francisco y Je-:"EI Troquel." Movido a fuerza mo-
SUS Peregrino. Habana. | ^ Taller de platería y fábrica de 
hebillas. Especialidad en fabricación I my 
T ' R r . E V E N T A C H A S S I S C A M I Ó N , m»r-1 y «paraciou de monederos de oro y 
L) c* "Henz," en perfectas condiciones.' plata. Unica casa en Cuba DA F * 
toneladas. Informes: F-1010. Linea y I W t<ls^ en v'UDa/ Ue r C -
rrerons e Ibars. Carmen, numero 66. 
Habana. Se yraba, dora y esmalta. Se 
( J E V E N D E U N F O R D , C O N C A R R O C E - ' compra oro, plata v olatíno 
O ría tipo Colé, cuatro gemas nuevas; w / t r , ~ " 
se puede ver en Universidad, 29, esqui-1 ^ 9 m 
na a Cruz del 
1-VjJx . l m _ •; ¡UJ0, OJO, PROPIETARIOS! 
i «rroM^VIL NATIONAL, DE CINCO Comején. E l único que garaj 
JTV asientos, «apacldad para siete nasa- pleta extirpación HA tan Ha 'a i de d 
J^ros; seis cilindros, pintad» de nrevo. Contando con el mejor pr 
f jelfe ruevo y motor continental Nuevo gran prácelca. Recibe aviso 
ñ f t a .T5..'il0; se da e.i $2.500. Véase en Ramón Fiiíol. Jesús del 1 
San L^^aro. (&. Informa: de o a 4 p. m KM. 
J . Tardo. I 1521 
15901 12 m 
íptuno, lis 
del Monte, número 
?7 tn 
CARRUUES 
14W0 6 m 
GA N G A : 8E V E N D E N D O S C A M J O - ' nes, de una tonelada, uno cerrado | 
y otro abierto, „n Chandlcr, 6 cilindros ; 
casi nuevo, se garantizan su funciona-: 
miento, se vende una carrocería Dodse; 
Brotbers, de cinco asientos. Informan:: 
Santa Catalina, 13 y medio, entre Plfie-
ra y Domínguez. Cerro, Benito. 
IMG? 3 m 
CAMIONES D E N B T , DE ., O E 2, DE I y media y de 5 toneladas, el rne-1 
jor camii'n en su clase. Garantizadua 
por un sflo. Neptuno. 2IXX Teléfono 
Sl-1157 PraOo, Dft Teléfono A-442fl. infor-
"MACK" Qniiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE l A 7|/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
pareja 
arreos de I 
se vende se 
prador o t« 
50. ferreterí 
1567'J 
GRAN T I N T O R E R L \ L A M E R C A N ! j . . Americana de Bo-uzas Monteagudo 
; e i11'8?^"- Lnyanú. Teléfono 
m m m m m m Lavado, teñido y planchado a ma-
wrm rA.'110. G»1^151^ mis trabajoa Lana, cati-
~ 1 m! r y seda. 
12 
m^maf. en bue 
irado, ti convien< 
o junto. Informei 
o Cerro, 530. 
Dm-
I Se venden troys y bicidetag de volteo,! 
! construidos en el país. También teñe-
A G E N C I A S 
D E A Í T T D A N Z A A S 
La Estrella j La Favorita 
mos en existencia postes para telé» | B A N M C O L A S . ea Teu A-3876 y x I I Ü 
Exposición: Avenida de la Repú-' grafot, postes para tendido eléctrico,| "EL COMBATE" 
biiea, números 192-194. 
I28M o my 
^ E >'ENDE UN FORD, D E L 16, E N 
O buen estado, se puede ver en Alam-
bique, 15. No se da menos d«» S500. 
14591 7 m« 
traviesas para ferrocarril, en gran can-i Avenida de itaUa 
tidad; también tenemos pilotos de L O " » treCo^ofr* 
muelles o sean estacas. Informan: Vi- nerai un servicio 
gía. 4.A, Teléfono A-5911. l ^ S ™ a?enc , a 
139M » « . isonal 1 
fono A-39"^ 
ropiedad de J . M, 
il público en g*"-
nejorado por nln-
íonlendo para elle 
1 de com^et^material de tracción y per-
M a y o 7 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
MAYO 7 
1S57.—La Sociedad de B e n e f i c e n c i a 
fle Naturales de Cataluña pone a dis-
posición de la Excelentísima Señora 
Marqivesa de la Habana, Presidenta 
de la Asociación de Beneficencia Do-
miciliaria, cuatro mil pesos para que 
los reparta entra los pobres de la 
ciudad. 
1860.—Se incendia el vapor "Gene, 
ral Tacón," uno de los que hacían el 
servicio de travesía de la Habana a 
Uegla, no pudiendo apagarse apesar | 
de los esfuerzos que se hicieron. j 
D e l P u e r t o 
Los que embarcaron para Europa.— 
En un accidente a bordo pereció el 
primer maquinista del Siboney.—Los 
ibarcos que se esperan.—Otro carga. 
! mentó de ganado para el consumo 
co y Santiago de Cuba, »1 vapor Bar-
celona que trae carga general y pasa. 
jeros. I 
E l Conde Wifredo también vendrá 
por la misma vía, pero zarpará de 
Barcelona a fines del corrioPte mes. 
E L MORRO C A S T L E 
Hoy se espera de Tampico, Veracruz 
y Progreso el vapor americano Morro 
Castle que trae carga general y pa-
sajeros. | 
P E R E C I O E L 1er MAQUINISTA D E L 
SIBONEY 
Ayer tarde y a bordo del vapor ame 
ricauo Siboney ocurrió un lamenta-
ble accidente a consecuencia del cual 
pereció el jefe <'.el Departamento de 
máquinas de dicho buQue Mr. E d . 
•wcrd Walck, notural de Nueva York 
y de 39 años de edad. 
I Sin que se sepa como Walck fué 
hallado cu el piso del último departa, 
mentó del barco habiendo caído desde 
una altura considerable y presentan, 
do agudos traumatismos. 
• Su cadáver será desembarcado y 
posiblemente enviado a los Estados 
Unidos. 
LOS QUE VAN E N E L MIAMI 
En el vapor r.mericano Miami, em-
barcarán los señores Alberto Martínez 
E l Monterey salió ayer tarde para 
Progreso, Tampico y Veracruz con 
carga y pasajeros. 
LOS QUE EMBARCAN E N E L 
SIBONEY 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bi l . 
bao saldrá el sábado el vapor amcrl. 
cano Siboney que llevará carga gene-
ral y pasajeros entre ellos el sub-
agente de la Wad Liue en la Habana 
nuestro amigo el señor José Morales 
de los Ríos y su distinguida esposa 
que van en viaje de Inspección. 
También irán en el Siboney los se. 
•ñores Biosca; José A. Díaz; Isabel 
Cueto; Constantino Mujido; Tejón; 
Joaquín Monterey; Juan Goyortiza y 
familia; Aurora Fernández Alvarez; 
Ramón Salomón; Atanasio Alvarado y 
familia; Melquíades Abezua; Elena 
Saenz; Catalina Virgor; Serafín del 
Río; José Campello Carreño; Pedro 
Llovera Segrera; Santos Fernández; 
Redondo; Alejandro Remello; Anto. 
nio Gay; Benigno Alvarez y familia; 
Francisco Portillo; José M. Cabal; 
Cipriano Camblor y familia; Teresa 
Cuellar; Ensebio González; Mariano 
Micr; Enrique Salinas; Enrique Gar-
cía Rodríguez; Filomena Rodríguez e 
hijos; Ricardo Felá; Isidro Cebrlan; 
Victoria Morán; Baldomcro Suárez; 
Nieves, México Sánchez Pérez; Mo-
desto González; Vicente Tamayo; Ru-
bén Luis Martín; Francisco Antichc; 
Fernando Robredo; Manuel Robredo; 
Jesús Nova y señora; Antonio Castro; 
José Bros; Andrés Franco; Isabel Tue 
ro; Manuel Garcíaé Carmen Fernán 
dez; Manuel \ . Rich; Eugenio Allen. 
y señora; M. Secolcr; Emilio Stepha. ! de; Pedro Castaño del Blanco y fa-j 
ne y señora; José M. Tudela; Alberto } milia; Joaquín Vázquez e hijo; Vic i 
Carmen; Domingo J . Milord cónsul de 1 torIano Callido; María V2rgara e hi. j 
Cuba; Aurelio Sánchez; Ignacio E s . I ^ 0 8 ; Rogelio Porto; Ramón García y 
caudón; Adolfo Suárez; David Bravo; ¡ otros. 
Carlos Zapata; David Simpson; R a . E L PASTORES 
jnón R. Vázquez; José Gutiérrez; Se. i Procedente de Nueva York llogó 
gundo Fernández; Ruperto Escalona; I ayer tarde el vapor americano Pasto! 
Inés Caridad del Pino; Adelina R. Ca- res ^tie trajo carga general y ?G para 
dalzo; José Lomas; Rafael Rassei o Jero^para la Haür.na y tres inmigran 
hija; James T . Mases; Hortensia Gui- tes devueltos, aii como 2F pasajuca 
teras y otros ! en tránsito parí C'»iói. 
E L ANTONIO LOPEZ ; Llegaron ;n este vapor Un s' ilt i t s 
E l vapor español Antonio López, se Abel Aguti»?; D o ' - r ^ At lan^Jo; Mau 
espera mañana de Puerto Rico c o n : ™ Echevarría; Raoul Gutiérrez; Wl-
c-arga general y pasajeros. lliam Hal1' Walter Jorgan y señora; 
E L DR. MEYRA I ^os^ Menéndez; Bernardino Miguez; 
En compañía de "su distinguida es-| Rafael Ponce; José Vidal y los tres 
posa embarcará mañana en el vapor i ^Portados que son Angel Sa ichez; 
Miami el doctor José Antonio Meyra ! Eliseo Castro ^ Sccunditno Perora, 
médico del puerto y estimado amigo 
nuestro que va en uso de licencia. 
E L L A F A Y E T T 
SLECTITO 
^ ' A PRUEBA DE A O U A ^ ^ ^ ^ ^ 
LA CORREA DB CUERO MEJORADA 
E n Correas la 
Ultima Palabra. 
D E 
I m i i p e r m e a b l e , 
e m p a l m a b l e s i n 
f i n , r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
— " E L E C T R I C " . • • 
g r a n o 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r de lo que cuesta u n a parada e n 
plena zafra, es part idar io d e c i d i d o de la C o r r e a " E L E C T R I C " , 
porque sabe que aleja e l r iesgo de las i n t e r r u p c i o n e s . 
L o s m a q u i n i s í a s tienen plena confianza en ella, saben 
que es factor de trabajo seguro y constante. -JJ 
En el taller que todo marcha bien, la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple. 
La Correa Mejorada " E L E C T R I C " , es la correa que imponen las dificultades del día y 
es el producto de las exigencias del día. - • 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TODOS LOS TAMAROS. CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
O c ' 
A 3 0 AC? "6 
AGENTES 
EXCLUSIVOS 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
HABANA. 
L i b r o s r e c i b i d o s e n l a 






* L A A B U E L I T A " EN MEKGOT 
chos elogios del asunto 
con que la compañía Serrador-Mari la 
representa. 
PROGRAMA: V I E R N E S 7 D E MAYO 
A las 8 y tres cuartos en punto, 
L Sinfonía. 
2. Estreno en la Habana de la her. 
añosa comedia en 3 actos original de 
y del cariño vciosa comedia en l.acto; 
do. 
Sueño Dora- 1 panas de 
L a excelente compañía Serrador-¡la ilustre escritora doña Eva Canel, 
Mari, que actúa en este teatro, tan/titulada; L a Abuelita 
E L H E N R Y M F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler llegó 
ayer tarde de Key West con 6̂ wago-
nes de carga general. 
Hasta mañana probabJemente^ no 
llegará a este puerto el vapor francés 
Lafayctte que trae carga general y 
960 pasajeros. 
Este vapor salió de la Coruña el día 
27 del próximo pasado mes a las 
diez do la noche. 
E L PATRICIO D E SATRUSTEGUI 
Para Veracruz embarcarán mañana 
en el Patricio de Satrustegui los se. 
ñores José, González; Enrique Sonti. ¡ orno 
lies; C . de los Santos; Amparo Pa-
chila; Francisco Murillo; Manuel Sar. I 
miento; Miguel Avellanet; Rosario i 
Pcvan; Leonor Pcvan; j . Nicolás y 
otros. 
QUE DEVUELVAN LAS T A R J E T A S j 
L a Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que en lo sucesivo todas las 1 
tarjetas nue se expidan para pasar 
a bordo se devuelvan a Agricultura, j 
por la policía del Puerto una vez que j E L ^ÜDAREBURG 
sean utilizadas. | Con un cargamento de ganado de 
E L BARCELONA | Key Wets ha llegado ayer tarde el va-
En estos días saldrá de Barcelona pa | por americano Miderburg. E l ganado 
ra la Habana, vía Canarias, Puerto Ri 1 es para la Habana. 
T R E S PERROS PARA E L G E Í N B R A L 
GOMEZ 
E n el vapor americano Monterey He 
garon ayer tres hermosos perros Co»-
singnados al general José Miguel Gó-
mez. Dichos perros tienen un valor 
declarado de trescientos pesos cada 
B I L L E T E S DE LA L O T E R I A D E 
MADRID 
E l vigilante de la Policía de] Puer-
to Pedro Cubeta ocupó al pasajero 
A. M. Maruz, del vapor Alfonso X I I 
dicz hojas de billetes de la lotería do 
Madrid pertenecientes al sorteo que 
habrá de efectuarse el día 1 da Jumo 
bello como pequeñito, ha hecho alto, 
en la noche del jueves, para dar una 
función, en el hermoso teatro que po-
see la colonia española de San Anto-
nio de los Baños. 
Hoy, viernes, representará por vez 
primera en la Habana, la celebrada 
comedia de Eva Canel, titulada "La 
Abuelita," precedida de fama, lo que 
contribuye a la expectación del pú-
blico. 
Por tratarse de una mujer, ya con. 
sagrada aquí como dramaturga hace 
muchos años, y por lo que la crítica 
de Buenos Aires ha dicho de esta obra I 
hay grandes deseos de verla. Los que 
en provincias la han visto, hacen mu-' 
Obra \qUe la Compañía Serrador-
Mari estrenó en el Gran Teatro Vic-
toria, de Buenos Aires, con éxito ruü 
doso. 
R E P A R T O : 
Nicolasa: señora Josefina Mari. 
Amalia: señorita Nora Serrador. 
Julia: señorita Rosa Aróstegui. 
Teresa: señorita Matilde Armisenr 
Belisaria: señorita Leonor Moreno. 
Casimiro: señor B. Serrador. 
Luis Gómez: señor Juan Madriley. 
Don Francisco: señor José Ruste. 
Konito; señor Bteteban Serrador 
(hijo.) 
Pedro: señor Armando Mendoza. 
3. Terminará la función con la pre-
P R E C I O S : 
Luneta: $2,00. 
• * • 
T L D E B U T D E CAKUSO 
Nos participa el maestro Bracale 
que el debut del divo C^ruso ha sido 
transferido para el próximo miérco-
les, a oausa de haberse extraviado cu 
la Florida la caja que contiene lo^ 
cuadernos de la partitura de la ópe-
ra Marba. 
• • • 
P A T R E T 
Beneficio de la simpática tiple có-
mica Blanquita Pozas. 
Se pondrán en escena L a Chicha-
rra, L a Isla do los Placeres, L a Re-
vista de Payret y Blanca y Negro, por 
la beneficiada y Acebal. 
» * * 
MARTI 
Función en honor y benefic'o del 
primer actor Valentín González. 
L a zarzuela en tres actos Las Cam-
Carrión y E l 
* * » 
Niño Judío. 
MOTOR DE 6 CABALLOS DI FUERZA 
FUNCIONA CON LUZ B R I L L A N T E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
E D i n C I O BANCO DE CANADA. - HABANA 
COMPAÑIA NAGIOMAL 
ililSSBllli^ s i 
IXdf r Chíp 290 Ve 12 
H 1 4 9 5 2 0 9 > 
DEPA 




R E E M B 0 L 5 A D L E 5 S E M A C I A L M E N T E . 
e > % i n T E R E S 
T E I F . A - 4 8 0 5 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada E l 
Condado de Maireua, original de Pe-
dro Muñoz Seca. 
jf.if.if. 
AIHAMBRA 
Arníquilla y Veneno, E l Niño Per-
dido y E l Doctor Guabina. * * * 
B I A L T O 
E n función de moda se pasarán la* 
cintas E l matrimonio de Olimpia, es-
treno, por Italia Almirante Manzini; 
L a Princesa de Bagdad y película^ 
'cómicas. * * * 
FORNOS 
L a muñeca do serrín, En busca de 
amor y el episodio 15 de L a fortuna 
fatal. 
* * * 
DíGLATERRA 
Hoy se exhibirán las cintas Mal 
actor y peor banidido, E l crimen dei 
Odeón y Ave de rapiña. 
tf, If, ff, 
Reparación, Soberbia, primera par-
te de Los pecados capitales y E l que 
impone la ley. * • • 
ROTAL 
Cintas cómicasv segundo episodio 
de L a moneda rota. E l buen fusil y 
La garra traicionera. 
* * * 
LARA 
Cintas cómicas. Una semana de vi-
da y E l último capítulo, en matinée 
y noche, * • • 
NIZA 
Episodio 15 de L a ratera relámpa. 
go y el drama en seis actos E l canto 
de la agonUa, 
* * * 
AGENDA AGRICOLA — O b r a A» 
j^ran utilidad a los agricultoreit, 
publicada por G. Wery, autor 
de la Enciclopedia Agrícola. Ver-
sión castellana. Contiene: At-
mósfera, suelos, abonos, en-
^Tuiendas, aguas. Cultivo de las 
plantas. Legumbres y hortalizas. 
Economía forestal. Viticultura. 
Enología. Prcducción, alimenta- * 
ción e higiene del ganado. E l i 
corral en las explotaciones agrí-
colas. Enfermedades del gana-
do. E l corral en las explotado- , 
nes agrícolas. Enfermedades del 
ganado. Dechería. Informaciones 
administrativas. Legislación ru-
ral. Maquinaria agrícola. Cons-
trucciones rurales. Pesos y vo- ^ 
lúmenes. XfedlclOn de superfi-
cies y volúmenes. Sistema mone-
tario de las principales nacio-
nes. E t Etc. 1 tomo encuader-
MEMORIAL ' TÉCNICO ' INDUS'- *"51 
TRIAL.—Colección de cuadros d» 
Matemáticas, Física, Química. 
Mecánica, Electricidad 7 Cons-
trucción, por Emü'o Lozano. 
Obra de suma utilidad a los me-
cánicos, electricistas y construc-
tores. 1 tomo con m*s de 600 
páginas, encuadernado. . . . . 
C A L E S Y CEMENTOS.—Normas 
prácticas para uso de los Inge-
nieros, arquitectos, contratistas, 
sobrestantes y capataces, por el 
Ing. L . Mazzochi. Versión cas-
tellana de la 4a. edición italia-
na, ilustrada con grabador. 1 
tomo encuadernado. . • • - • 
METODOS MODERNOS D E OR-
GANIZACION DB L A S E M P R E -
SAS I N D U S T R I A L E S , para ob-
tener grandes beneficios, por 
C. U. Carpentes. Traducción y 
adaptación española de A. Me-
néndez. 1 tomo encuadernado. 
MODELOS D E E D I F I C I O S ECO-
NOMICOS.—Colección de planos, 
diseños, presupuestos, etc., de 
145 edificios económicos. Casas 
baratas. Villas y Granjas, por 
el Ing. L Casali. 2a edición 
española. 1 tomo encuadernado 
T R A T A D O D E CONSTRUCCIONES 
C I V I L E S . — E l tratado m ó s mo-
derno de construcción que se 
ha publicado por el Ing. C. Levi. 
Traducción de la 4a. edición ita-
liana. Tomo L—Materiales «1© 
construcción Edificios. Tov^o 
I I . Obras públicas e hldraúli-
cas. 2 tomos en 4o. de más de 
800 páginas cada uno, tela. . 
A R C H I V O G E N E R A L D E INDIAS. 
Catálogo de los documentos en 
el Archivo general de Indias de 
Sevilla. 1 tomo en 4o. pasta. . 
R E L A C I O N E S G E O G R A F I C A S DH 
INDIAS CONTENIDAS E N E L 
ARCHIVO GENERAIS DB INDIAS 
DB S E V I L L A . — L a Hispano-Apié-
j rica del Siglo XVT. Colombia, 
* Venezuela. Puerto Rico, Repú-
blica Argentina. Colección hecha 
por Germán Latorre. 1 tomo en 
4o. rústica 
L A CAZA MEXICANA.—Descrip-
ción d» los diversos sistemas 
de caza y fie los animales qu» 
más abundan en México así co-
mo otros muchos datos curiosos 
para todos los aficionados a la 
caza. Obra escrita por Carlos M. 
López y Carlos López. Edición 
ilustrad» con profusión do gra-
bados. 1 tomo en 4o. encuader-
nado" *M 
MONOGRAFIAS DB A R T E . — M i -
guel Vlladrlch. Estudio critico 
de este pintor por R a m 6 " ' ' • 
rez de Avala. Edición Ilustrada 
con 29 fotograbados, represen-
tación de otras tantas íobras, 
1 tomo. • 
MONOGRAFIAS D E A R T E —Ma-
nuel Benedicto. Estudio critico 
de sus obras por José Francés, 
Edición ilustrada con 29 foto-
grabados, representación do otras 
tantas obras de arte. 1 tomo. . 
MONOGRAFIAS DB A R T E . — F e r -
nando de Sotomayor. Estudio 
crítico de esto artista por Ma-
nuel Abril. Edición Ilustrada .1 
co-n 29 fotograbados, represfrnta-
ción d© otras tantas obras de 
arte. 1 tomo 1. • • • * 
MONOGRAFIAS DB A R T E Ig-
nacio Zuloaga. Estudio crltl<*> 
de sus obras por Miguel de 
Unamuno- Edición ilustrada con 
71 soberbios fotograbados, co-
plas d« otras tantas obras de 
este gran artista. 1 tmoo. . . 
A N A L E S DB L A L I T E R A T U R A 
ESPAÑOLA. — Publicación d« 
. Adolfo Bonilla y San Martin. 
Afios 1900-1904. 1 tomo en 4o. 
pasta 
RICARDO LEON.—BuroRp trágica. 
Totnos 9 y 10 de sus obras com-
pletas. 2 tomos en 80. rústica 
L I B R E R I A ' C E R V A N T E S " D E RIO 
DO VELOSO. 
G ALTANO, 62, (Esquina R Neptnnol 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A 
HABANA. 





M A X I M 
Para hoy s» anuncian las cinta» 
Eva , L a conquista de ;la •abueflltM 
Luciano enamoradizo y Luna d*| 
miel. 
Central lincoln', Compañía Azucarera, 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Conviniendo a los Intereses de esta 
Compañía colocar quinientas sesentr 
acciones preferida3 y quinientas se-
senta comunes que tiene en carterc, 
se pone en conocimiento de los Seño-
res Accionistas a fin de que puedan 
suscribirlas /en la proporción que 
le3 corresponde, en las mismas ba-
ses de constitución de la Compañía, 
debiendo avisar ra propósito de W» 
iribirlas a las Oficinas Aguar 
quinto piso, dentro del término d' 
quince dias. 
Habana, Mayo 3 de 1920. 
OSCAR A. MONTERO, 
Secretario. 
c 3942 ;d-5 
mm mum d e w o l f e 
t m u l e b í t i m a S 
B M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
; & W 1 > A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f i m t - l 6 I U . • H i m p l a , E - B a t o s 
m e m e d i a " T r o p i c a l 
